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C U B A E N P A N A M A 
L a E x p o s i c i ó n N a c i o n a l se i n a u g u r a r á el p r i m e r o de J u l i o pro 
x i m o . - I n f o r m e del Ingeniero e n c a r g a d o de la 
c o n s t r u c c i ó n del P a b e l l ó n de C u b a . 
I A [ M I S H 
D E B i l L E Í E S 
C U R R O S E N R I Q U E Z 
S é p t i m o a n i v e r s a r i o de s u f a l l e c i m i e n t o . - M o n u m e n t o , a s u m e -
Se espera que en la presente legis-! 
latura se vote la Ley autorizando la ' 
emisión de 10 millones de pesos en ; 
papel moneda, a fin de que pueda re-
portár los beneficios que creen obte-1 
ner en la presente zafra los hacen-Próximamente se inaugurará la : la Zona del Canal y por el Sur con la ' tricas y en el exterior hay nueve 
Exposición Nacional de Panamá, de Capital. La importancia que tendrá el Mu-' dados y demás agricultores de la Re- j de su llorado fallecimiento, 
agricultura, industrias y artes, potra' El gobierno se propone seguir la seo Comercial es incalculable, tenien-1 pública. Y en jel corazón y en el alma de 
conmemorar el descubrimiento del urbanización, haciendo un malecón cn ^0 en cuenta qUe Panamá es el paso > Si se pone en vigor dicha Lev pron- los suyos—y suyos lo éramos todos 
mar del Sur por el Adelantado Vas- la playa y un paseo que comunique ! obligado de diez repúblicas de Améri- i tamente los beneficio? serán grandes 1 en el DIAKIO DE LA MARINA— 
co Núñez de Balboa. | este reparto con Panamá por el lado i ca y la costa occidental de los Estados i como creen los hacendados, pues hay 8U, recuerdo es cada vez más vivo. 
m o r i a , er ig ido en V i g o . - M a g i s t r a l d i s c u r s o del d o c t o r 
M a n u e l L e z ó n , en e logio del poeta. 
Siete años van transcurridos des- elocuente discurso el doctor don Ma- \ sólo acude cuando la invocan sufrien« 
nuel Lezón. Vibrante, entusiástica, ¡do; y Curros Enriquez invocóla en 
sincera, bella en la forma y profun-: el calvario de los humanos dolores,» 
da en el fondo, la oración del ilustre | que no tienen nombre en el defectuo-
gallego bien merece ser reproducida, j so lenguaje del hombre. 
He aqui algunos párrafos, que da-1 Furores paternos arrojáronle, en 
Como saben nuestros lectores, en | del puero y completar las calles y | Unidos, así como de las Islas del~Pa-: que tenér en cuenta que de prolongar-^ más intensa su memoria, de mayor i rán idea de lo que fué el aplaudido | edad temprana, de los patrios lares; 
dicha Exposición han sido invitadas ¡ servicios para vender solares a partí- cífico hacia Europa o las Costas del ! se la guerra europea, el país, además! V m^s íntima devoción su austeridad,' y magistral discurso: ¡entró ya en los dominios de la his-
las repúblicas del continente ameri- culares, para la edificación de resi 
cano y España. | dencias 
Atlántico de los* Estados Unidos y ! de la moneda metálica de] cuño na- ¡ sus afectos y sus dolores. De Celanova, donde recibió el pri- j toria, y dueña es la posteridad da 
que el comercio de China y Japón con ¡ cional necesitará apelar a larefe-j ¡Bien haya en la paz del Eterno, rmer beso de amor de las musas el j sus juicios. Su madre, su santa ma-
Rcspondiendo a esa invitación, Cu-1 A las cuatro naciones a que antes I los Estados Unidos y Europa se hará rida emisión para contar con el | el alma del mártir >' del apóstol 
ba ha construido uy hermoso Pabe- | me refiero, el Gobierno de Panamá ha i en su mayor parte por el Canal de Pa- numerario suficiente para no parali-
llón, de carácter permanente, sobre 
el terreno que a ese objeto le fué ce-
dido por el Gobierno de aquella Repú-
blica. 
El señor Ramón Gastón, ingeniero 
encargado de su construcción, ha He 
1 alma solitaria y errante del poeta que : dre, quedóse clamando a la Virgen 
glorificamos, donde lanzó el primer del Cristal, que el poeta había de can-
Curros Enriquez, tiene su monu-i allí derramó la-pn-: tar más tarde en estrofas de áureo 
mentó en Galicia. Inició la idea de I mera la?rinia del dolor, que nunca le misticismo y de inspiración soberana. 
gado recientemente a la Habana, pre- , menzado el suvo con un presupuesto 
sentando al Secretario de Agricultura, de $80,000, los" Estados Unidos v Ve-
Comercio y Trabajo, el siguiente m-, nézuela n0 han empezado todavía v 
formo que contiene una completo i Cuba ha terminado el que principió el 
descripción del edificio y da una idea 1 g de Julio ppdo. con un costo de 44,800 
de lo que sera aquel certamen. ! pesos. 
Habana, MarzoTde 1915. L S i Z ^ S S ?e ^ fS COn3" 
Hn. Señor Secretario de Agricultu-; mixta' las cimentaciones, co-
rtiJ^««„;« TvoKoír. lumnas, arquitrabes y techos son de 
ra, Cmnerĉ io y Tiabajo. cemento armado v las paredes v ta-
'biques de ladrillo; el terreno cedido 
cedido el tereno, para. que edifiquen ! namá donde tendrán que permanecer ; zai' los trabajos agrícolas 
sus pabellones, los que serán perma- nias o menos tiempo los viajantes y Los hacendados han venido indican 
nentes, formando con los edificios del turistas y como es lógico suponer vi- ! do, desde hace larra fecha, la nece- j que se le erigiese'el maestro Ortega ' a>andono g ?u tris!e caminar por la ; piedad para el hijo sm ventura 
importan-i sidad de que se" acuerde la emisión i Munilla. Recogióla la entusiasta So-1 tle*;ra:.os ^ . igo , señores, mensaje de \ alia se fue, victima de las ad-
ela v por tanto los museos que esta- ! de billetes y de que se apruebe la Ley j cietlad "La Oliva," de Vigo. Y el mo-! aílhesion cariñosa, tributo de bendi-. versulades del hado implacable el va-
nes a c ueide Warrants que ya está en la Cá. numertto, que es un precioso busto i ^ de lfc3Ws« ardientes de! te errante. 
Gobierno el núcleo del nuevo reparto. ¡ sitarán los lugares de más i rt -
Hasta el presente el Gobierno ha edi-
ficado seis pabellones, España ha co-
Tengo el honor de informar a us- por el Gobierno de Panamá al de Cu-ted que el día 24 de Febrero ^óximo j ̂  es de forma rectangular, tiene 33 ^ ^ . ^ - ^ i ^ A ^ J ? ^ ^ 6 metros por el frente de la Avenida construcción del Pabellón que la Re 
pública de Cuba ha erigido en Pana-
má con el fin de concurrir a la Expo-
sición que se celebrará en esa capi-
tal, de primero de Julio a 31 de Di-
ciembre del presente año; habiendo 
recib 
segunda y 35 por la Gran Vía con 
una superficie de 1.115 metros y hace 
frente a la plaaa principal; el edifi-
cio tiene 23,80 metros frente a la 
Plaza y 25.30 a la Gran Vía, ocupan-
do una superficie de 602 metros. Es 
Mecerán las cuatro naciones a que 
antes me he referido y que segura-
mente imitarán las otras naciones ma-
nufactui-eras para dar a conocer sus 
productos al sinnúmero de viajeros 
PASA A LA OCHO 
niara por haberla votado el Senado, 
Con ambas leyes creen que será 
mucho menos penosa de lo que po-
dría ser la situación económica del 
país a consecuencia del estado gene-
ral que ha creado en todas partes la 
guerra europea. 
ido provisionalmente el edificio, ! " n a sup̂ ucie ue du¿ metros, r.s 
el que ha-quedado al cuidado de la ! de dos plantas la planta alta ocupa 
casa contratista durante los treinta I Una/uPe,rfi/ie de 480 metros y en la 
días del plazo de garantía; a la ter-| f ^ 6 ^ íondo tiene un zotano con 
minación del cualf se recibirá defi-: 100 metros cuadradoŝ ; por ultimo en 
nitivamente devolviéndole al contra- f Jaríhn tie"e una h^itacion y los 
«ista la fianza de $4.000 que está en : se™clos sanitarios *m total ocupa 
j i , t „ A ~ ¿ xr A A ' una superficie construida de 1,202 me-
poder del Encabado de Negocios de , ̂  £ ^ y ^ £ . ¿ ^ 
en i anama. ; nes egtando separado de los terrenos 
De regreso a esta capital, creo | colindantes por rejas de hierro, 
oportuno informarle acerca de las, El e(jifici0 es estilo dórico y el 
condiciones del edificio y demás par- i iUgar destinado a la Exposición se 
tieulares referentes a la Exposición compone de seis galerías y un gran 
de Panamá. | salón en la planta baja con una su-
Esta Exposición que se celebrará | perficie total de 480 metros, 
en conmemoración del quinto cente- i La planta alta está distribuida para 
nario del descubrimiento del mar del ! residencia del Representante dipiomá-
Pacífico tendrá carácter de Nacional, | tico de Cuba en Panamá, se compone 
concurriendo a ella, con edificios pro- | de un gran salón de recibo, un come-
píos, los Estados Unidos, España, Ve- | dor de recepción, siete habitaciones 
nezuela y Cuba las que se proponen que se destinarán a viviendas y ofi-] 
después que termiñe la Exposición ciñas, cocina, servicios sanitarios una 
conservar en las plantas bajas de sus ! terraza al frente y otra al fondo, 
edificio^ exposiciones permanente.̂  o j E' p'so bajo eslá enlosado con losas , 
muscos coitk reíales y cn las altas las . hidráulicas fabricadas en Cuba y el j 
residencias de sus representantes di- i alto es de cerámica de los Estados; 
plomáticos. ! Unidos, las puertas y pei'sianas son de j 
„ , . . _ , j • ' caoba y pino rojo y todas las habi-
El Gobierno de Panamá adquirió 
por compra una finca en las afueras 
de mármoL blanco, obra del escultor I eratitud' due 1F.i:atíud' SV1 P 0 ^ 6 vos ' i , Llevaba en su mentalidad vigorosa 
Coullant' Valera, fué inaugurado so- • otros nos habéis hecho llorar dos ve- \ luz, mucha luz, el instinto creador, 
lemnemente el día 13 de \eosto de' ces' de pena y de aPi adecimiento; de : casi profetice; en su corazón sed in-
1911 v constituve, desde entonces, uno ¡ Pena' P01"/1 P0.eta P511"* siemPre ido; saciable de amor, que luego se tra-
de los más hermosos adornos de la de fí^decimiento, por vuestros j duce en dolores inenarrables; en su 
Perla de los Mares i a,Testos generosos, por vuestras; espíritu ingente, el tormento de lo m., En el acto'inaugural nronunrió un ^frendasJ de admiración i ' de amor, finit0f gl vértigo de la inmensidad... m el acto inaugural pionuncio un | depo¡sltadas en los altares que habels inext6inguibles del ideal> del 
levantado al genio céltico, que encar- ideal inaSequible, hacían en su alma 
nó en áureos versos, en estrofas de; presa pai.a apartarie de lo efímero 
inspiración altísima, el genio de una ; y perecedero del vivir terrenal y ha-
civilizacion y de una raza. i cerle interrogar al arcano del univer-
Si, en el hermoso valle de Celano- i g0 
va, que rodea con un cinturón de éter- ^ ¿ j mucho amaba él mu, 
no verdor el ex monasteno de San, cho g^rfa amaba mucho él 
Rosendo, fundado por el santo tau-, sentía de lo f i n i t o , 
maturgo de la Edad Media, exhalo el ^ sienten todas j des voca. 
pnmer hahto de vida el poeta m-, ̂ iones en asc ^ espiritual, 
mortal; allí fue, por Dios ungido, el i en ^e lo gigantesco, se levantan por 
vate errante, porque obra de Dios ^ \ det p0ivo vii del camino de la 
la poes,a. con el oleo santo de la MJr él qu? nacido ^n cuna de oro, 
piracion; al i sintió los primeros ^ ' a ^ s t ^ o , p0r adversidades 
nciadores aleteos de las musas el poe- t A^ A*e*t„* o f«^«= ioS dolores de ta de las tristezas hondas, y allí de-
I del destino, a todos 
! cuerpo y de alma, que fueron el cor-
' tejo inseparable de su peregrinar por 
constantemente el i el„:m"nd.0̂ "<? podí' n0' Í̂ ŜSI 
rramó las primeras ardientes lágri 
mas de sangre. 
Por eso 
dolor, que nunca en la tierra le aban- ¡7 - - ; . Que mucho, pues, que fue.e 
donara por eso la obra de su inspi- ^ Poeta dolor?- ^ A? oxtra,n« 
ración lleva ese sello de infinita tris- t,ene, ^ el íue.se las1mUba' 
constantemente inspiradoras de sus 
creaciones inmortales ? 
Alfredo de Musset, Carducci, Leo-
de la ciudad de Panamá con una su 
perficie de sesenta hectáreas con ob 
jeto de celebi'ar en esos terenos la 
Exposición, y al mismo tiempo urba-
nizarla para el ensanche de la capi-
tal. Hasta el presente ha empleado 
en la construcción de los edificios, 
que con el carácter de permanentes se 
dedicarán a la Exposición, y térnii-
nada ésta, se destinarán a oficina's 
públicas, $230,000 y en la construc-
ción de calles, aceras, alcantarillado, 
acueducto, rellenos, desmontes, etc., 
<et. $400.000: estos terrenos lindan 
/por el Este con el Puerto de Panamá 
por el oeste con el camino de la Saba-
na que tiene una línea de tranvías 
que comunica a Panamá con las Sa-
banas y Relia Vista, por el Norte con 
sición tiene  instaladas lámparas eléc- PABELLON DE CUBA EN LA EX POSICION NACIONAL DE PANA MA 
La circulación de la 
moneda cubana 
Ayer se celebró una reunión de los 
banqueros de esta capital para acor-
dar la manera de poner en circulación 
la moneda de cuño nacional. Hubo un 
cambio de impresiones, acordándose 
volver a reunirse el próximo sábado, 
en la que se discutirán las proposi-
ciones después de un estudio deteni-
do de las distintas fases que presenta 
la cuestión por los intereses que afec-
ta. 
T R E S M I L L O N E S D E B A J A S ALEMANAS D E S D E Q U E E M P E Z O 
LA G U E R R A , S E G U N C A L C U L O O F I C I A L F R A N C E S . 
S i e t e b a r c o s m e r c a n t e s i n g l e s e s y m a s d e s i e t e 
s u b m a r i n o s a l e m a n e s d e s t r u i d o s e n e l b l o q u e o . 
D I M I S I O N D E L G A B I N E T E G R I E 
LO QUE DICE EL ALMIRANTAZ-
GO INGLES 
Londres, 6. 
El Almirantazgo inglés ha publi-
cado la siguiente reseña de las opera-
ciones de la escuadra injílesa que 
ataca a los Dardanelos,, con la coo-
peración de los barcos de guerra 
franceses. 
"El día 3 de Marzo no fué posible 
hacer nada hasta las dos de la tarde, 
hora cn que, a pesar de lo desfavora-
ble del tiempo, el "Irresistible", el 
"Albión", el "Princc Gcorge" y el 
"Triumpb" reanudaron el ataque al 
fuerte Dardanos y a las baterías ocul- jderables. El mismo día eL "Saphire", 
tas. Estas se mostraron monos acti- apagó los fuegos de la batoría de ca-
vas que antes; por lo que fué posible 
atacarlas con mayor seguridad. 
El 4 de Marzo, mostrándose pro-
teza de las melancólic s tardes oto-1 
ñales y de las tonali ades grisáceas 
de nuestro horizonte; por eso tuvo, a. 
veces, rugidos de tempestad v fiere- ^ r d l ' Heine' Balarit' '•acaso ^ m Í 
r M He anatema; por eso fustigó a los1*110*' V ^f.8 ^ l os' ,n0 ^ f , 0 f 
tiranos y pidió consuelo para los es- i fef*? ^ Ufamos, las heces del ca-
clavos, v para los mártires coronas; l i z , , f amai?"ia • n . 
por eso "lloró lágrimas de sangre por; ^as Que ellos, si; que olios, al f,n 
los am ianos sin pan v sin hogar, por * al caí0' Araron en la adorada tie-
los hijos sin padre y abandonados, i T,;a y ""estro vate ¡ah Uo-
com'os teus fillos—decía a su santal1'0 ™ el destierro, y en el destierro 
W:u\vo—. por los que lloran v por los payo, en medio del fragor del com-
que sufren, por los que han hambre v bate por la idea, en el̂  batallar rudo 
fH\ >\o instiria, por todos los caídos ' >r ^97. por la redención de su Gaj 
en el calvario de los humanos dolo-; ''""a idolatrada, por la manumisión de 
re?- por eso. hizo gemir hondamente i panas de los modernos tiempos, 
su lira con acentos patéticos, con im-
precaciones de apóstol, por los dolores ' • ••Poeta del dolor, de la ternum 
de cuerpo v alma de tantos seres sin: V flel amor, bien pudo de si decir lo 
ventura. Q"6 de 81 Alfredo de Musset dijora: 
¡Ah, Dios mío, Dios mío!, que lá vÉH "níco bien que me queda en el 
inspiración, como la hermana de la l mundo es haber llorado algunas ve-
Caridad, al decir de escritor ilustre, ees. Nada nos entrrandece tanto co-
mo un gran dolor. 
Y aún añadir pudiéramos, ahondan-
do en los océanos del alma del poeta, 
I palabras que Guyau. en luminoso es-
¡ tudio psicolóo-ico, aplicara al poeta de 
i allende los Pirineos, que, al Mezclar 
I a todos sus amores las ansias infiní-
| tas del ideal, que no pueden extinsruir 
los pechos de bronce de la realidad. 
(rusos han hecho fracasar el plan de 
j los ejércitos autro-germanos para 
envolverlos en un movimiento de flan-
queo en la Galitzia y eii la Prusia 
Oriental y que los moscovitas han ata-
eado con éxito •»! centro de los alia-
', dos tentones en Polonia. Los rusos 
i dicen que los austriacos han sufrido 
j una terrible derrota cn la Galitzia 
j Oriental y que ahora si» encuentran en 
plena retirada hacia los Cárpatos en 
donde la lucha continúa desesperada-
mente. Los rusos continúan atacando 
compara el deseo clavado en tierra^! 
aspirando siempre hacia lo alto, con 
(PASA A LA SETS) 
Resultaron escaramuzas a uno y otro vieras del Norte se niegan a aceptar 1 cuerpos de ejercito que operan «n el la lo largo del Dunaiec en donde los 
lado. Se encontró al enemigo ocupan-1 la carga de origen alemán consigna- ! Este y el Oeste ¡austriacos se hallan fuertemente 
do algunas aldeas con fuerzas consi- da a los países de América. , 
E l s u c e s o d e l 
% " d e l P l a z a 
ñones de campaña al nortedo DikiIi.:TRES MILLONES DE BAJAS ALE 
"El "Princc George". bombardeó las MA* Ab I dr todo el ejército, ir.cluso el "land-
defensas de Besina. ' ans» b- n ehr" y el "landsticrm" v las nuevas 
¡pido el tiempo, continiio el bombar- "Nuestras bajas el día l fueron 19 ..x,n nota oficial del Negociado de formaciones de ¡Aft :lería de m riña, 
deo dentro del Estrecho. Mientras muertos y 25 heridos. la Prensa francés se dice que las ba- i se deduce qu»- las bajas totales en 
tanto desembarcaban grupos demole- "El 5 de M arzo cL "Qucen Eliza- jas alemanas desde que empezó la siete meses lasan de tres millones, 
dores, protegidos por destacamentos I beth" atacó las defensas de la parte guerra son tres millones de muertos, | 
de infantería de marina, en Kum {más estrecha; apoyado por el "Infle- heridos, enfermos y prisioneros. 
Kalsh y Seddil Bahr, continuándose I xible" y el "Prince Keorge". El fue- i Este cálculo se basa en las bajas 
la obra de despejar la entrada del Es- g0 Se dirigió únicamente a los fuertes i que se sabe han sufrido diez regi-
trecho. En Seddil Bahr encontraron y "Rumilick", Mejidich", "Hamidich ! mientas alemanes. 
Este análisio arroja un total de | atrincherados. En la Polonia septen 
36.281 oficiales y soldados. El prome-1 trional los rusos están haciendo es-
dio por regimiento es de 725 al mes. ! fuerzos desesperados para lanzar a 
Aplicando esta proporción h las bajas'los alemanes de la Prusia Oriental. 
Los franceses pretenden haber he-
cho avances en Champagne y Argon-
LO QUE DICE JN PERIODICO 
ALEMAN 
Londres. 6. 
destruyeron cuatro "Norden feldts" 
[ N E L G E M E N T E R I O D E 
SUICIDIO FRUSTRADO 
número 2" y "Namazich". í:no de los I La nota continúa el análisis de las 
polvorines hizo explosión. Dos fuer-1 bajas alemanas durante cinco meses 
tes más fueron evacuados el mismo 1 sufridas por diez regimientos de los 
día. ~ 
"El Vicealmirante, Sir Kichard 
En el Hospital de Emergencias fué 
asistido anoche Manuel de Cárdenas 
y Santamarina, por el doctor Berna!. 
El suicida es natural de Matanzas, 
de 39 años y vecino de San Juan de 
Dios número 3, el cual había sido lle-
vado a dicho centro por el vigilante 
especial del Cementerio de Colón, nú-
mero 31, Antonio Castro Barcale, y 
por el socio activo, sub-oficial de se-
gunda de la Cruz Roja, Manuel He-
rrera y Herrera y Macías, vecino de 
Neptuno, 114. 
Pierce, ha llegado con su escuadra de I • f r P f l P n t P ífpl 
¡cruceros de batalla frente a Smyrna. WLI 
"El fuerte "Ycnickde" fué bombar-
1 deado durante dos horas, causándole 
bastante daño. Ocurrieron dos fuertes 
explosiones, al parecer de polvorines. 
''La destrucción de las defensas de 
Smyrna es un incidente necesario pa-
ra las operaciones principales." 
El Presidente en el 
tiospital nacional 
Acompañado de su Secretario de 
París, 6. 
Dicho individuo había sido recogi-
do en el cuartel número 20 del Su-
roeste, en la necrópolis, sentado so-
bre una tumba, todo ensangrentado, 
y junto a él un revólver con una cáp-
sua disparada. 
Reconocido el herido presentaba 
una herida de proyectil de arma de 
fuego, de pequeño calibre, en la re-
gión supraioidea, atravesando el pro-
yectil la región lingual y la bóveda 
palatina, sin presentar orificio de sa-
lida . 
Cárdenas manifestó que había pre-
tendido suicidarse debido a que desde C A N J ^ B E ^ I f f l O N ^ © J I RE 
hace tiempo viene padeciendo del es- FRANCLv Y ALEMANIA 
»'tómago \ 1 Berna, 6. 
La policía se incautó de dos cartas: Dícese que Francia y Alemania, en 
una dirigida al juez, donde sólo dice lo adelante, canjearan sus oficiales 
que no se atribuya a nadie su muerte, | prisioneros, siempre que las heridas 
más que al dolor de estómago, y otra 
Un despacho de Amsterdan a la 
"Echange News Agency" dice que el 
periódico alemán "Berliner Tage-
blatt" declara que desde que empezó 
el bloqueo siete barcos mercantes in-
gleses han sido echados a pique; pe-
ro reconoce al mismo tiempo que más 
' ' ' C a n l i i n n , ' 't'e sicte submarinos alemanes han su-
r l O u Q i l Uuf) frií,o ,a misma muerte durante el mis-
| mo período de tiempo. 
Ha sido entregada ya al licenciada 
Miguel F. Viondi la causa seguida 
contra el joven Francisco del Barrio 
por el homicidio del ciudadano ame-
ricano Mr. Daily, ocurrido en e! bar 
del "Plaza", hace poco, para que es-
ne, mientras que los alemanes a su Ite letrado formule conclusiones pro-
vez pretenden haber alcanzado éxitos i visionales e" su carácter de defensor 
en sus contra-ataques. ' del referido acusado. 
, , , . . . Tenemos entendido que.el senoi 
Los dreadnoughts ingleses "Reina I yiondi interesará la absolución de su 
1 y "Príncipe Jorge" y el cruce-1 defendido por entender que éste obró 




San Juan y Martínez, 6. 
El río "San Juan" en creciente, 
arrastró al asiático vendedor de dul-
LA MOVILIZACION SECRETA DE ¡ ees conocido por "Pancho" que nof^O1* e k i c S i í ^ 
BULGARIA | to de-pasar el PUentedW ^ . / ^ l los ataques de la escuadra a l i .d í a 
1 en el mismo, cavennose y pereciendo , ^"_V_ . . . . » . 
ahogado. La guardia rural busca el ,0s P^rdanelos no han alcanzado exi-
LO QUE DICE EL MINISTRO DE 
HACIENDA TURCO 
Berlín, 6. 
El Ministro de Hacienda turco ha 
Bulgaria ha movilizado secreta-1 cadáver que hasta ahora no pareció, 
mente tres completas divisiones de I ESPECIA!;. 
ejército, en las inmediaciones de Tir- — — — — — — — 
vonea, según despachos do la agencia r i ~ntr%n,1l.r\í\ A/\ 
Havas procedente de Salónica. [ | [011181110 HC 
. dirigida al señor Esteban Cárdenas, 
Despacho señor Hevia, del Keneral,CaUe Medio 156, Matanzas. También 
Fernández de Castro y del director, ̂  aupado el revólver, con cuatro 
de la Renta, señor Mendizabal, el se-, cá las ^.gadas v una disparada, 
ñor Presidente de la República visi- j g ha qu¿dado en el Hospl-
tó ayer tarde las obras que en el anti- tado y a la 
L a ^ t ^ , tóra . ~ P - su asiste. 
o lesiones que hayan recibido en cam-
paña los incapaciten para seguir pres-
tando el servicio militar. 





Camajuani, Marzo 6. 
A las 9 p. m. 
Reina gran disgusto entre ,cl co-
mercio en general por el, traslado del 
señor José López, cumplido adminis-
trador del Banco Nacional. Alto 
número de comerciantes acordaron 
dirigirse a Mr. Merchant para que 
t ninguno. 
VAPORES ALEMANES CON TRES 
BANDERAS 
Londres, 6. 
Según noticias recibidas de Got-
henburg, tres vapores alemanes que 
han llegado h Cristinm'a enarbolaron 
la bandera noruega al pasar por el 
canal entre Dinamarca y Suecia, lúe-' 
D E T R D P f t S II 
SENTENCIA DE MUERTE 
(Por telégrafo) 
Santiago de Cuba, 6. 3 
A las 8. p. m. 
Anoche, a bordo del Crucero "Cu-
ba" llegaron las tropas coi-respon-
dientes a esta provincia en la nueva j 
organización del ejército. Vienen ba-
jp el mando del comandante señor j 
José de Cárdenas y su desfile fué 
presenciado por una multitud de pú-; 
blico. 
Hoy se verificó el juicio oral de la i 
causa contra ol "Brujo" Liduvino 
Fuéhteé por asesinato de la niña Iré- ¡ 
ne Lora. Créese que la Sala de lus-1 
ticia le condenará a muerte, conforme j 
a la petición fiscal. 
Desde hace nlgunos días funciona 
Anoéhé en "Vista Alegre"' se efee 
tuó con el más positivo y esvléndido 
éxito el beneficio de la graciosa tiple 
"Mimí" Ginés. El lleno fué desbor-
dante. 
El Corresponsal. 
go la bandera sueca, y finalmente la por aquí una Comisión de la Secre-
Calixto García-
Un despacho de Copenhague dice | el señor López sea repuesto en esta I 
que la mayoría de las compañías na- i sucursal^ 
alemana, al llegar al puerto. 
LLEGO SIN NOVKDAD EL "LUSI-
TANIA". 
Liverpool, 6. 
Ha llegado fl 'Me puerto sin nove-
dad el vapor "Lusitania." 
LA GUERRA DESDE LONDRES 
Londres. 6. 
D*» Pofcogrado >o anuncia que los 1 dia". 
taría de Obra? Públicas coi^puesta 1 
por los ingenieros -señores Morales ^ 
y Potter para comprobar los notables; 
estudios hechos por los otros ingenie-
nieros señores Duque de Estrada y I 
Vega, relativo a la construcción del | 
pran acueducto que necesita Santia-I 
Se ha iniciado una huelga pru-cial 
de tabaqueros en la fábrica "La In-
BOLSA DE NEW YORK 
M A R Z O 6 
EDICION DEL EVENTNG SUV 
Acciones 90 .900 
Bonos 1 .628 .000 
CLEARING HOUSE 
Los checks canjeados ayer en 
la "Clearing House" de New 
York, sOgiin el "Evening Sun", 
importaron 
$ 2 5 9 . 5 7 3 . 9 7 6 
^ T i N A D O S D I A R I O D E L A M A K I N \ 
m i i j p i 
G A S A S D E C A M B I O 





En cantidades * 
Luises 
Ea cantidades • 4.11 
El peso americano en plata española i . . . . t .9 l 
Plata española contra oro español . . 102% 
Cirtenhacks contra oro español 104*4 
102 ' / i 
105 
(ABLfS COMERCIALES 
New York, Marzo 6. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento, ex-
int^rés, 93.112. 
Bonos de los Estados Unidos, a 
m . 
Descuento papel comercial, de 
3.1 ¡4 a 3.112 por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 días 
vista, $4.79.75. 
. Cambios sobre Londres, a la vista, 
M.80.85. 
.Cambios sobre París, banqueros, 
i francos 27 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 días 
»1sta, banqueros, 83. 
Centrífuga polarización 96, en pla-
:a., 4.77 centavos. 
Aziícar centrífuga polarización 96, 
i 3 3]4 centavos costo y flete. 
Azúcar de miel polarización 89, en 
plaza, a 4 centavos. 
Harina Patente Minesota, a $7.25. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, a 
n C 73. -
Londres, Marzo 6. 
Consolidados, ex-interés, 68.1!2. 
Las acciones comunes de los Fe-
rrocarriles Unidos de la Habana, re-
gistradas en Londres, cerraron a 67. 
París, Marzo 6. 
Renta Francesa, exinterés, 69 fr . 
95 céntimos. 
En la Lonja del Café de Nueva 
York se operó ayer en azúcares cru-
dos de procedencia de Cuba, centrí-
fugas, sobre base 96, en depósito, lo-
tes de 50 toneladas. 




• 6.80 rls, aiToba; en Cárde-
nas. 
7,000 sacos centrífuga pol. 96, a 
6.3)4 rls. arroba; en Cárde-
nas. 
20,000 sacos centrífuga pol. 96,̂  a 
precios reservados; en Cár-
denas. 
10,000 sacos centrífuga pol. 96, a 
precio reservado; en alma-
cén, Habana. 
5,000 sacos centrífuga pol. 96, a 
precio reservado; en Ma-
tanzas. 
10,000 sacos centrífuga pol. 96, a 
6.95 rls. arroba; de trán-
sito. 
Este es un año especial para la za-
fra; raro en la forma de operar, con 
fluctuaciones rápidas. 
Con las dificultades que se han 
presentado hay hasta ahora, debido 
a las lluvias, 223,489 toneladas de 
azúcar recibidas de menos, en com-
paración con el año pasado, déficit 
que creemos no se recuperará, y se-
gún el pobre rendimiento que tene-
mos hasta ahora, comparado oon el 
Aduana de Manzanil lo 
Durante el mes de Febrero se han 
importado en Manzanillo, do la Ha-
bana, Santiago y otros puertos, un 
millón 122,295 kilos de carga y ee 
han exportado 739,641. 
Diferencia en contra del puerto de 
Manzanillo, 339,654 kilos. 










Se vendieron 4,100 toneladas. 
^ t • 9 m 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Marzo 6. 
Azúcares. 
Cerrado el mercado de remolacha 
en Londres. 
Las noticias recibidas del mei'cado 
consumidor no acusan variación. 
Se vendieron 10,000 sacos centrífu-
ga base 96, a flote, a 3.314 c. c. y f., 
y se dice que había algo más ofreci-
do a ese precio. 
Se decía también que se había reci-
bido noticia de haber ofertas por par-
te de los vendedores, de pequeños lo-
tes a 3.13|16 c. c. y f.; pero esta no-
ticia no fué confirmada. 
No conocemos la extensión de las 
lluvias últimamente habidas, pero si 
ellas tuvieran alguna importancia es 
de creer que el mercado se afirme 
más. 
En esta isla los importadores han 
tomado impulso en las operaciones y I 
están pagando precios más altos de diendo, en lo que hacen bien, 
los que dan los límites, como se ve En la última semana han salido de 
en las operaciones que a continua- los puertos de Cuba 75,260 toneladas, 
ción reseñamos. 
640 sacos centrífuga pol. 951 
Londres, 3 d|v. 
Londres, 60 djv.' 
París, 3 d|v. . . 
París, 30 d|v. . 
Al manía, 3 d¡v. 
E. U. 3 d¡v. . 













año pasado, es de suponer una mer-| España, 3 djv s| plaza 2% 2% P. 
9Vj»plOP. ma de 300 a 400,000 toneladas. En la última semana se han derre-
tido en los Estados Unidos 66,000 to-
neladas, lo que nos hace creer que 
han vendido refino a Europa, 
Los precios en New York se han 
afirmado, habiéndose vendidp hasta 
el presente, la mayoría a especulado-
res para Marzo y Abril, a 3.314 cen-
tavos costo y flete, y también para 
Francia, entregas en Marzo, Abril y 
Mayo, unos 300,000 sacos, a 3.35, 
3.40 y 3.50, libre a bordo, tipo que 
da para costo y flete sobre 3.80 cen-
tavos y que viene a cubrir en esta 
plaza en almacén cerca de 6.70 rls. 
arroba. 
Ahora bien, en este como en todos 
los mercados se opera por impresión 
y los compradores están pagando 
precios buenos, en algunos casos más 
de lo que dan los límites; así es que 




Azúcar centrífuga de guarapo, p> 
iarización 96, en a nacén. a precio di 
embarque, a 6 13116 reales arroba. 
Azúcar de miel polarización 8^ 
embarque, a 5 1,8 reales arroba. 
Señores Notarios de turno: 
Para Cambios: Francisco V. Ruz. 
Para Azúcares: Benigno Diago. 
Habana, Marzo 6 de 1915. 
Joaquín Gumá Ferrán, 
Síndico Gerente. 
Las condiciones en que nos encon-
tramos, son favorables financiera-
mente, pero por efecto de la actual 
guerra europea se debe ser cautelo-
so, no entrando en la especulación a 
los actuales tipos, sino ir realizando, 
puesto que encontrándose los inge-
nios en plena producción irán remi-
tiendo sus azúcares y recibiendo el 
beneficio de las mejoras que se vayan 
5,000 sacos centrífuga pol. 96, a 
6.80 rls. arroba; en Cárde-
nas. 
5,000 sacos centrífuga pol. 96, a 
*,***'rM'r*rjr-írMJr'r*'**-r-**r*** M * * * * * * * j r * - ^ * - j r M Í 
C e n t r o G a l l e g o d e l a H a b a n a 
E L E C C I O N E S 
C o m i s i ó n - E e c t o r a l , S e c r e t a r í a 
Por acuerdo de la Comisión Electoral antes expresada y confor-
me a los preceptos que se contienen en la Moción de 5 de Febrero, 
aprobada por la Junta General en sesión de dicho día, y en la parte 
referente a "procedimiento Electoral" se pone en conocimiento de 
los señores asociados que el Registro de Electores se encuentra ex-
puesto a Examen de los mismos, hasta el día 10 del actual, a cuyo 
efecto se exhibe en el salón bajo del Palacio Social por San José, 
A l propio tiempo se advierte que durante este período de exposición 
los señores socios podrán formular las reclamaciones de inclusión y 
exclusión m dicho Registro, la qüe deberán ser dirigidas por escrito 
al señor Presidente de la Comisión, entregándolas en la Secretar ía de 
la Sociedad. 
Habana, 2 de Marzo de 1915. i 
Angel N A Y A ROEL. 
Secretario. 
^ 965 a l t l t 3 1-4 
6.88 rls. arroba; de trasbor-
do. 
600 sacos centrífuga pol. 96%, a 
6.88.5 rls. arroba; de tras-
bordo. 
1,600 sacos centrífuga pol. 96, a 
6.76 rls. arroba; en Sagua. 
1,500 sacos centrífuga pol. 96, a i -
6.80 rls. arroba; en Cái^de- P.resjntando' bl.en sea ^ J l ^ 3 [finadores americanos tengan pocas 
existencias y quieran surtirse, o bien 
porque los especuladores sigan com-
prando y lleguen a almacenar en New 
York, o bien porque Francia ê  Ingla-
terra sigan comprando y surtiéndose 
aquí, llevándose el finito a Europa; 
siendo lo más conveniente esto últi-
| mo, porque así el tipo se iría refor-
¡ zando más y como es natural esto es 
: lo que les conviene al colono y al ha-
I cendado, y por este motivo^ es creen-
j cia de las personas entendidas^ en la 
i materia, repetimos una vez más, que 
! el hacendado debe de ir realizando a 
medida que va obteniendo alguna uti-
lidad. 
Las existencias 
pues el sábado 
294,876 toneladas. 
COTiZAliiülU OE LA 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Marzo 6 de 1915, 
Billete del Banco Español ae la Isla 
de Cuba: % a 4. 
Plata española contra oro español: 
102 a 103. 
Groen backs contra oro español: 
104^ a 105. 
Compran Venden 
Por 100. Por 100. 
O G I A G I O N D E D E P E N D I E N T E S 
DEL ClliiEIICIO DE LA D M A 
S E C C I O N D E R E C R E O Sf A D O R N O 
S E C R E T A R I A 
Autorizada esta Sección por la Junta Directiva para celebrar 
e1̂  día 7 del corriente un baile de pensión para asociados, se hace 
público, por este medio, previniéndoles lo siguiente a los señores 
locios: 
lo.—Las puertas se abr i rán a las 8 y «1 baile empezará a las 
) p. m. 
2o.—La cuota es de $1-00 el billete personal y $1-50 familiar. 
3o.—Toda máscara estará obligada a quitarse por completo el 
mtifaz en el gabinete de reconocimiento ante la comisión nombra-
da al efecto. 
4o.—Esta Sección está facultada para no permitir la entrada 
y retirar del local a la persona o personas que estime conveniente, 
^in que por ello tenga que dar explicaciones de ninguna clase. 
Habana, 3 de Marzo de 1915. 
E l Secretario, 
Carlos A. Fernández . 
4058 ' 4 al 6 mz.t y 7 m 
van aumentando, 
último teníamos 
El Colegio "* de Corredores cotizó 
hoy a los siguientes precios: 
A ^ r ^ r oentHfncf» nolnrízacíón 96, 
a 6.13!16 reales arroba; en almacén, 
a precio de embarque. 
Avivar rio miel, rinlaviza^íón 89, a 
a 5.1;8 reales arroba; en almacén, a 
nrp^io de embaroue. 'jfe' 
Envases a razón de 50"" centavos 
oro. 
PROMEDIO DEL AZUCAR 
Diciembre: 
Ira. quincer i . . . . . 5.359 tí. (5> 
2da. quincha 5.5R6 rs. (5) 
Del mes 5.495 rs, @ 
Enero: 
Ira. quincena 5.656 rs. @ 
2da. quincena 5.447 •,s. @ 
Del mes 5.547 rs. @ 
Febrero. 
Ira. quincena 6.389 rs. @ 
2da. quincena 6.712 rs. (5) 
Del mes 6.530 rs. 
Los fletes se cotizan a 32 centavos 
para New York, 25 centavos para 
New Orleans y 34 centavos para Bos-
ton. 
El mercado por azúcares de entre-
ga futura ha regido firme, según las 
cotizaciones de la Lonja del Café de 
New York, que publicamos en otro 
lugar de esta sección, habiendo ven-
dido hoy 4,100 toneladas. 
Cambios. 
El mercado cierra inactivo y com-
pletamente paralizado. 
Los tipos •se mantienen sin varia-
ción dentro del tono de flojedad que 
prevalece en el mercado. 
La plata española rige firme y la 
moneda americana con fracción de 
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SECRETARIA. 
Por acuerdo de la Sección, y con autorización del señor Presiden-
:e General, se hace saber que el domingo próximo, día 7 del corrien-
te mes, se celebrarán en los salones del edificio social el baile infan-
W suspendido anteriormente y un baile de pensión para socios 
E l baile infant i l comenzará a la una de la tarde, y las puertas ê 
abr i rán a las doce. Serán válidas las tarjetas de invitación que va 
se han repartido. 
Para el baile de pensión se abr i rán las puertas a las 8 de la noche 
y comenzará a las nueve. ' 
Precio de los billetes de entrada: 
Familiar $1.50, 
Personal $1.00. 
Estos billetes «e pueden adquirir en la Secretaría ÜenewU del 
Centro, en horas de oficina, y en la entrada a la hora del baile. 
Además de la presentación del billete de entrada, es requisito 
indispensable la presentación del recibo correspondiente de la cuota 
social a la comisión de puertas. 
En estos bailes se observarán las prescripciones vigentes y de 
costumbre. 
No se permit i rá la entrada a los niños menores de catorce años 
Habana, 3 de Marzo de 1915. 
E l Secretario de Repreo y Adorno 
Maximiliano Isoba. 
Estodo* Unido» 8 dir. 
Espafía según plaza y 
cantidad, Sdiv J1^ 25+ P. 
Descuento pape! co-
mercial 9>¿ a lO^anl. 
MONKDAS aXTRAXJERAS—ííeco-
tzan hoy como ñgne: 
Üreambacks „ 
Pia*» española . 
Valores. 
El mercado local de valores cierra 
con tono de firmeza y tendencia de 
alza. 
Se efectuaron hoy las siguientes 
operaciones de compra-venta: 
300 acciones F. C. Unidos, 74. 
50 acciones H. E. R. Co., Comu-
nes, 74^. 
50 acciones Cuban Telephone Co., 
50. 
Empréstito Repú-
ca Cuba Excupón 
Id. icl id. (Deuda 
Interior). . . . 
Obligaciones la. Hi 
poteca Ayunta-
miento Habana . 
Id. 2a. id. id. . . . 
Id. la. Ferrocarril 
Cienfuegos. . . 
, Id. 2a. id. id.. . . 
| Id. la. Ferrocarril 
Caibarién. . . . 
I Id. la. id. Gibarr-
Holguín. . . . 
j Bonos Ca. Gas y 
y Electd. Haba-
na 
Id. H. E. R' y Co. 
(circulación) . . 
Obligaciones gene-
rale s (p e r p e-
tuas) consolida-
das de los F. C. 
U. Habana. . . 
Obligs. Hipot. serie 
A, del Banco Te-
rritorial de Cuba 
Id. id. Serie B. . 
Bonos Ca. Gas Cu-
Cubana (circula-
ción) 
Bonos 2a. Hipt. 
T h e M atanzas 
Water Works. . 
Bonos Hipot Dent. 
Azuc. Olimpo. . 
Id. id. id. id. Cova-
donga 
1 Ca Elect. San-
tiago de Cuba . 
Obligs. gnls. conso-
lidadas Ca. Gas 
y Electd de la 
Habana 
Empto. República 
de Cuba. . . . 
Bonos la. Hipot.. 
Matadero Indus-
trial 
O bligs. Fomento 
Agrario garanti-
zadas (en circu-
lación) . . . . 
Bonos Cuban Te-
lephone Co. . , 
Bonos Hipot. Cer-
vecera Litema-
cional. . . . . 
Acciones. 
Banco Español de 
la I . de Cuba . 
Banco Agrícola de 
Pto. Príncipe Ex-
do 
Banco Nacional de 
Cuba 
Banco Cuba. . . 
Ca. F. C. U. <L y 
Ale. Regla Litd. 
Ca. Eléctrica de S. 
de Cuba. . . . 
Ca. F. del Oeste. 
Ca. Cuban R' > Ltd 
(preferidas) . . 





brado de Ga,s . 
Ca. Planta Eléctri-
ca de S. Spíritus 
Ca. Dique Habana 
(preferidas) . . 
Nueva Fábrie. de 
Hielo 
Ca. Lonja Comer-
cio Habana (pra 
f cridas). . . . 
101% 108 
r 
B A N C O E S P Í O ! . O E I Á ¡ S U D E C O B A 
FUNDADO EL AftO t896 
D E C A N O D » LOS 
capital. $ a.ooo.ooo 
B A N C O S DEL, P A I S 
werosiTARio DS LOS 
FONDOS DEL B A N C O T E R H I T O N I A L 
Olicina CenlraUGlllAR. 81 y 83 
. . , „„ . . „ . , Qallano 130—IWonle 202..0f1o«o» 42. Be-
Sucursales en Is misma HABANA: { llll><waíI1 zo-Baido 2.-p..m Mam 12̂  
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Pina»' del Río. 
6anetl Splrltua. 
Caibarién. 
Sagua la Grande. 
Manzanillo. 
Guantánamo. 




















San Antonio de lea 
Baños, 
Victoria de lasTunas 
Morón y 
Santo Domingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
, u» SE ADMITB DESDE UN PESO E N A D K I - A N T E r « • 
GIROS Y CAMBIOS, COMPRA-VENTA DE 
VALORES, DESCUENTOS, PIGNORACIONES 
S E A L Q U L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 

























































Hvana Electric R. 
l i g h . P. Co. Pref 97^4 97% 








C. Telephone Co. 
(preferidas) . . 50 
Id. (Comunes) . . 
Ca. Alms. y Lilis. 
Los Indios Isla 
de Pinos. . . . 
Matadero Indus -
trial. (Fundadto-
res) 25 Sin 
Banco F o m e n t o 
Agrario (en cir-
culación) . . . . N 
Banco Territorial 
de Cuba. . . . 85 105 
Id. Beneficiarias . 
( árd'-naf- City W 
ter Works Co. . 
Ca. Puertos Cuba. 
Ca. Eléctrica Ma-
rianao N 
Ca. Cercevera In -
ternacional (pre-
feridas) 43 Sin 
Id. (Comunes) . . 22 50 
Ca. Industrial de 
011 a- • • • ^ v , N 
Cot'zaciones de azúcares cubanos en 
la Lonja del Café de New York, re-












N. G E L A T S & Co. 
A O U I A J R , tOfe-lOO B A N Q U E R O S H A B A N A 
Vendemo, C H E Q U E S de V I A J E R O S pagadero» 
en todas partes del mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses ai 3 p £ anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
C 197 OO-E.-l. 
C . V. V. 
Febrero. . . 
Marzo. . . . 
Abr i l . . . . 
Mayo. . , . 
Junio. . • • 
Julio. . . . 
Agosto. . . 
Septiembre . 





3.76 3.86 3.87 3.88 
3.86 3.88 3.90 3.91 
C.89 3.94 3.95 
3.96 3.97 3.98 4.00 
4.01 4.03 4.04 4.05 
4.05 4.09 4.09 4.10 
4.04 4.08 4.09 
3.99 4.03 4.04 
3.88 3.90 3.92 
3.80 3.82 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
C A P I T A l i . . 
A C T I V O EN 5.000.000-00 44.000.000-00 CUBA % 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
El Departamento de Ahorros abona el \ 




P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rec-
tificar cualquier diferencia ocurrida en el paga 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . 
Toneladas vendidas: 4.050. 
Habana, Marzo 6 de 1915. 
Nota.—Estos azúcares son libres 
de flete, seguro, lanchaje y almace- ! 
naje, para el comprador, debido a 
que su cotización eŝ  sobre azúcares 
depositados en almacén de New York. 
OBSERVACIONES 
correspondientes al 6 de Marzo he-
chas al aire libre en "El Almen-
O 598 
dares," Obispo 54, expresamente pa-
ra el DIARIO DE LA MARINA. 







Barómetro a las 4 p. m.: reo. 
Azúca r exportado 
• De Matanzas fueron embarcados 
para Filadelfia, en el vapor america-
no "Jean'V 29,200 sacos de azúcar, 
por los señores Sobrino de Bea y Ca. 
Rccdudació i i Ferrocarr i lera 
FERROCARRILES CENTRALES 
DE CUBA 
La Empresa "The Cuban Central 
Railways Limited" ha tenido en la 
semana que acaba de terminar en 27 
de Febrero último, una recaudación 
do £23,339, teniendo de más en la se-
mana £3,782, omparada con igual se-
mana_clei año anterior, que fué de 
El interés 
de tres por 
ciento que 
abonamos en 
su Cuenta de 
Ahorros, au-
mentará su 






H A B A N A 
Presta todos los servicios peculiares 
de Bancos y Trastee, 
Las Cuentas Corrientes en esta Ins. ' 
jtndón, le facilitan la manera i s desen-
rolver ampliamente sus negocios. 
Las Cajas de nuestra 
Bóveda de Seguridad a 
prueba de ladrones j fue-
go, protegen sus yalere». 
E L I R I S " 
COMPAfíIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENnm 
ESTABLECIDA EN LA HABANA EL AÍÍO DE 1855 
Oficinas: CVIPíSDRAOO, NUM. 3^ 
Valor responsable 
Siniestros pagados 
Sobrante de 19ÜÍ) que se devuelve.. . 
" ÍSn " " n $ 
»» n 1912 t f f > n . . . . . . 
„ „ 1914 que se devolverá en 1916.. 












$406,503-13, en hipotecas, propiedades. Bonos de la República rf* P n h í ' i í * 
minas del ayuntamiento de la Haba na y efecti 10 en Caja y ^ loa Ban-COS. 
Por una 
mercantiles 
módica cuota asegura fincas urb ñas y 
s 
establecimientos 
Habana 28 de Febrero de 1915. 
Wl Consejero Director, 
JOA QUIN DELGADO DE DRAMAS 
C 604 
I N O P E R A C I O 
— C U R A O E i - C A N C E R N 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A i t ú n v 4 9 - - C o n s u H a s d e 11 a 1 y d e 4 a 6 
SspMial »ar« Im pakrMl d . • y M«<Ua O 
* 1 A R Z 0 7 D I 1915 D I A 1 0 D L A M / ^ I N A 
PAGINA TRES 
- i 
V I D A M U N 
Un diario español, " A B C , " in-
•erta las siguientes mauifestacio-
]es: "Actualmente en Berlín no 
.¿v pau blanco ni pan fresco; el 
robieruo ha prohibido que se tra-
L j e de noche; ha decretado el 
i onopolio de los cereales y ha 
i , f i ando el pan en estado de 
ierra." Estas noticias proceden 
ie Zurich. 
Ks lamentable esto para los jó-
venes berlineses, dice el cronista. 
Para toda la vieja Alemania, la 
eosa no tiene gran importancia. 
El gusto por el pan blanco y fres-
co, escribe el citado corresponsal, 
no era muclio más viejo en Ale-
mania que el gusto por el tango 
mer momento ,se nos presenta a 
os espectadores como una suert-i 
mama 
tiva. 
en menor grado de inieia-
¿Como es posible entonces que 
tantos publicistas arrostren su 
prestigio de competencia y nos re-
pitan tozudamente que la cuhura 
irgentino. Ciertamente. Añosjc ido en realidad, secunda a Ale-
atrás. Alemania comía unas pas-
tas duras y de un color obscuro 
que se llamaban " B r o t ; " faltes 
de equivalencia para esta palabra, 
los autores de diccionarios la tra-
dujeron por la palabra pan, y es-
to es todo. Alemania había sido 
siempre un país pobre que n i pro-
ducía apenas cereales ni podía 
permitirse el lujo de comprarlos. 
Ayer todavía, en todo el espleador 
de su prosperidad, Alemania ha-
cía del pan un consumo insigni-
ficante. Los españoles, los italiano8 
y los franceses que vivían en Ale-
mania Cuenta Gamba, en un 
artículo lleno de sprit—eran el 
—decía el augusto pereonaje—. jes más difíoil, porque el terreno I 
En aquella casa se encontrara es Fangoso y resbaladizo. Ludw^g | 
de iniciativas que parten del fon- Napoleón y Bismarck. l ie allí eV-Ganghofer ofrece su apoyo al Hui-
do germánico. Vemos a AlemanU ' castillo de'Bellevue. en el que mi ser. Este coloca una mano sobre 
revolverse de un lado a otro, y'abuelo y Napolcóu celebraron u.ia su hombro derecho. Pero el eseri-
vemos a sus enemigos como si ev |en t revis ta . . . Itor resbala, y entonces es el ¿a i -
tuvieran atentos siempre a parar l Llegamos al campamento, dice Iser el que le sostiene y le dice: 
los golpes de esa fiera i r r i t a d a . . . ¡el escritor, donde se encontnha 1 — E l soldado y el ciudadano de-
Cada día nos preguntamos: ¿Por leí kronprinz. ben ayudarse mutuamente. 
Padre e hijo se abrazan al eu- j La visita del padre al hijo na 
contrarse. La esbelta figura del jterminado. Nuevo diálogo 
Emperádor parece más ag 
da. 
Conversan un momento. Líos-jyq en su "au to , " despidiéndose 
augustos personajes pasan a la jdel escritor con estas palabras-
tienda del príncipe, donde es tá ! _Deseo qlle su estancia cerca 
preparada la mesa para la comí-!de p o t r o s le haya sido grata. 
a' , . ¡Ahora, cada cual por su camino; 
—¡Hola!—exclama el Kaiser—;!usted, con la pluma, y vo, con mi 
en tu mesa se come mejor que espada. 
Así de llano y1 de 
L O S O T N A N I B 
Y I A P R E N S A 
dónde a tacará? No pensamos en 
el ataque, en la sorpresa, en la 
iniciativa de los aliados; pensamos 
que ha de ser Alemania la que 
ha de decidir. Excepto el avance 
aquel de Joffre, pronto frustra-
d a es Alemania la que se mue-
ve, con éxito o sin él. Acaso Ru-
sia, país insondable y poeo cono-
Hemos recibido la siguiente carta 
que el señor Secretario de Obras Pú-
blicas suscribe y la cual insertamos 
con placer: 





" U N D E R W O O D " 
No pretenda adquirir mejor cint 
que la que nosotree vendemos. 
Nuestras cintas son de superior c«. 
res cr-
ida- vado entre las dos imperiales per-
sonas, y el Kaiser monta de une-
í s o 
Particular 
Marzo 4 d-. 
en la mía. Va a ser cosa de se-
cuestrar a tu cocinero. 
| Durante la comida llega la gr.i-
ita noticia de que los alemanes han 
¡hecho 1.200 prisioneros franceses 
Habana, 
1915. 
Sr. Nicolás Rivero, 
Director del DIARIO 
DE LA MARINA. 
Mi estimado amigo: i 
Como siempre le agra-
dezco cuando me llama 
usted la atención por su 
_ periódico o de cualquier 
otro modo, íespecto de 
las necesidades apre -
miantes do la Ciudad o 
simpático 
es el Emperador de Alemania, ter-
mina diciendo el cronista. 
demás obras a mi cargo, 
tengo el gusto de refe-
rirme al suelto que usted 
me dedicó en la edición 
de su DIARIO del día 2 
de Marzo, relativo a la 
Calzada de Infanta; nv3 
permito informarle que 
dicha calzada se ha com-
puesto ya dos veces en 
un año, y actualmente 
se está llevando a cabo j 
la tercera ' e P ^ ^ J l ¡ ¿ d , ¿ T a w l á i de largo y en carre un extremo a otro deso- » « 
la esquina de Tejas ha^- tes especiales que convienen con los 
ta Marina; pero el tráfi- 'de la misma máquina. Los documen-
co es tan enorme, que a tos escritos cc« nuestras cinta* son 
pesar de la ^ « n a ca^ anentcs e indeleblea. ^ prne-
dad del material emplea- * 
do v de la mano de 1 ba convencerá que resultan mas eco-
obra, resulta esta pav:- nómicas que aquellas cuya proceden, 
mentación inadecuada; ; c¡a es dudosa. Llevamos en existen-
cia de todos colores y de combina-
ciones bi-color. Precio en la Habana: 
$1.00 Cy. una o $10.00 Cy. la docena. 
J . P a s c u a l - B a l d w i n 
Antas Cha-n.oion & Pascual 
Mueb les . oe i spa . io'i 
c. 470 In. 4m 
germánica es de pura organi ía - ¡en un avance .sobre las trinclicr..s 
ción, mientras que la cultura h i - ! enemigas. 
tina es de índole personal, ind iv i - i Poco más tarde, los prisioneros 
dualista e iniciadora? ¡llegan al campamento y desfilan 
Los que, meditamos sobre la:J delante del Emperador/Un apara-
penpecias de la guerra, con el jto cinematográfico empieza a fuu-
propi / i to de obtener el mayor nú-i clonar frente al grupo formado 
mero de lecciones deberíamos—in- j por el Soberano y su hijo, rodoa-
dica J. Ma. Salaverr ía—abando- dos de generales y ayudantes, 
nar los viejos tópicos, que ya sé] E l Emperador gri ta al opera-
terror de las patronas y el asom-
bro de los camareros por la can-
tidad de pan que comían. Si los 
alemanes tuvieran sentido del hu-
mor, hubieran definido al fraü-
cés, como lo definió un escritor 
inglés, diciendo que "es un hom-
bre muy condecorado y que come 
mucho pan." 
Xo tendrá pan Alemania. Pe-
ro ¿lo tiene Francia? ¿Lo tiene 
Inglaterra? ¿Lo tienen, siquiera 
aquellas naciones pacíficas, labo-
riosas y neutrales, que poco dis-
puestas a mezclarse en el magno 
conflicto, recogen, no obstante, las 
terribles secuelas de esta confla-
gración enorme ? 
La miseria, el hambre, la falta 
de trabajo, la bancarrota de las 
industrias, la quiebra de los co-
mercios son universales. La locu-
ra de esta guerra tiene un gesto 
desolador y trágico. 
España ¿no está sufriendo los 
horrores de la falta del trigo? 
Esta es una guerra de prueba. 
De prueba para los grandes pres-
tigios. Es una guerra revoluciona-
ria, que tiende a socavar las má.s 
firmes opiniones... 
¿Puede darse nada más extra-
ño, absurdo y paradógico que el 
bloqueo ordenado por el Almiran-
tazgo alemán contra el Reino Uni-
do? 
La noticia de este bloqueo im-
plica quizá el acto más conmove-
dor de toda la guerra. Por gc 
pronto, es el hecho más iraprevirs-
to, más perturbador. Si otro pue-
blo que no fuera el a lemán lo hu-
biese prescripto, tendr íamos oca-
sión de conceptuarlo como una 
portuguesada. Es una decisión ex-
traña, inaudita, que viene a des-
truir todos los cálculos, todas las 
presunciones. Teníamos a Inglate-
rra en calidad de inviolable; pen-
sábamos que ella podía sienu.re 
dictaminar sobre las aguas y pres-
cribir leyes tfohre los mares. . . Y 
ya veis. Cuando Inglaterra decla-
ró el bloqueo de Alemania, toáóts 
aef-ptaraos el hecho como una cosa 
natural. Pero he ahí que ahora, 
saltando por encima de la lógica, 
es Alemania la que declara el blo-
queo de Ing la te r ra . . . 
¿De qué medios, para efectuar-
lo, dispone el Imperio del Kai-
ser? 
Los medios de que dispone Ale-
mania para efectuar el bloqueo, 
y hasta qué punto serán eficaces 
o eoncluyentes sus fuerzas de re-
presión marí t ima, es un problema 
que escapa a nuestra capacidad. 
Lo cierto es que la campaña entra 
en un período inmensamente t rá-
gico; es el momento en que Ale-
mania e Inglaterra exteriorizan 
su honda irr i tación y su voluntad 
de destruirse. Tal vez estamos 
próximos a un espectáculo culmi-
nante ; es acaso la hora en que los 
dos colosos van a abrazarse en el 
abrazo decisivo, mortal. 
Los buques submarinos y las 
minas navales son las creaciones 
efectivas de esta guerra, siempre 
que los zeppclines no preparen un 
golpe y una eficacia hasta ahora 
inéditos. E l poder de las minas se 
ha visto cuan considerable resul-
ta ; ellas lian resguardado las cos-
tas alemanas e imposibilitado la 
destrucción más o menos parcial 
de la flota germánica. Pero el ar-
tefacto por excelencia, terrible y 
eontundente es el buque subma-
rino. 
Ahora bien; seríamos injustos 
con la verdad si no reconociéra-
mos que el mérito de las hazañas 
submarinas pertenece hasta hoy a 
los alemanes. Pero el manejo de 
los submarinos y el resultado 
práctico de sus aventuras son una 
consecuencia de la iniciativa in-
dividual . . . 
¿Podríamos, pues, ser injustos 
con la verdad y cerrar nuestros 
ojos apasionados? Todo lo que 
ve como fracasan; no repetir l i 
geramente el cuento de la perso-
nalidad latina, de la inspiración 
latina, del individualismo latino. 
Así es, en efecto.-El mundo mar-
cha, cambia. 
No es esto extraño. En Aléina-
nia, la poderosa organización so-
cial, no ha suprimido las iniciati-
vas individuales. A l contrarlo.Las 
estimula. ¿Se explica de otro mo-
do, que durante el año de 1912, 
ese gigante país, haya sobrepasa-
do, literaria y científicamente, la 
producción aunada, reunida, de 
los Estados Unidos, Inglaterra y 
Francia? 
En 1912,—ti ice una estadística 
muy reciente, publicáronse eu 
Xorte América, 10,903 obras de 
distinto aspecto; en Inglaterra 
vieron la luz pública, 12,067 v j -
lúmenes y en Francia, las prensas 
imprimieron O.G").") libros. Suma-
das estas cifras, í^rrojan uu total 
ascendente a 32,615 unidades ríe 
publicación. Pues bien, en igual-
dad de tiempo. Alemania puso en 
circulación 35,801 libros; com-
puestos en su propio suelo; de au-
tores g e m í a n o s . . . 
Es un pueblo superior. Sin q;ie 
esto quiera decir, claro está, qtíé 
demos por' buenos todos sus aír 
tos. Generalmente, y como reza 
un adagio, la política no tiene en-
t rañas . Y la política internacio-
nal, fué siempre un acto de do-
minio, de esclavización del débil, 
de conquista. ¡ Libre de toda suer-
te de sentimentalismos! 
La guerra—no abandonemos 
nuestro tema—prosigue su cuino 
incierto. Los ejércitos oscilan co-
mo olas de un inmenso mar. 
Avanzan. Retroceden. Van y tor-
nan. ¿Qué pasa en Rusia? ¿Qué 
sucede en Francia? Nadie lo sa-
be. Millones de hombres se aco-
meten. . . Ganan unas trincheras. 
Las pierden luego. Y mientras 
tanto, en Italia, siguen los apres-
tas bélicos. Rumania se manifiesta 
partidaria de participar en el con-
flicto. Grecia reúne, a sus prima-
tes y convoca a sus milicias. 
¡Así dice al menos el cable de 
Londres! 
¿Es posible creerlo? 
¿Es posible, siquiera, admitir 
que los t)ardanelos están a punto 
de ser forzados? 
Esta operación naval, que por 
la cantidad de barcos de guerra 
que la han acometido, lleva l i a -
zas de ser una de las más ?ra li-
diosas de la historia, tal vez lo-
gre buen éxi to . Pero no será nun-
ca posible obtenerlo con la preste-
za, con la celeridad, con el apiv-
suramiento que dejan traslucirlas 
noticias del Almirantazgo inglés... 
En f in , para remate de cróni-
ca, y con objeto de amenizar 
tanto estas líneas, vamos a tra-
ducir el fino relato de una inte-
resante entrevista.. . 
La celebró Ludiv ig Ganghofor 
con el Emperador alemán. • 
El ilustre escritor niegra lo que 
viene diciéndose acerca del esta<'o 
de salud del Kaiser. No ha enve-
jecido. Cierto, dice él, que su ca-
bello parece más gris y que una 
arruga profunda surca su frente; 
pero su mirada, clara, inteligente, 
inspira siempre plena confianza. 
E l cronista acompañó al Empe-
rador en su visita al príncipe he-
redero. E l viaje se hizo en auto-
móvil. 
E l Soberano le habló de la sa-
tisfacción del pueblo alemán pon-
derando el entusiasmo de que dio 
pruebas el Imperio en masa el día 
l o . de Agosto. ( 
—Fue la mayor de mis alegrías 
aquel espectáculo—decía Su Ma-
jestad—, y si así no hubiese ei-
d o . . . 
E l Emperador no terminó la 
frase. # 
Cuando llegamos a Donchei-y. 
relata el cronista, en el campo d 
dor 
— ¡ E h ! Dad preferencia a los 
prisioneros. No he de ser siempre 
yo el fotografiado. 
Los soldados franceses van 
acercándose, sin darse cuenta da 
que el Emperador está ante elbs. 
Bu paso es tardo,, apático, su sem-
blante indica noches de insomnio 
y de privaciones.. . 
Unos cien de ellos son altos, ro-
bustos. Cuando advierten que í 
presencia su paso el Kaiser so i 
descubren respetuosos. Guillermo j 
I I saluda militarnrente, y lo pro-
pio hacen el príncipe y sus acom-' 
pañautes . 
—Por supuesto, que se les trate i 
bien—dice el Kaiser a uno de los 
jefes del campamento. 
Breve descanso, y el príncipe | 
guía a su augusto padre hasta una 
cercana colina, sobre la cual se 
domina con la mirada el Argou-
ne. 
La observadón dura algunos 
minutos. E l descenso de la colina 
f L . 
xadas proyectadas a pa-
vimentar con adoquines 
de granito; pero como la 
Compañía del Tranvía 
Eléctrico está autorizada 
para poner doble vía en 
la misma, estimé más 
conveniente suspender la 
pavimentación de dicha 
calzada, en tanto que el 
Tranvía construya sus 
paralelas, pues de o 
contrario hubiera 
responsables de un fraude 
sido | do. 
al Esta 
S A L V I T i C 
E l R E U M A T I S M O no se cura con l i -
n imentos n i ap l icac iones locales, pues 
siendo el A C S D O U R I C O la causa fun-
damenta l de la do lenc i a^ por necesidad 
hay que e l i m i n a r l o de l s istema. N • 
La t S í i ¿ h , c t a & es 61 mejor l axan te 
y d i so lvente de l á c i d o que se conoce por 
la ciencia m é d i c a . 
malgastar el dinevo. 
Respecto de 'as ace 
uerraito mani 
El fraude consiste en que aparecer, 
nombres supuestos de individuos que 
han cobrado en el Departamento de 
en ¡ Obras Públicas como obreros, sin ha-
De \mla en todas las droguerías y farmacias. 12 
ras, me 
ñor Aldaítle Municipa! 
pa.a que me -facilite fon-
dos con los cuales aldti-
der a su construcción, a 
la qúa procederé tan 
pronto pueda disponer 
de los m&moíB. 
Suyo r.ftmo. amigo. 
José R. Villalón. 
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COMPRO ACCIONES 
D E L A S O C I E D A D A N O N I M A 
" L a A m b r o s í a " 
M . S U A R E Z - S A N I G N A C I O 18, ( A L T O S ) 
d e 1 1 a l a y d e -4 a S . 
4UüÜ 7 i\l2 
Esta necesaria armonía entre ios 
gobernantes y la prensa, que el señor 
Secretario de Obras Públicas pnactica, 
es la justa expresión de una buena 
política; la más adecAiaxla para pro-
ducir resultados provechosos; y la 
más útil para la colectividad. 
Los periódicos recogen día tras día, 
las palpitaciones, el sentir, los de-
seas del pueblo; y atender, por tanto, 
las indicaciones de la prensa sena y 
honrada, equivale a servir útilmente 
los intereses del país. 
Por eso sería digno de plácemes, 
que esta conducta, que el señor Se-
cretario de Obras Públicas sigue, fue-
se desarrollada por todos. 
Supuestos empleados 
FRAUDE A L ESTADO 
En el Juzgado de Instrucción de la. 
sección primera , se instruye causa 
criminal contra Hipólito Landián y 
Casimiro Rivero, vecinos de la calle 
i Parque, en Casa Blanca, por aparecer 
l a Caspa, el Peor fnemí-
?o del Cabello 
¿Cuántas personas ven con pesar 
j desaparecer su cabello, día tras día, 
| sin que se den cuenta de cual sea la 
¡ causa? Una infinidad. Y sin embar-
j go, la causa es bien sencilla y bien 
| fácil de remediar. La carpa es la 
causante de la caída del cabello > 
bastará el librarse de ella para que 
el cabello se pare de caer. El mejor 
modo de acabar con la caspa es di-
solviéndola, para lo cual se reco-
mienda la siguiente fórmula, que 
cualquiera puede preparar en su pro-
pia casa: compre en la botica un pa-
quetico de crystolis, disuélvalo en 8? 
gramos de bay-rum (alcoholado) j 
añádale entonces agua tibia bastí 
completar un litro. Esta cantidad se-
rá suficiente para seis semanas d< 
tratamiento. En el paquetiti d< 
crystolis encontrará usted la forms 
de hacer las aplicaciones; manera co-
rrecta de masa jar el cuero cabelludr 
y otras indicaciones útiles sobre e: 
cuido del cabello. A las dos o tre? 
semanas de tratamiento notará usted 
que la caspa va disminuyendo, hasta 
que desaparecerá por completo. Ya 
entonces cesará la caída de Icabollo 
se pondrá sedoso y se conservará 
limpio y brillante y mucho más atrac-
tivo. Si usted desea poseer siempra 
un bonito pelo, deberá librarse de la 
caspa sin perdida de tiempo. 
hay en esta guerra de original y jbatalla de Sedán, el Kaiser recor-
dé nuevo, todo lo resaltante y daba las posiciones que ocuparon 
personalista de la guerra pertene- los Ejérci tos prusianos hace ciui-
se a los alemanes. A tal punto .es renta yeuatro años, 
así, que la guerra, desde el pri-J —Allá arriba estuvo mi padre 
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L A P R E N S A 
E l proyecto absurdo de la Cá-
mara sobre la implajitación del 
yistoma parlamentario con todas 
vcnuijas para el legislador y 
^uo^ los inconvenientes para el 
Gobituiio, merece a La Lucha el 
comentario siguiente: 
Sg prasta ei nuevo sistema incon-
veiuble en el regañen representati-
vo, a dar rienda suelta a ios desaho-
gos personalísiinos de los congresis-
tas que empujados por la política lo-
cal tendrá en jaque siempre que lo 
tengan por conveniente al Secretario 
d( Ramo que no se avenga con las 
pretensiones de sus electores, siem-
nre de carácter particular, y en con-
tra de los intereses nacionales. 
C^mo el Ejecutivo seguirá funcio-
nando dentro del régimen represen-
tativo, por que esa ha sido la inten-
ción de los representantes, restarle 
fuerzas y no contrabalancear sus de-
rechos y deberes, para buscar una 
perfecta armonía, la administración 
• iblica se perturbará hondamente 
porque los Secretarios se convertirán 
en eternos informadores del Congre-
bo, donde se pasarán la vida respon-
diendo a las triquiñuelas de sus in-
• -^rrogadores. 
Esta desnaturalización del régimen 
parece al propio tiempo una prepa-
ración para que más adelante, por 
.nedio de otros golpes se vaya intro-
duciendo el parlamentarismo del que 
están enamorados algunos de nues-
tros más bullangueros políticos. 
La intemperancia de las Cáma-
ras va haciendo imposible todo go-
bierno. 
Sobre el estado económico de 
las naciones neaí rnles dice nues-
tro colega £1 Comercio:" 
En tal virtud, veíanse todos los 
mercados consumidores de Europa 
obligados a comprar todo el trigo de 
'os Estados Unidos cuyos principales 
centros acaparadores del precioso ce-
real: New York y Chicago, pudieron 
fijar precios muy subidos al trigo 
que había de entregar en mayo. 
Pero he aquí que las formidables 
escuadras de Inglaterra y Francia, 
en combinación hábil y bien prepa-
vada, comienzan a forzar el estrecho 
de los Dardanelos, y no bien vislúm-
brase la idea de que Rusia pueda dar 
salida a su gran producción de trigo 
por el mar Negro, se produce la alar-
ma entre los exportadores america-
nos, y en Chicago en un solo día lle-
ga a tener una baja de cinco centa-
vos el bushel de trigo. La competen-
cia será muy desventajosa para los 
americanos si la titánica empresa de 
los Dardanelos tiene, como es de 
reer, afortunada solución para las 
naciones de la "triple entente." 
De modo que la guerra, que en un 
principio afectó a los negocios nor-
teamericanos en diversos giros y afec-
tó también al gobierno de la Unión 
mermándole sus ingresos de adua-
nas, afecta ahora también al comer-
cio exportador de ese país causándo-
le serios contratiempos. 
Se habla mucho sobre Derecho 
internacional, y e] derecho apare-
ce siempre vulnerado por la fuer-
za cada vez que le conviene al 
que de la fuerza dispone. 
Si el derecho no obstante sir-
viese para alguna cosa; bien po-
dría regularse en el sentido de 
prohibir los bloqueos cuando per-
judican en gran manera a los 
neutrales. 
En el caso presente la protesta 
del gobierno americano es jus t i f i -
cadísima. 
Dice E l Cubano Libre de San-
tiago de Cuba, refiriéndose a las 
mejoras sanitarias proyectadas en 
aquella población; 
Efectivamente, nuestro Congreso y 
] nuestro Gobierno, principalmente, de-
ben realizar, cuanto antes, obras tan 
t necesarias para Santiago como un 
; gran acueducto, que resuelva defini-
tivamente nuestro crónico problema 
de la falta de agua; una completa 
red de alcantarillado, que permita la 
supresión de los inmundos pozos ne-
gros, y la pavimentación total de la 
ciudad con las aceras y cunetas co-
rrespondientes. La acción individual, 
secundando la oficial, en materias de 
sanidad y ornato, servirá para com-
pletar la eficacia de las indicadas 
obras, cuando éstas ya se encuentren 
al servicio público. 
Así, y sólo así, se logrará que 
Santiago de Cuba posea las condicio-
nes higiénicas y sanitarias que ga-
ranticen la salud de sus habitantes v 
de cuantos la visiten; el comercio uni-
| versal que afluya a Panamá escoge-
; rá nuestro puerto como uno de los 
mejores de su ruta, y esta población 
j merecerá más que nunca el título de 
segunda capital de la República y se-
rá legítimo orgullo de nuestra na-
ción. 
Medidas muy necesarias para la 
nueva etapa de desarrollo mei-
cantil que se inicia en la bella ca-
pital de Oriente. 
E l p u e r t o 
Leemos en E l Porvenir de Gi-
bara el siguiente suelto: 
Hasta ahora, nada se ha puesto en 
claro acerca del suicidio de la seño-
rita Estelvina Cruz en San Manuel. 
La víctima se encerró en una har 
bitación y aplicó sobre el tercio pos-
terior derecho de la mandíbula in-
ferior el revólver con que se consu-
mió l i tragedia. 
Rumores, comentarios, lamentos 
dolorosos, es lo único que vaga en 
torno de la catástrofe: la verdad pa-
rece encerrada en la tumba de la fa-
tal desaparecida. Como en todos los 
i suicidios femeniles, el amor tiene su 
I página, sólo que en este caso, en lu-
gar de poner su canción de perfume 
I y de besos, ha dejado un reguero de 
, amargura y de sangre. 
Es cosa que ya llama la aten-
ción la frecuencia conque ocurren 
en la isla casos de suicidio en la 
mujer. 
i Y también es cierto que nunca 
icomo ahora se fomenta el descrei-
|mienfD y la impiedad en todas las 
clases sociales. 
La p r e í e f í S n S T 
Las señoras de la buena sociedad, 
que siempre están al cabo de cuanto 
fomenta belleza, suma atractivos y 
transforma la figura, toman las pil-
doras del doctor Vernezobre, porque 
son un reconstituente eficaz, que au-
menta las carnes, redondea el cuerpo, 
tornea y fomenta el seno, lo endurece 
y hace atrayente, por la gracia de 
sus formas, el cuerpo más malo. Las 
pildoras del doctor Vernezobre se ven 
den en su depósito el crisol, Neptuno 
91 y en todas las boticas. 
a y e r 
p o r l a t a r d e 
EL SEPELIO DEL CONSUL SE-
ÑOR REVERAND 
Ayer, a las cuatro de la tarde, con 
un lucido acompañamiento y los ho-
nores correspondientes a su cargo, se 
verificó el sepelio del que fué Cón-
sul de Cuba en Ponce (Puerto Rico), 
señor Luis Le Reverand y Marrero, 
cuyo cadáver llegó • or la mañana, se-
gún anunciamos, en el vapor "Santia-
go dx. Cuba." 
Ei fúnebre cortejo salió a la hora 
anunciada del muelle de Paula, des-
pués de desembarcado el féretro del 
vapor y colocado sobre un armón, 
siendo conducido hasta el Cemente-
rio de Colón, seguido de dos compa-
ñeros d)el Ejército, la Banda de mú-
sica de la Artillería, una representa-
ción de la Secretaría de Estado, di-
versas autoridades y los deudos y 
numerosos aanigos deü finado. 
¡Descanse en paz! 
EL CONSUL DE ESPAÑA EN 
ACAPULCO 
El señor Carlos Arjona, que llegó 
con su familia en el vapor "Alfonso 
Xir* con pasaje hasta Veracruz, pa-
ra dirigirse hasta Acapulco, donde 
desemipeña el cargo de Cónsul de 
•Oeipartamento de Inmigración, y le 
ha sido concedido, parí, desembarcar 
en la Habana, i virtud de los aconte-
cimientos desarrollados en estos últi-
mos días en la misma ciudad a donde 
está destinado. 
Como se habrá visto por el cable, 
eü Vicecónsul de España en Acapulco 
y otros españoles más fueron presos 
e iban a ser fusilados, salvándose por 
la protección que le brindó el cruce-
ro americano "Olenreland". 
SALIO EL "HAVANA** 
Directo para New York salió ayer 
a las tres y media de la tarde el va-
por correo "Havana, llevando carga 
y 134 pasajeros. 
En primera dase iban el ingeniero 
español señor Manuel Ximénez y fa-
milia, los señores Mannrl L. Caloet 
y H. Acosta; el dueño del gran "Ho-
tel América", de Nueva York, señor 
Gervasio Pérez, acompañado de su 
hija Estela, el doctor Inglés mister 
David Wilsom y señora el estudiante 
señor Lorenzo Muguerza, el propie-
tario español señor José García, el 
Cónsul de China, que ha sido trasla-
dado aíl Brasil, señor Yong Sing 
Lynn y familia; señores Francisco 
Magriña, Rosendo L. Martín, seño-
rita María Cuña, señorita Aurora Pé-
rez, el empleado consular de Nicara-
gua, señor José C. Díaz; señora A l -
berta Pelaca v un hlfo v otros. 
EL "CHALMETTE" 
Este va (por correo am^rican" salió 
ayer tarde para New Órleans con 
carga y sesenta y cuatro pasaieros, 
de los que anotamos al jugador de 
MELANCÍLICAS 
D e b e r í a n Aprovecharse de lo 
Experimentado por la Sra. Hur-
ley—Esta Dama Cuento A q u í 
la Historia de su CasOc 
Eldon, Mo. — "Ttnía desviación, lu-
ía y debilidad de mis 
HJórgarios femeninos. 
"" Por espacio de dos 
años me fué impos-
ible el permanecer 
de pirj por algunos 
momentos o el cam-
inar tan solü» Jos 
cuadros sin sufrir 
t e r r ib l e s y pene-
trantes dolores en 
mi lado derecho, log 
cuales aumentaban 
cuando llegaba la 
menstruación en 
cuyo tiempo mi cara se ponía morada y 
a veces los citados dolores me obligaban 
a caminar de un lado a c^o del cuarto. 
Algunos días no podía acostarme o estar 
sentada durante todo el d'a y la noche. 
Además, estaba nerviosa y sin apetito 
alguno; me sentía sin voluntad para nada 
y tan melancólica que me parecía que 
no tenía un solo amigo en todo el mundo. 
Después de haber probado casi todos 
los remedios que existen para males 
propios del sexo sin obtener éxito, mi 
madre política me aconsejó que tomara 
el Compuesto Vegetal de Lydia E. Pink-1 
ham. Después de haber comenzado a I 
tomar esta medicina me fortalecí más 
día por día. En la actualidad no sufro 
de mal alguno y me es muy grato el | 
alabar su remedio, el cual se anuncia 
por si solo."—Sra. S. T . Hurle y, Eldon, 
Missouri. 
Tenga presente que el remedioquehizo 
esto fué el Compuesto Vegetal de Lydia 
E. Pinkham. De venta en todas partes. 
Esta medicina ha aliviado a miles de 
mujeres que sufrían de inflamaciones, 
ulceraciones, tumores, irregularidades, 
menstruación dolores de espaldas, aba-
timiento, indigestión y postración ner-
viosa, después de que muchos otros 
remedios fueron usados en vano, i Por 
qué no lo prueba Ud. ' 
AMERICAN STEEL COMPANY OF CUFA 1 
Intenleras i fabdeantes da Puente» y Eilnicturaa ta Acaro laailnada: aspeciaiidad en la taíricaclon de casas para Ingemii 9 
Entrega rápida c e nooo.ru» tallero» en la Ha-
bana, movidoa por fuerza eSéctrlea y da 1600 to-
neladaa mensuatea de oapaoldad. 
Fabrloantea do Tarnllloa Tue.oaa ArandeUa 
Romaohe» de toda» cla»oa de calidad supsrlor 
neladaa mensuate» de capaciaao n 
£nf r«ga InmedUta de Wga*. Canales, Ponchas, flmjit/ares. B a r a s y B v n s Corraladas de 
lodos los tamaños r clases, de nuestras existencias de 6.000 toneladas de au ro • Carnegie-
PIDAN HüESTBOS U l U M I I USIAS MENSUALES DE HISTEHMS» PJECI3S 
»dralii|jlracl4ii, Dejartaaiarta iácnio» j DaDartainanto ds tintas: E m p e d r a d o . 17. H i H a n a . A . p » n « J o 6 5 4 
Misterioso Tratamíentii 
de los Djos 
Produce milagros en las curas. Mi-
les hacen caso omiso de sus cris-
tales. 
. Por fin puede publicarse una bue-
na noticia, que será recibida con en-
tusiasmo por un sin número de per-
sonas. Se ha hecho un descubri-
miento científico realmente maravi-
lloso, que permitirá a muchos que su-
fren de los ojos, en todas partes, ha-
cer caso omiso de sus lentes y espe-
juelos. Todos los que sufran de ojos 
inflamados, párpados Sanguíneos» 
ojos esforzados por excesivo traba-
pelote señor Emilio Palmero, los co-1 j0i débiles, lacrimosos; ojos cansados, 
merciantes mejicanos señores Isico- adoloridos; decadencia en la 
L a G u í a d e l T e l é f o n o 
VA A LA IMPRENTA EL DIA ÍO DE ESTE MES. 
DESPUES DE ESTA FECHA, NO PODRA HA-
CER MODIFICACION N¡ INTERCALAR NOM-
BRE ALGUNO, 
SI SU NOMBRE NO ESTA EN EL DIRECTORIO, 
APRESURESE A SOLICITAR SU INdUSION 
AHORA. DESPUES DEL DIA 10, SERA 
TARDE. 
C u b a n T e l e p h o n e C o m p a n y . 
AGU LA, 161 - 1 6 7 
lás Valenzuela y tres hijos, Ramón 
Becerra, Joaquín Oayon y otros. 
Entre la carga lleva este vapor 10 
mil sacos de azúcar, 5.000 huacales 
de fruta y 50 cajas de tabaco elabo-
rado. 
JIM JOHNSON 
También embarcó en A "Chalme-
tte" el pugilista Jim Johnson, de la 
raza negra, que dió una exhibición de 
boxeo en el stadium con San Me Vea, 
ouedando ambos empatados. 
EL "GOVERNOR COBB" 
Ayer, a las cuatro de la tarde, Ve-
£c este vaipor americano orocedente 
de Key West, con cincuenta y .nueve 
pasajeros. 
De ellos anotamos al conocido ban-
quero, mister Walter Stanton, a la 
señora L. Flores, al italiano señor 
PE l i 
PRIVILEGIOS DE INVENCION 
Se han concedido los siguientes 
privilegios de invención: 
A l señor Alejandro Cairo por "Un 
nuevo aguijón", al señor Jaime Lluch 
y Casasampere, por "Mejoras en má-
quinas para cortar y embobinar pa-
pel"; a los señores Charles Franklin 
Lckhart y Guido Giacometti, poi "Me-
joras en máquinas rociaderas para 
destruir o contener el crecimiento de 
hierbas o malas hierbas"; a la "Blan-
gas Company of Cuba £. A.", por 
' l n Regulador de Presión para gas." 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgados de primera instancia.— 
Del Norte, a los herederos de Manuel 
Alvarez González. 
Del Sur, a Petronila Muñiz y Da-
mla. 
Del Oeste, a Petrona Quiñones y 
Gelos. 
He Cienfuegos, a la "West India 
Sugar Company. 
Juzgados Municipales.—Del Norte, 
a Santiago Fraga. 
Del Oeste, a Henri Strond de Rees. 
De Güines, a Ramón Torres. 
De Pinar del Río, a Felipe Gonzá-
lez y González. 
De los Palacios, a Eustaquio López 
y Martínez. 
SlaapíiileiTiaiie 
La agitación, el movimiento de las 
máscaras dando bromas a amigos y 
éonocidos, los sofoca, les hace sudar 
y en ese movimiento constante, el 
afeite que han puesto en sus mejillas 
pierde su intensidad, pues se va en 
la careta, dejándolas pálidas. El arre-
bol perfumado del doctor Frujan, 
afeite exquisito y extraordinario, por 
su tenue y persistente color, por su 
finura singular, no desaparece, ni se 
adhiere a nada que no sea el bello cu-
tis de la dama elegante que lo, usa. 
a» — K R Y P T O 
I ALGO O V E UjTED DEBF- SABER 
D E 
en la vista 
causada por negligencia, alegremen-
te darán la bienvenida a este sensa-
cional anuncio. Esta fórmula se ha, 
probado en miles de casos, con casi i 
milagrosos resultados. Ya muchos' 
han descartado sus lentes y espejue-j 
los y millones de personas en todo el ' 
mundo se beneficiarán asombrosa-' 
mente con este maravilloso restaura-,' 
dor de la vista. Como muchos mno-l 
dios, es sorprendentemente simple y | 
puede usarse en la casa. Para bene-l 
ficio de la humanidad tenemos el gus-i 
to de publicar la prescripción. Héla 
aquí-. 5 gramos de Optona, 2 onzas 
de agua, déjela que se disuelva com-1 
pletamente y después bañe los ojos! 
con el líquido tres o cuatro veces dia-
rias._ Note cuán pronto sus ojos sel 
sentirá aliviados. Muchos dicen que 
AUTORIZACIONES 
Ha sido autorizado el señor José 
María de Herrera y Gano, para ins-
talar una línea telefónica particular 
desde la Estación de Paso Real de 
San Diego, a la Hacienda Santa Mó-
nica". 
Para instalar una planta eléctrica 
en Sancti Spíritus, para uso exclusivo 
de una fábrica de tóelo, ha sido auto-
rizado también el señor Luis Blanco. 
ALMORZARA EN PALACIO 
Invitado por el General Menocal, 
hoy almorzará en Palacio, el Jefe del 
Departamento de Inmigración doctor 
Frank Menocal. 
Por la tarde el Jefe del Estado 
acompañado del referido doctor irá 
de paseo a su finca "El Chico". 
ES UN CRISTAL AL KRYPTOn. ? ¿QUE COSA 
Un cristal "Kryptok,' 'es una forma bifocal perfeccionada. Debi-' 
do al ingenioso método patentado de fundir dos clases de vidrio óp-
tico especialmente preparado, las porciones para ectura y distancia 
se han combinado tan pefectamente que en realidad no se notan lí-
neas visibles que pueden afear la apariencia o Irritar la vista. 
¿DONDE PUEDO YO COMPRAR KRYPTOKS? 
quiere estar satisfecho, cómprelos en Si OPTICOS AMERICANOS. O'REMJUY, 102. 
Alexander Bona, ^mister H. G. Glb-1 una aplicación fué suficiente para 
son, mister J. K. Ohamnion mister N. I convencerles de que un tratamiento 
D. Campbell, mister W. Mainz y to- \ en toda forma haría desaparecer sus 
dos los demás turistas. molestias en los ojos. Puede aplicar-
SALIO EL "TURRIALBA" ¡ se a todos los ojos, viejos y jóvenes. 
Este vapor, de la flota blanca, que i Si usted se cuida sus ojos en debida 
llegó ayer mañana de New Oiieans, ¡ forma, nunca necesitará cristales. Es-
salió por la tarde para Colón y Fuer 
to Limón. 
EL CAÑONERO "BAIRE" 
Este buque de la Marina Nacional! 
saldrá el lunes para • su apostadero 
en la región oriental, al mando <iel 
te líquido refrescante, suavizante y 
curativo, los vigoriza y los entona. 
Ojos que trabajan con exceso deben 
ser cuidados, pues de lo contrario 
acabarán por no ver. Salve sus ojos 
antes de que sea demasñdo tarde. 
capitán Salas, por estar con licencia ' Miles están ciegos simplemente por 
su comandante, señor Martínez Dal- j haber descuidado sus ojos. Muchos 
de ellos tenían mejores ojos que los 
que tiene usted ahora. Cuando su 
vista empezó a decaer la abandonaron 
hasta que fué demasiado tarde. Es'ta 
es su oportunidad para salvar y pro-
teger sus ojos. Hace usted caso a es-
te consejo o esperará usted hasta que 
la luz se apague para siempre y va-
gue usted en la más completa obscu-
ridad? No es una profecía sgrada-
ble, pero es justamente lo que ha su-
cedido a miles y sucederá a usted ei 
no cuida sus ojos a tieirpo. La fór-
mula citada ha producido sorprenden 
C O M P R O O R O y P L A T I N O , 
B R I L L A N T E S , P E R L A S y 
E S M E R A L D A S . 
EK TODAS c i o i i d a d e s , pagando a l t o s p r e c i o s . 
Unico Importador de los afamados "Relojes Bachschmid- y 
Orion, que no tienen Rival en el mundo, "RpIojcs Roscoff Freres" 
Recomendados para trabajadores y gente de campo por su solides 
y buena marcha, tengo gran surtido de dichas "marcas" y tod^ 
garantizados. Unico Importador de dichas marcas. 
FRANCISCO C. BLANCO, 
A G U I A R . 8 2 . H A B A N A . . 
C 985 7d-5 
tnau, 
EL "SARATOGA* 
Este vapor salió ayer a las once de 
la mañana, de New York, con carga 
y pasaje, y llegará a la Habana el 
martes por la tarde. 
Predicación provechosa 
Para llegar a todo el mundo, y ha-
cerle conocer cosas que le son de in-
terés, para divulgar conocimientos 
que sin duda son útiles, la Monumcnt 
Chemical Co., de Londres, tiene a la i tes maravillas en otros casos y es 16-
disposíción libre del pueblo cubano, i gico que haga lo mismo en el caso de 
un folleto, un librito que envía gra-
tuitamente a toda dirección que re le 
mande junto con este suelto, si se le 
pide a Syrgosol, Apartado 1183, Ha-
bana. 
El folleto de referencia es un libro 
de consulta, es la descripción deta-
llada y; minuciosa de lo que es la ble 
norragia o gonorrea, la enfermedad 
máfi cruel que acomete a la humani-
dad, y una de las más extendidas cu 
todo el orbe. Leyendo cuidadosamente 
el libro se aprenden cosas muy útiles 
en relación con blenorragia o gono-
rrea. Se aprende a conocer el mal, se 
aprende a tratarlo, para ponerlo en 
vías de curación, para sanar en bre-
ve tiempo sin las mortifica-i^res fro ga y ríñones. OHataii las estrecheces, 
cuentes en ese mal y se adquiere una rompen la piedra V expulsan las a i t -
noticia de inestimable precio se apren .5,u„ -llf.0„ o«forrn« 6 irritacio-
de a saber evitar la inoculación del n,,,as» curan !0S "tarros fi irntaCIO 
mal. Conociendo los síntomas d? la lies de la vejiga; calman fil momanxo 
blenorragia o gonorrea, como se aticn fas punzadas y h jrribleS dolorBS al 
de, como se trata, como se cura, co or¡nar |¡mp|ando j j , or¡na de pOSOS 
mo se evita el contagio, la blenorra- . , ' r , . . . . „ j ' „_ 
gia o gonorrea desaparecerá del cua- WanCOS purulentos, fOJÍZOS y de san-
dro de enfermedadps, peligrosas y 
que sufre la humanidad. 
usted. Vale la pena que la pruebe y 
los resultados seguramente le por-
prenderán. No debe usted vacilar, eis 
del todo inofensivo y tío le hará ar-
der los oíos. Los nrulistas rn ted^s 
partes con frecuencia recetan el in-
grediente principal de que consta esta 
fórmula. Cualquiei*ar droguista pue-
flo r>w>npTOT.1a ̂  ppfiríón SU Va. 
O R I N A 
las SALES KOCH curan SIN SONDAR 
NI OPLRAft la uretra, próstata, veji-
Pidiendo la tributación 
de hí inores 
El Presidente de los Veteranos de 
Lajas, Santa Clara, telegrafió ayer a 
la Secretaría de Gobernación la no-
ticia del fallecimento ocurrido en 
dicho pueblo, del teniente del ejérci-
to libertador, señor Teodoro Veloz, 
pidiendo al propio tiempo se le t r i -
buten los honores militares correspon-
dientes. 
En armonía con la anterior soli-
citud, la Secretaría dió las órdenes 
oportunas al Jefe de la fuerza allí 
destacada. 
gre. Las SALES KOCH no tienen rival 
por su acción rápida y segura. Venta 
en las botica? del mundo. Las CAP-
SULAS KOCH cortan en DOS DÍAS, sin 
peligro, los flujos blenorrágicor ¿acre-
tos recientes y modifican los cróni-
cos. Para lograr tm éxito fijo pídase 
gratis á la C L Í N I C A M A T E O S , 
Arena l , 1, de M A D R I D (Espa -
ñ a ) , método upiieativj infaüb» 
D R J . L Y O N 
O * l a PkouUjuI iK P<ui*. 
Skpeclal'tu en i * earwdCn radie* 
•n la» Bf.norrou>». sin dolor m •u. 
pleo rie an««tfeaico duc'írdJo el pa-
ciente continuar aub ouatô T 
Conaultaa da 1 a s o. m.. 33*rttó 
Los señores don Juan Riveiro, don 
Máximo Roisa, presidente y secreta-
rio, respectivamente, del Comité pa-
ra la asamblea de las Sociedades de 
Instrucción, que tendrá lugar maña-
na, lunes. 8. en los altos del Polytea-
ma, nos piden hagamos llegar, por 
este medio, a conocimiento de los 
simpatizadores con la actuación de 
estas Sociedades en las próximas 
ellecclones, el referido acto, que co-
menzará a las ocho de la noche. 
Quedan complacidos. 
i n i D A r 
UN FARMACEUTICO 
Por la dirección General de Farma-
cia se ha comumeado al Dr. Enrique 
Rodríguez, que mientras dure su au-
sencia del establecimiento de su pro-
piedad, debe poner al frente otro far-
macéutico que no tenga otra direc-
ción. 
FARMACEUTICOS MULTADOS 
Ál Subdelegado de Santiago de Cu-
ba se le ha comunicado que en vista 
de lo que arroja el expediente ini-
ciado a las farmacias de la propiedad 
mercantil de los señores Badía y San 
Román, por infracción por sus direc- i 
tores farmacéuticos de los artículos 
6 y 11, se le Imponen a los doctores ¡ 
Trillo y Vega $10 moneda oficia] a 
cáela uno apercibiéndosele de remi-1 
tir al Juzgado si dentro de trece díap 
no abonan dicha multa en la Zona j 
Fiscsl 
J:ECCION A UXA FARMACIA I 
Se le ha ordenado al Subdelegado I 
de Santiacro de Cuba, que gire la v i - ; 
rita de inspección que señala el artíce-
lo 19 a la Farmacia del doctor Am-
brosio Grillo, por habérsele nceptado 
como Director y propietario de la mis 
ma. 
Igual indicación se le ha hecho al 
Subdelegado de Marianao con respec-
to a la farmacia del doctor Genaro 
Hevia, donde ha sido aceptado como 
Director Técnico el señor Francisco 
M. López. 
Para ese mismo fin se ha comunica-
do al Subdelegado de la Primera Sec-
ción de Güines que gire la visita de 
inspección a la farmacia que posee 
en Melena del Sur Miguel García, por 
haberle aceptado come Director Far-
nacéutico s?l doctor Antonio Femán-
le- Xlqués. 
GANADO ENFERMO 
La Dirección de Sanidad ha dis-
puesto que un Veterinario de Sanl-» 
Clara se trasude a Cifuentes con fi 
fin de reconocer ei ganado enfermo 
EXPEDIENTE DE CLAUSURA 
Al señor Subdelegado de Guantá-
namo, se le ha ordenado forme expe-
diente de clausura a la farmacia de 
los señores Mariño, Colás y Cía., si 
al recibo de la presente no ha puesto 
Director Farmacéutico, según dispone 
el artículo 16 del Reglamento y en 
vista de haber cesado el doctor Laba-
rraque, que desempeñaba dicho car-
go. 
INHUMACION 
El señor Miguel Infanzón ha sido 
autorizado para inhumar el cadáver 
del señor Luis Le Riverol y Marrero, 
Cónsul que fué de Cuba en Ponce, 
que llegará a este puerto hoy. 
L o que deben H a c e r 
los delgados P a r a 
aumentar sus carnes 
El consejo de un médico para hom-
bres y mujeres delgado*? y raquí-
ticos. 
Millares de personas de ambos se-
xos se - encuentran sumamente delga-
das, con nervios y estómagos del to-
do debilitados y habiendo probado In-
finidad de tónicos y remedios para 
producir carnes, así como también 
dietas, cremas y ejercicios físicos sin 
resultado alguno, se resignan a pa-
sar el resto de su vida en su estado 
de absoluta delgadez, en* la crerncia 
de que su caso no tiene remedie. Una 
fuerza regeneradora de reciente in- j 
vención tiene la propiedad de crear ¡ 
carnes aun al tratarse de personas qus I 
hayan estado delgadas por tnuchos 
años y es también sin rival para co-; 
rregir los estragos causados por en-
fermedades o por mala digestión, así i 
como para fortalecer los nervios. Es-1 
te notable descubrimiento se conoce j 
con el nombre de Sargol. Seis ele- i 
montos de reconocido mérito para 
producir fuerzas y carnes han sido 
científicamente combinados er este 
descubrimiento sin igual, el cua1 es 
recomendado por los mejores médi-1 
eos y usado por millares de personas 
en Europa. Sur América, las Antillas i 
y los Estados Unidos. Es del todo I 
eficaz, económico e inofensivo. 
El uso sistemático de Sargo) pdr 
un espacio de tiempo relativamente 
corto produce carnes y fuerzas, co-
rrigiendo los defectos de la digestión 
y proporcionando al organismo en 
forma concentrada los elementos que 
forman la grasa o gordura. De esta 
manera es que aumentan sus carnes y 
fuerzas las personas delgadas. 
Este nuevo esnecífico ha dado re-
sultados espléndidos como un tónico 
paraí los nervios, pero las personas 
nerviosas no deben usarlo, si no de-
sean cranar por lo menos 10 libras de 
carnes. 
Sargol se vende en las boticas y 
droguerías. 
"Precio del Sargol: 1 caja $1-10; 6 
cajas $0.00. En la? botieas o nidi^n-
dolo directamente a The Sarg-ol Com-
pany, Binghamten. N. Y. E. V A. ! V V , 
Sargol se vende en las boticas y 
droguerías. 
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br» to .as las ptirgaaías, por 
ser absolutameDíd natural, 
tíotellasi usas Sarrá. Jolib-
son, Taquecbel, etc., y farma-
cias y droguarfai acrejltauis. 
r 
1 0 D O N A L M O R A N 
No descuide si so dIBo está aném'co. Prasbe en segnlda con 
rste poderoso reconstituyente. Pr ase en f raiaclas ytírüfiu ^as 
acreditadas. 
Admitimcs apuestas mutuas para las carreras de c.bailón P^TANDi 
LOS MISMOS DIVIDENDOS QUE OT TCIALMENTE SE PAGUEN ^ 
dicho Hipódromo. 
ALTOS DEL POLITLAMA 
4 4 L A M U T U A " 
ALTOS DEL POLITEAM. 
Agcncü autorizada e intervenida por las autoridades. 
C 394 22-« 
E M U L S I Ó N 
D E C A S T 5 L L S 
Premiado con medalla d« bronce en \Ó última Exposición de París. 
C r a las toses rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecho. 
M A R Z O 7 D E 1915 D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A C I N C O 
H A B A N E R A S 
N O T A S D E A N O C H E 
U n a b o d a e l e g a n t e 
Estuve en el Vedado anoche. j De las flores, y como su aparente 
Y estuve en aquella parroquia de ¡ prolongación, colgaban hilos de plata 
la floreciente bai-riada que tanto ar 
nioniza, por las bellezas que la rodean, 
con los encantos del lugar. 
Reclamaba allí la presencia del cro-
nista una boda a cuya descripción 
pláceme dedicar sitio de preferencia 
en las Habaneras de este día. 
Nuevos elegidos de la felicidad an 
te quienes, lleno de sonrisas, re ha-
en caprichosos giros y en artética 
desigualdad. 
ir sueltas, cayendo hacia el suelo, 
do* anchas cintas de raso. 
Ofrenda era el ramo que hizo a 
la novia su ahijadita, Ofelia Lozano 
y Pino, una angelical criatura. 
Radiante de luz el altar mayor, 
donde se agrupaban flores en profu-
lagos y de promesas, parece esfumar-I sión, a sus pies, y embargados por la 
natural emoción del acto, recibieron 
Aurora y José Antonio la consagra-
ción de sus amores de ma^oc d^l 
se un horizonte de glorias infinitas 
El amor llamó a sus corazones 
prendiendo en ellos un fuego inapa-
pagable. 
.Se amaron al conocerse. 
Y ya con su pasión, identificadados 
en ideas, en aspiraciones y en senti-
mientos, faltaba solo a su gloria lo 
que con una bendición, a cambio de 
un juramento, han obtenido solemne- j jo todos sus aspectos, 
mente. e | En ella actuai-on como padrinos 
Ella, la adorable fiancee, es la se- los padres de la novia, el respetable 
ñorita Aurora Fino y Quintana. j caballero al par que opulento prapie* 
Y su elegido? ^ tario don Juan Pino v'su distinguida 
El señor José Antonio Villamil. esposa, la señora Francisca Quintana 
Una novia <me P0r bonita, por es-
presidente del Union Club. Mercedes ¡ las más bellas y más delicadas figu-i P j d a C h o c o l a t e M g S t r C 
Montalvo de Martínez. ritas que han empezado a aparecer-,, jw ̂ ,-».;«. .'̂  
al lado de V M a r t i n i c a 
La señora de nuestro Ministro en' en sociedad, descollaba 
Holanda, Renée Groizetarte de Gar-1 otras bellezas que surgen, como Ma 
cía Kohly. lucía una toilette de 3U.1-1 ría Sánchez Manduley, de ojos que 
to admirable. parecen un madrigal, la adorable y 1 , 
Las alhajas que llevaba oran todaslmuy bonita Carmen Poujol, la que es OOOrnOS p a r a SU h o g a r . 
y M a r t i n i c a y P o s t a l e s 
d e s e d a y c o n f e c c i o n a -
r á c o n e l l a s l u j o s o s 
L e c h e r í a " L A S A L U D 
de magníficos brillantes. 
Un broche que vi prendido en el 
corsage hacía el efecto, materialmen-
te, de una constelación. 
Anotaré, entre un grupo de damas 
igualmente distinguidas, a María He-
rrera Viuda de Seva, Felicia Mendoza 
de Aróstegui, Rosita Echarte de Cár-
denas, María Luisa Cueto de Menocal, 
América Wiltz de Centellas, Adela 
| una arrobadora belleza, Serafina Dia. 
go y Cárdenas y la linda entre las 
lindas, Consuelito Ferrer. 
De trajes unas, de capricho otras, 
de sala las más había una pléyade. 
Señoritas todas^ tan distinguidas 
como Georgia Sánchez Manduley, 
Adriana Valdés Fauly, Alina Fuen-
C 606 F- l 
T r i b u n a l e s 
EN E L S U P R E M O 
tes, Eulalia Lame, Bertha Pantin, . 
jBUmM V i ^ ^ e l S o í i É r i ^ a V i » ^ Caridad Aguilera, Micaela Martínez, ¡ RECURSO SIN LUGAR 
de Solís, Flora Ruíz de Kohly. María ¡Nena Aróstegui, Leopoldina Solís, I La Saia de lo Criminal del Supre-
Antonia Raphel de Bagucr, Dolores | María Larrea, Luisa Carlota Párraga, 
Pina de Larrea, Catalina Sánchez | Otilia Llata, Conchita Gallardo, Mar-
Viuda de Aguilera, y una belleza deigot Párraga, Lolita Varona, Carmela 
dre Paco. 
Fué breve la ceremonia. 
Y fué solemne y fué interesante ba-
piritual y por graciosa merece elo-
gios que la pluma no acertaría jamás 
a tributarle en la pi*oporción debida. 
Aurora! 
Un nombre que es todo poesía. 
Y que simboliza hoy, con dulce 
expresión, el estado de su alma. 
Así, en los albores de una dicha 
prometida, vibi'an en el espíritu de 
la novia de anoche todas las alegrías 
y todas las satisfacciones. 
Todos sus sueños, cifrados en su 
unión con el escogido de su amor, 
cristalizaron ya bellamente. 
Bueno, sencillo, dotado d'í l-̂ s me-
jores títulos de caballerosidad y co-
rrección, es el joven excelente y muy 
estimado a quien la destinan, para ser 
su compañera de toda la vida, lo? man 
datos de su corazón. 
La vi llegar al templo. 
Sonriente atravesó Aurora ante el 
concurso que la aguardaba congrega-
do en la gran nave central. 
;Qué linda! 
Todo en su toilette parecía añadir 
un nuevo atractivo y un nuevo onranto 
a los muchos qu? atesora la distingui-
da señorita. 
Precioso era el traje. 
Confundíase en su inmaculada blan 
cura con la del velo de finísimo enca-
je que replegado caía sobre la larga 
cola como una n̂ube desprendiéndose 
en voluptuosas ondas 
"Un ramo, atributo nupcial indis-
pensable, aprisionaba entre sus ma-
nos. 
Ramo de un nuevo modelo de Et 
Clavel, denominado con el nombre do> 
Aurora en gracia a la novia para 
quien lo crearon, confirmando el gus-
to y maestría que todos le reconocen, 
Ins afortunados dueños del jardín de 
Mavianao. 
Me fijé en él para describirlo. 
Y lo primero que pude advertir, en 
su conjunto, fué una variedad de flo-
res tan delicadas como crisantemos, 
lirios del valle y claveles salpicados 
de ese fino y fragante easter lily 
que es siempre tan buscado por lo mis 
mo que en esta época resulta tan ra-
ro. 
No faltaba, para su complemento, 
un manojo de i-osas de tallos largos. 
Todas blancas y entreabiertas. 
representada ésta por una de sus be-
llas hijas, la que es dama tan elegan-
te como Clementina Pino de Lezama. 
Suscribieron el acta matrimonial 
como testigos de la señorita Pino don 
Venancio Sien-a y sus hermanos no-
líticos. señor Manuel Lopano y quien 
es amigo tan distinguido como el se-
ñor Augusto Lezama, relacionado en 
los mejores círculos sociales y mercan 
tiles de la Habana. 
Y por el novio, una personalidad 
tan saliente de nuestro mundo finan-
ciero como don José Marimón y los 
señores Laureano Roca y Juan Cas-
tro. 
La boda, por el luto que pesa sobre 
la numerosa y muy apreciable familia 
de Pino después de sentidíisma des-
gracia, tuvo que limitarse en la in-
vitación, siolo hecha entre familiares 
y amigos. 
Unos y otros, allí congregados, bas 
taban a formar un nutrido contingen-
to. 
No reseñai'é toda la concurrencia. 
La circunstancia expuesta me exi-
me, muy justificadamente, de lo que 
en otras ocasiones es. una exigencia 
ineludible. 
Me reduciré solo a fijar el grupo 
de la familia, y entro éste, primera-
mente, las señoras María Teresa Pi-
no de l/ozano, Sai'a Cruz de Pino y 
Vivita Rodríguez, la bella esposa del 
que es representante a la Cámara, de 
tan señalada notoriedad, como el l i -
cenciado Gustavo Pino. 
Una hermana de la novia, la inte-
resante Paquita Pino, a quien hizo en-
treea, con un beso, del ramo de mano. 
Tres lindas señoritas. J 
Que eran Otilia Llata. María La-
rrea y Lolita Villamil, hermana del 
no^io de esta última. 
Oriente, siempre tan admirada como 
Pepa Manduley. 
A.ngela Fabra de Mariátegui, la dis 
esposa del Ministro de Es-
Subsecretario de Go-
bernación, Eloísa Saladrigas de Mon-
talvo, 
Mrs. Lainé. 
Dos ladios más, tan distinguidas 
como Mrs. Lavrton y Mrs. Stewart, 
la esposa esta última del Secretario 
de la Legación Americana. 
Un grupo de damas, todas jóvenes 
y todas bellas, Loló Larrea de Sarrá, 
América Plá de Moré, Amelia Rivero 
de Domínguez, Conchita Fernández 
de Anuas, Vivita Rodríguez de Pino, 
Sarita Larrea de García Tuñón, Mirta 
Martínez Ibor de Del Monte, Carloti-
ca Fernández de Sanguily y como 
siempre tan linda Carmelina Guzmán 
de Alfonso. 
Haré mención especial, cerrando 
esta relación, de María Teresa Sarrá 
de Velasco, Carmen Aróstegui de 
Longa y María Angulo. 
Debo consignarlo. 
Muchas do las señoras que antece-
den iban de peluca o con la cabeza 
empolvada. 
Señoritas. 
La legión brillante que es gloria, 
es encanto y es alegría del mundo ha. 
bañero. 
Una figura primero. 
La que era anoche en los salones 
de Palacio la admiración de todos por 
el gusto, por el lujo y por la elegan-
cia con que so presentó en la fiesta. 
Es Julia Sedaño. 
Iba la bellísima señorita de Prince-
sa de los Balkanes con un traje de 
paillete orlado en la falda por una 
guirnalda de flores rojas. 
Traje, en realidad, espléndido. 
Los elogios que oyó anoche Julia 
Sedaño se complace en recogerlos el 
cronista para señalar la presencia de 
la distinguida señorita en la mansión 
presidencial como un verdadero suc-
cés. 
De maja, paseando del brazo del 
simpático joven Pablito Suárez, iba 
María Josefa Supervielle. 
Lindísima! 
Muchas manólas en la fiesta. 
Muchas y muy bonitas, y entre las 
más celebradas Elena de Cárdenas, 
Dolz, Alejandrina Rodríguez Capote, 
Adriana Párraga, Adelaida Dolz, Ce-
lia Martínez... 
Y tres encantadoras. 
Que eran Anita Sánchez Agramon-
te, Isabelita Klapp y María Antonia 
Oña. 
A las doce atravesaban parejas in-
contables por la galería de dalias pa-
ra dirigirse al comedor. 
El buffet que allí se sirvió fué co-
mo siempre en Palacio. 
Delicado y espléndido. 
Enrique FONTAMLLS. 
mo, por sentencia dictada en la ma-
ñana de ayer, declara no haber lugar 
al recurso de casación por infracción 
de ley interpuesto por el procesado 
Pablo Polidura Gandarillas contra 
sentencia de la Sala Primera de lo 
Criminal de esta Audiencia que lo 
condenó, como autor de un delito de 
estafa; a la pena de cuatro meses y 
un día de arresto mayor y a indem-
nizar al perjudicado en la cantidad 
de 71 pesos 20 centavos oro español. 
De esa sentencia aparece que por 
! escritura pública otorgada en esta 
i ciudad el día 27 de Marzo de 1912, 
jante el Notario Ledo. Joaquín de 
i Freixas, don Gonzalo Femando de 
| Córdova confesó haber recibido antes 
de aquel acto, en calidad de préstamo, 
l de don José Formosa y López, la su-
| ma de cuatrocientos pesos en oro del 
cuño español, de cuya suma se decla-
raba deudor y la cual devolvería a su 
acreedor o aquien sus derechos repre. 
sentase, en el término de tres meses, 
a contar desde dicha fecha. 
No habiendo cumplido su obliga-
ción el referido Córdova, Formosa hi-
El hombre ti'abajador, el empleado, I zo entrega del testimonio de la escri-
el que en el campo dedica sus ener- ¡tura en que constaba la anterior obii- j 
gías al cultivo de la tierra, el que en i gación al procesado Pablo Polidui-a, I 
la ciudad, lucha en la actividad de la ¡que se dedicaba a cobrar créditos de 1 
vida comercial, todo el que de sus ¡ difícil cobro, para que gestionase lo 
energías hace medio de vida, luenan- conducente al cobro de los referidos 
do afanoso en busca de su bienestar, cuatr(>cieiltos teniendo éste co-
de la tranquilidad pierdo su norte, se ; remuneración de su trabajo la mi 1 
aleja de la consecución de su fin 
CONSEJOS OTIIES, 
p a r a h o m b r e s y m u j e -
r e s d e c u a l q u i e r 
' e d a d y e s t a d o 
El señor Faustino Valledor, dueño de ia acreditada Lechería "La Sa« 
lud," situada en Amargura, 56, entre Compostela y Habana, todos loi 
días estaba recibiendo súplicas para que rebajara los precios de la le« 
che, porque es la más pura y fresca que toma el pueblo consumidor. El 
señor Valledor deseoso de complacer a su numerosa clientela y el pue« 
blo en general rebaja los precios a 8 CENTAVOS BOTELLA y 10 CEN« 
TA VOS LITRO. A domicilio precios convencionales, muy barato. Los pe-
didos a domicilio se hacen con prontitud y esmero. 
N o o l v i d a r s e : A M A R G U R A , 5 6 , 
entre Compostela y Habana. Teléfono A-2451. 
4t 6 4d-7 
FISCALES DE PARTIDO 
Han sido nombrados los stñcres 
Julio César Gandarilla y Juan do Dios 
Navarro, Fiscales de Partido, para 
Manzanillo y Gibara, respectivamen-
te. 
cuando le ataca la neurastenia. Esta 
afección que no todos adivinan que 
tad de todo lo que cobrase. 
Polidura, como resultado de 
padecen, se manifiesta por la brus- I gestiones, consiguió cobrar a Gonza.o 
quedad en los cambios de carácter, se i Fernando de Córdova, en vanas oca-
está alegre y se pone triste, de la sa- siones, hasta la suma de 142 pesos oO 
tisfaccion sáltase al desencanto, del | centavos; suma que aplicó el aprove-
placer al dolor y siempre se está in- ¡ chado Polidura a usos propios sin 
tranquilo, temiéndose desventuras, dar cuenta de su cobro a Formosa. 
sufriéndose sospechas, dudando do la Este, ignorando el estado en que se 
amistad, del érfito, de sí mismo y de i encontraba la gestión de aquel, cedió 
todo lo que en realidad es la vida. | en 29 de Abril de 1913, por escritura 
^ • 'pública ante el notario señor Antonio 
Valverde, el crédito a Manuel Sán-
chez, que estableció el correspondien-
te juicio declai-ativo contra Fernando 
La histérica, sea soltera, sea casa-1 Gonzai0 de Córdova, en el que éste 
da, viuda, joven o vieja, que en to-1 presentó los recibos que le había en-
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A F E C C I O N E S 
*• RESPIRATORIAS 
Y resaltando entre un prrupo de j radiante de gracia y simpatía, 
damas jóvenes v bellas Ofelia Abran Así también, entre otras, .Florence 
de Goicoechea. I/oip Larrea de Sarrá | Steihhart, Nena Kohly y Olga Sei-
y Julia Hora de Olivares. * glie. 
No olvidaré a la señora Mercedes 
Lezama de Argüelles. 
Y las señoritas de Reyes. 
Réstame ya solo saludar a Aurora 
y a José Antonio en su felicidad na-
ciente haciendo votos porque el cielo 
la nrolongue y engrandezca, por pla-
zo indefinido en la gloria de su hogar 
y en el amor de sus corazones. 
B n l a m a n s i ó n p r e s i d e n c i a l 
De la boda a una fiesta. 
Fiesta en que culminó la "visita de 
digestión" de los concurrentes al 
asalto del 15 de Febrero a la sefiorial 
residencia del Primer Magistrado de 
la República. 
Otra soirée, como estaba previsto, 
con todo lo que constituyó en la ante-
rior su nota característica. 
Una animación igual. 
Y el mismo tono y la misma expre-
sión en la multiplicidad de los trajes 
y en el rango de la concurrencia. 
Un testimonio más*de lo que es 
siempre cualquier fiesta en aquella 
mansión donde imprimo el verbo de 
su gracia y de su esprit la que es de 
todos tan admirada y querida como 
la señora Marianita Seva de Menocal. 
María Luisa Sánchez y Orestes Fe-
rrara. 
Estaban con pelucas blancas tres da 
mas tan elegantes como Lola Soto 
Navarro de Lasa, María Luisa Gómez 
Mona de Cagigas y Ana María Meno-
cal 
Mignon Montalvo, de Yncroyable, 
estaba encantadora. 
Evarista Obregón, de aldeana rusa. 
Su hermana Elvira, que es una de 
N U T R O T O N I O U E 
Este es el nombre de uno de los Me-
jores tónicos reconstituyentes cono-
cidos hasta el dia. 
El Nutrotonique reúne todas las 
buenas cualidades del aceite de higa-
do de bacalao, en combinación con 
hipofosfitos de hierro, quinina, man-
ganeso y calcio en forma de un cor-
dial fino de sabor y gusto delicioso. 
Protege contra las enfermedades 
consuntivas, reconstituye las fuerzas 
das las edades, y en todos los esta 
dos el histerismo existe, y en todos 
ellos se manifiesta de la misma tris-
tísima manera, hará la desventura de 
los suyos, con sus impertinencias hi-
jas de las alucinaciones que la sin-
gular afección en ella pone. Temerá 
de todo, se creerá burlada, cuando se 
le halaga, abandonada cuando sí le 
atiende, sentirá la risa brotar después 
del llanto, de éste pasará a la car-
cajada y siempre en todos los mo-
mentos, creyéndose víctima de perse-
cuciones, como asustada, mantendrá 
tregado Polidura al percibir las can-
tidades de que se apropió, descubrién-
dose entonces la combinación de Po-
lidura e instruyéndose, por tanto, la 
correspondiente causa criminal. 
EN L A A U D I E N C I A 
SENTENCIAS 
Se dictaron ayer las siguientes: 
Se condena a Pedro García y Medi-
sus nervios en tensión, mortificando I na> en causa por lesiones graves, a 3 
a los que le rodean impotentes para | me'ses ¿e arresto mayor e indemnizar 
Ésta última, paseando su triunfal I P f ^ s y es valiosísimo para las 
hermosura por el Salón Rojo, evoca-
ba una figurita del Trianón. 
Preciosa, inspiradora! 
De gran tailette, y con alhajas mag 
níficas, la señora de Truffin, la siem-
pre bella y siempre elegante Mina 
Pérez Chaumont. 
El traje que llevaba era blanco, de 
raso finísimo, bordado en oro toda la 
falda. 
Un primor. 
La Marquesa de Pinar del Río, née 
Llegué, en su apogeo ya la soirée, María Ruíz, vestía de negro 
y pude darme cuenta exacta de lo se 
lecto de la concurrencia. 
Era de observar un detalle. 
Muchas de las damas reunidas ano-
che en Palacio se presentaron ata-
viadas lo mismo que asistieron al bai-
le de carnaval que celebrado en aque-
llos salones fué precursor de la serie 
que tuvo por epílogo suntuoso el inol-
vidable asalto del sábado anterior a 
a la. casa del distinguido matrimonio 
Sus joyas eran perlas todar. 
Con toilettes que rivalizaban en 
gusto y en elegancia sobresalípn en-
tre la concurrencia María Teresa 
Herrera de Fontanal?, Merceditas de 
Armas de Lawton, Esperanza de la 
Torre de Rodríguez Alegre, Teté La-
rrea de Prieto, Nena Valdés Fauly de 
Menocal, Ofelia Abrou de Goicoechea, 
Hemelina López Muñoz de Lliteras y 
la interesante esposa del simpático 
afecciones pulmonares, la anemia, de-
bilidad general, convalencias, paludis. 
mo ^nutrición defentuosa, etc. etc. 
El Nutrotonique es una prepara-
ción activa, delicada y agradable, in-
dicada en el tratamiento de debilida-
des nerviosas por exceso de trabajo. 
Es de fácil asimilación y, desde luego, 
lo mismo pueden tomarlo los niños 
que los ancianos, sin temor a que pue-
da causar efectos desagradables. 
Nutrotonique es el tónico ideal. 
Estimula el apetito, tranquiliza los 
nervios, regulariza la digestión, for. 
tífica el organismo y preserva de 
otros enfermedades. 
Rechace todo substituto y exija el 
producto legítimo de la Inter-Ameri-
can Drug aqfl Trading Co. 
De venta en las farmacias de los 
señores Sarrá, Johnson, Taqueche y 
González, y en todas las buenas bo-
ticas. 
c. 737 U-f 
al perjudicado en la suma de mil pe 
setas. 
Eladio Kesser, en causa por lesio-
nes graves se le absuelve, y se le con 
dena por otro delito de lesiones menos 
graves a cien días de encarcelamien-
to. 
Se condena a Pablo López Pérez, en 
causa por rapto, a un año 8 meses y 
veintiún días de prisión correccional. 
LICENCIA 
Por acuerdo de la Junta de Gobier-
no de esta Audiencia, se han concedi-
do quince días de licencia al juez do 
instrucción de Marianao, doctor Enri-
que Porto. 
^ m e j o r i a T ^ 
ECCIO 
GRAN 
Bisnorraoia, Oonorrea. '̂ sperma 
tOírea. Flore§ Blanoaa y tod» 
clase do flujos, por -Aoliguo» 
e sean. S« gnrantiza no 
PRESEBvATI 70 
MFAUBLB 
Desaparecen éstas asando el inro»» 
tituible REJUVENOL, última crea-
ción. No mancha, pues se usa con laa 
mismas manos, como cualquier loción. 
Brillantina. Únicamente ataca loa 
cabellos blancos, devolviéndoles an 
color natural e igual que a loa demáa 
que no estén canosos. No eá un tinte, 
es una loción que devuelve a loa c*-
tbellos su color natural, hayan eido 
rubios, castaños o negros, sin quw 
pueda conocerse jamás que están te-
'ñidos. Para prospectos e informel 
diríjanse al concesionario para la Re-
pública de Cuba, señor B. Gonzálea, 
Apartado 35, Matanzas. 
Depósitos en la Habana, Sarrá • 
'Johnson; en Cienfuegos, señores VI -
(llar y Compañía; en Sagua la Grande, 
señor Conrado Martínez, en Manzanil 
lio, señor doctor José A. Tamayo, e^ 
Santiago do Cuba, doctor Federica 
Grimany, Mestre_y Espinosa. 
" E L A N T E O J O 
P . A V I L A , 
O B I S P O , 9 0 . 
O P T I C O . 
Caros le van a salir esos espejuelos. ¿ So los compró a alguno de esos que dicen que ellos son 
los únicos que pueden arreglar su vista? pues está bien arreglado. 
Sólo le digo que en Obispo número 90 está EL ANTEOJO y que se reconoce la vista gratis con 
aparatos modernos. , . , , -, ^ , • 1 *« J L 1 Tengo clientes que llevan 20 anos usando piedras elegidas por mí. Alguno trato de hacerle creer que se los cambiaba pero tuvo la suerte de que le dejaron los mismos. Hacemos toda clase de trabajos de óptica. Ponemos especial cuidado con las recetas de los señores oculistas. Precios módicos. 
P . A v i l a , O p t i c o . " E L A N T E O J O " . O b i s p o , 9 0 . 
quitarle aquel estado de ánimo que 
arruina su vida, destruyendo su or-
ganismo. 
E l N e u r a s t é n i c o 
El espAso que cela a la compañe-
ra, que vive intranquilo soñando des-
venturas conyugales, que no cree en 
5U dicha que palpa, que se siente 
mortificado por las risas y los gri-
tos de sus hijos, que prevee enfer-
medades, desencantos y ruina, que 
duda de los amigos, que advierte bur-
las; adivina zozobras, tristezas y des-
esperación, es un neurasténico, que 
no podrá gozar de la vida intensa y 
buena que antes tenía, si no ataca 
ese mal que le hace un desgraciado, 
cuando la felicidad parece ser su com-
pañera cierta. La neurastenia causa 
la desgracia de millares de hombres 1 • j j i 
que en el mundo sin ella vivirían en \ Se encuentra muy mejorada de la 
pleno goce y en plena satisfacción, i dolencia que la obligó a guardar ca-
disfrutándola enteramente. ¡ ^ la ¿ ¿ ^ ¿ a ^ g señorita Encama-
ción Echezábal, gracias a los cuida-
dos que se le han prodigado. 
Celebramos mucho el restablecí-
Contra la neurastenia del hombre, j ^^0 de la bella enferma, 
contra la histeria de la mujer, contra 
esas complejas afecciones de los ner-
vios, que tantos estragos vienen ha-
ciendo, que degeneran la raza, qve 
aniquilan robustos cuellos, deshacen 
la dicha y desvanecen la felicidad, 
hay la medicina heróica, la eficaz, la 
cierta y verdadera panacea, que es el 
elíxir antinervioso del doctor Vei*ne-
zobre, que quita la sobrexcitación de 
los nervios, los nivela, regula y tran-
quiliza, haciendo que sonría la satis-
) facción y la alegría en todas partes 
donde la «•desventura ha tocado en for-
ma de neurastenia o de histerismo. 
3 
muía cjii^iciuíciiuv. 
S o l u c i ó n 
Agasajos a Orbón 
(Por telégrafo) 
Manzanillo, 6. 
A las 8 y 30 p. m. 
Después de pasar varios días en 
esta población, donde ha sido muy 
agasajado, hoy sale para la capital el 
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A L E Q R I A 
I Jo# j \ I Jasf, 
Se usan en los mejores hospitales y otras instituciones pú-
blicas. 
Las Camas "Siramons" son muy superiores a otras, debido a les 
métodos higiénicos que se emplean en su construcción, así como 
la mano de obra v materiales de inmejorable calidad. Proporcio-
nan una satisfacción sin igual. < 
La variedad de modelos que 
•f tenemos es imiy variada. Los 
dibujos son muy atractivos y 
de gusto: todos tienen un aca-
bado en esmalte. 
Se pueden obtener resortes 
de alambre torcido o de géne-
ro y garantizamos su resisten-
cia y comodidad. 
N ú m . 1 7 3 2 . 
Debido a nuestras facilidad^ de construcción, podemos fabricar 
modelos de diseño especial. 
Las Camas "Simmons" se construyen en la fábrica de camas 
más grande del mundo. 
PIDANSE PRECIOS Y CATALOGO COMPLETO. 
THE 8IMM0NS MANUFACTliRINfi COMPANY, Kenosha, wis. 
(Dirección Cablegráfica: "Z. G. S.") 
Representante en Cuba-. F. FERNANDEZ—APARTADO 1772.—Habana 
N J E C T I O N G A D E T 
Farmacia 




•in otro Medicamento 
D I A.S 
C 972 alt in 3m 
d e l a s E I V K E R M E D A O E S S E C R E T A S 
T O P O M 
0 U R A C A L L O C 
v s i n i g u a l . ^ 
T O P U M 
K A R A N A 
NEURALGIAS, DOLORES DE 
CABEZA, REUMATICOS. 
DE MUELAS DE IJADA 
SUPERIOR A LA FENACETIW 
Y LA ANTIPERIIIA, 
K A R A N A 
L e P a l a i s R o y a l 
D E A N D R E S C A S T R O Y C O M P A Ñ I A 
A n g e l e s , 1 4 . T e l . A - 7 4 5 1 . 
U E B L E S d e t o d a s c l a s e s , a l c o n t a d o y a p l a z o s ; 
m i m b r e s , l á m p a r a s d e c r i s t a l p a r a g a s y e l e c -
t r i c i d a d , c a m a s d e h i e r r o y m a d e r a , b u r o s d e 
t o d a s c l a s e s , j u e g o s d e c u a r t o , s a l a y c o m e -
d o r , y c o l u m n a s m a y ó l i c a s . 
A N G E L E S , 1 4 . T E L . A - 7 4 5 1 
C 1119 2d-.7 
P A G I N A S E I S 
M A R Z O 7 D I 19H 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
D E L E A SUS NENES 
u n r e m e d i o q u e n o l e d e j e n i n g u n a d u d a ; 
q u e n o e s u n e x p e r i m e n t o ; q u e n o e s 
u n a c o m p o s i c i ó n d e d r o g a s f u e r t e s , ó 
u n a m e z c l a á b a s e d e a l c o h o l : 
LA EMULSION DE SCOTT. 
S e c o m p o n e d e e l e m e n t o s n u t r i t i v o s - m e d i c i n a l e s 
c u y o m é r i t o e s r e c o n o c i d o u n á n i m e m e n t e p o r l a 
C i e n c i a M é d i c a . T r e s g e n e r a c i o n e s a t e s t i g u a n 
á s u p u r e z a , b o n d a d y e f i c a c i a . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s b o t i c a s d e i m u n d o m 






C U R R O S E N R I O U E Z 
(VIENE DE LA PRIMERA.) . 
el águila herida, los ojos en el sol. 
Decidme ahora si quien, cual nues-
tro Curros, en cimas tan altas explo-
ró, como poeta, su vuelo ingente y en 
su alma sintió los aleteos purísimos 
del patriotismo e hizo latir, con los 
estremecimientos del éxtasis, tantos 
corazones que aquí y allende los ma-
res alientan, no merece que perpe-
tuéis su memoria en lápidas y bron-
ces, en mausoleos y estatuas; decid-
me si habiendo altares en las almas 
que sienten las glorias de la pequeña 
patria, altares en las almas no tienen 
para el que tan santo amor en la tie-
rra tuvo y amor tan divino en la in-
mortalidad debe gozar. 
¡Ah!, que cuando, con furia insa-
na, el dolor clavaba sus envenenadas 
garras en el corazón lacerado del 
poeta de las tristezas hondas y de los 
cantos nostálgicos, y daba un beso 
trágico en su alma, tuvo rugidos de 
tempestad y fierezas de anatema; 
que cuando la copa amarga y enve-
nenada de vida tan tormentosa cual 
ia suya, libaba, producíale exaltacio-
nes de embriaguez y hacíale de vez 
en cuando asomarse a los" abismos de 
la duda, sin caer en las negruras del 
escepticismo; que momentos hubo en 
que sintió frío en el alma quien en 
el alma también sintiera fe acendra-
da y fragua de amor santo. ¡Ah, Dios 
mío. Dios mío!, ¿y cuál de nuestros 
genios exploradores de las miserias 
de aquí abajo, en un mundo de tan-
tas lacerías sociales, .no las sintió ? 
. . . Una mujer excelsa, una mujer 
extraordinaria de nuestra tierra, de 
la que tuve yo también el honor de 
tejer su corona de gloria, que fué 
Aguila Caudal, y explayó su vuelo in-
gente por los cielos inconmensurables 
de la ciencia; que escaló, con su men-
talidad soberana, alturas generadoras 
del vértigo de la inmensidad y des-
cendió, a manera de buzo, a la sima 
del humano dolor, a los antros de la 
suprema miseria humana; una mujer 
que predicó la caridad y el bien, que 
pudo, del dolor por ella gloi'ificado, 
decir que purifica lo que está man-
chado, santifica lo que es bueno y di-
viniza lo que es santo, tuvo anatema 
fiei^o, sangriento a veoss, para los vi -
cios sociales, para las babilónicas or-
gías que se ostentan, con resplando-
res siniestros, en las alturas, y tuvo, 
en cambio, arrullos de tórtola aman-
te para, los débiles, para los pobres, 
para los que sufren y para los que 
lloran, para todos los caídos en la es-
pinosa senda, en la efímera y tormen-
tosa jornada de la vida. 
Pues así Curros Enríquez. 
Los grandes genios de la poesía; 
los que recorren, en vuelo gigantes-
co, los cielos del ideal; los que se ele-
van por encima de la masa a alturas 
inaccesibles; los que sintieron sobre 
su frente el aleteo misterioso y divi-
no de la inspiración y llevan en el al-
ma el tormento de lo infinito, no en 
las plácidas corrientes del arroyuelo 
del vivir que serpentea por entre los 
verdes juncos de la alegría y de da 
esperanza, sino en las tormentosas 
olas del mar de la vida, bañaron su 
espíritu. 
Mas entendedlo bien: entre cuan-
tos al dolor pagan tributo y del dolor 
recibieron el beso purísimo de la ins-
piración, los unos cuando el dolor 
cantan, creen y esperan, y esperando 
y creyendo rezan y lloran, rugen los 
otros porque no creen y maldicen, 
porque desesperan. Forman para és-
tos montañas de espuma las olas en-
crespadas del mar de nuestra vida, y 
ofrécense para aquéllos serenas en 
su imponente majestad; pero amar-
gas son siempre del mar las aguas, y 
en el fondo, ¡ah!, en el fondo está 
siempre el abismo; mas hay para las 
almas creyentes otro océano sin fon-
do en esas alturas, que producen el 
vértigo de la inmensidad y que están 
por encima de los astros, a donde 
explayar anhelaran su vuelo. 
...Pues, Curros Enríquez. que re-
corriera todas las tonalidades del 
sentimiento y las notas todas del 
pentágrama del alma, fué creyente y 
con arpa de oro cantó, en estrofas in-
mortales, a la Virgen del Cristal, que 
viera subir, en magna visión esplen-
dorosa a los cielos, en la hora solem-
ne de su comunicación espiritual con 
las musas, en la hora augusta de su 
inspiración, y cantóla como sólo pue-
den los que llevan en el alma el lumi-
nar bendito de la primera fe, y rea-
nudando las cántigas marianas con 
que en el dulce y tiernamente melan-
cólico dialecto gallego honrara en los 
medioevales tiempos el Rey Sabio, di-
jo de esta suerte: "Yo soy el ave de 
pío dulcísimo y alas de nieve que 
sólo anidar en los campanarios sabe, 
y que bañándose en las ondas del in-
cienso que trasciende de la alta nave, 
va a cantaros una leyenda recogida 
de los labios purísimos de mi madi'e, 
en los días venturosos de la infancia." 
Vió eclipsarse la estrella de su peque-
ñuelo, y, padre amantísimo, deiTa-
mó lágrimas de infinita ternura. Con-
templó a su madre muerta, y con la-
mentos que desgarran el alma, lla-
móla 
Mártir escura, branca pombiña 
arruladora e tem-a..." 
Pudo ver legiones de emigrantes, 
combatidos por la negra ola del in-
fortunio, lanzarse a las tenebrosida-
des del mar, a las incertidumbres del 
porvenir, y cruzar para extrañas tie-
rras mares de hiél, y conturbado su 
espíritu, hizo gemir hondamente su 
lira excelsa con los dolores de cuer-
po y de alma de tantos seres sin ven-
tura, y fué para ellos golondrina de 
píos amorosos, cobijándolos con sus 
negras alas, tan negras como la pena 
que anidaba en su alma, y arrullán-
dolos con cantos de amor y de espe-
ranza. Vió en su derredor millares de 
parias, los nuevos siervos de la gle-
ba, y entonces tuvo acentos de noble 
indignación y fulminó el rayo del 
anatema, del anatema fiero, contra 
los tiranos, y pidió consuelo para los 
esclavos y para los mártires corona. 
Que escrito él lo dejara, para que ol-
vidarlo no podáis: 
Que eu pra querer nacín todo caído, 
pra dar a man a todo desgraciado. 
Pues si fué creyente, y creyente 
cantó, en los centelleos de su inspi-
ración, a la Virgen del Cristal, y si 
fierezas del destino, adversidades del 
hado implacable generaron, a veces. 
en su alma, desmayos, jamás negru-
ras del .escepticismo, creyente murió 
cantando a la Virgen del Cristal en 
la rica y sonora lengua de Cervan-
tes, en que piensan, y sienten dos 
mundos, en que piensan y sienten los 
setenta millones de almas que se di-
latan por el planeta. 
¡Ah! viles gusanos que os arras-
tráis por el polvo de íos caminos de 
la vida y que ni, aun muerto, le per-
mitís descansar;- ahora que despren-
dido del barro deleznable del mísero 
vivir terrenal, sumérgese en el pié-
lago insondable de la eternidad, sed, 
por Dios, piadosos, dejadle dormir en 
paz él sueño postrero, dejadle, sí, de-
jadle bañarse en luz divina allá en 
las inmensidades de Dios.-
Y ahora, señores, escuchad este 
ruego qué él" alma árroja á mis la-
bios temblorosos: cuando paséis por 
delante de este monumento, que eri-
gió la culta y floreciente Sociedad 
"La Oliva," compuesto por almas cal-
deadas por las divinas llamaradas del 
ideal y ef fuego sano del amor pa-
trio, para perpetuar un nombre pa-
ra nosotros tan querido, en esta apo-
teosis del poeta excelso, arrebatado 
a las charcas cenagosas del vivir te-
rrenal, mísero y caduco, para entrar 
con irradiaciones triunfales, libre ya 
de la mácula infecta de la carne, sin 
cadenas de dolor, ni gemonías, ni 
arreos de martirio, ni cilicios de pa-
sión, ni • mordeduras de canibalismo, 
en las regiones de la inmortalidad y 
del misterio, en el reino de la justi-
cia y del perdón misericordioso, re-
cordad, Dios mío, que él predicó el 
amor entre los suyos, el amor, la l i -
bertad y la solidaridad fraternal en 
la pequeña patria y en la patria 
grande, en las patrias materiales y 
en las patinas espirituales; recordad, 
sí, que él lloró lágrimas de sangre 
por todos sus hermanos caídos en el 
calvario de los humanos dolores; re-
cordad que rompió cadenas y dijo: 
levantaos, siervos; que fué apóstol de 
redención económica y social, pidien-
do para sus hermanos el alborear de 
un nuevo día sin quintas, sin foros, 
usuras ni pleitos, y que un nuevo sol 
de ventura esplendiese para su bien 
amada Galicia, alumbrando sus hoy 
negros destinos; recordad, sí, aque-
llos sentidos versos que son como el 
canto dél cisne: 
¡O terrón! ¡Ay, a aldeiña 
Onde se nace e se crece, 
Quinda de lonxe parece 
Que nos aceña e aloumiña! 
¡0 terrón, que cobre os osos 
D'os vellos que abandonamos, 
Tras ditas que n'atopamos 
Y en que se desfán os nosos! 
¡O terrón! S'a sorte cruel 
Me fai o mundo deixar 
Fora d'él e do meu lar, 
¡Gallegos, levaime a él. 
Que Dios vo'lo ha de pagar! 
Sí, tú querías reclinar tu cabeza 
por la postrera vez en la nativa tie-
rra; tú querías dormir en ella el úl-
timo sueño, que ahí está tu téstamea-
to poético, símbolo augusto de tu 
martirio en el mundo, en ese grite 
hondamente nostálgico que, como el 
vago y apagado lamento de un mo-
ribundo, se escapó de tu alma soli-
taria. ¡Oh!, cpe acaso, cuando estos 
versos escribió, mantuviera su estro 
creador, desde las lejanas playas de 
Cuba, a través de los mares, en la ho-
ra solemne de su comunicación es-
ph'itual con las musas, ese diálogo 
misterioso con la madre Naturaleza, 
que llamaba a la materia al sueño 
perdurable de la muerte, en la tierra 
bendita de sus amores, y con el cie-
lo, que llamaba al espíritu evocador 
de la Virgen del Cristal, a las inmen-
sidades de Dios. 
Suelo adorado, bendito, suelo fe-
cundizado con las lágrimas de tus 
mártires y tus músicos y tus poetas, 
que sintieron tus hondas penas y llo-
raron, en estrofas y cantares de ter-
nura infinita, tus desventuras. ¡Oh, 
idolatrada pequeña patria, donde 
nuestros mayores yacen en el eterno 
reposo!, tú sola nos cubrirás con las 
flores que festonean y embalsaman 
el ambiente de tu espléndida floresta 
y nos besarás amorosa con las tenues 
auras de tus amenos bosquecillos y 
los murmullos de tus fuentes crista-
linas y de tus rías de plata, cuando 
el soplo helado de la muerte nos 
brinde por sepultura el florido lecho 
de tus camposantos, arrullados por 
el toque de ánima de los campana-
rios de tus iglesias, que yérguense 
gallardas por entre las verdes crestas 
de los frondosos castaños y pinares, 
de tus montañas, como un suspiro 
del alma a Dios. 
Galicia, hermosa "Suevia," idola-
trada pequeña patria, por la que es-
tamos unidos en dichosa comunidad 
de afectos y aspiraciones a la patria 
grande; nereida gentil que reclinada 
sobre un lecho de flores y cubierta 
por el regio manto de púrpura de los 
crepúsculos de tu cielo pareces me-
certe voluptuosa en las rizadas ondas 
de tus mares que cruzan blancas ga-
viotas para ser arrullada, por las 
druídicas canciones de tus bosques se-
culares, que murmuran en sus fron-
das plegarias de amor y acariciada 
por las rielantes corrientes de tus 
rías de plata, en que reverbera el in-
finito azul y el verde esmeralda de 
tu floresta espléndida, ~ y coronada 
va por tus graníticas cordilleras, 
que te abrazan, fuertes como tu raza 
de héroes y de mártires, ya por las 
verdes crestas de los pinares rumoro-
sos y los penachos de tus castaños 
frondosos, que parecen confundirse en 
amoroso beso con las ondulaciones 
etéreas del horizonte, despierta, sí, 
despierta, levántate y anda; sacude 
él yugo que te oprime; rompe las 
gemonías que te aprisionan; alza, al-
za tu noble frente, ungida de Dios, 
que tan bella te hizo, cobra bríos de 
titán y marcha con paso firme y áni-
mo resuelto a la realización de no-
bles y fecundas actividades, de mi-
sión soberanamente redentora. Ade-
lante, adelante, siempre adelante... 
Tú no mueres, no puedes morir, no 
quiere Dios que mueras; aún tienes 
que cumplir en el mundo grandes 
destinos. 
Antes de poner a mis palabras re-
mate, permitidme que del luchador 
gigante que murió con melancolías 
de añoranza en el destierro; del pre-
cursor del resurgimiento glorioso; del 
que subió con cruz de martirio al cal-
vario del progreso, y en medio de la 
montaña del progreso cae y en la jor-
nada sucumbe, como el águila heri-
da, que cae con las alas tendidas so-
bre el polvo y mirando el sol, os re-
cuerde aquellos sentidos versos, que 
son gritp hondamente nostálgico del 
alma lacerada del poeta sin ventura 
en la tierra: 
Si cand'a loita vaya. 
Tropezó n'unha foxa 
Os que cal eu subides 
A traballosa costa. 
Cando chegués a cima, LJ j 
Sagrada e vitoriosa, 
¡Arpas que saudades 
D'a nosa patria a aurora, f.. A 
D'a y arpa acordaivos que fúnebre 
(queda 
N'a noite d'o olvido xemendo sin ?ro-
L v , • (ría! 
r 
lAh!, ya no llorará tu arpa sin 
gloria en la noche del olvido; ahora 
que fúnebre sudario te envuelve, Vi-
go acoge la última palpitación de tu 
corazón grande y generoso y rodea 
tu nombre de aureola inextinguible. 
Ya puedes en paz dormir, ya Reposas 
én el céltico suelo, en la pequefa ido-
latrada patria; ya te besa, ar .nciado-
ra, la tierra bendita de tus amores; 
ya perduras en el amor de los tuyos 
y en la memoria de los buenos.-; 
Y vosotros, señores, sabedlo. Si di-
cen, y dicen bien, que Dios bendice a 
los pueblos que honran a sus hijos 
ilustíes, a los que son a manera de 
luminarias del pensamiento, que 
alumbran los humanos destinos en la 
yerta obscuridad del mísero vivir te-
rrenal; vosotros que, con nobles 
arrestos, habéis erigido altares al ge-
nio y en los altares del genio depo-
sitasteis ofrendas fervorosas, bien 
merecidas tenéis las bendiciones da 
Dios y el reconocimiento de la His-
toria. 
"Club Cazadores dei Cerro" 
En la noche del viernes celebró 
junta directiva el "Club de Cazadores 
del Cerro". 
La junta era con objeto do t-0111̂  
acuerdos sobre la inauguración de la 
temporada de tiro de platillos y la 
nueva glorieta; pero debido a la re-
cíente desgracia ocurrida al presi-
dente, señor Carlos Scott, se acordó 
guardar luto y no inaugurar la glo-
rieta hasta el domingo próximo. ' 
Como señal de sentimiento y com-
pañerismo, la Sociedad de Cazadores 
de la Habana, uniéndose al duelo, do-
terminó no inaugurar tampoco su tem 
perada hasta el día antes indicado. 
i 
F O L L E T I N 
D I S C U R S O S 
DEL 
Sr. D . Ricardo L e ó n y R o m á n 
Y 
D . A n t o n i o M a u r a y M o n t a n é r 
El 17 de Enero se ha celebrado en 
la Real Academia Española la re-
cepción del nuevo académico el ad-
mirable novelista don Ricardo 
León. 
El discurso pronunciado por el autor 
de "Casta de hidalgos" es una ma-
gistral oración, como magistral es 
también el de contestación pronun-
ciado por el ilustre político don An-
tonio Maura. 
Ambas piezas oratorias merecen ser 
conocidas. 
Nosotros las publicaremos en forma 
de folletín seguros de que nuestros 
lectores las leerán con verdadero 
deleite. 
caballería, del Romancero y del Tea-
tro, de las fuentecillas paramiológi-
z&s, de todo, en fin, cuanto nutrió la 
cultura y la lengua del siglo X V I . 
Todo lo granjeó Cervantes, de todo sa-
có partido para superarlo todo, para 
cifrarlo, transfigurarlo y engrande-
cerlo, para cimentar así su rotunda 
creación y ofrecer a la posteridad el 
más puro modelo del arte literario y 
del idioma artístico. 
Es muy frecuente decir: ¿cómo es-
cribiría Cervantes si viviese ahora? 
Y se me ocurre contestar: pues escri-
biría como escribió en su tiempo, co-
mo los propios ángeles. Hay en la 
factura del "Quijote," según es no-
torio, dos aspectos inconfundibles: el 
que refleja la observación potente de 
la vida, los tipos y costumbres, el ha-
bla común y saladísima del vulgo, y 
otro de erudita elegancia, con el dejo 
sutil de la docta antigüedad. Pues 
¿ acasa podía quien era tan cabal ar-
tífice desmentir la ley del arte y crear 
algo cuyas formas no tuviesen raíz 
ni antecedente? Si en la profunda 
concepción del "Quijote" el libre ge-
nio cervantino voló a las cumbres de 
la inmortalidad sin otras alas .que las 
suyas aguileñas, fué, en la expresión 
artística de la obra, como todos los 
grandes poetas de su tiempo, un cul-
tivador dichosísimo de la lengua he-
redada, el que supo traerla con más 
garbo, elocuencia y hermosura. 
Pues a escribir ahora seguiría el 
mismo procedimiento que usó enton-
ces: fundiría en el crisol de su arte 
el habla vulgar, el habla de los cam-
pesinos castellanos v andaluces—que 
es hoy con pocas diferencias la mis-
ma del siglo de oro—y el idioma cul-
to, el idioma literario recibido de los 
maestros. Lo que no haría Cervantes 
si volviese a nacer es tomar por gi-
gantes los molinos, las bacías por 
yelmos, por escuadrones los rebaños 
y confundir la ciencia con la pedan-
tería, la realidad con la ficción, el 
espíritu con la letra, como suelén mu-
chos ahora, creyendo a cierra ojos 
que tiene color y sabor de romance 
castellano el que priva en los menti-
deros de la ciudad y en las mesas de 
los cafés, el mestizo idioma que corre 
por libros y papeles bajo la pluma de 
algunos escritores, tan distantes del 
pueblo español como la Selva Negra 
del río Guadalquivir. Aborrecer de 
esta suerte la pulcritud de la forma 
y escribir a cien leguas de la reali-
dad y la tradición es volver la espal-
da a las dos realidades,a las dos tra-
diciones en que se apoya la litera-
tura de todos los tiempos: el arte 
clásico y el buen sentido popular. 
La decadencia y laxitud creciente 
de la lengua culta nos exige a to-
dos—pues todos somos algo pecado-
res—la obligación de tornar a las 
fuentes de su pureza nativa: el habla 
común y los modelos de antaño. Sacar 
a luz los libros del siglo de oro no es 
galvanizar difuntos ni remover es-
combros y cenizas; porque el idioma 
purísimo y rozagante del "Lazarillo," 
del "Guzmán" y del "Quijote" vive 
no sólo en esas obras perennes,. sino 
también, con ruda lozanía, en la boca 
del vulgo, del generoso vulgo espa-
ñol, en las riberas del Tajo y del Gua-
diana, del Ebro y del Termes, del Bé-
tis y del Genil. Lo que sucede es que 
así como en estos picaros lustros de 
vocinglera demagogia se van per-
diendo todos los caudales, todas las 
'icas herencias del pueblo español, 
sus vínculos de raza, su orgullo vir i l , 
sus costumbres y fueros democráticos 
tíos cualeg en otro tiempo juntaban 
familiarmente al vulgo y a los doctos 
en la vida y en los libros, en las accio-
nes y en el habla,) vemos ahora ca-
da vez más en pugna y en divorcio 
a los letrados y al pueblo, hasta el 
punto de vivir como dos castas incom-
patibles sobre el mismo solar. Y esta 
profunda separación entre el vulgo y 
los elemehtos intelectuales y directo-
res—que dió origen a todos los de-
sastres del siglo XIX—inflige no po-
cos daños, a la vida civil y a la re-
pública de las letras: uno de ellos es 
que ambos, los cultos y la plebe, no 
sólo se desprecian, porque mútuamen-
te se ignoran, sino que tienden a usar 
los idiomas distintos. ¡Cuán lejos es-
tamos de aquella augusta democracia 
española en que al ornato y brío de 
la elocuencia no eran pobres ni an-
gostos ni plebeyos los límites del ro-
mance que todo el mundo hablaba y 
entendía; cuando una "plática fami-
liar de vieja castellana junto al fue-
go" bastaba a contener holgadamen-
te, no sin primor y'elegantísima her-
mosura, los más altos conceptos del 
Amor divino! Ahora, los artistas de 
la palabra, huyendo por lo común del 
vulgo y de sus puras tradiciones, 
raíces todas de la patria, se forjan 
a su sabor otro lenguaje, lleno de pre-
sunción y altanería, para hallarse 
más a compás, según ellos dicen, del 
espíritu moderno. 
¡El espíritu moderno! Pero ¿exis-
te tal vez un espíritu actual, extrín-
seco, independiente de la inmutable 
naturaleza humana, una especie de 
anima teraporis, superior a las almas 
substanciales y eternas de los hom-
bres ? Esto que, en absoluto, en pura 
filosofía, es contradictorio, pues el 
hombre no "cambia de naturaleza, es 
siempre él mismo en sus rasgos ín-
timos y fundamentales, parece un 
hecho en el orden relativo de la histo-
ria. Cada estado social, cada siglo y 
aun cada pueblo o comunidad de hom-
bres tiene su índole propia, una fiso-
nomía, una vocación dominante, un 
modo peculiar de conocer y sentir la 
vida, a todo lo cual suele llamarse 
espíritu, no con entera exactitud, pues 
lo que el tiempo muda, lo que el pro-
greso labra, lo que la ciencia y el ar-
te rectifican o descubren no es la 
esencia, el espíritu de las cosas, sino 
sus formas y fenómenos, sus relacio-
nes y sus leyes, y aquello en que una 
sociedad difiere de otra en el trans-
curso del tiempo no es en el espíritu 
sino en sus modos de actividad u 
orientación. Debería, pues, decirse en 
vez de alma o espíritu y otras ex-
presiones (materialistas y viciosas 
aplicadas a lo temporal,) genio o ca-
rácter, como más propiamente decían 
los antiguos. 
Mas, despejando esta cuestión de 
fórmulas y de nombres, fácil es adver-
tir cómo, en un campo relativo y con 
fronteras no bien determinadas, toda 
nueva cultura ofrece un nuevo modo 
de interpretar la vida y acomodai*se 
en ella, de donde nacen códigos, insti-
tuciones, costumbres, artes y ciencias 
más o menos puros que a su vez mo-
difican la condición moral y hasta el 
semblante físico de" los hombres y 
de los pueblos. Sobre el fondo común 
de la naturaleza humana, sobre ese 
modelo inalterable, ¿quién no advier-
te el matiz de cada siglo? ¿Quién, sin 
ser poeta, no se figura las edades y 
civilizaciones como bultos o retratos 
de singular fisonomía, como imáge-
nes de hombres que, aun siendo tales, 
aun teniendo todos el aire de la fami-
lia, de la especie, acusan la poderosa 
diferencia del rasgo individual? Hom-
bres fueron, y en el más alto y dura-
dero sentido. Platón y San Agustín, 
Aristóteles y Kant: nadie podrá con-
fundir sus nombres ni sus vidas. 
Egipto y Grecia, Cartago y Roma, la 
Edad Media y el Reacimiento, son 
formas históricas del espíritu eterno 
de los hombres; mas ¿quién osará 
decir que son iguales? 
Ahora bien: ¿qué rasgos caracte-
rizan a nuestro tiempo y le hacen di-
ferente de los otros e inconfundible 
en la historia? Antes de responder a 
esta pregunta es preciso aquilatar 
nuestro tiempo, saber cuál debemos 
circunscribir en la serie de los últi-
mos siglos como época singular y 
provisionalmente moderna. Conviene 
concretar mucho estas cosas porque 
de su confusión nacen innúmeros erro-
res. Moderno eŝ  distinto de contem-
poráneo; mas la* mayor parte de los 
que se llaman a sí mismos hombres 
modernos quieren decir que son con-
temporáneos, esto es, actuales en el 
sentido más próximo, limitado y tor-
pe de la palabra. Ser moderno de es-
ta manera es no ser nada espiritual-
mente, pues, por una parte, sólo im-
plica el hecho natural de la existen-
cia en el momento que se dice, y, por 
otra parte, la ciega sumisión a lo más 
fugitivo, externo y superficial de la 
vida presente^ por cuanto ésta sólo 
adquiere fijeza, significación rotunda, 
así que concluye de elaborar, cuando 
logra sustraerse al crudo rabión de 
lo inmediatc. Por eso abundan los 
hombres que se juzgan modernísimos 
al ser esclavos de la moda, y se apre-
suran a adoptar, según dijimos, el 
nuevo figurín, la última postura,' aun 
a nesgo de parecer ridículos y añe-
jos en cuanto salta el aire de. otra 
moda y cambia la veleta de la 'movi-
ble actualidad. Para ser íntima S 
verazmente moderno conviene huir de 
las comentes superficiales del siglo 5 
descender a las capas serenas v pro-
fundas que, siendo actuales y 
vivas, son también de todos los tiem-
pos, porque entrañan la his-
toria sin solijción de continui-
dad. Sólo de esta suerte, desdeñando 
el instante que huye, para abarcar 
de golpe lo pasado y lo porvenir, se 
es hombre moderno, a la'par, hombre 
de espíritu. Así, Cervantes, al sacudir 
las espumas de su época, fué el más 
moderno de sus contemporáneos y 
sigue siéndolo en nuestros días y i0 
será por todos los siglos de los si-
glos. Mas ¡cuántos escritores, entre 
sus coetáneos, por seguir la moda 
pseudo caballeresca de entonces ha' 
liaron su propia mortaja en los fla-
mantes arreos de la engañosa actuali-
dad! 
A esta luz no me parece difícil co-
nocer la índole de nuestro tiempo y 
apartar de su rostro los afeites y per-
cibir, tras los falsos barnices, los ras-
gos agudos y característicos, los que 
descubren su peculiar condición, aun-
que sea de un modo aproximado, pues 
tal estudio sólo puede hacerlo, clara 
y definitivamente, la posteridad. Tres 
vivas inclinaciones, a mi entender, 
singularizan nuestra época y 1c dan 
carácter impetuoso y bizarro; tres 
fuertes impulsos cuyas raíces, aun-' 
(Continuará.) 
T I E R R A S D E L S O L 
OFRENDA A ESPAÑA 
E s p a ñ a egregia, Madre de Teinte pueblos libres; 
Volcaste en mis arterias t u empuje castellano, 
Y es justo que en mis versos eternamente vibres, 
Como la loca música de Wagner sobrehumano... ' 
Desde el Vergel de América mi canto te dedico; 
Canto donde tu en alma como una antorcba brillas; 
Canto que se abre a modo de espléndido abanico 
Con veintidós paisages de luz en sus varillas. 
Madre España, te envío m i canción con las olas, 
Convertidos mis varaos en penaclios de espumas. 
Soy, Madre, el que en un día, con mi esperanza a solas, 
Como el pájaro tierno que se siente con plumas, 
¡ Abandoné en silencio las playas españolas, 
Y me perdí entre el hondo misterio de las brumas. . . 1 
CUBA 
Como Samaritana diligente 
Luce su cuerpo sobre el mar tendida, 
Igual que si estuviera eternamente 
Por una hamaca de cristal mecida. 
Así, desde el Antiguo Continente, 
Llegan los hijos, sin t imón n i egida, 
Y ella, elevando hacia el azul la frente, 
Les brinda el Solj y con el Sol, la Vida. 
Un doloroso amor que de mí brota, 
Como la sangre de la arteria rota, 
Me une a t u amor con intangibles lazos. 
Y como tanto en mi pasión te quiero, 
Desde que amante me tehdí en tus brazos, 
¡ Te d i a comer m i corazón entero!. . . 
V E N E Z U E L A 
Fuente .de rebeliones luminosas. 
Cuna de libertades y de anhelos, 
Volcán cubierto de sangrientas rosas. 
Montaña enorme desgarrando cielos. 
Las olas del Caribe, temblorosas, 
Como un loco tumulto de pañuelos, 
Saludan tus ciudades milagrosas 
Donde ensayan las águilas sus vuelos. 
De Carabobo en l a llanura inmensa. 
La esfinge de Bolívar se agiganta 
Como una cumbre colosal que piensa. 
¡ Y la sombra de Sucre asesinado. 
Como un espectro horrible se levanta. 
De pie sobre la tumba del pasado. 
LA ARGENTINA 
Esplende ante el azul del Océano 
A modo de una estrella diamantina, 
Y ha de ser esa estrella el Soberano 
Sol de la Gran América Latina, 
Nación v i r i l que al porvenir lozano. 
Llena de resplandores se encamina 
Con una antorcha espléndida en la mano 
Y un laurel en la frente peregrina. 
Buenos Aires, t r iunfa! Ciudad del Plata, 
Sangriento el Sol sobre tus sienes arde 
Como una inmensa rosa de escarlata. 
Y eres Ciudad del Plata en t u deiroche, 
Un jard ín , en el oro de la tarde 
¡ Y un incendio en la sombra de la Noche! 
PERU 
Imperio de los Incas de oro lleno; 
E l P e r ú es como un Rey que ama el decoro 
Tiene una Reina de perfil sereno: 
Lima, soñando con el mar sonoro. 
Aunque a veces el Rey con desenfreno 
Reparte entre sus hijos el tesoro. 
Siempre que hunde las manos en el seno, 
Saca los puños apretando el oro. 
Tierra toda de sol. Cuna de bravos: 
Antes de ser de otra nación esclavos 
Saben morir con actitud estoica. 
No hay raza que soporte las cadenas. 
Cuando la sangre de la España heroica 
Hincha pujante las robustas venas. 
ECUADOR 
Atahualpa y Pizarro; tigre el uno, 
León el otro; luego, unión fingida; 
Dió un zarpazo el león, más oportuno. 
Y el tigre a t ierra descendió sin vida. 
La Historia el bien y la maldad pregona, 
Y así, Pizarro con la espada al cinto, 
Pone un diamante más a la Corona 
De España, en nombre de Don Carlos Quinto. 
Hoy libre el Ecuador alza la frente, 
Abre sus alas de Cóndor potente 
Para cubrir el Porvenir con ellas. 
Símbolo de su orgullo, el Chimborazo, 
Como sangriento y esplendente brazo. 
Se alza en la noche aprisionando estrellas. 
COLOMBIA 
Colombia, un trozo del j a rd ín de E s p a ñ a ; 
Selva llena de humanos ruiseñores. 
Que al agitar su maternal entraña. 
Es como un c rá te r arrojando f lores . . . 
República del Sol; el mar la baña, 
Ytiene con el mar hondos amores, 
Y en cada ruda y colosal montaña 
Un penacho v i r i l de resplandores. 
Símbolo regio de sus triunfos grandes. 
La triple Cordillera de los Andes 
Dice sus cantos de pasión*bravíos. 
Así Colombia, cuando al Sol se inclina, 
Tiene el encanto de una Diosa Andina, 
Aprisionada por lucientes ríos. * 
C O S T A RICA 
Costa Rica gentil, bajo la tienda 
Del cielo azul se yergue entre azahares, 
Corao una Emperatriz de la Leyenda 
Acariciada por dos amplios mares. 
E l Sol le marca de Colón la senda, ~ 
E l Pacífico br índale collares 
Hechos de espumas, como sacra ofrenda, 
Y el Caribe la arrulla en sus cantares. 
Costa Rica gentil, en su abandono, 
De egregia Emperatriz, sobre su trono 
PaVeee melancólica y sombría. 
Piensa acaso en sus líricos bajeles. 
Que han zarpado con oro y con laureles, 
¡ Y no han vuelto a sus playas todav ía ! 
P U E R T O RICO 
Paloma de un milano prisionera, 
Sobre la mar en t u prisión a solas. 
Unas veces pensando en la bandera, 
Y otras veces llorando con las olas. 
Muerta en t í del amor la Primavera, 
Sueñas con las lejanas fumarolas 
Del c rá te r - l iber tad ; santa quimera 
Por quien ha mucho el corazón inmolas. 
Presa de manos bá rba ras y ext rañas , 
Sientes como el insigne Prometeo, 
Un buitre que te roe las entrañas . 
Tienec sed y a beber te dan salitre, 
Y cuando más se aumenta t u deseo 
Con más ahinco te devora el buitre. 
MEJICO ~ 
Atesorando en tu fecundo suelo p 
E l más bello j a r d í n del Continente, 
Vives envuelta en un ropón de duelo, » ' 
Llena de sangre y de dolor la frente. \\ 
Miras como el infame Maquiavelo ^ 
Rasga t u corazón, nubla t u mente, 5' 
Tiendes tus ojos de piedad a l cielo 
Y hasta el Sol te contempla irreverente. 
Tus hijos locos, de rencores llenos. 
Te han desgarrado sin piedad los senos, 
Y aún en la lumbre de t u amor los bañas . 
Los criaste con íntimos arrobos, I 
Y hoy van despedazando tus en t rañas , 
Como tropeles de siniestros lobos . . . 
SANTO DOMINGO 
Reina elegida por Colón, t u sola, 
Yergues sobre t u l ír ica arrogancia 
E l espír i tu heroico de Numancia 
Y el florón de la América Española . 
A ú n parece que al aire en t í tremola 
la gran bandera de mi estirpe rancia, 
y mientras por t í el Rey su vino escancia, 
Gimes de amor, como temblante ola. 
Rí tmicamente , más con paso quedo. 
Cruza Doña Mar ía de Toledo 
y ante el Sepulcro de Colón se inclina. 
i Aún parece que ajena a los resabios, 
el verso-luz de Tirso de Molina • 
Se abre como una flor sobre tus labios I 
NICARAGUA 
No te conozco, más mi amor te sueña 
Indica diosa de contornos vagos. 
Siempre orgullosa de t u libre enseña, 
y enamorada de tus propios lagos. 
Reina y señora de la faz t r igueña. 
Madre sublime de poetas magos, 
Siempre te juzga el corazón risueña. 
Propicia para el bien y los halagos. 
Lágr imas de los cielos; tal parecen 
Los ópalos de luz que resplandecen 
Sobre tus senos donde canta un r ío. 
] Y por mostrar t u en t r aña palpitante. 
Lanzas al mundo, como un astro errante, 
E l cráneo inmenso de Rubén D a r í o ! 
C H I L E 
Igual que un boa bajo el Sol tendido, 
Chile acaricia de la mar la espuma; 
Tiene un cóndor sobre la frente erguido, 
Y es vigilante de su honor, el puma, 
A la manera que se mece un nido 
Mécelo el mar que sus encantos suma, 
Y así en la noche tropical, dormido. 
Finge un barco de luz entre la bruma. 
Caupolican soberbio, con su calma 
De már t i r , es el corazón y el alma 
De aquella gran nación de soñadores. 
Tierra que, si la herimos inclementes, 
Finge un t rágico bosque de serpientes.. 
¡Y si la amamos se desborda en flores! 
BRASIL 
Imperio de las Selvas; él proclama 
La altivez de una raza primitiva. 
Que a ú n el derecho de aquel Sol reclama, 
Viviendo errante, pero no cautiva. 
Tierra fecunda que de amor se inflama 
Como una e n t r a ñ a palpitante y viva. 
Cuando el Sol en sus ámbitos derrama 
Las luces de oro de su frente altiva. 
Es allí l a feraz Naturaleza. 
Como una Diosa de fatal belleza 
Entre aromas de miel envenenados. 
Así los peregrinos, sus amantes. 
Caen ante sus pies, hipnotizados 
Y heridos por la luz de sus diamantes. 
URUGUAY 
Uruguay es un Pr ínc ipe que tiene 
Dentro del corazón piedras preciosas. 
Sabe cortar la mano cuando viene 
A usurparle sus piedras luminosas. 
Desde el j a rd ín espléndido, detiene 
Todas las invasiones afrentosas; 
X o hay quien en guerra su corcel refrene, 
N i en paz consiga profanar sus rosas. 
Ama la Libertad de hondas pupilas 
Que albergan siempre un resplandor intenso, 
Cual dos enormes ága tas tranquilas. 
Y perfuman sus nobles ideales, | 
De los verdes laureles el incienso \ 
Y el azur de sus sueños orientales. 
PARAGUAY 
Mesopotamia del J a r d í n Latino, 
Orgullo un tiempo de la insignia ibérica, ' 
Es como un Sol de resplandor divino 
Iluminando el corazón de América. 
Pasto de un buitre de perfi l ladino, 
Francia, el Doctor de la sonrisa h i s t é r i ca ; 
E l Paraguay, como un picacho andino. 
Tiene el encanto de la luz quimérica. 
Para que nadie su blasón denigre. 
Guarda en sus selvas el jaguar y el tigre, 
E l cruel vampiro, la serpiente boa. 
Y aún rompiendo el cristal de una laguna, 
De noche suele verse la canoa 
De indio, enamorado de la Luna. 
BOLIVIA 
Bolívar, que adoraba las alturas. 
Subió derecho al Sol, y electrizado. 
Creyóse en las celestes espcsiiras 
Y allí dejó su nombre eternizado. 
Allí, donde entre locas hermosuras 
Bolivia se levanta del pasado. 
Deshechas las sagradas vestiduras 
Por defender lo que el Ti tán le ha dado. 
Así, adornada por un haz de lumbres. 
Se alza gigante cual matrona en celo. 
Como en un trono de elevadas cumbres. 
Y tiene por magnífico tesoro. 
E l Titicaca,- reflejando el cicla 
; Y el Potosí, que se desangra en oro! 
HONDURAS 
Honduras, al llegar el Almirante, 
Como una Virgen agi tó el pañuelo , 
Y se tendió a sus plantas delirante, 
yiendo en la frente de Colón el cielo. 
Colón, que siempre el pabellón flotante. 
De España alzó con fervoroso anhelo, 
Y a cambio de su obra de gigante 
Raidos grilletes a r r a s t ró en su duelo. 
Honduras, una estrella desprendida 
De la corona de la noble España , 
Hoy es un pueblo desbordando vida. 
Y en v i r i l conciliábulo no visto, 
Siguen llenando de esplendor su egida. 
Colón, Cervantes, Don Quijote y C r i s t o . . . 
GUATEMALA 
Como u n quetzal altivo, Guatemala, 
Sobre su trono de vibrantes rocas. 
Suele extender bajo el azul el ala. 
Como ocultando sus pasiones locas. 
Reina que altiva hacia el azul escala, 
Blancas sus cumbres, como blancas tocas. 
Selvas que son del Continente gala. 
Amplios volcanes de sangrientas bocas. *, 
Hay en su gesto, dictador de leyes, íH* 
Mucho de la altivez de los Virreyes, 
Y algo de aquellos Incas de otra e r a . . . 
' * • i Que antes que humildes recurrir al ruego. 
Sonreían en medio de la hoguera. 
Mientras los iba devorando el fuego. 
SAN SALVADOR 
Tierra que igual a un corazón palpita, 
Siempre de amor y de pasiones llena; 
Tiene una historia en cada piedra escrita 
Y un volcán crepitante en cada vena. 
Bajo el t u l de l a bóveda infinita. 
Levanta, en cada cúspide serena. 
Un penacho de fuego que se agita 
Cual de un león la v i rg ina l melena. 
Tiemblan sus bosques con temblor de olas. 
E n tanto las siniestras fumarolas. 
Rasgan del cielo el luminoso encaje. 
Y como orgullo de sus propias galas. 
Se alza el Quetzal en apti tud salvaje 
Como un cacique de soberbias alas. 
PANAMA 
Un bloque, un puente sobre el mar tendido, 
Que de dos mares pregonó la gracia, 
¡ Y un brazo de Colombia desprendido 
Bajo el acero que esgrimió la Audacia I 
U n brazo en dos pedazos dividido 
Donde hoy su sed la muchedumbre sacia, 
Y donde, como un- monstruo prevenido, 
E l Porvenir su estratagema espacia. / 
Las Imperiales Aguilas sajonas. i ^PTS ' 
Para adueñarse de fecundas zonas, ^pjHp | 
Sus garras ponen sobre t í altaneras, fyrft* «i 
Sin ver que el tiempo con sangrientos sinos, 
Señala en tus futuras primaveras. 
La invasión de los Cóndores Latinos. 
AMERICA 
América, Gran Alba milagrosa. 
Gesta inmortal del porvenir fecundo; 
T u te ab r i r á s como una inmensa rosa. 
Sobre el inmenso corazón del mundo. 
Tierra que cantas t u canción pasmosa 
De heroico arranque y de sentir profundo, 
Y a modo de una hembra vigorosa. 
Juegas alegre sobre el mar jocundo. 
Porque en tus senos, de milagros llenos. 
Tienes la luz que el corazón absorve, 
Canto el vigor de tus robustos senos.. .• 
Tú, que entre Chimborazos y Amazonas, 
Como futura Emperatriz del Orbe, 
¡Fundes el oro para hacer coronasI ' L A -
Alfonso C A M I N . 
(1) Poesía enviada al Concurso de los Juegos Florales Hispano-
Cubanos próximo a celebrarse. 
Del l ibro Cien Sonetos., en prensa. 
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E L E S T O M A G O 
n o e s s i e m p r e e l culpabtee 
L o que muc l i a s veces suponemos es " m a l de 
e s t ó m a g o " suele deberse á o t ro ó r g a n o , y de a q u í 
que los remedios exc lu s ivamen te para e l e s t ó m a g o 
n o p roduzcan n i n g ú n efecto. 
c u r a todos los d e s ó r d e n e s de l a d i g e s t i ó n , es porque 
este remedio ext iende su rad io de a c c i ó n á todo e l 
aparato d iges t ivo , n o solamente a l e s t ó m a g o . E s t á 
preparado po r u n m é d i c o de g r a n r e p u t a c i ó n en 
E u r o p a . U n a cucharada de este remedio en u n 
poco de agua, d e s p u é s de las comidas, h a curado 
muchos casos de dispepsia, desesperantes y obs t i -
nados. 
P u r g a t í n a S A I Z D E CARLOS. Cura el extreñimiento, pudiendo conse-
guirse con su uso una deposición 
diaria. Los enfermos biliosos, la plenitud gástrica, vahídos 
indigestión y atonía intestinal, se curan con la PURGA-
T I N A que es un tónico laxante, suave y eficaz. 
De Venta: Farmacias y Droguerías, 
Hajecas y Ca., Obrapía 1 9 . Unicos Representantes para Ciiba 
' i ? P O R Q U E e n 3 2 a ñ o s q u e l l e v a m o s d e -
I d i c a d o s a l r e c o n o c i m i e n t o c i e n t í f i c o d é l a 
I v i s t a h e m o s a d q u i r i d o t a n b u e n a c l i e n t e l a ? 
Primero:—Porque de una casa establecida, formal, bien sur-
tida y con personal competente todos 8¡f,len satisfechos; y la reco-
miendan, ya que los buenos servicios que para la vista se obtienen 
nunca se olvidan. 
Segundo:—Porque muchas personas impresionadas por anun-
cios mercantilmente preparados, van a probar; pagan bueno y com-
pran malo a uno que se va y no vuelve, o a otro que vende espe-
juelos mezclados con joyas, relojes, etc. Estas personas inmedia-
tamente que se dan cuenta del peligro de sus ojos desechan RUS 
espejuelos y adquieren los que precisan en "El Almendaies." 
¿Quiere usted buen servicio, verdadero servicio de óptica, buen 
surtido y personal competente que le examine la vista GRATIS? 
Háganos una visita. 
" E L A L M E N D A R E S " 
O B I S P O , 5 4 , e n t r e H a b a n a y C o m p o s t e l a 
m m m n « . 
con las ESENCIAS 
m á s finas 9 t : 
EXQUISITA PARA EL BAÜO Y El PASUELO 
De ven t a : D r o g u e r í a Johnson , O b i s p o . 30 , esq.n A ^ u i a r 
R ú n i c a l e b i t i h u , 
IMPORXAX>ORJ£S E X C L U S I V O S 
L A RKPVJBLIGA. 
M I G H A E L S E N & P R A S S E 
Tsléíono k - m . • Obrapia, 18. • Habana 
U " - -
C n b a e n P a n a m á 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
que de todas las naciones del mundo 
pararán por Panamá. Es seguro que 
con un museo bien organizado podrán 
darse a concer los productos cubanos 
a viajeros de todo el mundo, los que 
en el espacio de una hora que perma-
nezcan en la Exposición, se darán 
mejor cuenta de los artículos que Cu-
ba produce, que si hicieran un viaje 
especial a la República y en ella per-
manecieran una semana. 
Para que esta Exposición perma-
nente sea de provecho a los industria-
les cubanos es necesario que estos 
sostengan algunos expertos en los di-
ferentes grupos de artículos que se 
exhiban, que estén en condiciones de 
suministrar todos los datos que se 
pidan en relación con la industria a 
que pertenezcan, así como informar si 
pueden hacerse las variaciones que 
indiquen los consumidores tanto en 
los artículos como en su presenta-
ción. 
Sería conveniente que se nombrara 
un jardinero, con objeto de que dé 
principio a la formación de los jardi-
nes. 
De usted atentamente, 
Ramón Gastón. 
üf lSTÜEINTOIS HORAS 
Esto es seguro y animador. Antes 
de las í?ü hora?- de haberse aplicad^ 
los supo.sitoi*ios flamel, quedan cu-
radas radicalmente las almorranas, 
tan dolorosas y molestas. 
La eficacia de los supositorios fla-
mel es taU que apenas colocados, mi-
tigan mucho el dolor y la inflama-
ción. 
Se venden en toda? las boticas. 
Depósitos: Sarrá, Johnson, Taque-
chel, doctor González y Majó y Co-
lomer. 
^ i r s f i s G i í i r 
Desde principios del mes se en-
cuentra desempeñando el puesto de 
Sub-Jefe del Departamento de Bienes 
de The Trust Co of Cuba, para el que 
fué solicitado, oi señor Oscar Díaz, 
estimado amigo nuestro que durante 
algún tiempo, desde su fundación, ha 
sido Administrador de la Compañía 
de Fianzas "La Continental." 
Dadas las dotes del señor Díaz, au-
guramos a la entidad bancaria que le 
ha ofrecido ese puesto, un éxito gran-
de y al propio tiempo felicitamos al 
señor Díaz, por la designación de que 
ha sido objeto. 
Por los Juzgados 
HURTO DE PRENDAS 
En la habitación nv.mero 40 de! ho-
tel "América", situado en Industria y 
PJarcelona, donde reside Harris H. 
Fri, se cometió un hurto de nrendas 
de oro y brillantes ñor valor de $.100. 
jCXCESO DÉ PRISION 
La Audiencia de la Habana ha en-
viado una comunicación a] Juzgado 
de Instrucción de la sección primera, 
ordenándole inicio causa contra el 
que resulte responsable á'ú descuide 
por el cual el penado Julián Poreira, 
que cumplía condena en Guantánamo, 
estuvo preso un día más, toda vez que 
debiendo extinguirla el día 10 del pa-
sado Febrero, salió el día 11, contada 
ya la rebaja que se le había hecho 
PROCESADO POR ASESINATO 
Por el Juzgado de Instrucción de 
la sección segunda, ha sido procesa-
do con exclusión de fianza Wong-Sen-
Llin o Wing-Sen-Sing, autor ne las 
puñaladas a Lúeas Cho o Weng-
Chack-Tién, el cual falleció a conse-
cuencia de las heridas en el Hospital 
de Emergencias. 
Blanca Caral y Pérez, vecina de Vir 
tudes 28, salió de su domicilio ayer 
por la mañana y al regresar notó vio 
lentada la puerta, echando de menos 
la ŝuma de 39 pesos. 
, Sospecha que el autor haya sido 
Gerardo Rodríguez, vecino de "Regla, 
EN EL "LEGAZPI" 
Romualdo Gómez v Gómez, vecino 
de Fundición 7. sufrió una herida por 
avulsión, de 15 centímetros, con frac-
tura de varios metacarpianos de la 
mano izquierda, trabajando a bordo 
del vapor español "Legazpi". 
PROCESADO 
Ka sido procesado José Manuel Ra 
mena Valdes, por tentativa de estafa, 
con fianza de $1.00. 
QUERELLA POR MALVERSACION 
En el Juzgado de Instrucción de 
la sección primera, presentó una que-
rella Martín Franfuster, vecino de 
Cuba 92, en la que refiere que el día 
10 de Diciembre obtuvo dc?l Juzgado 
de la. Instancia del Este, el embargo 
preventivo de loa bienes de Carlos 
Sánchez, vecino de Monte 195 «1 cual 
le debía la suma de 992i^5; que con 
posterioridad la sociedad mercantil de 
la* que es gerente José Rodríguez y 
comanditario Sánchez, embargaron 
todas las mercancías por la suma de 
LO MALO DEBE 
desaparecer. ¿ A cuántas perso-
nas Jes gusta el sabor y olor del 
aceite de hígado de bacalao ? 
"Seguramente á nadie," contes-
tarán todos. " E s una de las 
cosas más repulsivas en el mundo. 
Algunos lo tomamos indudable-
mente, pero sólo porque nos dicen 
que lo tomemos." ¡ Pensar que 
un medicamento precioso no pue-
de emplearse cuando es necesario, 
BÍU repugnar y molestar al pacien-
te I Y , según el público declara, 
las emulsiones son poco menos 
ofensivas que el aceite al naturaL 
Pero el reinado del terror pasó ya. 
La ciencia vino al fin al rescate. 
Ahora puede usarse una medicina 
eficaz sin que su olor y sabor cau-
sen repugnancia. Porque en la 
PREPARACION de WAMPOLE 
se tiene el resultado de un tr iun-
fo farmacéutico probado y bien 
merecido. Es tan sabrosa como 
la miel y contiene una'solución 
de un extracto que se obtiene de 
Hígados Puros de Bacalao, com-
binados con Hipofosfitos, Malta 
y Cerezo Silvestre. Estimula las 
secreciones del jugo gástrico y es 
el remedio más eficaz contra la 
Anemia, Enfermedades Agotan-
tes, Postración que sigue á las 
Fiebres, Bronquitis y Tisis. E l 
Dr. Jorge Le-Eoy y Cassa, Secre-
tario General de la Academia de 
Ciencias de la Habana, dice: "He 
venido empleando la Preparación 
de Wampole en mi clientela desde 
que dicho preparado fué introdu-
cido en este mercado, obteniendo 
siempre el mejor éxito para toni-
ficar el sistema en los casos de 
afecciones debilitantes y en la 
convalecencia de fiebres graves. 
Su sabor agradable la hace una 
medicina de inestimable valor en 
las enfermedades de la infancia." 
La nuestra satisface á los más di -
fíciles, porque cumple lo que se 
espera de ella. Es eficaz desde la 
primera dosis y justifica la con-
fianza que aconsejamos se ponga 
en ella. De venta en las Boticas. 
P l e i t o r e s u e l t o 
I La Sala de lo Civil y Contencioso 
del Tribunal Supremo ha dictado ayer 
su fallo en el importante pleito cono-
' cido por "de las baterías del Veda-
do". 
j Por tratarse de un asunto de gran 
interés hacemos minuciosa relación 
'de todos sus antecedentes. 
La Hacienda "Balzain" (a) "Veda-
do", pertenecía al señor Antonio 
: Frías. A su muerte la heredaron sus 
| cinco hijos. Uno de estos falleció, so-
j breviviéndole su madre Francisac Ja-
[cob. La finca con anterioridad a es-
1 breviviéndole su madre Francisca Ja. 
I madre señora Jacob, algún tiempo des 
j pués los descendientes de los cuatro 
hijos sobrevivientes, que ya habían 
i vendido diferentes solares y manza-
, ñas, inscribieron la finca en el Regis-
tro por título de herencia testada y 
i abintestado, expresando en la inscrip-
ción los antecedentes del caso, o sea 
que en 1824 adquirió la finca "Bal-
; záin" (a) "Vedado", don Antonio de 
| Frías, casado con doña Francisca 
I Jacob; que aquel otorgó a favor de £U 
esposa poder para testar, haciéndolo 
, ésta así; que a la muerte de Frías le 
; heredaron sus cinco hijos, y por fallc-
i cimiento de uno de ellos abintestato, 
| la heredaron sus cuatro hermanos, 
los que inscribieron su dominio por 
, título de herencia testada e intestada. 
Los descendientes de estos cuatro he-
rederos, entre los que se encuentran 
Inés y Cristina de las Llamosas y 
Frías, vendieron en 1894 y 1901 va-
rios solares de una de las manzanas 
i del reparto a Juan Rigol, quien ins-
cribió su derecho en el Registro. 
En 1896 el Estado español ocupó 
para el emplazamiento de las bate-
I rías llamadas del Vedado, algunos 
; solares de los vendidos a Rigol. 
Los herederos de Frías menciona; 
dos gestionaron del Gobierno Inter-
ventor de Mr. Magoon el abono de 
los solares ocupados, y durante estas 
' gestiones ,dichos herederos vendieron 
a D. Eudaldo Romagosa varios de los 
solares ocupados por las baterías, ce-
diéndole al propio tiempo los derechos 
a la indemnización. 
La reclamación administrativa cul-
minó en un decreto de Mr. Magoon 
i declarando de utilidad pública los te-
I rrenos ocupados y mandando que se 
1 pagara su precio y se indemnizaran 
| sus rentas, previa tasación a sus le-
gítimos dueños. Designado el Inge-
niero de Obras Públicas señor Coroa 
P A S T A 
P E C T O R A L 
D A N D R E U 
inmediato 
S22.000, transfiriendo el crédito a 
Gerónimo González Longoría, venede-
dor de la casa de Crusellaá y Hno, e l , . 
cual siendo insolvente remató las les. ^ e* "nion del Ingeniero de 
| los reclamantes, y de común acuerdo. mercancías embargadas. 
D r . S o n v í l l e 
E s p e c i a l i s t a 
S I F I L I S Y P I E L 
S u e r o e s p e c í f i c o , 
S i n l o s p e l i g r o s d e l 606. 
San L á z a r o , 2 4 6 , de 3 a 5. 
C o n s u l t a s r e s e r v a d a s . 
P i d a h o r a p o r c o r r e o . 
A p a r t a d o 724. 
DR. CALVEZ OUILLEM 
I m p o t e n c i a , P é r d i d a s s e m i n a -
les. E s t e r i l i d a d , V e n é r e o , S í -
f i l i s o hz i a s o q u e b r a d u r a s . 
Consul tas : d e l l a 1 y d e 4 a 6 
49, H A B A N A , 4 9 
Esp. nal para los pobres de 5'/; a 6 
A L C O M E R C I O 
Queriendo liquidar la 
de 
existencia 
C a j a s C o n t a d o r a s 
las ofrecemos con el 50 por 100 
DE DESCUENTO LAS DE $150 
a $75. Ventas al contado y a pla-
Pase a verlas en la casa de 
FRANK G. ROBINS CO. 
Obispo y Habana 
C 982 alt 3t-5 
M A D R E S 
Cuando su niflo tenga la menor indin-
posición. hai;a la solución de la leche de 
vaca o condensada con Agua Mondaria 
y curará ráoidamente. 
Se recibe del manantial cada 10 días. 
Importador: EDUARDO HERNANDEZ 
Empedrado. 8. Teléfono A-3362 
( Í R A N T A L L E R D E R E P A R A C I O N E S 
C A L L E J A A C o . 
Lamparilla, 52. Ipartaao 932 Tel. A-1793 . H a ü a m 
P r i m e r A n i v e r s a r i o 
E L S E Ñ O R 
P E D R O P O N G I L I O K I Y C Ü N T I L I O , 
FALLECIO EL DIA 8 DE MARZO DE 1 9 1 4 . 
Todas las misas que se celebren en la iglesia de la Caridad 
Cantes la Salud) y la de réquiem a las 9 del lunes, 8 del actual, se 
aplicarán por el eterno descanso de su alma. 
Invitan a las amistades y demás fieles y leg ruegan sus oraciones, 
SU VIUDA E HIJOS. 
4iar 
en trescientos y tantos mil pesos 1os 
terrenos, y en catorce y pico mil pe-
sos las rentas que anualmente debian 
pagarse hasta que se realizara. 
Posteriormente el Gobierno Cuba-
no, una vez cesado el de Mr. Magoon, 
incluyó en el proyecto de presupuesto 
de 1910 a 1911 el crédito para satis-
facer dichas sumas; pero el Congreso 
de la nación no aprobó esa partida del 
proyecto. 
Entonces los herederos de Frías, 
Romagosa y Rigol demandaron al Es-
tado; aquellos para el pago de la in-
demnización según la tasación prac-
ticada o dévolución del terreno, y es-
tos, para el pago de la indemnización 
solamente. 
El Estado se opuso y perdió el 
pleito ,en parte, en Primera Instan-
cia; pero obtuvo éxito favorable ante 
la Audiencia, la que revocó la sen-
tencia del Juzgado y absolvió al Es-
tado de la demanda. 
Herederos yterceros acudieron en 
casación, siendo desestimados sus re-
cursos por la rtntencia que dicto en , 
la mañana de ayer la Sala de lo Civil 
y Contencioso-administrativo de núes-
tro más alto Tribunal de Justicia. 
Aun cuando tiene esa sentencia 4; 
extensos "Considerandos", que corres 
ponden a mayor número de motivos, 
en realidad solo se resuelven tres o 
cuatro cuestiones jurídicas, so r e ! as 
' cuales las razones se repiteu abun-
dantemente. 
Las cuestiones resueltas son: 
Que la herencia de Frías permane-
ció siempre proindiviso, y ningún he-
redero tenía dominio especial sobre 
un bien determinado de ella, no pu-
diendo, por consiguiente, ni enagenar 
cosa determinada de la herencia, ni 
reivindicaba en juicio exclusivamente 
para sí; que no se ha acreditado que 
los cuatro hijos de Frías que inscri-
bieron la finca a su nombre por 
cuartas partes fueron declarados he-
rederos abintestato del hermano pre-
muerto, no existiendo de ello otro an-
tecedente que lo consignado en el Ke. 
gistro como una simple manifesta-
ción no resultante de ningún docu-
mento inscribible; que tampoco esos 
cuatro herederos adquirieron para si 
la totalidad de la finca, porque lo de-
mostrado es que, en vez de poseer con 
exclusión del hermano premuerto, po. 
seyeron por y para la herencia; que 
el Estado, si bien reconoció quS aque-
llos terrenos ocupados pertenecían a 
los herederos de Frías, no particular!, 
zó en su reconocimiento a ninguno de 
ellos; que pidiéndose la indemniza-
ción en equivalencia de los terrenos, 
se pide cosa determinada de la heren-
cia; que Rigol y Romagosa no son 
terceros, amparados por la Ley Hi-
potecaria ,porque no adquirieron de 
quienes del Registro aparecían con 
derecho. 
Para hacer esta afirmación expre-
sada, la Sala de lo Civil del Tribunal 
Supremo tiene en cuenta que no se 
inscribió en el Registro la declarato-
ria de herederos abintestato de An-
tonio Frías hecha en favor de sus 
hennanos sobrevivientes, ni podía 
inscribirse porque dicho Antonio 
Frías falleció antes que su madre la 
señora Jacob, quien naturalmente de-
bió heredarle, y que la inscripción 
por sí sola no es título de dominio, si-
no requisito para que el título perju-
dique a tercero. 
En suma, la indivisión de la heren-
ci:. y la ausencia del carácter de ter-
cero en Rigol y Romagosa, son los 
fundamentos en que descansa este in-
teresante y por tanto tiempo espera-
do fallo. 
Se tratan además pequeñas cuestío. 
nes accesoi'ias de escasa importancia 
que sin embargo tienen relieve por la 
índole del asunto que en época bas-
tante remota preocupó la opinión pú.. 
biiea. 
La premura con que escribimos es-
tas lineas, y la natural dificültad de 
hacemos cargo de esa cuestión, dilui-
das en extensos razonamientos, en el 
corto tiempo de que dispusimos para 
su lectura, nos impiden completar es-
I ta reseña co£ el entrada de e iX 
A U T O M O V I L I S T A S 
A c a b a m o s d e r e c i b i r la 
r e m e s a d e G o m a s M A R A -
T H O N , d e l a s m e d i d a s 
820 X 120 y 880 X 120, f a 
b r i c a d a e x p r e s a m e n t e p o i 
l a M A R A T H O N p a r a e] 
m e r c a d o d e C u b a . 
117 m á q u i n a s r u e d a n en 
C u b a s o b r e g o m a s M A -
R A T H O N , s i n q u e , h a s t a 
l a f e c h a , h a y a q u e j a a l g u n a 
d e es ta g o m a . 
A l a s u p e r i o r c a l i d a d de 
l a M A R A T H O N l a b o n d a d 
d e sus p r e c i o s . 
Pida informes y lista de precios a sus Agentes para la Isla de Cuba, 
G . M i g u é z y G a . 
ÍIHISTAD, NUIH. 71-73. TELEFONO A-5371. 
c. 1125 
H E L A D O S L A C O M P A Ñ I A 
F R I G O R I F I C A w 
SON LOS MAS EXQUISITOS Y ECONOMICOS 
Tortonis, Napolitanos, Bizcochados y Naranjas Glacés a $1-20 la do-
ccr.a. 
Mantecada 
de 30 copas. 
Fresa, Mamey, Piña, Naranja, Melocotón, Albaricoque, etc.3 « f j -a i 
galón de 30 copas. Bisquit Glacé, $2-00 galón. 
Se sirven H domicilio dos veces al día 
= I N F A N T A 44. —TELEFONO A . I I S A 
crema de chocolate y Crema de Guanábana a $1-50 galón 
U DISPEPSIA CON SUS SINTOMAS: LLíNl/RA, GASES VOMITOS 
DIARREAS. MALAS DIGESTIONES. JAQUECAS. B lL iOSIDAD 
DEBILIDAD. N E R V I O S A T R A E CONMIGO LA T R I S T E Z A 
¡NEPTITUD PARA EL TRABAJO Y LA POCA GANA DE V I V f R 
S A L ü P 
PSI/MA 
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E L G A I T E R O D E V I L L A P R O 
Ya hacía algunos años que Bar-1 
tolo ejercía ei oficio de herrero en 
la aldea de Villapró, pero no Ne po-1 
día asegurar que Bartolo estuviese 
contento con su oficio. 
—¡Ni pa Dios—exclamaba algunas 
veces—acabo de congeniar con estos i 
cochinos fierros! Es mercancía in-
tratable y extremada en todo. Unas 
veces por lo fría; otras por lo ar-
diente; otras por lo dura... Luego 
con la cara siempre tiznada como | 
la de un demonio sirviendo de irrisión 
a las rapazas de la aldea... 
Aparte de esto Bartolo presentía 
haber nacido para más alto empleo 
que aquel de estar siempre macha-
cando en hierro caliente y a ratos en 
hierro frío, que era mucho peor; mas 
el tal presentimiento permaneció du-
rante muchos días vago e informe 
en su espíritu. 
Pero una tarde la nebulosa aspira-
ción de Bartolo se manifestó con to-
da claridad y evidencia. Entró en 
el chigre de la Cardina donde do or-
dinario se juntaban muchos obreros 
de "Villapró con el objeto de beber y 
cantar al compás de la gaita, y mal-
decir de paso contra los infames bur-
gueses acaparadores de todos los go-
ces de la tierra. 
Bartolo se fijó principalmente en 
el gaitero y se puso a observarlo aten-
tamente. Vió en su cara la al 'gría 
de un dios tabernario; vió que al so-
plar en el pitón de la gaita sus ca-
rrillos aparecían hinchados de viento 
y dé risa; lo vió bien portado, gordo 
y lucido sin más trabajo que ei de 
tocar a gusto de la parroquia. 
Ail i mismo resolvió Bartolo vender 
sus yunques, sus maicillos y sus te-
nazas y con el producto de la venta 
do todo comprar una gaita. A los 
pocos días se acordó de que en el 
Verdín vivía retirido un viejo gai-
tero y allá se fué Bartolo dispuesto 
a comprarle la gaita y a pedirle de 
paso unas cuantas lecciones doi di-
vino arte de tocar el puntero. TA ve-
terano y marrullero Panizos,—que así 
se llamaba el gaitero del Verdín—• 
atendió con suma cordialidad la solici j 
tud de Bartolo y accedió tx vendei*le I 
la gaita;.pero antes de comenzar las. 
lecciones ocurrió entre el disc'pulo 
y el maestro el siguiente coloquio: i 
—En esto de tocar la gaita, Bar-
tolín,—decía Panizos—hay sus más 
y sus menos. Voy a serte franco. Si' 
piensas tocar la gaita por puro amor 
al arte vas a tomar muy mal uficio. 
—Pues a esa franqueza voy a co-
rresponder con otra, maestro. En 
realidad lo que me inclina a tomar 
el oficio de gaitero no es tanto el 
amor al arte como el amor a la bue-
na vida. Porque yo . . . 
—¡Abasta rapaz! No dijeran otro 
tanto muchísimos gaiteros famosos 
que andan por el mundo. Llegarás 
a ser un gaitero insigne. Y ahora 
vamos a lo de las lecciones. l o pri-
mero que. tienes que aprender a to-
car es la Internacioml. 
—¿Y eso qué es, maestro? 
—Es una cantata nueva, una es-
pecie de fandango que vuelve locos 
de entusiasmo a los obreros y arte-
sanos de todas partes. Conozco más 
de cien gaiteros que han engordado y 
so han enriqueció tocando la Inter-
nacional. Pa los que lo bailan no es 
gran cosa ese fandango; pero pa los 
que lo tocan es un Perú. 
—¿Vamos a ensayarla, maestro? 
—Aguarda un poco. Pa ser gaitero 
completo tienes que aprender tam-
bién L a Marsellesa. Esta tocata es 
otra clase de fandango, algo más vie-
jo, pero no menos sustancioso pa el 
gaitero que sabe tocarlo oportuna-
mente. Con él te abrirás paso entre 
los republicanos de todo el inundo 
que ai oír La .Marsellesa pierden el 
juicio. . . Conozco a más de un gai-
tero que tocando La Marsellesa llegó 
a ministro. 
—Hay que ensayar eso, en seguida. 
—Cálmate, hombre, que no CÜ eso 
todo. El gaitero de conciencia ha 
de tocar también la Marcha Real. 
—¿Otro fandango, maestro? 
—No es tan fandango como los 
otros, pero allá se van. 
—¿Y eso se baila también? 
—Todo se baila hoy en día, Bar-
tolo. 
—Bueno, pero yo quisiera apren-
der a tocar algo de lo que baila la 
gente del pueblo. 
—Ya estoy en ello. Pai'a apren-
der esas cosas de música popular no 
tendrás que quebrart« mucho la ca-
beza. Con tocar lo que buenr, mente 
te salga del puntero ya estás al ca-
bo? porque la chusma no distingue de 
músicas y siempre baila al son que 
le tocan. 
Después de este y otros coloquios 
no menos trascendentales, Bartolo se 
entregó al aprendizaje de la gaita 
con tal ahinco que a las pocas Eema-
ñas ya sabía tanto como Panizos su 
maestro. Y un día de gran fiesta en 
Villapró hizo su debut en la taberna 
de Paxarín en la que entró tocando 
la Internacional. Estaba la taberna 
llena de artesanos, de obreros y de 
vagos y el nuevo gaitero fué recibido 
con aclamaciones frenéticas. 
Acto continuo re le declaró giite-
ro oficial. Bartolo tocó la Interna-
cional toda la noche. Comió, bebió, 
fumó y cobró grande y allá, hacia las 
tros de la madrugada, salió de iu ta-
berna de Paxarín contando su dinero y 
murmurando: 
—¡Cuarenta reales!... ¡Qué razón 
tenía Panizos! Decididamente resul-
ta el gran negocio el tocayos la In-
ternacional a esos manguanes. 
Año y medio se pasó Bartolo pre-
ludiando la Internacional con su gai-
ta por chigres y tabernas. Al cabo 
de este tiempo se encontró con diez 
mil reales de economías y con ellos 
se compró una casita en las afueras 
de Villapró. Pero por aquel tiempo 
los obreros, hartos ya de Internacio-
nal, comenzaron a mostrarle a Bar-
tolo algún desvío, y más cuando su-
pieron que se había comprado una 
casa. 
Notólo el gaitero, levantó el pie 
y ee dirigió al pueblo de Camandi 
situado no lejos de Villapró donde ca-
si todos los vecinos eran republicanos 
fogosos y amigos de organizar H cada 
rato mítines mudcalos, baiies y me-
riendas de propaganda política. 
—Vamos a Camandi a tocaj-os La 
Marsellesa a los republicanos—se di-
jo Bartolo. 
Y , dicho y hecho. Nuestro indigne 
gaitero entró en Camandi tocando La 
Marsellesa a todo fuelle. L D reci-
bieron en triunfo y aquí también las 
masas republicanas acordaron nom-
brar a Bartolo gaitero vitalicio del 
R e m i n i s c e n c i a s d e l a g u e r r a C o r r e s p o n s a l e s d e g u e r r a 
partido republicano. ¡Nunca se ha-
bía oído en Camandi una Marsellesa 
locada con más empuje ni más» co-
razón que U tocada por Bartolo! 
Durante muchos días nuestro héroe 
comió, bebió, fumó y cobró a sus an-
chas, al cabo de los cuales pudo ex-
clamar palpando con deleite sus eco-
nomías: 
—¡Catorce mil reales aioiraos! 
¡Nunca pensé que diese tanto de sí 
La Marsellesa. 
Con aquel dinero compró Bartolo 
unas tierrucas a la vera de su casa 
y entonces empezó a creer positiva-
mente en lo que había contado el 
maestro Panizos sobre los gaiteros 
que habían llegado a ser potentados. 
Pero los republicanos de Camandi 
también empezaron a cansarse de La 
Marsellesa, y, además, alguien ie so-
pló a Bartolo al oído que su gaita 
iba a ser denunciada por "perturba-
dora y enemiga de las instituciones.' 
Bartolo se marchó entonces a la 
cercana villa de Suco de los Infan-
zones 'donde casi todos los vecinos 
e-van monárquicos. Allí se explayó 
nuestro gaitero tocando la Marcha 
lioal por todo lo alto; allí comió, be-
bió, fumó y cobró cuanto quiso por 
ser los monárquicos del Suco gentes 
más adineradas qi-e los pelonas de I 
Camandi y de Villapró; allí se ganó lo! 
bastante para comprar ganados y dar; 
dinero a réditos; y allí, en fin, estu-
vo a pique de ser nombrado gaitero j 
de la Casa Real. 
Es verdad que un día le salió un: 
gatera a! paso para llamarle pancista! 
indecente y echarle en cara ío de la ; 
Irtternacional y La Marsellesa que en 
otros tiempos había tocado, pero Bar-1 
tolo le contestó con una risotada: 
—¡Eres tonto juradiós! ¿Qué más! 
da tocai la gaita a la república que j 
a la monarquía?. . . ¡Todo ye músi-j 
sa! 
finalmente, el gaitero de Villapró! 
celgó la gaita de un gablto y se tum- i 
bó a la bartola resuelto a disfrutar 
grandemente de la vida. No faltó, 
sin embargo, quien me contase que 
Bartolo no podía conciliar el sueño 
la mayor parte de las noches porque 
la gaita, colgada del gabito, se ponía 
a tocar ella sola y a deshora le- In-
ternacional y La Marsellesa, provo-i 
cando en su dueño terribles sobresal-
tos;'pero yo nunca creí en semeianto 
patraña porque Bartolo era un hom-
bre de alma grande incapaz de de-
jarle amilanar por los toques de la 
conciencia. 
Desde entonces Bartolo ya no asis-
tía a las fiestas públicas ^ino en ca-
lidad de espectador y arrellanado có-
modamente en su carruaje. Por cier-
to que al entrar en una de aquellas 
romerías se le acercó un labriego pa-
ra decirlo: 
—¿Qué? ;.Ya non tocas el pun-
tero, Bartolo? 
Bartolo cruzó una nierna sobre la! 
otra, se ladeó perezosamente en el 
coche; mostrándole las posaderas al 
preguntón, tiró dos o tres chupadas 
al rico habano que tenía entre los! 
dientes, y estirando el hocico cuanto 
pudú por encima del hombro le con-
testó al campesino: 
— ¿El puntero?... Yá no hay pa' 
oué . . . ¡Ahora que me lo toquen a 
mí! , 
M. ALVAREZ MARRON. 
— A ver si llega al f in un periódico que nos entere de si lia habir 
do combate y dónde. 
(Simplicissimus, de Munich) 
E l p a p e l l o a g u a n t a t o d o 
"Nuestro avance progresa y nuestra posición es, actualmente, 
muy satisfactoria." 
(Judge, tle Nueva York) 
U n c u e n t o p i c a n t e 
1 
i i i i l i i l 
| s a l t a p e r i c o s l j 
N O M E N C L A T U R A 
Y en tanto se averigua si la Toca-
nalgina es, o no, suficiente a hacer 
desaparecer los dolores del alumbra-
miento ordinario, y si el título del 
"patente" es o no admisiple en socie-
dad, donde pudiera dársele una in-
terpretación equívoca, hablemos de 
la guerra, pero de la guerra civiliza-
da; de esa que diafaniza sus actos y 
evita nombres impronunciables, co-
mo el de Prgasnysz, plaza fuerte de 
Polonia del Norte, cuya denominación 
auténtica determina una dificultad 
casi invencible, pues no se resuelve ni 
aún empleando en ello el muy cono-
cido sistema de pronunciar como se 
escribe. « 
Al contrario esto agrava el conflic-
to: porque ¡cualquiera averigua el so-
nido de esta palabra que solo dispone 
de una vocal, enclavada entre ocho 
consonantes! 
Acaso esa misma inconsistencia del 
nombre, influya en la falta de inte-
rés que loa alemanes parece demos-
trar, ahora, por la posesión de esa 
plaza que no saben, fijamente, como 
se llama. 
¡Przasnysz! 
¡Caracoles con el nombrecito! 
Evidentemente no hay en la Haba-
na media docena de personas que se-
pan pronunciar eso. 
De mí, sé decir que aún no he po-
dido diferenciarlo de otra plaza, fuer-
te, fuerte de idénticas letras no coor-
dinables y situada en la Galitzia, cu-
yo sitio" heroico fué muy comentado 
en los primeros meses de la campaña. 
¡Qué diferencia entre esas denomi-
naciones nórdicas y los sonoros nom-
bres del Oriente! 
¡Cómo negar la rotundidad de la 
raUibi-H Constantinopla, por ejemplo? 
| Fsn si es llamarse de una manera 
apradab'e al oído, no obstante recor-
dsmoa al tenor Constantino! 
Y sin embargo* (¡Oh inestabilidad 
de las cosas mundanas!) parece que, 
en estos momentos, los moradores de 
la antigua Bizancio, no están con-
TÓrmea con su nombre ni con su suer-
te y han iniciado el éxado, haciendo 
gala de un rapidez, digna de mejor 
causa. 
Los cristianos, sobre todo, y por 
nuy atendibles razones, son los más 
i • resadofl en tal problema emigra-
torios, temerosos de que en el "albur 
i ' arranque" el alfange musulmán, 
pretenda arrancar también, algunas 
cabezas 
Y afírmase ya, entre los católicos,! 
que el propio arzobispo de Constanti-' 
nopla quiere desarzobisconstantinopo-1 
liíalizarse y el que lo desarzobiscons- j 
tanÜnopolitalizare, buen desarzobis-1 
constantinopolitalizador será. 
Véase,, pues de qué modo, esto, que! 
cuando éramos niños, nos parecía una | 
cosa muy difícil, se realiza, ahora, de i 
la manera más sencilla. I 
¡Pobre Turquía! 
¡Ha sido la víctima propiciatoria i 
de la gran conmoción europea! ¡Di-
go! y sin esperanzas de salvación, 
pues ya hemos visto de que piadosa 
manera, Alemania, de quien espera-
ban los turcos grandes auxilios, sé ha 
regado a socorrerlos, por la muy 
fuerte razón de que siendo el Dios 
de los cristianos, el aliado de Guiller-
mo I I , no puede éste, en modo algu-
no, favorecer los heréticos planes de 
Mahoma. 
Ello sería provocar un conflicto, 
mucho mayor, "de tejas arriba." 
Gustavo ROBREÑO. 
Noticias de origen ruso—y de origen a lemán 
Si en el camino se encuentran —¡qué de cosas se d i r á n ! . . , 
( E l Universal, de Caracas, 
E l p r o g r a m a d e L o r d G r e y 
«tr<! /. fi^orvif 
-Ahora que se han ido las señoras, refiérenos ese cuento. 
(Life, de Nueva York) 
A P A R I C I O N 
Devorando el camino cual dragón 
(misterioso, 
lanzando fuego y humo por las abier-
(tas fauces, 
ondulante la cola de ferrados anillos 
se destaca a lo lejos el "express" de 
(la noche. 
Resoplan sus pulmones de acero. 
(Sus entrañas 
parecen animadas del fuego de Luz-
bel ; 
E L M A P A D E E U R O P A 
mí m s 
m u u i 
Lucha de perros rabiosos. (London Opinión) 
lanza al viento un silbido de incom-
(parable fuerza 
que semeja de un reto la furia al 
(estallar. 
Los campos ilumina con fantásti-
(cas luces 
y el ruido de la marcha, por el eco 
(aumentada, 
estalla en bronco trueno... ¡ Momen-
(tánea tormenta!... 
Y de nuevo el silencio planea so-
(bre el valle 
con misterio infinito. Respíranse en 
, (la atmósfera 
mil extrañas partículas de indesci-
frable olor. 
Salvador VIETA 
Madrid, Noviembre 1914. 
¡ Nada de paz! Alemania dice, que luchará mientras le quede u*, 
hombre. Inglaterra luchará mientras quede un francés 1 
(Ulk, de Berlín) 
L O S I M A N E S D E R O M A N O N E S 
- M e l q u í a d e s está para caer, pero García Prieto se resiste a la a t racción. 
.(Heraldo de Madrid), 
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POLITEAMA,—Anoche "La Mo-; En la segunda "El dirigible en la 
deina Eva,'" en el Polittaina Grande,' noche." 
obtuvo mayor éxito que la noche de i \ en la tercera "El falso amigo", 
su estreno, y ello se debe a que eli Estas dos últimas películas forman 
público va descubriendo las bellezas parte de la gi-andiosa novela cinema-
de la nueva pártitarit de Gilbert y del \ tográfica "El misterio del millón de 
libro de Okonkowski, lleno de sana i dollars." 
moral, y de situaciones muy cómicas. ( 
I^s ridiculeces del fcminiauio y del ¡ ACTUALIDADES.—Interesantísi-
divorcio, son castigadas cou dureza j mos son los programas combinados 
y dan lugar a una serie de números por Angel Piñán para divertir a los 
y de escenas que agradan y pnjpor- niños en la matinée y a los mayores 
clonan entretenimiento. j en la función nocturna. 
Hoy se repite, en la noche, esta l Varias películas <1P I« acreditada 
opereta que lia sido cantada y ¡non-1 casa de Pedro Reselló se proyecta-
tada con todas las de la ley, y podrán. Entre éstas llamarán poderosa-
la tarde, a las dos será puesta por i mente la atención "210 contra 213" y 1 
última vez en escena la preciosa ope-
reta "El Soldado de Chocolate" que 
ha sido, hasta ahora, el mayor éxito 
de la Compañía de Valdés y Gutié-
rrez. 
PAYRET.—Función de variedades 
haorá hoy y varios días más mientras 
se espera la llegada de Anna Pav-
lowa cuvo debut se efectuará av 
día 13. 
El abono se cubre rápidamente. 
ALHAMBRA.—Hoy, por la tarde 
en función corrida: "Un novio de 
llainoa" y "Uno, ocho, veintiuno." Y 
por la noche, por tandas: "El bom-
bardeo de Amberes," "Uno, ocho, 
veintiuno" y "La república do los 
frescos." 
Regino López y su popular compa-
ñía pasarán a Payret a primeros (\o 
Abril y pondrán en escena las obras 
que han obtenido tente éxito última-
mente, y estrenarán algunas. 
SALON VARIEDADES.—La reina 
del Carnaval.. E l próximo martes 
nueve del actual, tendrá efecto en el 
"La Prueba trágica," dos soberbias 
cintas que, a pesar de sus seis ro-
llos, parecerán cortas a los especta-
dores. Tan emocionantes son sus 
asuntos. 
La parte de varietés estará a cargo 
de "Los Yoetas" que hoy echarán el 
resto, poniendo a prueba su resisten-
cia física, porque tienen que trabajar 
en cinco tandas. 
Con este programa "Actualidades" 
I será chico para dar cómodo albergue 
a sus muchos parroquianos y los bol-
sillos de Piñán pequeños para guar-
dar las pesetas. 
PAILE DE PAYRET.—Un entu-
siasmo sin límites es el que reina en-
tre la juventud bailadora para el bai-
le de "La Sardina," que se ha de ce-
lebrar en Payret hoy domingo. En 
esta fiesta tendrá lugar el concurro 
de orquestas en eí que toman parte 
las dos primeras del insustituible Do-
mingo Corbacho y las dos primeras 
del popular Pablito Valenzuela. Am-
bos se están preparando para que en 
la ejecución del repertorio bailable 
sean sus orquestas las preferidas de 
la" concurrencia. Por primera vez en 
O r a n Bai le de D i s f r a z en P a y r e t , con 4 O r q u e s t a s 
Domingo, 7 de Marzo, "LA SARDINA" Gran Alracc lón . 
C O N C U R S O D E O R Q U E S T A S 
¡¡LO NUNCA VISTO!! Las cuatro mejores orquestas de Cuba 
Primera vez en la historia de los bailes de Carhaval que se 
celebra una de estas fiestas con cuatro Orquestas. 
Las dos primeras de 
popular: 
D o m i n g o C o r b a c h o . 
Las dos primerss que tocaban 
en el Polyteama bajo la direc-
ción de: 
Pab l i to Va lenzue la . 
Fílense bien los bailadores en que el baile del Domingo es un acontecimiento uaíc 
porque por primera vez se reúnen en un Salón de Baile 4 orquestas de tal Impor 
tanda como las de CORBACHO y VALENZUELA. El precio no ha sido alterado. 
C 1112 
alegre," el más legítimo y ruidoso 
triunfo de la moderna cinematogra-
fía, y el martes, estreno de "Adiós 
al celibato," bellísimo drama moder-
no, de sugestivo asunto y espléndi-
da fotografía, que será un grandioso 
PRADO.—Además de la matinée de 
costumbre, con regalos a los niños 
concun-entes, para la función noctur-
na se anuncia en Prado un lindísimo 
programa integrado por las soberbias 
cinematografías "El rapto del Prín-
cipe," bellísimo drama de aventuras 
D E P O R T I V A S 
P O R M. L . D E L I N A R E S 
L a s C a r r e r a s d e C a b a l l o s 
Con una tarde desapacible se veri-
ficaron las carreras en el Hipódromo 
del "Oriental Park", de Marianao, las 
que presenciaron numerosas perso-
nas, ocupando la mayor parte de las 
de muy buenos efectos y "La mujer | localidades del amplio "stand 
Oran Salón "Variedades," situado en | Cuba, se dará el caso de que Ia¿ cua 
Montes y Cuatro Caminos, una regia j tro mejores orquestas tomen parte 
en un baile de Carnaval. Esta nove-
dad lia despertado tan gran interés, 
que no es aventurado predecir que la 
concurrencia excederá a la que ha ha-
bido en los bailes anteriores. 
función de gala en honor y benefi 
ció de las lindas obi'eritas que cons-
tituyen el bouquet de rosas de! pre-
sento Carnaval. "La Gaceta Teatral," 
contribuyendo con todos sus esfuer-
zos a llenar cumplidamente el pro-
grama de festejos, no descansa en 
procurar iodos los beneficios posi-
bles & favor de las preciosas damitas 
agraciadas en el Certamen que cul-
minó con un éxito indiscutible, y pa-
ra ello ha dado los pasos conducen-
tes a lograr mejores resultados posi-
tivos en esta nueva función teatral 
que los obtenidos en la anterior. De 
más está decir que S. G. M. Purita 
I. realizará lá fiesta con su airosa y 
grácil presencia y la de sus da?nas, 
añadiéndole un tinte más de deliciosa 
armonía y grato placer a los cortos 
momentos que podamos tener la di-
cha de admirarla una y otra vez, en-
tre escena y escena de la renombrada 
justamente meritísima film d'art 
alegre" la más sensacional creación 
de la moderna cinematografía que ha 
sido uno de los mayores éxitos que se 
han visto en la Habana. 
Mañana, estreno da "La eterna no-
vela", sugestivo drama pasional. 
NUEVA INGLATERRA.—Aparto 
de la matinée que como de costumbre 
está dedicada a los niñes, por la no-
che se celebra la función por tandas, 
en las que van repartidas las si-
guientes obi-as: "Hijo," estreno, dra-
ma social de gran interés, de emocio-
nante argumento, "Sueño do opio," 
de buenos efectos emotivos y "El . 
entrenador," drama moderno intere-- ™af<:stria sin^lar que es su caraetc-
santísimo. • nstica. . , . 
El martes se celebra el estreno de Es1ta carrera y la que le srguio, _ o 
'Ta mujer alegre" el más colosal é x i - i ^ V * quinta, despertó verdadero in-
te de la cinematografía y el miérco-; fceres' Pues está demostrado que en 
No obstante la lluvia, que cayó du-
rante buena parte de la noche ante-
rior, la pista, gracias a su excelente 
construcción, no sufrió gran cosa y 
en ella pudieron correr los caballos 
sin dificultades. 
Sin desmerecer las otras, la cuarta 
carrera reunió a un buen número de 
magníficos caballos en un recorrido 
de una milla. 
La prueba, en la que tomaron par-
te "Margaret Meise","Wander", "Un-
ele Mun", "Nash", "Jawbone", "Lo-
chiel", fué ganada por el "jockey" 
Taplin montando a este último con la 
POR LOS CINES 
GALA.TREA.—La dirección artís-
tica del elegante y concurridísimo i 
Garden situado en Prado y San José¡ 
ha combinado para "noy un programa 
que resulta rebosante de atractivó,' 
por el mérito de las obras que lo in- i 
tegran. E l estreno de turno se ti-
tula "Como el águila" soberbio drama | 
moderno, de interesante y sugestivo | 
argumento y bellísimos efectos y cu-
bre el resto de la velada, la exhibi-
ción de la mujer alegre.' 'la más sen-
sacional de las créadones cinemato-
gráficas modernas .obra que alcan-
zó el máximum de los éxitos, pi'oduc-
ción nolabilísima, de bello argumen-
to, espléndida fotografía y lujosa 
les el de "Adiós al celibato," bellí 
simo drama moderno, que ha de ser 
uno de los más legítimos triunfos del 
cinematógrafo. 
MAXIM.—"La Internacional Cine-
matográfica, que no se cansa de He-
los recorridos largos se manifiestan 
mejor los buenos caballos y de esa 
manera la emoción es más intensa, 
más duradera. 
La quinta carrera se verificó, pues, 
en una milla y un octavo, siendo la 
más larga de las realizadas hasta el 
var^ estrenos a este teatro, tiene en; presente en el Hipódromo del "Orien-
tal Park" de Marianao. 
Concurrieron diez caballos, los que 
tomaron la salida a las cuatro y cin-
"La mujer alegre," que según noticiao ! presentación, cuyas exhibiciones se 
sera el "clou" de la velada, sin con-
tar con varias otras átrácciones que 
se incluirán en el programa que se 
dará a conocer muy en breve. Sabe-
mos que reina gran cmbul'o en aque-
lla extensa barriada por asistir a es-
ta función y que se piensa ofrecer un 
hermoso homenaje do simpatía a la 
reina del Carnaval, señorita .Pura Ri-
verol, y sus damas de Corte, homena-
je que se habrá de traducir en risue-
ños resultados económicos en taqui-
lla con que puedan eUas luego satis-
facer los múltiples gastos qur. han 
tenido que verificar con ocasión de 
las sinnúmeras fiestas a que se han 
presentado siempre gentilmente. Que 
ello sea así, es el deseo del Cronista. 
GRAN TEATRO COLON.—Una in-
teresantísima función anuncian para 
hoy los programas de este hermoso 
teatro de verano. 
En la primera tanda será proyecta-
da la preciosa película titulada "Sal-
vando la bandera". 
distinguen por el público numeroso 
que a ellas asiste. "La mujer ale-
gre" ha sido el éxito más ruidoso que 
se rocuerda en la Habana. La expec-
tación que había en el público se ha 
traducido en las más calurosas frases 
de elogio para esta magna film do 
gran arte. 
Mañana, estreno de "La hora trá-
gica," drama moderno, de sorpren-
dentes efectos fotográficos. 
LARA.—El concurridís mo "Lara," I 
el decano de los espectáculos de Pra- I 
do, anuncia para hoy la matinée i 
acostumbrada en la que los peaueños | 
concuiTentes serán obsequiados con ¡ 
lindos juguetes y por la noche, fun-
ción por tandas ,en las que van re-
partidas las siguientes obras: "El 
novio étérrio," preciosa cinematogra-
| fía. de interesante asunto. "El 
I huésped misterioso o un pacto con el 
| diablo" de buenos efectos y "El Be-
cerro de oro," intenso drama. 
| Mañana, teñirá lugar 'el estreno 
de 'la sublime producción "La mujer 
preparación dos magníficos estrenos 
para esta semana. Es el primero y va 
el martes "La Isla de la Venga',, 
y el jueves la grandiosa cinta "La 
herencia funesta", que hace encomiás-
ticos elogios de la citada película to-
da la prensa de Europa. 
Para hoy domingo se ha combina-
do eü siguiente programa: 
Primera y tercera tandas "La co-
mida de Polidor", y "El secreto del 
mar." 
Cubre la segunda "El puño" y "El 
gran juez". 
Pronto "Los buitres de París", su-
perior a Zigomar. 
INÜIO-ARAÑA.—No se trata de 
una película como a primera vista pu 
diera suponerse. Este indio-araña es 
un ser vivo, un fenómeno trâ 'do de 
Sur América, que vive en su tela, al 
aire, imita instrumentos y hace otra 
porción de cosas raras. 
Aunque a diario vemos fenómenos 
de muy distintas clases, ninguno es 
como este que se exhibe, desde las 
7 p. m. en adelante en el parque con 
tiguo a Galathea. 
Tiene su entrada, este parque, pow 
San José y Prado. 
El espectáculo es sorprendente y 
todos- los días se ve muy concurrido 
el público. 
Hcy se exhibirá desde las 2 p. m. 
Jmmim mrn 
Iídíco legitimo puro de ova. 
«uenta frente a la casa del "Cuba 
American Jockey Club", rebasando la 
meta con facilidad "Ben Uncas", que 
empleó un minuto 59 segundos % en 
su "performance". 
Fué una carrera de resistencia en 
la que dejó bien sentada su reputa-
ción eL ganador. 
Esta tarde, durante las carreras, se 
impresionarán películas del público en 
el "gran stand", así como de la 'le-
gada del Presidente y su séquito y de 
la concurrencia entrando y saliendo 
del Hipódromo de Marianao con sus 
automóviles, vistas estas que más 
tarde se exhibirán en Miramar. 
Además de la impresión de los 
"films", lo que constituirá un espec-
táculo divertido, se bailará en el "Cu 
ha American Jockey Club". 
Tenemos noticias de que además de 
la Habana se proyectarán las pelícu 
las que se obtengan esta tarde, en los 
Estados Unidos y en el Canadá. 
E l próximo viernes se efectuará en 
el "track" del "Oriental Park" una 
original carrera en la que tomará 
parte el conocido pelotero Marsans, 
'en competencia con un automóvil, 
una motocicleta y dos caballos, prue-
ba esta que producirá sensación en 
los que la presencien. 
Esta tarde darán comienzo las ca-
rreras a las dos y cuarenta y cinco de 
la tarde. 
He aquí el resultado de las pruebas 
hípicas de ayer: 
PROGRAMA DE HOY 
Primera carrera. — 1 milla.—Tres 
años en adelante.—Premio: $300. 
Caballos Libras 
Louise Green 113 
Solusion 116 
Pikeland 108 
Pecos . . 
Blanchita 
Sandel . , 
Eddie T. , 






Segunda carrera.—3-4 milla. — Tres 
años en adelante.—Premio: $300. 
Caballos Libras 
PRIMERA CARRERA.—11-16 milla.—3 años en adelante.—Premio: $300. 
Caballos. 
S. CÍiarlcote . 
Sarewbury. . 
S. of the Sea. 
Hippocrates. . 
Dr Cann. . . 
Bulger. . . . 
Jack Harrison 
P. m . Vt Vt K s. Jockey s. O. C. 
115 




















Robinson. . . , . 1 7.10 4.5 
Me Collogh 2 5.2 3 
Taplin 3 10 8 
Connelly 4 10 15 
Russell 5 10 8 
Griner 6 8 10 
Hiraphy 7 12 15 
Please Welles . . . . . . 103 
Moisant 100 
Phil Connor 107 
Calethumpian . . . . . . 102 
Loan Shark 102 
Francis 102 
L' Alción : 101 
Moonlight 98 
Idleweiss . 105 
Sordello 107 
Tercera carrera. — 3-4 milla.—Tres 
años en adelante.—Premio: $300. 
Caballos Libras 
Eliz Harwood . 
Parlor Boy . . 
Fred Levy . . 
Shackcloth . * 
Metropolitan . 
Moncrief . . . 
Charley Brown 
Inferno Que en , 










Sweet Lotte . . 
Char Me Ferran 
Napier . . . . • 
Centauri . . . . 








Quinta carrera.—11-16 milla Tres 
años en adelante.—Premio: $300. 
Caballos Libras 
Columbía Lady , w v * • 
Lady May . 
Rustic Maid 
Susan B. . . 






Flatbush . . . . . . . . . 1U" 
Malik 
Blue Mouse . . 
Kettledrum , . 
ully 
Sir Fretful . . 









Sexta carrera.—11-16 milla.—Trc» 
años en adelante.—Premio: $400. 
Caballos Libras • 
Tigcr Jim . « 
Euterpe . . , 
Sherwood . • 
Otranto . . . 
Stellata . . . 
Encoré . . . 





Milton Roblce ; 107 
Cuarta carrera.—1 milla.—Tres años 
en adelante.—Premio: $400. 
Caballos Libras 
Margret Meise 102 
Quien sabe 
Marjorie A. 
A N Akin . 
Mac . . . . 






E L S T A D I U M 
Las luchas que debían celebrarsí 
anoche en el "Stadium" fueron sus. 
pendidas a causa del tiempo. 
B o x e o e n e l P o l i t e a m a G r a n d e 
Premio al vencedor St Charleóte: $225. Propietario: W. Geret, Partió 
bien, granando la meta fácilmente. Tiempo: 25. 50.1.5. 1.11.3.5. Mutua: 
4.50. 2.60. 2.20. 3.60. 2.30. 2.60. 
SEGUNDA CARRERA.-
Caballos. P. M. VA VZ 
3-4 milla,-
M «A a/ S. 
-3 años en adelante.—Premio: $300. 
Jockey F . O. C. 

































Premio al vencedor Beaumon Bell: $225. Propietario: R. B. Stelle. 
Partió bien, esforzándose para ganar la meta. Tiempo: 25. 50.3.5. 1.18.1.5. 
Mutua: 12.70. 7.00. 4 30. 5.40. 3.00. 4.10. 
TERCERA «CARRERA.—3-4 milla.—3 años «n adelante.—Premio: $400. 




A. C. Haley 
Lohengrin . 
Towton F . . 
Sir Fretful. 




























COLLIN B E L L CONTRA FRANK 
HAGNEY 
La Inauguración del "National 
Sporting Club of Cuba" tendrá lugar 
el martes próximo por la noche en el 
teatro Polyteama (grande) bajo la 
dirección del señor Richard Keglin. 
E l primer "match" de boxeo se 
efectuará entre los famosos pugilis-
tas Collin Ball y Frank Hagney, por 
el campeonato de Australia. 
JijSte^encuentrojDOi^si^ 
pecial dará al público una idea exac-
ta de lo que es el "boxeo". 
La presencia del célebre Jack John-
son, como juez del combate, asegura 
por sí solo al público habanero que 
no habrá "pala." 
E l gran "match" será precedido 
por el segundo acto de la opereta el 
"Soldado de Chocolate" representa-
do por la compañía que actúa en di-
cho teatro. | 
M. L. de LINARES. 
M i S a l v a c i ó n 
L a s P i l d o r a s V i t a l í n a s d e v u e l v e n a t o d o s l o s 
h o m b r e s d é b i l e s e i m p o t e n t e s l a s p e r d i d a s e n e r -
g í a s , l a s f u e r z a s p r o p i a s d e l a j u v e n t u d , i g u a l a l 
v i e j o q u e a l j o v e n p r e m a t u r a m e n t e g a s t a d o . 
C U R A N P O S I T I V A M E N T E L A I M P O T E N C I A . 
E n t o d a s l a s f a r m a c i a s . D e p ó s i t o : E l C r i s o l , N e p t u n o 9 1 , H a b a n a . 
Premio al vencedor Laura: $300. Prcpietario: H. G. Bedwell. Partió 
mal; ganando la meta fácilmente. Tiempo: 25. 49 3.5. 1.16.4.5. Mutua: 
4.S0. 2.90. 2.40. 5.10. 3.40. 3.60. 
CUARTA CARRERA. — 1 milla.-
Caballos P. M. >/4 V2 % 
-3 años en adelantc.-
S. Jockeys 
-Premio: 
F. stoo. O. C. 
Lochiel . . . . 115 2 5 2 2 2 
Wander . . . . 104 6 2 1 1 1 
Margret Meise . 98 1 1 3 3 3 
Nash 106 4 4 5 5 5 
Jawbone . . . . 110 5 3 4 4 4 



















Premio al vencedor. 
Pulled up. 
Lochiel: $330. Propietario H. G. Bedwell. Par-
tió mal, esforzándose para ganar la meta. Tiempo: 23 3-5 50 3-5 1 17 2-5 
1441-5 Mutua: 8.40 3.50 2.70 3.20 2.50 3.10. 
QUINTA CARRERA.—1 1-8 rnilia.—3 años en adelante.—Premio: $300. 
Caballos P. M. '/< »/2 % S. Jockeys F. O. C. 
Ben Uncas . . . 107 10 1 1 1 1 
Fairv Godmthr .107 3 3 2 2 2 
Tay Pay . . . . 96 7 10 10 10 5 
Col Holloway. . 112 5 2 3 3 3 
Milton B 112 4 5 6 8 8 
Mimesis . . . . 107 9 8 8 7 7 
Mockler . . . . 115 8 7 7 5 6 
Duke of Shelby. 110 2 4 5 6 4 
Floral Day . . . 99 6 9 9 9 10 
Apiaster . . . . 109 1 6 4 4 9 
Premio al vencedor, Ben Uncas: 
tió bien, ganando la meta fácilmente. 
1-5 1 59 3-5. Mutua: 6.70 4.30 3.00 
La letra P quiere decir peso de 
los números las posiciones que fuero 
entrar en la línea i'ecta y finalmen 
La O y la C quieren decir: la O el 




Ural . 3 
Robinson . . . . . 4 
Hanover 5 
Flint 6 
Griner 7 10 15 
Nolan. . . . . . . 8 10 20 
Hopkins 9 12 15 
Koemer 10 25 50 
$225. Propietario J . M. Stowe. Par-
Tiempo: 25 3-5 50 4-5 118 3-5 145 
3.90 2.90 3.40. 
los jockeys, la M meta, el resto de 
n ocupando durante la carrera hasta 
te cómo terminaron en la meta final, 







COLLIN B E L L , que aceptó el co mbatc con Fraiick Hagney, disputáw 
dose una apuesta de 1,000 pesos. 
C U A N D O S E S I E N T A 
D E C A I D O 
sin Vigor ni Energías^ Triste^ 
Tímido, Irritable, Soñoliento^ 
Débil, Neurasténico, Incapaz 
para su Trabajo Físico y 
Mental, fortifique su sistema con 
el p r o b a d o y conocido tónico 
Gordialde Gerebrína 
d e l 
Dr. Ulríei * ( N e w Y o r k ) 
| FRANCK HAGNEY, contrinca nte do Collin Bell on el "match" au< 
•«« celebrará el martes en el Politpama (grande) 
M R R Z O 7 O E Í 9 1 5 D I A R I O D E L A M A J & 1 N A 
P A G I N A O N C E 
L O S U L T I M O S D I S -
C O S C U B A N O S . 
P R I M E R A L I S T A d e 1915 
DANZONES 









Bulla y silencio. 
Los Peludos. 
Lo Grafonola. 
La Perla Oriental. 
Tus lindos ojos. 
Diana en la Corte. 
El solar del Chivo. 
w S S S S H í Parroquia del 8to. Angel 
de la Caridad, Vedado, Jesús del 
Monte, Monsei'rate y San Nicolás. 
A las diez y media: Santo Angel y 
San Felipe. 
A las once: Belén, Santo Cristo, 
El Pilar, Vedado, y Jesús del Monte. 
A las doce: Santo Angel, La Mer-
ced, San Francisco y Nuestra Seño-
ra de la Caridad. 
En las iglesias de San Nicolás y 
Santo Angel hay Rosario todos los 
días, _ Salve todos los sábados y Ex-
posición todos los domingos durante 
el año 1915. 
A v i s o s 
Fiesta a San Juan de Dios 
Bl lunes, 8, a las 8 y inedia a. m., 
se celebrará solemne misa de mi-
nistro en honor del Glorioso San 
Juan do Dios. 
4236 10 mz-
CANCIONES 
DOBLE DE 12 
$1.40 CY. 
El churrero. 
El Danseur Cubano. 
PLGDS. A 
DISCOS DOBLES DE 10 PLGDS. A 
.90 CY. 
La Raíz del Vetiver. 
Homenaje al ^Marqués de 
Santa Lucía. 
El Vendedor de Viandas. 
Quiéreme, vida mía. 
Merced Macorina. 
Pulpa de Melón. 
E l Merengúelo. 
Yoya. 
Fuego. 
La Divina Pastora. 
Mónica, Cuidado' con la Bu-
bónica. 







Iglesia de la Merced 
OOXGREGAOION D E NUESTRA 
SEÑORA D E L O U R D E S 
Bl jueves, día 11, celebra esta 
Congregación sus cultos mensuales 
en honor de la Santísima Virgen. 
A las 7 a. m- misa de comunión, y 
a las 9 misa solemne con exposi-
ción de S. D. M, 
Ambas misas se dirán en la Ca-
pilla de Lourdes, en donde podrán 
recibir la Sagrada Comunión las 
personas asociadas y las demás que 
así lo deseen. 
Terminada la función religiosa 
tendrá lugar la reunión de la Di-
rectiva. 
L a Secretaria. 
4256 10 mz. 
PRONTO LLEGARA: 
DISCO DOBLE DE 10 PLGDS. A 
.90 CY. 
O2804- Mujer Infeliz. Panchita. 
FRANK G. ROBINS CO. 
San Rafael No. 1 Obispo y Habana. 
Apartado 900 
Tel. A-7658 Tel. A-7251 
HABANA 
Representantes Generales para Cuba 
de la 
Columbia Graphophone Co. 
' c. 1123 2d-7 
Todos los anteriores discos, y mochas 
más, están también en venta en 
EL PROGRESO CUBANO, 
Monte, 135. Teléfono A-1959. 
c. 1122 2d-7 
TINTURA CHINA 
La mejor para devolver al cabetlo 
y la barba el color exacto de la Ju-
ventud. No mancha, ni ensucia y el 
misr/io frasco da todos los tonos ás 
T>ior que se deseen. 
BAZAR INGLES 
GALIANO Y SAN MIGUEL 




E N L \ I G L E S I A P A R R O -
Q U I A L D E M U E S T R A S E -
Ñ O R A D E L P I L A R 
Comenzará la Misión el domingo 14 
de Marzo y terminará el lunes '22. 
Todos los días habrá dos ejerci-
cios: Primer ejercicio para los ni-
ños y niñas a las 4 de la tarde- Ins-
trucción doctrinal preparación pa-
ra la Confesión y Comimión; se re-
partirán preciosos y variados ob-
jetos religiosos. Se ruega a todas 
•las famtlais que envíen sus hijos a 
estos ejercicios. 
Segundo ejercicio para las perso-
nas mayores a las 7 y media de la 
tarde. Santo Rosario, cánticos de 
misión por las niñas del colegio 
"jai Sagrado Corazón de Jesús" y 
sermón por el R. P. Costa, S. J . 
E l sábado 20, por la tarde, con-
fesiones para las personas mayo-
res y el domingo 21, a las 8, misa 
de comunión con plática por el 
R. P. Costa, S. J- y acto de con-
sagración al S. Corazón de Je-
sús. 
Lunes 22.—A las 8, Primera Co-' 
munlón de los nlhos del Catecis-
mo y comunión general para to-
dos los niños y niñas de la Parro-
quia. Oficiará el Santo Sacrificio de 
la Misa el R. P. Guezuraga-
Después de la Misa en las habi-. 
taciones del Párroco se dará desa-
yuno a los niños, costeado por un 
caballero cristiano, insigne benefac-
tor del Pilar. 
Este mismo día, a las 7 y media 
de la tarde, terminará la Misión con 
el Sermón de Perseverancia y la 
Bendición Papal. 
E l día 23 ,a las 4 de la tarde lle-
gada del Iltmo. Sr. Obispo a la 
Santa Visita Pastoral. 
E l día 24, a las 3 de la tarde, se 
administrará el Sacramento de la 
Confirmación; los que se han de 
confirmar deben hacerse del Certi-
ficado correspondiente que pueden 
pasar a recogerlo a la sacristía el 
día de las confesiones. 
E l Excmo. e Iltmo. Sr. Chispo, 
deseando promover la piedad de los 
fieles y la asistencia a la Santa 
Misión, concede 50 días de indul-
gencia por cada vez que se asista 
a los actos de la Misión. 
Católicos todos del Pilar: Vuestro 
Divino Redentor Jesús os invita a 
oír estos días su Divina Palabra y 
a cumplir con el Precepto Pascual, 
prometiéndoos gracias abundantí-
simas de salud eterna. 
E L PARROCO. 
N. B.—Durante los días de Mi-
sión, el Ercmo e Iltmo. Sr. Obis-
po dispensa los impedimentos de 
matrimonio para los que no viven 
según Dios y deseen ratificar su 
unión ante la Iglesia, y legalizarla 
ante el Estado, y dar nombre a los 
Inocentes niños que no tienen pa-
dre legal. También se administra-
rá el Santo Bautismo a los que por 
alguna razón hayan diferido este 
Sacramento-
. . . 14 mz. 
M I S A S 
QUE SE CELEBRARAN HOY EN 
LAS IGLESIAS Y CAPILLAS DE 
LA HABANA 
A las cinco: Belén, San Felipe, San 
tá, Clara y Santa Teresa. 
A las cinco y media: Belén, Bene-
ficencia y San Lázaro. 
A las seis: Belén, San Felipe, San-
to Angel, La Merced, San Francisco 
y Santa Catalina. 
A las seis y media: Belén, San Fe-
lipe, Santa Clara, La Merced, San 
Francisco, Santo Cristo, Siervas de 
M'árn v Ursulinas. 
A las siete: Belén, San Felipe, San 
to Angel, Catedral, La Merced, San 
Francisco, Santo Cristo, Espíritu, 
Santo Domingo, Vedado, Jesús del 
Monte, Nuestra Señora de la Cari-. 
dad, San Lázaro, Monserrate, San | 
Nicolás y Reparadoras. 
A las siete y media: Belén, San 
Felipe, La Merced, San Francisco, 
Santo Cristo, E l Sagrario de la Cate-
dral, Santa Catalina, Nuestra Señora 
de la Caridad, El Pdar; San Lázaro, 
Monserrate y San Nicolás. 
; A las ocho: Belén, San Felipe San-
ta Clara, Santo Angel, La Merced, 
San Francisco, Santo Cristo, Espíri-
tu, Santo Domingo, Santa Teresa, 
Ursulinas, Vedado, Nuestra Señora 
dé la Caridad, Jesús del Monte, La 
Beneficencia, San Lázaro, Jesús Ma-
ría, Monserrate, San Nicolás, Ce-
rro, E l Pilar y Dominicas America-
nas, calle D esquina a Quinta. 
A las ocho y media: San Felipe, 
Catedral, (la de Tercia) San Lázaro, 
Monserrate y Dominicas Francesas, I 
li) entre A. y B. 
A las nueve: Belén, Santo Angel, 
La Merced, San Francisco, Santo 
Cristo, Santo Domingo, Vedado, Re-
paradoras, Antigua Iglesia del Car-
melo y Hospital Mercedes. (En la 
Iglesia, del Santo Angel además de la 
misa hay pláticas). 
A las nueve y media: San Felipe 
I g l e s i a d e S a n F e l i p e 
DI día 10 dará principio la no-
vena al glorioso San José, después 
de la misa que se celebrará todos 
los días a las 8. 
E l día 18, a las 7 p. m., se can-
tará la salve con orquesta. 
Bl 19, a las 7 y media, misa de 
Comunión General; se repartirán 
estampas del Santo. A las 8 y me-
dia la fiesta con sermón, a cargo 
del Rdo. P. Juan José del Car-
men, C. D. Asistirá el Excmo. e 
Iltmo- y Rvdmo. Sr. Obispo Dio-
cesano. , 
Por la noche los ejercicios acos-
tumbrados con sermón por el R. P. 
Carmelita D. y procesión. 
Se recuerda a los fieles las in-
dulgencias concedidas por el señor 
Obisipo Diocesano por asistir a es-
tos cultos, y se suplica la asisten-
cia a sus devotos y contribuyentes. 
4209 19 mz. 
Juventud Antoniana de la Habana 
Se avisa, por este medio, que, da 
orden del señor Presidente y el 
Rdo. P. Director, se suspende la 
Junta General que se había con-
vocado para el domingo, 7 del co-
rriente. 
Habana, 5 de Marzo de 1915. 
Francisco Herrera, 
Secretario. 
4169 6 y 7 mz 
Iglesia Par roquia l del Vedado 
S A J Í T A V I S I T A P A S T O R A I Í 
DI día 16 del presente mes de 
Marzo, el Excmo- e Iltmo. señor 
Obispo Diocesano, visitará la Igle-
sia Parroquial del Vedado y el día 
17 administrará el Santo Sacra-
mento de la Confirmación. 
Santa Misión 
Los PP. Dominicos, a fin de pre-
parar lo mejor posible a los feli-
greses para recibir dignamente es-
te Sacramento ,darán una Misión en 
la forma siguiente: 
DlA 8.—A las 4 y media p. m., 
explicación de la doctrina a todos 
los niños y niñas y personas que de-
seen asistir. A las 7 y media rezo 
del Santo Rosario, cánticos y ser-
món. / 
DIA 9.—*A las 8 misa de Misión, 
armonizada; a continuación plática 
sobre los Sacramentos. Lo demás 
como el día anterior; y así conti-
nuará todos los días hasta el 16 in-
clusive. 
NOTA—Para confirmarse es ne-
cesario proveerse de una papeleta 
que se presentará ea el acto de la 
Confirmación. 
Para los niños y niñas menores 
de siete años pueden pasar los pa-
dres o los padrinos a buscarla al 
archivo parroquial; los mayores de 
siete años necesitan confesarse y 
al terminar la confesión reciben 
la papeleta. 
Los sermones y pláticas están a 
cargo de los PP. José Farpón y 
Félix del Val. 
Se suplica la asistencia a los ejer-
cicios de la santa Misión. 
J . Isidoro Ruíz, 
Párroco interino. 
3992 7 mz. 
Ferrocarriles, sus Leyes y Tarifas 
Por Manuel F. Cuervo 
Obra dedicada a la critica de las 
disposiciones relativas a los ferro-
carriiea y al estudio de sus tarifas. 
De venta en las siguientes librerías: 
Moderna Poesía, Obispo. 135; Wil-
eon. Obispo, 52; Rambla y Bouza, 
Obispo, 35; Ricoy, Obispo, 86; Cer-
vantes, Galiano, 62; J . Morlón, Zu-
lueta, 36%. y Propagandista, Mon-
te 87. y en Tejadillo, 44. Precio: 
40 centavos. 
4102 3 a. 
O R D E N E S M I L I T A R E S D E L A 
primera intervención, colección 
completa y empastada, J50. Orde-
nes militares de la primera inter-
vención año de 1899, en un tomo, 
|1.. Idem 1301, en 2 tomos, *3., 
Idem 1902, id. $3. De venta en 
Obispo, 86, librería, M. Ricov. 
4149 9 mz. 
BANCO ESPAÑOL 
D E L A I S L A D E C U B A 
SECRETARIA 
Obligaciones del Empréstito del 
Avuntamiento de la Habana, por 
$6.500.000, ampliado a $7.000.000, 
que han resultado agraciadas en los 
sorteos celebrados en primero ds 
Marzo de 1915, para su amortización 
en primero de Abril de 1915. 
PRIMER TRIMESTRE DE 1915 
COMO GANGA, DAMOS P O R 40 
centavos la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal, que todos debemos cono-
cer para no incurrir en delitos o 
sabernos defender si llega el ca-
so: como en las denuncias, quere-
llas, sumarios, detenciones, testi-
ges, prisión provisional, registros, 
fianzas, embargos, juicio oral, inju-
rias, calumnias, recursos de casa-
ción y demáa, todo en un tomo de 
32 4 páginas, en 40 centavos. Obis-
po, 86 ,librería, M. Ricoy. 
4067 8 mz. 
P a r r o q u i a d e J e s ú s 
M a r í a y J o s é 
E l próximo lunes, a las 8 y me-
dia de la mañana, se procederá a 
la bendición de la hermosa ima-
gen de la Santísima Virgen de la 
Caridad, regalada a esta Parroquia, 
siendo madrina en dicha bendición 
la donante señora doña Ana Te-
resa Argudín viuda de Pedroso y a 
continuación misa solemne de mi-
nistros. 
Se Invita a los devotos de la 
Santísima Virgen. 
E L P A L R O C O . 
4179 6 y 7 mz. 
RECIBOS DE ALQUILER 
Talonarios para Casas y Habitacio-
nes, 
De 100 Recibos . . . 25 centavos 
De 60 ídem . . . .15 centavos 
. Librería CERVANTES, Galiano y 
Neptuno. 
c. 724 30-d 12 
imiiii imiiii i i i immiiiii i i i i i iniii i i i i i i i i ir 
P é r d i d a s 
Iglesia del Monasterio de 
Santa Ciara 
E l día 7 de los corrientes se ce-
lebrará una miso solemne en honor 
de Santa Coleta, en que oficiará el 
M- R. P. Fray Daniel de Ibarra, 
Comisario Provincial de la Orden 
Franciscana fen esta lisia, y predlca-
r' el M. R. P. Fray Lucas Garteiz, 
religioso de esa misma orden. 
La Abadesa, Capellán y Síndico 
del Monasterio invitan a los fieles 
a ese piadoso acto; por cuya asis-
tencia les quedarán reconocidos. 
Habana, Marzo 3 de 1915. 
P E R R O P E R D I D J> 
Desde la noche del miércoles 4 del 
actual ha desaparecido ün perro la-
nudo, amarillo, con el cuello y vientre 
blancos, que tiene una nube en el ojo 
derecho, y entiende por Cupido. La 
persona que lo devuelva i su oueño, 
nuestro compañero don Miguel Angel 
Mendoza, en San Nicolás 65, A, ba-
jos, o le avise por el teléfono A-7684, 
donde se encuentra, será gratificada, 
G. 
P E R D I D A 
Se suplica que si alguna persona 
ha encontrado un velocímetro de 
automóvil, dejado en un coche de 
plaza, desde la Estación Terminal 
al Hotel Telégrafo, se sirva devol-
verlo en el garage de Belascoaín, 
4-A, donde se le gratificará. 
4139 8 mz-
J R T E S Y 




























Números de. las Obli-
gaciones comprendi-
das en las bolas 
Reglamento de pasajeros y del 0r. í ATRAQUES EN G U A N T A N ^ 
den y régimen interior de los pasa-1 MO-—Los vapores de los ^ ^ Z"' 
jerosde esta Compañía el cual dice ¡20 y 30, atracarán a muele del De-
1 seo-Caimanera; y los de los días o, 
escribir 115 y 25 al de Boquerón 
asi: 
"Los pasajeros deberán 
sobre todos los bultos de su equipa-
je su nombre y el puerto de desti-
no, con todas sus letras y con la ma-
yor claridad." 
Fundándose en esta disposición, 
la Compañía no admitirá bulto algu-
no de equipaje que no Uece clara-
mente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. 
^íota,—Se advierte a los señores 
pasajeros que los días de salida en 
Al retorno de Cuba, atracarán 
siempre al muelle del Deseo-Caima-
nera. 
Los vapores que hacen escala en 
Nuevitas y Gibara reciben carga a 
flete corrido para Camagüey y Hol-
guín. 
A v i s o s 
Loe conocimientos para los embar-
ques, serán dados la casa Armado-
contraran en el muelle de la Macm- ra QmügiaiMaiaB, a los embarcado-
na los remolcadores y lanchas de la , ' los soUciten, no admitiéndose 
Compama para llevar el pasaje y flU j ^ 4ún embarque con otros conoci-
equipaje a bordo gratis. llevar 1 mieltos que no sean precisamente los 
- por la Empresa. . 
En los conocimientos, deberá ex-y el de 3a. Preferente y Sa. ordina-
ria 100 kilos. 
"Todos los bultos de equipaje lle-
Del 571 al 580 
1991 „ 2000 
2511 2520 
3201 „ 3210 
6621 ,f 6630 
7101 „ 7110 varán etiqueta adherida en la cual 
15461 „ 15470 constará el número del billete de pa-
21231 „ 21240 
24261 „ 24270 
26381 „ 26390 
27701 „ 27710 
28871 „ 28880 
30571 „ 30580 
32041 „ 32050 
34541 „ 34550 
35501 „ 35510 
36231 „ 36240 
37821 „ 37830 
38101 „ 38110 
38461 „ 38470 
42121 42130 
43071 „ 43080 
46261 „ 46270 
49631 „ 49640 
60121 „ 60130 







Números de las Obli-
gaciones comprendí" 
das en las bolas 








Habana, Io. de Marzo de 1915. 
Vto. Bno. 
E l Presidente 
P. S , 
Manuel Lozano Muñiz. 
E l Secretario, 
José A. del Cueto. 
•niminiitf'imffffininimFtnftkninnmn 
V 
Á P O R E S : í ^ t e 
d e T R A V E S I A 
 -
saje y el punto donde éste fué ex-
pedido y no serán recibidos a bordo 
los bultos a los cuales faltare esa 
etiqueta." 
Para cumplir el R. D. del Gobier-
no de España, fecha 2 de Agosto ul-
time, no se admitirá en el vapor | 
m ŝ equipaje que el declarado per el 
p sajero en el momento de sacar su 
billete en la casa Consignataria.— 
informará su Consignatario, 
M. Otaduy. 
San Ignacio, 72. 
C 198 E - l . 
Compañía Genérale TrasatlMqiii 
VAPORES C O » FRANCESA 
Bajo Contrato Postal 
con el Gobierno F r n o i * 
linca K m m u 
L A C H A M P A G N E 
Saldrá para Veracruz sobre el 8 de 
Marzo. 
L A 
L I N E A 
W A R D 
¡ O j o , o j o , P r o p i e t a r i o s ! 
Comején: E l único que garantiza 
la completa estlrpación de tan da-' 
ñlno insecto. Contando con el me-
jor procedimiento y gran práctica. 
Recibe avisos: Neptuno, S8, Ramón 
Piñal. 3196 21 mz. 
APRENDA USTED INGLES 
Sin necesidad de hacer gran ies gas-
tos, y sin que tenga que dejar sus 
ocupaciones para estudiar. 
LO ENSEÑAMOS 
Nuestro trabajo es enteramente 
GRATIS 
Mándenos 10 centavos en estampi-
llas, para gastos, y le daremos ins-
trucciones amplias para, que pueda 
aprender el idioma Inglés, en poco 
tiempo y con la mayor facilidad. 
ENGLISH CORRESPONDENTE 
SCHOOL. 
Depto. 6.—Sta. A.—Box 93 
S. Antonio, Tex. U. S. A • 
C 1121 alt. 4d--7 
SUSCRIPCION A L/ECTURA, A 
domicilio del suscripto de libros en 
castellano, Inglés y francés, no se 
exige fondo ni fiador, sólo pagar un 
peso al mes adelantado. Acosta, 54, 
librería. 4117 8 mz. 
R E C I B O S : TALONES D E R E -
cibos para cobrar intereses de hi-
poteca; ídem para censos; Idem pa-
ra alquileres de casas y habitacio-
nes, Talones de .•eclbos y cuentas 
en blanco aplicable*) a cualquier 
cosa, a 20 centavos y seis por un 
peso. Obispo, 86. librería, 31. R i -
coy. 4067 8 mz. 
A 
S A N T O T O M A S D E A Q U I N O . 
N honor de! Patrono de todas las Escuelas y Uni-
versidades Católicas, Santo Tomás de Aquino, se 
celebrará, el día 7 del presente mes, solemne fies-
ta en la Iglesia de Santo Domingo. 
A las ocho. Comunión para Terciarios de 
Santo Domingo, Cofrades del Rosario y de la Mi-
licia Angélica, la dará el Rector del Seminario, Alfonso 
Blázquez. 
A las nueve, Misa solemne, oficiada por los MM. RR. PP. 
Escolapios y con asistencia del Excmo. e limo, señor Obispo 
y del Seminario Conciliar de S. Carlos. 
E l panegírico del Santo a cargo del R.P. Tranquilino Sal-
vador, de las Escuelas Pías. 
Desde el día 6 por lu. tarde hasta la noche del día 7, to-
dos los fieles pueden ganar "Jubileo:" tantas indulgencias 
plenarias como visitas hagan a la Iglesia de Santo Domingo. 
HERNIAS y DEFORMIDADES 
Vendaje francés, sin aro ni mue-
lles que molesten; garantizo la con-
tención de la hernia por antigua 
que sea. Emilio P. Muñoz. Ortopé-
dico. Especialista de París, Ma-
drid, Sol, 78. Teléfono A-7820. Apa-
ratos especiales para corregir toda 
clase de imperfecciones; y faja or-
topédica para vientre abultado o 
péndulo. 
3906 10 mz. 
roiiiiimiiiiinnmiiiiHinmniiniinnmiD 
O M E S T I B L E 
| Y B E B I D A S 
SERVICIO EXPRESO A NEW YORK 
Salen de la Habana: los Jueves y 
Sábados. 
Llegan a New York: los Domingos 
y Martes. 




IDA Y VUELTA: $70.00 para 
arriba. 
Servicio Semi-mensual entre Ha-
bana y Nassau. 
Los vapores salen de la Habana 
cada otro Jueves. 
TODOS LOS PRECIOS INCLU-
YEN COMIDA Y CAMAROTE. 
$55.0i) 
Desde Santiago, Antilla, Man/cní-
llo, Bayamo, Omaja, Ciego de Avi-
la, Tunas, Holguin y Camagüey has-
ta N«w York, con escala en la Ha-
bana. 
Servicio mensual entre Santía-
go,. Cienfi:3gos, Estación Naval, 
Guantánamo y New Yor. 
SERVICIO A MEXICO 
"AMARILliO D E A Z A F R A X " 
para fondas y restaurants, el úni-
co legítimo marca la "Estrella," a 
50 centavos litro lo remito libre de 
todo gasto. ¡Muestras gratis! Ce-
sáreo González, Teniente Rey, 94 
Habana. 3794 31 mz, 
8707 356-S. 
mmiiifiiimin»>w»iiiiiinni(fiininni^ 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S . 
y S O C I E D A B E S 
Sociedad Moi tañesa de 
Beneficencia 
En cumplimiento de lo que dispo-
ne el artículo 31 del Reglamento, éé 
cita a los señores socios para la Jun-
ta General que se celebrará el do-
mingo, 7 de Marzo próximo, a la una 
de la tarde, en el Centro Montañés, 
sito en Egido 2, con objeto de elegir 
Directiva para el bienio de 1915 a 
1917. 
Habana, 27 de Febrero de 1915. 
El Secretario-Contador, 
Juan A. Murga. 
C 910 8-27 
'Los vapores salen 
cada LUNES para 
racruz y Tampico. 
de la Habana 
Progreso, Ve-
Para informes, reserva de cama-
rotes, etc., NEW YORK AND CU-
BAN MAIL S. S. Co.—Dcpartamen-
to de pasajes.—PRADO, 118. 
Wm. HARRY SMITH, Agente Ge-
neral.—OFICIOS NUMS. 24 y 26. 
4S35 156 Oct. 1. 
Saldrá para Coruña, Santander y 
Saint Nazaire, sobre el 17 de Marzo. 
PRECIOS DE PASAJES 
En primera desde * $148 Cy 
En segunda 126 " 
En tercera preferente . . 83 " 
En tercera 35 " 
Precios convencionales en camaro-
tes de lujo. Rebaja tomando pasajes 
de ida y vuelta. 
Para más detalles dirigirse a su 
consignatario en esta plaza 
E R N E S T G A Y E 
APARTADO NUMERO 1090 
Oficios nimero 90 
TELEFONO A-1476. — HABANA. 
C 600 P - l 
presar el embarcador, con toda clari-
dad y exactitud, las marcas, números, 
número de bultos, clase de los mismos, 
contenido, país de producción, residen-
cia del i-eceptor, peso bruto en Kilos 
y valor de las mercancías; no admi-
tiéndose ningún conocimiento al que 
1, falte cualquiera de estos requisitos, 
lo mismo que aquellos que, en la ca-
silla correspondiente al contenido, só-
lo se escriban 'za palabras efectos, 
mercancías o bebidas, toda vez qu& 
por las Aduanas se exige se haga 
constar el contenido de cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebi-
das, sujetas al Impuesto, deberán de-
tallar en los conocimientos la clase 
y contenido de cada bulto. 
En la casilla correspondiente al 
país de producción, se escribirá cual-
quiera de las palabras País oExtran -
jero, a las dos, si el contenido del byl-
to reuniese ambas cualidades. 
Hacemos público, para general co-
nocimiento, que no será admitido nin-
gún bulto que, P juicio de los señorea 
Sobrecargos, no pueda ir en las bo-
degas del buque con la demás carga. 
NOTA—Estas salidas y escalas, po-
drán ser modificadas en la forma que 
estime conveniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señorei 
comerciantes que, tan pronto estét 
los buques a la carga, envíen la que 
tengan dispuesta, a fin de evitar la 
aglomeración en los últimos días, con 
perjuicio de los conductores de carree, 
y también de los vapores que tienen 
que efectuar gu salida a deshora de 
la noche, con los riesgos consiguien-
tes. 
Habana lo. de Marzo de 1915. 
Sobrinos de Herrera, 
S. en C. 
C 199 E - l 
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C O S T E R O S 
EMPRESA D{ VAPGíitS 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B Á N A 
D U R A N T E E L M E S 
D E M A R Z O D E 1 9 1 5 
11 
G Lawton Ol i lds y Cia. l i m i t e í 
BANQUEROS.—O'KEUJLY, 4 
Casa originalmente establecida 
co 1844 
Giran letras a la vista sobro lo-
tfos lo« Bancos Nacionales de loa 
Eata,do8 Unidos. Dan especiad aten-
ción a los giro* por el cable. Abren 
cuentas corrientes y de depósito coa 
Interés. 
Tsléiooo A-U5C.—Oable: CñUda. 
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De orden del señor Presidente de 
esta Sociedad, tengo el honor de <ñ-
tar a los señores asociados, para la 
Junta General extraordinaria que 
tendrá efecto en el local de la mis-
ma, Paseo de Martí y Dragones, al-
tos, el miércoles día 10 del actual a 
las 8 en punto de la noche, en la que 
se dará lectura, para su aprobación, 
del acta de la Junta General extraor-
dinaria que tuvo efecto el día 24 del 
pasado y en la que se trató de la re-
forma del Reglamento General. 
La junta tendrá efecto con cual-
quiera que sea el número de concu-
rrentes y sus acuerdos serán váli-
dos. 
Habana, 3 de Marzo de 1915. 
El Secretario, 
Luis Angulo. 
C 975 8d-3 
El Vapor 
A L F O N S O X I I 
Cap. AIDAMIZ 
Saldrá para Coruña, Gijón y San-
tander el 20 de Marzo a las cuatro de 
la tarde llevando la correspondencia 
pública, que sólo se admite en la Ad-
ministración de Correos. 
Admite pasajeros y la carga gene-
ral, incluso tabaco para dichos puer-
tos. 
Recibe azúcar, café y cacao en par-
tidas a flete corrido y con conoci-
miento directo para Vigo, Gijón, Bil-
bao, y Pasajes. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 horas antes de la marcada en el bi-
llete. 
Los billetes del pasaje sólo serán 
expedidos hasta las 5 de la tard del 
día 19. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de cerrar-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
La carga se recibe a bordo de las 
lanchas hasta el día 19. 
Los documentos de embarque se ad-
miten hasta el día 18. 
PRECIOS DE PACAJES 
la. Gase, desde $148.00 oro ame-
ricano. 
2a. Clase, $126.00 oro americano. 
8a. Preferente, $83.00 oro ameri-
cano. 
Tercera, $35.00 oro americano. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
Nota.—Esta Compañía tiene abier-
ta una póliza flotante, así para esta 
línea como para todas las demás ba-
jo la cual pueden asegurarse todos 
los efectos que se embarquen en sus 
vapores. 
Llamamos la atención de los seño-
res nasaieros hacia el artículo 11 del 
V a p o r J U L I A 
Miércoles 10 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Puer-
to Padre, (Chaparra) Gibara, (Hol-
guin) Vita, Ñipe, (Mayan', Antilla, 
Cagimaya, Presten, Saetía, Felton) 
Sagua de Tánamo, (Cananova) 13a-
racoa, Guantánamo y Santiago de 
Cuba. 
NOTA.—Este buque no recibe car-
ga en el puerto de la Habana, para 
GUANTANAMO y CUBA, por'reci-
birla el vapor Santiago de Cuba que 
sale directo el día 12. 
V a p o r S a n t i a g o d e C u b a 
Viernes 12 a las 12 del día. 
Para Guantánamo, Santiago de 
Cuba, Santo Domingo, R. D., San 
Pedro de Macorís, R. D.,. y San Juan, 
P. Rico, retornando por Mayagüey, 
Ponce, San Pedro de Macorís, R. D., 
Santo Domingo, R. D., Santiago de 
Cuba a Habana. 
V a p o r H a b a n a 
Lunes 15 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Ma-
natí, Puerto Padre, (Chaparra) Gi-
bara, (Holguin) Bañes, Ñipe, (Ma-
yan, Antilla, Cagimaya, Preston, 
Saetía, Felton) Baracoa, Guantána-
mo y Santiago de Cuba. 
V a p o r J u l i a 
Sábado 20 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Ma-
natí, Puerto Padre, (Chaparra) Gi-
bara, (Holguin) Vita, Ñipe, (Maya-
rí, Antilla, Cagimaya, Preston, Sae-
tía, Felton) Baracoa, Guantánamo y 
Santiago de Cuba. 
V a p o r L a s V i l l a s 
Jueves 25 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Puer-
to Padre, (Chaparra) Gibara, (Hol-
guin) Vito, Bañes, Sagua de Tána-
mo, (Cananova) Baracoa, Guantána-
mo y Santiago de Cuba. 
V a p o r G i b a r a 
Martes 30 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Ma-
natí, Puerto Padre, (Chaparra) Gi-
bara, (Holguin) Bañes, Ñipe, (Ma-
yan', Antilla, Cagimaya, Presten 
Saetía, Felton) Baracoa, Guantána-
mo y Santiago de Cuba. 
V a p o r L A F E 
Todos los Miércoles a las 5 de la tarde 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) Caibarién, (Yaguajay, Nar-
cisa, Dolores, Mayajigua, Seibabo 
Siboney.) 
N o t a s 
CARGA DE CABOTAJE 
Los vapores de la carrera de San-
tiago de Cuba y escalas, la recibirán 
hasta las 11 a. m. del día de salida. 
E l de Sagua y Caibarién, hasta las 
4 del día de salida. 
CARGA DE TRAVESIA 
Solamente se recibirá hasta las 5 
de la tarde del día hábil ant^jn- ai 
de la salida dal hnoua. 
i . Balcelis y Compañía 
S. en C. 
A M A R G U R A , N Ü M . 34 
Hacen pagos por el cable y gl^ 
ran letras a corta y larga vista so-
bre New York, Lond/ea, París y 
•obre todas las capital es y pueblos 
de España e Islas Baleares y Ca-
narias. Agentes de la Compañía de 
Seguros costra incendios "ROYAI** 
-18f 180 £ -1 
HIJOSDE R. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a 
Depósitos y Cuentas corrientes, 
Depí-iitos de valores, haciéndose 
cargo del cobro y remisión de di-
videndos e intereses. Préstamos y 
pignoraciones de valores y frutos. 
Compra y venta de valjhes públi-
cos e industriales. Compra y ven-
ta de letras de cambio. Cobro ds 
letras, cupones, etc., por cuenta 
ajana. Giros sobre la* principales 
plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares y 
Canarias. Pagos por cables y Car-
tas de Crédito. 
ASM ü l * 
1. A. Sanees) Compañía 
BANQUEROS 
Itol&ono A-1740 Obispo nüm. 21 
APARTADO TTOLERO 715 
Cable: BANCES 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos, Pignoraciones, 
Cambios do Monedas. 
Giro de letras y pagos por cabla 
•obre todas las ijjazas comerciales 
de los Estados Li nidos, Inglaterra, 
Alemania, Francia, Italia y Repú-
blica de Centro y Sud-América y 
sobre todas las ciudades y pue-
blos de España, Islas Baleares y 
Canarias, así como las principales 
de esta Isla. 
Corresponsales del Banco de Et* 
paña en la Isla do Cuba 
I f i 90 E - l 
Z a l d e y C o m p a ñ i a 
^ C u b a , n ú m s . 7 6 y 7 8 
Sobre Nu*ra Tcrk, Nueva Or-
la ms, Veracruz. l iéjico, San Juan 
de Puerto Rico, Londres, Paría, 
Burdeos, Lyon, Bayona, Hambur-
go, Roma, Nápoles, Milán, Génova, 
Marsella, Havre, Leí la, Nantes, 
Saint Quintín, Dieppe, Tolouse, 
Veneela, Florencia, Turín, Meslaa, 
etc., asi como sobre todas las ca-
pitales y provincias ds 
ESPAÑA K ISLAS CANARIAS 
198 sa E - l 
N. Galats y Compañía 
108, Agular, 108, esquina a Amar-
Rura. Hacen pagos por el ca-
ble, facilitan cartas de cré-
dito y giran letras a 
corta y larga vista. 
Hacen pagos por cable; giran le-
«ras a corta y larga vista sobre 
todas las capitales y ciudades im-
portantes de los Estado» Unidos, 
Méjico y Europa, así como sobre 
todos los pueblos de España. Dan 
cartas de crédito sobre New Ysrk, 
Filadelfla, New Orloans, San Fran-
cisco, Londres, París, Himburgo, 
Madrld_ y Barcelo^íu 
í * 1 v flO 3M 
P A G I N A D O C E O I A R I O i . a M A K l N A 
MARZO 7 OZ 1315 
P E R D I D A 
E l dominpo por la noche se extra-
vió un perro do caza, color carmelita 
claro, con una esti-ella blanca en la 
frente, entiende por "Sul." Muralla, 
53, gratificarán. 
40-.2 8 mz 
P R O F E S O R D E I X G L E S , Fran-
cés y Teneduría de libros, por par-; 
tida doble. Lecciones a domicilio o 
en su casa. Neptuno. 47, altos. 
3891 10 mz. 
J O V E N E S QUE ESTUDIAN E L 
Bachillerato: Preparación de cur-
sos de Inglés y Vrancés. Método 
rápido y moderno. Prof. Rouzeau, 
calle 15, número 4S6, entre 12 y 14. 
380a 7 mz. 
A Ü D E M I A 
d e E n s e ñ a n z a d e S o m -
b r e r o s p a r a S e ñ o r a s 
y N i ñ a s . 
CONFECCION FRANCESA 
Se hacen sombreros de todas c ía 
íes . Especia l idad en crespo. In-
forman: Dragones, 44, altos. 
4133 7 y 8 mz. 
P R O F L S O U P E R I T O . (ilJ.VIH A-
do en renombrados Conservatorios 
europeos, cambiaría enseñanza de 
primera clase de piano, francés o 
Inglés, por uso diario, por 3 horas, 
de un buen piano en habitación; 
tranquilo y honorable. Dirección: 
E . C , Apartado 1725. 
4100 8 mz. 
C 1118 
NO H A Y M E J O R E S 
N F O R M E S S O B R E 
0 L E 6 I Q S 
que los que facilita 
T H E B E E R S A G E N C Y , 
Cuba 37, Habana. 
Mr. Beers, piensa ir 
a los Estados Unidos 
durante la primavera y 
puede llevar su hijo o 
hija. Consúltese. 
alt 4d-7 
P R O F E S O R , S E R I O , CON Mi -
cha experiencia, d? clases a domi-
cilio: francés, inglés, alemán, ita-
liano ,etc. Precios reducidos. Mr. 
Charles, San Nicolás, 67-A, altos. 
Teléfono A-4042. 
4104 8 mz. 
UN P R O F E S O R C O M P E T E N T E 
dx lecciones especiales y a domici-
lio de Inglés, Comercio y Prepa-
ratoria. Referencias en Reina, 37. 
altos. Teléfono A-8965-
3646 28 mz. 
Academia de Música 
Incorporada al Conservatorio Or-
bón. San Nicolás, núm. 62, altes, 
frente a. la Iglesia do Monserrate. 
Incorporada esrta Academia oficial-
mente al Conservatorio Orbón, se 
hace público que tan importante me 
jora no altera absolutamente las 
cuotas módicas que en la misma 
venían rigiendo, siendo únicamente 
en beneficio de las alumnas que en 
la misma cursen sus estudios. Las 
clases son alternas y los pagos ade-
lantados. Para más informes véa-
se a la Directora: Carolina de la 
Torre de Ayarza. 
317 3 20 mz. 
Laura L . de Beliard 
.Clases de Inglés, Francés, Tenedu-
ría de Libros, Mecanografía y 
Piano.. 
ANIMAS. 34. ALTOS 
S P A N I S K . L E S S O N S 
SSS5 31 mz. 
EüSEMZIi SUPERII111 
D n a m 
Taquigrafía para desempeñar laa 
cátedras en los Institutos provincia-
les, seguún la nueva ley presentada en 
el Senado. Acadomia superior y com-
pleta de estas ensañanzas. 
E . Hiraldez de Acosta, calle de Vir-
tudes número 43. Clase diaria. Ejerci-
cios alternos. Enseñanza de señoritas. 
c. 780 30d-17 f 
P R O F E S O R A . CO? MUCHA Ex-
periencia y excelentes aptitudes, da 
clases a domicilio y en su casa a 
precios sumamente reducidos, de 
Instrucción, Idiomas, Labores y 
otras asignaturas de adorno. Inme-
jorables referencias. Consulado, nú-
mero 99-A, bajos. 
3729 9 mz. 
UNA P R O F E S O R A , AMERIOA-
na, que ha enseñado y tiene reco-
mendaciones de las más antiguas 
familias de la Habana, desea al-
gunas clases más. Informes: Com-
postela. 133. De 12 a IV* p. m. 
2716 13 mz. 
Colegio de Nuestra Señora del 
Sapdo Corazón 
Dirigido por las Religiosas de Jesús 
María, Calzada de la Reina, núme-
ro 124, entro Belascoaín y Gar-
los m . 
Reciben las alumnas en este nue-
vo plantel, la más sólida y esmera-
da educación religiosa, científica, so-
cial y domestica, siguiendo los méto-
dos modernos más acreditados para 
los diferentes ramos de, la instruc-
ción; a la Caligrafía, Labores feme-
ninas y de adorno. Corte y Confec-
ción de prendas de vestir se dedica 
Tina atención especial. . Los idiomas 
Inglés y Francés forman parte del 
programa de estudios. 
Para señoritas.—En el Colegio de 
.Vuestra Señora del Sagrado Corazón, 
dirigido por las Religiosas de Jesús 
aria, Calzada de la Reina número 
124. entre Belascoaín y Carlos I I I , 
se dan clases particulares de Labores, 
de Dibujo, Pintura y Música a pre-
cios cómodos, según prospecto. Se 
prepara también para el Magisterio, 
nachillerato y para obtener el Diplo-
ma de Música en el Conservatorio Na-
cional. Los precios son convenciona-
les 2923 17 mz. 
^IMXASIA MEDICA D E SALON. 
Métodos aprobados por los profe-
sores de las Universidades alema-
nas, suecas y suizas. Movimientos 
naturales, sistemas sin aparatos, 
pira la conservación y restableci-
miento de la salud sin el empleo 
de medicinas. Referencias de los 
principales médicos de esta ciudad. 
Lección de prueba gratis en el do-
micilio del alumno. Honorarios al 
alcance de todas las fortunas. Pro-
fesor: J . H. Kolbert, calle 19, nú-
mero 309, Vedado. 
3942 10 mz. 
C O L E G I O 
Nuestra Señora del Rosarb 
Dirigido por Religiosas Dominicns 
Francesaa. Están situados en la 
VIBORA, NUMERO 420, y V E -
DADO, C A L L E 19, E N T R E A y B. 
número 337. 
Enseñanza elementa] y superior, 
at«ndiendo de modo particular a 
los Idiomas Inglés y Francés. 
Se admiten pupilas, tercio pupi-
las y externas. 
C 633 F - l 
P R O F E S O R D E la. y 2a. E N -
señanza: Inglés (el que enseño en 
corto tiempo). También preparo 
alumnos para el Bachillerato, Ca-
rrera militar y Teneduría de L i -
bros. Clases diurnas y nocturnas en 
mi academia y a domicilio. Virtu-
des, 143, letra B. 
3998 , 7 mz. 
Academia de Inglés 
D I R E C T O R : 
P R O F E S O R T. B. L I T T L E J O H N 
Se enseña el idioma inglés por su 
propio Método, en tiempo estipula-
do; por ajuste o $5 mensuales. Cla-
ses diarias: día y noche. Se hacen 
traducciones. Si quiere usted hablar 
y entenderse pronto y bien con los 
americanos ,procure de dar leccio-
ne1: con profesor Littlejolm. Visite 
las clases. Calle de Salud, número 
79, entre Lealtad y Escobar. 
3975 7 mz. 
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F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
POMADA SIN R I V A L : D E S D E 
hoy empieza a aplicarse la pomada 
sin rival que saca todo lo que afea 
el cutis y deja la cara permanente-
mente divina. No necesita colore-
tes ni pinturas que dañan el ros-
tro. E l masaje de la cara se ense-
ña gratis. Egido, 10, bajos. Teléfo-
no A-3024. 
2587 24 mz. 
C L Í N I C A E L E C T R O D E N T A L 
MONTE, 269, entre Carmen y Rastro. 
M Gateü. Director téoilcok Dr. J 




Viniendo a la Clínica Electro Den-
tal, del doctor Gatell, el cual, de re-
greso de BU viaje a los Estados Uni-
dos, ha traído los últimos adelantos 
y los precios los ha rebajado en un 
50 por ciento de los ya econoiAicaa 
que tenía. 
Por sólo este mes le haré una rc-
haja convencional, según el importe 
de su trabajo. 
T R A B A J O S A PLAZOS COMO-
POS, SIN FIADOR, P U E S SU 
C R E D I T O E S B U E N O P A R A MI. 
P R E C I O S : 
Una extracción: 50 cts. 
Una litnpieEat 50 cts. 
Un empaster 50 cts. 
T o d o s l o s t r a b a j o s s e r á n a p r e c i o s 
s u m a m e n t e m ó d i c o s . 
C o n s u l t a s d e 8 A . M . a 8 P . M . 
Monte, 2 6 9 , entre Carmen y Rastro 
A una cuadra d« ios 
Cuatro Caminos. 
t 
r o s 
y Maestros h Obras 
Rubén Díaz Irízar 
Ingeniero Civil y Arquitecto 
Construcción de toda clase de 
obras, planos y prosupuestos. Tro-
cadero, 55. Teléfono A-3538. Obra-




SAN MIülE ARCANGEL 
Academia de Comercio 
D I R E C T O R ; L U I S B. C O R R A L E S 
Calzada de Jesús del Monte 412 
L a mejor recomendación para ei 
comercio de Cuba, es el título de te-
neder de libros, que esta academia 
proporciona a sus alumnos. 
Teléfono I 2490 
Cláses nocturnas. 
Se admiten internos, medio pupilos 
y extemos, 
c. 831 In. 19 f 
J . A . L A S T R A 
Constructor de obras y reedifica-
clones. Persona solvente y cumpU" 
dor. Contrata toda clase de obras 
a precios sumamente económicos. 
Carmen, 22, altos, izquierda, a to-
das horas. 2658 12 mz-
fimrmiiii i i iKnimimiiiimiii iniiuinuv 
Abogados y Notarios 
S Á l F r i l Í M A S 
Y 
AKreÉ del Valle 
ABOGADOS. 
Estudio: San Ignacio. 30, altos, de 
12 a 5.—Teléfono A-7999. 
DOCTOR TAMAYO 
Sar. Miguel número 114, entre 
Campanario y Lealtad. Tel. A-4196. 
Consultas do 12 a 3. Los sábados 
do 4 a 7 en el Dispensario Tamayo. 
3858 31 mz. 
D o c t o r F r a n c i s c o J . 
d e V e l a s c o 
Enfermedades del Corazón, Pul-
mone-, Nervlo.Tas, Piel y Venéreo-
Blfilítlcas. Consultas: de 12 a 2, los 
días laborables. Leallad. núm. 111. 
Teléfono A-5418. 
C 687 F - l 
D r . Julio Carrerá 
Cirujano de Emergencias y del 
Número tino. Consultas: lunes, 
miércoles y viernes de 1 a 3. 
San Nicolás, 76-A. Teléfono A-4:i66. 
1991 30 a. 
R a m i r o C a b r e r a 
Abogado y Notarlo Público 
Obispo, 50, bajos 
Tefno. A-3890 
De 9 a 11 a. m. y de 1 a 5 p. m. 
C 641 30-4. 
I w s Sen/aníla Gutiérrez 
A B O G A D O 
D e 2 a 4 O b i s p o , 2 3 , a l t o s 
C 630 • F - l 
Cosme de !a Tórnente 
Y 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
A M A R G U R A 11 H A B A N A 
Cable y Telégrafo: "Godelato" 
T e l é f o n o A 2 8 5 8 . 
C 573 F - l 
PflAYO GARCÍA Y SANTIAGO 
NOTARIO P U B L I C O 
Pelayo Garc ía y Oraste f e r r a r a 
ABOGADOS 
Obispo, núm. 53, altos. Teléfono 
\-r)t:>:;. De 8 a 11 a. m. y 
de 1 a "> p. m. 
C 574 F - l 
•«iiiiiiiiiiiiükiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiim 
D o c t o en Medicina 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirugía en general. Sífilis, enfer-
medades del aparato génito urina-
rio. Consultas: de 2 a 4. 
CAMPANARIO NUM. 50 
T E L E F O N O .V;i370 
C 595 F - l 
Dr. Enrique del Rey 
Cirujano de la Quinta de Salud 
" L A B A L E A R " 
Enfermedades de señoras y ci-
rugía en general. Consultas de 1 a 
3- San Nicolás 52. Tel. A-2071. 
8861 31 mz. 
Dr. Gonzalo Pedroso 
Cirujano del Hospital Número Lno 
VÍÍÍS urinarias, sílilis y enferme-
dades venéreas. 
Exámenes uretroscópicos y cis-
toscópieos. 
E S P E C I A L I S T A EN I N Y E C C I O -
N E S D E "606" 
Consultas: de 9 a 11 a. m, y de 1 
a 3 p. m. en Aguiar, 56 Domicilio. 
Tulipán, 20. 
3856 31 mz. 
Dr. Julio Pineda 
Especialista cu Cirugía. Partos y 
Enfermedades de señoras. Consul-
tas: de 12 a 1 p. m. N'optuno, 222. 
T E L E F O N O A-7736 
3857 31 mz. 
Dr. Pedro A. Sarillas 
Especialista de la Escuela de París 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Consultas: de 1 a 3 
Genios, 15. Teléfono A-6890 
3862 31 mz. 
Dr. Claudio Portón 
CAMPANARIO. 142 
Cirugía, Partos y Enfermedades 
de Señoras. Consultas: de 12 a 3. 
Teléfono A-8990. Gratis para los 
pobres-
4197 31 mz 
Dr. Eduardo R. Arellano 
E S P E Q I A L I S T A 
OIDO, NARIZ Y GARGANTA 
CUBA, NLM. 52 
Discípulo de las Universidades 
de Berlín y Viena. 
Consultas: de 2 a 4.—Tel. A-1726 
3860 31 mz. 
Dr. Pedro A. Bosch 
Médbo Cirujano de la Casa de 
salud "La Balear" y del Dispensa-
rlo "iamavo." 
CONSl í / r . \S : D E 1 A 3 
Ancha del Norte: 217. Tel. A-6324 
3859 31 mz. 
Dr. Galvez Quillem 
Especialista en sffllij, nernia. lm-
potencia y esterilidad. Habana. 49. 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 a 5. 
Especial para los pobres: de 6 y 
I fiedla a e. 
51 
D r . M . A u r e l i o S e r r a 
MEDICO CIRUJANO 
Del Centro Asturiano y del Dispcn-
sario Tamayo 
Consulta de 1 a 3, Aguila 98. 
T E L E F O N O A-3813 
C 593 F - l 
IGNÜCIO B. PUSENGiA 
Director y Cirujano do la Casa de 
Salud «La Balear." 
Cümjauo del Hospital Número 1. 
especialista en enfermedades de 
mujeres, partos y clrujía en gene-
ral. Consultas: de 2 a 4. Gratis 
par* los pobres. 
Empedrado, 50. Teléfono A-2558. 
C 589 F - l 
D r . F i l i b e r t o R i v e r o 
Especlalistn en enlermedade* del 
pecho y medicina interna 
-kx-Interno del Sanatorio de Ne-w 
York y ex-director del Sanatorio 
•La Esperanza" 
Gabinete de crnsnltas: Chacón, 17. 
de I n 2 p. ro. 
Teléfonos A-255S e 1-2342 
C 561 F - l 
D o c t o r J u a n P a b l o 
G a r c í a 
E S P E C I A L I D A D E N 
_ . VIAS U R I N A R I A S 
Consultas: Luz. núm. 15, de 12 a 3 
C 577 F - l 
D r . A d o l f o R e y e s 
ÓU^lío 6 ^twtiaos. exclusiva-
mente. Consultes: de 7% a 8% *. 
do 1 a s p. ra. ^ 
LAMPAHÍIiLi-l, 74. 
Teléfono A-3582. 
C 594 F - l 
0» MIGUEL VIETA 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las dia-
rreas, el estreñimiento, todas las 
enfermedades del estómago e intes-
tinos y la impotencia. No visi-
ta. Consultas a $1-00; San Maria-
no. 18, Víbora, solo de 2 a 4. 
CONSULTAS POR C O R R E O 
C 186 i 8 i . i e. 
D o c t o r J . B . R u i z 
V I A S U R I N A R I A S — C I R U G I A 
De los Hospitales de Filadelfla y 
New York. Exjcfo de médicos • inter-
nos del Hospital Mercedes. Especia-
lista cu vías ti l ina i ia>. sífilis y enfer-
medades venéreas. Exámenes ure-
troscópicos, dstoscópicos y cateto-
rismo de los réteres. Consultas: do 
12 a 3. San Rafael, 30, altos. 
C 216 30 e 
D r . C . E . F i n l a y 
P R O F E S O R D E OFTALMOLOGIA 
Especialista en enfermedades de 
los ojos y de los oídos. 
C ALIAN O, 50. T E L . A-4« 11 
De 11 a 12 y de 3 a 4 
Domicilio: H, número 1T0, Vedado 
T E L E F O N O 1-1178. 
C 582 F - l 
D o c t o r G o n z a l o 
A r ó s t e g u i 
Médico de la Casa de Beneficen-
cia y Maternidad. Especialista en 
las enfermedades de los niños, Mé-
dicas y Quirúrgicas. Consultas de 
12 a 2. Línea entre J e 1. Telé-
fono F-4233. 
C 583 P - l 
Doctor P. A. Venere 
Especialista en las snfennedadea 
genitales, urinarias y sífilis. Los 
tratamientos son aplicados direc-
tamente sobre las mucosas a la vis-
ta con el urrtroscoplo y el clstosco-
pio. Separación de la orina do ca-
'6n. Consultas. Neptunc, 61, 
t?.jos .da cuatro y media a seis. 
Teléfono F-l354. 
C 569 F - l 
DR. JUSTO VERDUGI i Dr. José \ Estwizy Garsía 
Especialista de la Escuela de París 
Enfermedades del estómago e In-
testinos por el procedimiento de los 
doctores Geyem y Winter, da París, 
por análisis del jugo gástrico. 
Consultas: de 12 a 3. Prado, núm. 76. 
C 591 F - l 
Dr. Rodríguez Molina 
Eijefe de la Clínica del doctor 
H. A L B A R R A N 
Enfermedades ie las vías urina-
rias y sifillíticas. Especialista del 
Centro Canario. 
Clínica: de 8 a 11 de la mañana-
Consultas particulares, de 3 a 6 
de la iarde. Lamparilla, 7 8. 
C 373 no e. 
Dr. Alberto Recio 
Reina, 90. bajos.—Teléfono A-2858. 
Diagnóstico de la sífilis y exáme-
nes de sangre exclusivamente. Los 
pacientes que requieran reacción de 
"Wasserman, se presentarán en ayu-
nas, de 7 a 8 a. ta. 
C 639 F - l 
Cura radical y segura de 
la Diabetes, por el 
Dr. Mar t ínez 
Consultas: Corrientes eléctricas 
y masaje vibratorio, en Cuba, 37, 
(altos) de 1 a 4, y en Correo esqui-
na a San Indalecio. J . del Monte, 
Teléfono I . 2090. 
c. 254 30.1 E 
Dr. 
Alumno de las Escuelas do 
París y Viena 
Garganta, Nariz y Oídos 
Consultas: de 1 a 3. Oaliano, 12 
T E L E F O I i O A-8631 
2027 31 11-
doctos m i t m w 
Catedrático de la Escuela de Medi-
cina. Trocad«ro, núm. 10. 
CONSULTAS: DLl 1 a 2. 
C 585 F - l 
Dr. Eugenio Alho y Cabrera 
M E D I C I N A E N G E N E R A L 
Especialmente tratamiento de las 
afecicones del pecho. Casos incipien-
tes y avanzados de tuberculosis pul-
monar. Consultas diariamente de 1 a 
3. Pobres de 3 a 4: lunes y jueves. 
Neptuno 128. Teléfono A 1968. 
c. 817 18-f I 
D r . H e r n a n d o S e g u i 
CATEDItA TICO D E L A UNI-
V E R S I D A D 
GARGANTA, NARiZ Y 01095 
Prado, número 38, de 12 a 3, ta-
dos los días, excepta los domingos-
Consultas y operaciones en el Hos-
pital Mercedes, lunes, miércoles y 
viernes a las 7 de la mañana. 
C 570 F - l 
D R . L A G E 
Enfermedades de la piel, de seño-
ras y secretas. Esterilidad, im-
potencia, hemorroides y sífilis 
HABANA, NUM. 158. ALTOS 
CONSULTAS: D E 1 a 4 
C 638 F - l 
D o ^ r ü, M u A m 
-níermc lades 2 la Qarganta, 
Nariz y Oídos. Consultaos: de 1 a 3. 
Jonsulado, número 1"' 
C 590 F - l 
Dr. Manuel Deltín 
MEDICO D E NISOfc 
Consultas: de 12 a 3. Ctmcún, S L 
Casi esquina a Aguacate. 
Teléfono A-2r>54. 
S a n a t o r i o d e l D r . 
M a i b e r t i 
Establecimiento dedicado al tra-
tamiento y curación de' las enfer-
medades mentales y nerviosas. 
(Unico en su clase.) Cristina, 28. 
Teléfono 1-1914. Casa particular: 
San Lázaro, 221. Teléfono A-4593. 
C 584 F - l 
D R . R O B E L I N 
Piel, Sífilis, Sangre. 
Curación rápida por sistema moder-
nisimo.—Consultas: do 12 a 4* 
P O B R E S GRATIS 
Callo de Jesús María, 85 
T E L E F O N O A-ISSS 
C 575 F - l 
D r . 0 . C a s a r i e g o 
CONSULTAS: D E 3 A 6 P. M. 
Obispo, núm. í,'6, « tos 
Cirugía Vías urinarias. Espe-
cialista de la S.scuela de París, Ci-
rujano del Hospital Número Uno. 
C 564 F - l . 
D r . J . D i a g o 
Vías urinarias. Sífilis y Enferme-
dades de Señoras. Cirugía. De 11 
a 3. Empedrado, nfim. 14. 
C 588 F - l 
Dr. E. Fernández Soto 
tlarganta. nariz y oídos. Especia-
lista del Centro Asturiano. 
CÓMPÓSTEIiA, -I W, MODERNO. 
T E L E F O N O A-4465 
C 586 F - l 
Dr. Emilio Alfonso 
Enfermedades de Niños, Señoras 
y Cirugía en general. Consultas: 
de 12 a 2. Cerro, número 519. Te-
léfono A-3715. 
C 581 F - l 
D r . R . C h o m a f 
Tratamiento especial de Sífilis ^ 
enferraedadea venéreas. Curación 
rápida 
CONSULTAS: D E 12 A S 
Lur, núm. 40. Telefone A-1340 
C 67» F - l 
Dr. Alvarez Ruelian 
Medicina gsneraL Cojisiiltai de 12 a 3 
A c o s t a , n ú m . 2 9 , a l t o s . 
G 576 F - l 
Cirujanos deoiisla 
GABlKETü tLECTRU DENTAL DEL 
DR. A. COLON 
19 SANTA C L A R A . NUM. 19, 
E N T R E OFICIOS E INQUISIDOR 
Operaciones dentales con garan-
tía de éxito. Extraccoines sin do-
lor, ni peligro alguno- Dientes pos-
tizos de todos los materiales y sis-
temas. Puentes fijos y mQvlbles de 
verdadera utilidad. Orificaciones, 
incrustaciones de oro y porcelana, 
empastes, etc., por dañado que es-
té el diente, en una o dos sesio-
nes. Protexis ortopédica a perfec-
ción, maxilares artificiales, restau-
raciones faciales, etc. Precios fa-
vorables a todas las clases. Todos 
los días de 8 a. rife a 5 o. m. 
3118 22 mz. 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especialidad en trabajos de oro 
Garantizo los trabajos 
Precios módicos. Consultas: de 
8 a 11 y de 1 a 5. 
N E P T U N O NUM. 137. 
C 560 F - l 
RAMON VALDES 
C I R U J A " 0 DENTISTA 
Extracciones garantizadas, sin 
ningún dolor; orificaciones perfec-
tas y todos los adelantos conoci-
dos hasta hoy. Precios sumamen-
te barato. Galiano, 129, altos, de 
la botica "Americana." 
3855 31 mz. 
Oculistas 
Dr. S. Aivarezy Guanaga 
OCULISTA 
Garganta, nariz y oídos. . Se ha 
trasladado a Prado, número 70-A. 
Consultas de 1 a 3. Tel. A-4392. 
•C 895 1 mz. 
Dr. A. Portocarrero 
OCULISTA 
CONSULTAS PARA P O B R E S : 
51-00 al mes. de 12 a 2 
P A R T I C L T L A R E S : de 3 a 5 
San Nicolás, 52.—Teléfono A-8627 
4248 31 mz. 
Dr. Juan Sanias \ m i \ v . 
OCULISTA 
Consulta, y operaciones do 0 a t i 
y de i a s.—Prado. IOS. 
C 580 F - l 
Dr. j, m. m m 
Oculista dol Hospital de Dementes 
y del Centro do Dependientes 
del Comercio. 
Ojos, Oídos, Nariz y Garganta. 
Consultas: do 11 a 12 y de 1 a S. 
Reina, 28, altos. Tel. A-"75<5. 
G 572 F - J 
A V I S O S 
CAJAS RESERVADAS 
LAS TENEMOS EN NUESTRA 
BOVEDA CONSTRUIDA CON 
TODOS LOS ADELANTOS MO-
DERNOS Y LAS ALQUILAMOS 
PARA GUARDAR VALORES 
DE TODAS CLASES BAJO LA 
PROPIA CUSTODIA D E LOS 
INTERESADOS. 
E N ESTA OFICINA DARE-
MOS TODOS LOS D E T A L L E S 
QUE SE DESEEN. 
HABANA, AGOSTO 8 DE 1914. 
A G U I A R N o . 1 0 8 
N. Gelats y Compañía 
BANQUEROS 
CAJAS OE SEGURIDAD 
LAS TENEMOS EN NUESTRA 
BOVEDA CONSTRUIDA CON 
TODOS LOS ADELANTOS MO-
DERNOS, PARA GUARDAR AC-
C I O N E S , DOCUMENTOS Y 
PRENDAS, BAJO LA PROPIA 
CUSTODIA DS LOS INTERE-
SADOS, 
PARA MAS INFORMES, DI-
RIJANSE A NUESTRA OFICI-
NA, AMARGURA. NUMERO 1. 
H. Upmann & Co. 
BANQUEROS 
i inMiMinni i ini i i i i i i i i i i i in i iminni i i ini i 
A L Q U I L E R E S 
G A S A S Y P I S O S 
E N E l i PUNTO MAS SALUDA-
ble de la loma del Vedado, calle 21, 
entre B y C, a una cuadra del tran-
vía, se alquila una linda casa aca-
bada de pintar. Tiene pisos de mo-
saicos, servicio sanitario y todas las 
comodidades. ÁJ lado informan. 
4206 16 mz. 
S E ALQUILA, PROXIMA A D E -
socuparse, una casa en la calle 
10, casi esquina a 23, con jardín, 
portal, tres cuartos, sala y come-
dor. Gana $26 Al. O. Informan: 
Teléfono F-1659. 
4204 14 mz. 
=1 V E D A D O : S E A L Q U I L A N Uq,» 
bajos de la casa acabada de coníi 
truir, calle C, entre 17 y 19.'c^! 
entrada independiente. Tienen ^ 
la, saleta, comedor. 3 habitacio, 
nes, cuarto de criados y 2 servicU 
sanitarios. Informan: BedascoafiJ 
120* almacén de tabaco. TeiífojA 
A-4S12. 4227 u ^ 
SE ALQl I L \ N LOS \LTOs~n¡Í 
Virtudes, 14 4-A, con sala, recibw 
dor, comedor, seis habitacion'es, ba. 
ños y demás comodidades; en •>• 
centenes. Informan: Tel. F-1205 
4 238 14 mz, 
Si: A l .^ l II.A LA ROMPA c"\f 
sa Santa Teresa, entre Prensa'y 
Calón, Cerro, con sala, comedor 
tres cuartos y demás comodida-
des. Informes y llave al lado. Te-
léfono A-1835. 
4232 14 mz. 
ESPLENDIDOS y eco-
nómicos altos y bajos en 
casa recién construida. 
calle Velázquez, 26, cerca 
de la esquina de Tejas. 
Pueden verse a todas ho. 
ras. 4229 
S E ALQUILAN, acabad 
dos de fabricar, los bajos 
de Consulado, 45, con sa-
la, recibidor, cuatro habí-
taciones, una de criados, 
lavabos de agua corrien-
te, buen baño, piso mosai. 
co y mármol. Informes en 
la misma. 4222 16 nn 
S E A L Q U I L A N UNOS E S P L E N -
didos altos, en Salud, número 24. 
Además tse vende un solar, esquina 
de fraile, a la entrada del Vedado. 
Informan: calle M, número Í60, al-
tos, entre 15 y 17, de 10 a 12 a. m 
Teléfono F-1839. 
4240 10 mz.» 
MECANOGRAFA: S E H A C E car-
g-o de toda clase de trabajos a mái 
quina. Campanario, 209, altos. 
4238 5 a. 
VIBORA: S E A L Q U I X / A E L g r a n 
choilet en la calle Agustina, entre 
Lagueruela y Avenida de Acosta; 
consta de jardines, nortal. gran sa-
la, sa/leta, comedor, seis habitacio-
nes, cuarto do baño, criados y ga-
rage. Inlonman: Gertrudis, 19, Ví-
bora. 4242 14 mz. 
S E ALQUILAN LOS BAJOS DB 
San Lázaro, 134, en la bodega está 
la llave. Informarán en Teniente 
Rey. 63, panadería. 
4251 14 mz. 
VEDADO: A L Q U I L O L A GRVBf 
casa 6ta., esquina a Sra-, recién 
reparada; ocupa 1,050 metros pla-
nos, pisos finos, gran patio; terre-
no, propia para numerosa familia; 
entrada para coche. Informan al 
fondo. 4250 14 mz. 
S E A L Q U I L A L A CASITA Mo-
derna, Milagros, 32, Reparto "Pá-
rraga," en 3 centenes: con jardín, 
portal, sala ,cuarto y cómodos ser-
vicios. Informes en la misma. 
4217 io mz. 
S E A L Q U I L A 
Cocordia, 182, altos, modernos; 8)4, 
sala, saleta, escalera mármol, 1|4 
criado e instalación eléctrica. In-
formes en la bodega. 
4224 i s mz. 
S E A L Q U I L A L A CASA SA3f 
Miguel, 16 8, antiguo, entre Escobar 
y Gervasio; sala, saleta, cuatro 
cuartos, un salón alto, cocina, pa-
tio, baño y ducha, ducha para cria-
dos, instalación de agua caliente, 
lavabos con agua corriente y tri-
plo servicio. Once centenes. Su 
dueño: 27 o Príncipe, númerr) 76. 
Teléfono F-4020. 
4201 10 mz. 
si : ALQUILAN COMODAS, H i -
giénicas y mny baratas casitas, en 
el Pasaje San Martín. Salud, 231; 
están en el centro de tres líneas do 
eléctricos. 
4195 14 mz. 
Si: ALQUILA, E N N U E V E cen-
tenes, la moderna y fresca casa 
Correa, 17, Jesús del Monte; tiene 
jardín al frente, portal, sala d« 
dos ventanas, saleta, cuatro capa-
ces cuartos, comedor, patio, tras-
patio, etc.. Instalación eléctrica y 
para gas. L a llave en el 15, e In-
íonnan en Manrique, 12 8. Teléfo-
no A-6869. 
4225 * 12 mz. 
V E D A D O 
Se alquilan casas a ?18-98 y 
$21-20, de mampostería; compues-
tas de sala, saleta, dos cuartos y 
servicio sanitario nuevo. Calle On-
ce, número 93. entre 18 y 20, a una 
cuadra del tranvía. 
4213 14 mz. 
MANRIQUE^ 162, BAJOS. P R O -
xlmo a Reina, acera de la brisa, 
entrada independiente, sala de 2 
ventanas .comedor, •'. habitacio-
nes grandes, buen baño. 
4180 9 mz. 
MODERNOS BAJOS, 2 V E N T A -
nas y elegantes altos independien-
tes, de San Lázaro 306 y 308, en-
tre Escobar y Gervasio, a 8 cente-
nes. Informan: San Rafael, 22, 
altos. Teléfono F-3530. 
4l54 n mz. 
PROXIMA A s \ \ LAZARO. PA-
ra numerosa familia, se alquila la 
espaciosa casa Lealtad, número 35, 
compuesta de gran sala, comedor 
y saleta, buena cocina, -tres gran-
des cuartos bajos y cuatro altos 
muy frescos y ventilados, suelos d© 
mosaicos y servicios sanitarios. La 
llave al lado .en el tren de lavado. 
Gana $63-60. Para más informes 
en la peletería " E l Siglo," Belas-
coaín, 83Í85. Teléfono A-4656. 
4153 9 
VEDADO: CALZADA Y BAÑOS. 
unos altos para corta familia, en 4 
centenes; sala, comedor, dos cuar-
tos y demás servicios. Tel. F-l629. 
4198 10 mz. 
AUDITOR, 23, C E R R O . S E A L -
quila esta casa, con sala, comedor, 
tres cuartos, cocina y servicio sa-
nitario. Informan: Empedrado, 15. 
En O'Reilly, 13, se alquilan esplén-
didas habitaciones. 
4190 14 mz. 
CASAS P A R A F A M I L I A S : l \ -
dustria, 2 8. una. bonita habitación, 
$9; una sala en $21-20. Monte, 105. 
una. $10-60. Monte, 38. una con 
balcón, $15-90. Monte, 177, $12-72. 
Monte, 130, dos por $10. Aguaca-
te, 71, $10-60. Con lavabos de agua 
corriente. 
422C 16 mz. 
En la mejor cuadra de Compo* 
tela, se cede un hermoso local coi 
armatostes o sin ellos. Alquile! 
módico; contrato largo. Informes! 
Sedería "La Esquina," Obispo 3 
Habana. 
4138 9 mz. 
i;X S E I S C E N T E N E S S E A L -
quila la casa Santos Suárez, 51-A, 
compdesta de portal, sala, saleta, 
4 cuartos, patio, trasipatio. cocina y 
servicios sanitarios- Informes: Con-
cha, 3, esquina a Marina, bode-
ga. 4155 11 mz. 
s»: DA E X ARRENDAMIENTO, 
barato, un terreno cercado, situado 
próximo a Belascoaín y Reina, pro-
pio para cualquier cosa. Informes 
en Concordia, 123. 
4167 _ 13 mz. 
P r o p i o p a r a u n a I n d u s t r i a , 
E s t a b l e c i m i e n t o o D e p ó s i t o 
Se alquila, en módico precio, la 
moderna casa Jesús del Monte, nú-
mero 98. compuesta de portal, sa-
la, comedor, cinco gfandes cuartos, 
patio, servicio sanitario y con un 
terreno contiguo de 20 metros de 
frente por 80 de fondo. Informa-
rán en Malecón, 6-B. altos. 
4219 14 mz. ' 
DIARIO O E t . a M A R I N A F A G I N A T K K C b 
DEL MAZO 
En la c.:lle de José de la Luz Ca-
ballero, eníip ratrocinio y Carmen, 
J . il.iuila ana casa recién cons-
¡ruíáa. de alto y bajo, con jardines, 
krraí^ y ,l>da clase de comodida" 
jes jiara una larga familia, nfor-
^rá.. a todas horas en el DIARIO 
D E LA MARINA. 
- ^ r ^ T o t U A N , EN 27 PESOS 
lata los tuodernos altos de Malo* 
• i99-X>, enue Marqucá Gonzá-
íoi y Oquendo, con sala, saleta. 
¡res cuartos v demás co.noiidad^s. 
¿lav^ on «1 l^S-B. Dueíio en Con-
feordia. núm- 123. 
S E ALQLTLAN LOS BAJOS D E 
Bernaza. 58 pfoplos para estable-
cimiento u oficina. Informan en 
Bornaza, 46-
40*50 io mz. 
S E ALQUILAN LOS BAJOS D E 
la moderna casa Trocadero, 14, con 
sala, saleta, comedor, cinco cuar-
tos, tres cuartos para criados, dos 
baños con agua callente, cocina, au-
xiliar y servicios sanitarios nue-
vo*;. La llave e Informes, en los al-
tos. 4093 19 mz. 
VEDADO: S E ALQUILA, EN 9 
centenes, el alto de la casa calle 
17. esquina a C. En la misma in-
forman: Su dueña: Cuba, 93, altos. 
Teléfono A-5778. 
4106 g mz. 
tu 
H VH.VNA, 138, CASI ESQUINA 
vijralla: Se alquilan estos espa-
ciosos- altos, con sala, saleta, 4 
ruaitrs grandes y patios y además 
servieios. Re itan 14 centenes. Se 
nueden ver a todas ñoras. Dan ra-
zón: Teléfono A-336G. 
417? 13 mz. 
S a n Ignacio, 
próximo a desocuparse, se alquila 
la planta baja de la moderna ca-
sa San Ignacio, 82, casi esquina a | 
Muralla, la que, por su capacidad, 
amplitud, situación y comodidades 
jvune inmejorables condiciones pa-
la almacén o depósito de mercan- i 
c. •. Lníormcs en la nbismi 
4162 j 1 
"SE ALQUILA LA CASA G L O -
Iria, 93; .segundo piso; ¡ala, ^emo-
Idor y 4 habitaciones, buñu e ino-
ídora. La llave al lado,- panade-
aría. Informes: Mercaderes, 27. 
4159 0 mz. 
" E N E L VEDADO: C A L L E G, es-
tquina a 13, Quinta "Lourdes." se 
[alquila una casa grande, compues-
[ta de gran sala y comedor y 6 ha-
bitaciones, njagnífico cuarto de ba-
[ño. galería interior y portales, 4 
f cuartos de criados, con servicio sa-
nitario, hermosos jardines y caba-
llerizas, cochera y garage y demás, 
servicios. Precio: 30 centenes. Otra 
de 6 centenes, sala, comedor, 3 
cuartos y demás servicios. 
4164 9 mz-
P r e c i o s o » b a j o s 
Se alquilan, San José. 49 y San 
Nicolás. 144. esquina a Reina, am-
bos nuevos, con pisos de mosaico. 
Precio: 11 centenes. 
^107 12 mr 
S E D E S E A N UNOS ALTOS: SA-
la, recibidor. 6 u 8 habitaciones, 
comedor, galería, 2 o 3 baños o 
inodoros, cocina y azotea, preflé-
rense de esquina, de Campanario a 
Prado y de San José hasta Ani-
mas; también Obispo y O'Rellly, 
de Bernaza hasta Habana: que no 
pasen de 20 centenes. Avisen a 
Concordia ciento ochentiocho mo-
derno, o teléfono A-diecisiete treln-
titres. 4005 7 mz. 
L E A L T A D , 46: S E ALQUILA es-
ta bonita casa, acabada de reedifi-
car, con toda clase de comodida-
des y servicios sanitarios modernos. 
La llave en el café. Su dueño: Es -
trella, 99-
3982 7 mz. 
VEDADO: S E ALQUILAN LOS 
bajos de la ca.«a calle H. número 
148: pueden verse de 3 a 6 p. m. 
Informan: H y 15, número 144. 
3980 11 mz. 
M i s Qüiita en ei m á ) 
A una cuadra de Línea, rodea-
Ida. de jarilín con muehas flores, sa-
la, recibidor, cinco amplios cuartos 
lavabos de agua corriente, her-
mô o hall a la brisa, alegre come-
; ' m r/iladísimo. dos cuartos de 
baño 'dotados de todo servicio, ins-
lalaciéin completa moderna, cielos 
rasos, zócalos de mosaico, cocina, 
despensa, dos cuartos y servicio pa-
ra criados gallinero, traspatio, etc. 
Se alquila vacía o con moviliario 
nuevo de caoba y elegantes lámpa-
ras. Informan: teléfono F-1163 o 
Bahamondé y Ca.. Bernaza y Obra-
pía, joyería. 
4184 15 mz. 
E N $13, ALQUiLO CASA CON 
saíav comedor, 2 cuartos, cocina, 
servicios y patio. Pnimelles, 33. 
Cerro. 4145 13 mz. 
sur i e m GíM.uío 
Para el día Io de Abril se 
arrienda la casa Oficios, 
núm. Í6. consta de un gran 
almacén, con vivienda pa-
ra 1& dependencia. Un gran 
entresuelo propio para es-
critorio y dos casas en los 
altos; todo con sus entra-
das independientes, servi-
cios de agua y electricidad 
y conforme con las Orde-
nanzas sanitarias. S i t i o 
muy comercial. Informa su 
dueño, en los altos. 
4108 19 m 
S E ALQUILAN, E N 12 C E N T E -
nes, los altos de San Nicolás, 65, 
inmediatos a Neptuno. con sala sa-
leta, comedor, 6 cuartos y Joble 
baño. Llaves en la misma. Te-
léfono A-4310. 
4111 14 mz. 
S e A l q u i l a n 
loa altos de Aguacate, 86. com-
puestos de sala, comedor y cinco 
espaciosos cuartos; acabada de fa-
bricar; a una cuadra de Obispo-
4112 8 mz. 
S E ALQUILA A MEDIO P R E -
clo, la espléndida esquina de San 
José, 196, a una cuadra de Infanta, 
para cualquier clase de estableci-
miento o depósito, que no s ía bode-
ga. Aprovechen ganga. 
3988 11 mz. 
C O R R A L E S , 5, BAJOS: C A L L E 
ancha .alumbrado, a la brisa, a una 
f cuadra del Campo de Marte y de la 
' India. Informan en Coi-ales. 6, al-
macén de tabaco. Teléfono A-1087. 
4144 9 mz. 
SE ALQUILA 
el piso alto de la casa Perseve-
rancia, número 8, fachada elegan-
te de cantería, a una cuadra del 
Malecón; tiene cuatro cuartos sa-
la, comedor, baño modernísimo, 
cuarto criado y su baño corres-
pondiente. Informan en Cuba, 
66 Teléfono A-6329. 
4115 12mz. 
P A R A B O D E G A , 
C A F E O F A R -
M A C I A 
L a g r a n e s q u i n a 
d e S a n t o s S u á r e z 
y D o l o r e s , s o b e r -
b i o e d i f i c i o a c a -
b a d o d e c o n s t r u i r , 
f r e n t e a l a s o c i e -
d a d U E 1 L i c e o " y 
a v e i n t e p a s o s d e 
l a C a l z a d a . A l q u i -
l e r m ó d i c o . 
2276 16-f 
A G U I A R , 1 2 6 
Se alquila esta casa de altos y 
bajee. L a llave en el número 128. 
Informan en Cuba, número 17, al-
tos, de 1 a 4, Dr. Bustamante. Te-
léfono A-2964. 
4008 11 tnz 
Se dan Baratos 
Unos magníficos altos se alquilan 
en la calle de Campanario 141, casi 
esquina a Reina. Calle asfaltada. Tie-
ne Sala y Saleta y cuatro cuartos to-
dos a la brisa. Acabada de pintar y 
escalera nueva de mármol. Todas las 
comodidades para una familia de 
gusto. 
Puede verse a todas horas. Las la-
ves en los bajos de la misma, y para 
más informes Escobar 80, altos. Te-
léfono A-1824. 
c .469 8d-4 
V I L L A "ESPERANZA," VEDA-
do. Línea, 211 .entre G y H- Se al-
quila; tiene 4 cuartos en los ba-
jos y 5 en los altos y demás como-
didades; para familia do gusto, 2 
saranes y un inmenso jardín. La 
llave al. lado. Inrormes; Malecón. 
75. i 4140 9 mz. 
V E D A D O 
Se alquila' para" el lo. de Abril la 
hermosa casa Quinta "Villa Casilda," 
callo 2 esquina a 13 capaz para nu-
merosa familia pues tiene 14 habita-
ciones, sala, saleta, gran comedor, 
garaje, tres baños y cuanto pueda 
¿osearse. En la actualidad está ocu-
pada,, por don Antonio Larrea, que 
ha vivkío cinco años, e! que la en^e-
ña^á a todas horas. Para más detall os 
BU dueño en Bazar Inglés, Aguiar, 
?C. 
ST2 ALQT1LA UN HERMOSO 
^p'-age en 17, número 15. Vedado, 
entre L y M. Precio módico. 
11S í " . 8 mz. 
B u e n a o p o r t u n i d a d 
Empedrado, 51, altos: se alquila, 
en 11 cente.ies; se compone de sa-
la, saleta, tres cuartos y comedor, 
lias llaves en el café de la esquina. 
Más niformes: D. Polhamus, Casa 
Eorbolla, Compostela, 56. Teléfono 
A-3494. 
4125 9 mz. 
ESTANCIAS: S E ALQUILAN 
fuatro estancias en la finca Las To-
rres, calzada de Aldecoa, con casa 
y agua. Teléfono F-1439. 
4121 10 mz.) 
ESQITNA PROPIA PARA Bo-
dega u otro giro cualquiera, se al-
quila, próxima a concluirse, de al-
to y bajo, la casa San Miguel, nú-
mero 101. Informan: Nueve, nú-
mero 44, Vedado. 
39G7 7 mz. 
S E ALQUILA LA CASA F , en-
tre 25 y 27, con sala saleta, co-
medor, sois cuartos, baño y demás 
servicios. Instalación eléctrica y 
lavabos en los cuartos. Traspatio. 
Informan en la misma. Teléfono 
F-3558. Precio: 15 centenes-
3965 7 mz. 
S E ALQUILA L A CASA CALZA-
da del Cerro, .438-A. esquina a Con-
cejero Arango, de moderna cons-
trucclán; amplia para cualquier 
clase de establecimiento. Informes 
en- Mar^a&- González, 10 Teléfo-
no A-3507. 4097 8 mz. 
E N CASA BLANCA, C A L L E MA-
na, número 7. Se alquila una her-
LOflB casa para establecimiento; 
tmbK-n se venden los armatostes 
enseres que están en la misma, 
iforman: Muralla'. 8, sastrería. 
1096 19 mz. 
E N . 6 C E N T E N E S S E ALQUI-
in los hermosos y ventilados altos 
e la casa Corrales, 225, esquina a 
armen. Fabricación moderna. In-
jrrran en la bodega. 
4088 8 mz. 
S E MAQUILAN LAS CASAS 
tonte. 292 y Estévez, 3, unidas por 
" fondo, propias para establecl-
liento. La llave en Monte. 294. 
ifoi.nan en Muralla, 72. 
4087 8 mz-
VEDADO. SE ALQUILA LA Vi-
a Susana, calle 9, esquina a 6. In-
n-man: calle 4, número 138. mo-
nno, esquina a 15. 
4071 12 mz. 
SE ALQUILA, COLON, 30, CA-
de iWs ventanas, a dos cuadras 
Paseo de Martí Informes: Pra-
) 78. " 4066 10 mz-
PARA UNA FAMILIA D E GUS-
o se alquilan los bajos de Concor-
lla. 116, compuestos de sala, sa-
eta salón dé comer, sfis habitaclo-
ih-e y demís comodidades. La 11a-
c e infori; es en la uotica de la es-
luiiia de Gervasio-
40C2 12 mz. 
SE ALQUILA E L ALTO D E 
331, sala, saleta y 4 habita-
one¡ Otra J - ú r del Monte, 4 5 9 . 
i':,, saleta y ó habitaciones, en ale-
e n . >n s. Inlormes: Monte, 321-
4fiT7 12 'nz 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS 
r .;y,ertirados. bajos de la casa ca-
.i v'ai canario, número 6, con sa-
a, suieta comedor, cinco grandes 
labi Laclónos, cocina, cuarto de ba-
pon dobie servicio, instalación 
i gM y Blectrittld»d. Informan: 
Ominas, numero 25. 
4078 • 12 mz. 
C R E S P O , 8 8 , altos 
•'r>r>' 9 mz. 
. .. . i L Q L I L A N LOS E S P L E N D I ? 
dos altos de la moderna casa de 
O'Reilly. 80. Informan: Composte-
la. número 71, esquina a Lampari-
lla, de 12 a 3 p. m. 3990 7 mz. 
B a j o s o h i c o s 
y b o n i t o s 
$21-20 oro. Indio, 19, esquina a 
Monte Su dueño: Obispo, 72. Te-
léfono A-2528. 
3986 9 mz.* 
S E ALQUILAN LOS MODERNOS 
altos de Jesús María, número 7, en 
8 y medio centenes. La llave en-
frente, er. el número 6. bajos. Te-
léfono I- 1377. 
4014 11 mz. 
PARA ALMACEN. PROXIMO A 
terminarse las jbras de la casa 
Cuba. núm. 87, se admiten propo-
siciones para la planta baja. Pro-
pia para cualquier giro por estar 
situados en 1 zona comercial, con 
la particularidad de que los carritos 
no estorban para la carga y des-
carga de las mercancías. Informan 
ea Compostela, 113, almacén. 
3946 10 mz. 
G A L ! A N O , 9 8 
Alquílase el alto, de gran 
capacidad, propio para ofi-
cinas c casa de huéspedes. 
También se alquila la esqui-
na de San José y Rayo, pa-
ra establecimiento, a una 
cuadra de Galiano. Infor-
mes, de 12 a 2 én San Lá-
zaro, 246, Teléfono F-2505. 
Llaves en " L a Flor Cuba-
na." 
3890 7̂ mz 
S E ALQUILAN LOS ALTOS DE 
Damas, 50, con sala, antesala, tres 
cuartos, son frescos y claros; do-
ble servicio. La llave en los bajos. 
Alquiler: 8 centenes. Más infor-
mes: Habana, 132. 
3898 10 mz. 
Inquis idor , 3 5 - A 
E n 7 centenes se alquila este pi-
so principal. La llave en los bajos. 
Informan en Oficios, 88, almacén. 
3972 13 mz. 
S E A L Q U I L A 
muy barata, una espléndida casa 
de manipostería, con horno para 
panadería, en perfecto estado y 
tienda para bodega, con buena ha-
bitación para familia. Hace más 
de 30 años que sólo ha existido en 
ella dicha industria, aunque por 
causas ajenas a la casa se cerró. 
' iformarán: 23 y J . jardín "La 
Díamela. Vedado. 
3264 7 mz 
E N 7 C E N T E N E S S E A L Q L l -
lan los bonitos altos de la casa 
Aguila. 26 3. entre Gloria y Apoda-
ca, modernos, con sala, comedor, 
dos cuartos y uno en la azotea La 
llave en la fonda. Su dueño: San 
Miguel, número 14. 
3546 7 mz. 
S E ALQUILA LA CASA F L O R I -
da. 40. con cuatr. cuartos y sa-
leta al fondo- Precio: 37 pesos Cy. 
La llave en la bodega. Informan: 
Habana. 26, bajos. 
8926- 7 mz. 
GANGA. S E ALQUILA UN BO-
nito local, acabado de fabricar a 
prueba de ratas y en la mitad de 
su valor. Compostela. 86. casi es-
quina a Muralla. Informan en el 
113. almacén. 
394(, 10 mz. 
SE ALQUULA E L PISO BAJO 
de la moderna casa Refugio número 
41, con sala, saleta, cuatro cuartos 
y dobles servicios. L a llave en la 
bodega e informes en Trocadero. 
71. Tel. A-5262. 
3949 11 mz. 
AMARGURA, 31, ESQUINA A 
Habana. Hermosos altos, pisos to-
dos de mármol .incluso la cocina. 
Casa muy fresca y muy alegre. 
400* 7 mz. 
Z E Q U E I R A . NUM. 16t. SE A L -
qulla. en 4centenes, con sala, co-
medor y tres cuartos. La llave en 
la bodega de la esquina de Sarabia. 
Informan en Tte. Rey, número 30. 
3932 8 mz. 
SE ALQUILA, E N 4 C E N T E - " 
i.es casita Independiente en I y 
Ta.. Vedado: sala, comedor, 3 ha-
bitaciones, patio con servicio sani-
tario. La llave en la frutería. In-
forman: Consulado. 62-
4022 11 mz. 
CERRO. SE ALQUILA Y S E 
mde '.a caí»» Plñera. 2. de mam-
jott'ríu y níHea. propia para dos 
.mllias: sala, comedor, cuatro 
lartos. colína y baño por cada la-
>. servicie .arptario. Las llaves al 
c'u Su di eño en Acosta. 74. 
12 mz. 
A G U A R , 50-A 3E ALQUILAN 
estoá lurmosos altos. Informan en 
la r 'adcría inmediata o en Cam-
banário 104. 
4070 10 mz. 
PARA T R E N D E LAVADO D E 
españolea, otra industria o depósi-
to se alquila una casa en lugar 
muy céntrico de la ciudad. Diri-
girse a R. E-, Apartado 164, Ha-
bana. 4015 11 mz. 
E N 22 C E N T E N E S , S E ALQUI-
lan los altos de Malecón, 40, entre 
Aguila y Crespo, con sala, ante-
sala, cuarto de gabinete, cuatro 
'martes, cuarto de baño, saleta de 
comer y ouar+c alto para cria loa. 
; a llave en ios bajos. Informan: 
Campanario, 164, bajos. 
¿968 11 
C O R R E A ESQUINA A F L O R E S , 
Jesús del Monte. Se alquila la am-
plia y cómoda casa situada a tres-
cientos metros de los carritos que 
pasan por la Calzada de Jesús del 
Monte, a veinte y nueve metros de 
altura sobre el nivel del mar. con 
dos mil quinientos metros cuadra-
dos de jardín, garage y muchas 
comodidades, en CIENTO CIN-
CUENTA pesos en oro americano y 
fiador. La llave al lado, en casa del 
doctor Pasalodos. Para más Infor-
mes dirigirstt a Castro Targarona, 
Prado. 72. Teléfono A-5697. 
3914 8 mz. 
HABANA. 104, E N T R E OBRA-
pía y Lamparilla: se alquila el 
principal de esta hermosa casa, de 
moderna construcción, compuesto 
de sala, recibidor, 5 cuartos, her-
moso bafio, comeror, 2 inodoros y 
demás servicios. Informan: San 
Nicolás, 136. altos. Tel. A-2009. 
3771 16 mz. 
S E ALQUILA E N LA CASA 
Misión. 67. unos hermosos y ven-
tilados cuartos, altos y bajos, con 
luz eléctrica y su cocina. 3 8 4 4 11 mz. 
S E ALQUILA LA CASA MARI-
na, 10-A, en ocho centenes, frente 
al mar, un poco pasado el Torreón 
de San Lázaro, casa -ecién fabri-
cada; tiene portal, sala, comedor, 
tres v.ermosa8 habitaciones, hermo-
so baño, patio, c4c. La llave en 
el 10 y para informes: García Tu-
ñón y Ca.. Aguiar y Muralla. 
3852 9 mz. 
S E ALQUILAN LOS ESPACIO-
SOS altos de Suárez. número 8. In-
forman en el número 10. 
3841 9 mz. 
C A L L E 16, E N T R E 11 Y 13, nú-
meros 122 y 124, a una cuadra de 
Línea, en la loma. La calle aca-
ba de ser arreglada. Tienen jardín, 
portal, sala, cuatro habitaciones 
grandes y todas las comodidades. 
Doble servicio. Renta $45 curren-
cy. Abierta. Su dueño en San Ra-
fael, 20. 
4018 9 mz. 
S E ALQUILAN LOS BAJOS 'IN-
dependientes de Carmen, 14, en cin-
co centeres. La llave en los altos; 
y los de Concordia, 150-B, entré 
Oquendo y Soledad, en siete cente-
nes. La llave en la botica. Infor-
mes: Concordia, 61. 
4016 12 mz. 
VIBORA: S E ALQUILA LA CA-
sa calle de llagúemela. 10. casi es-
quina a Estrada Palma, acabada de 
reedificar; tiene jardín, portal, gran 
sala, seis cuartos y uno de cria-
do, gran comedor, doble servicio, 
patio y traspatio. Gana doce cen-
tenes. Teléfono A-8912. L a llave 
en la bodega. Su dueño: Lealtad, 
núm. 64. 4009 n mz 
S E ALQUILAN LOS E S P L E N D I -
dos altos 3er. piso de la casa Ma-
lecón, 14. de construcción moder-
na y elegante, con terraza, sala, sa-
leta, 3 cuartos, cocina, magnéfico 
baño, etc. También tiene en la 
azotea lo que pudiéramos llamar 
otro piso, con una especie de ce-
nador, 2 cuartos, cocina, baño e 
inodoro y vista al Malecón. L a 
llave en Malecón, 15, altos. Infor-
mes en Riela. 57. 
4034 t i mz. 
6 C E N T E N E S MENSUALES, 
casa capaz, mucho fondo, en buen 
estado: Estévez, 47. frente a la so-
ciedad del Pilar. La llave al lado-
Su dueño: Animas, 102, bajos 
4037 37 mz. 
VEDADO: S E ALQUILA LA ca-
sa calle 10, número 6. entre 5a. y 
3ra.; tiene sala, saleta, cuatro cuar-
tos, galería, doble servicio. La lla-
ve: calle 12, bajos, entre Línea y 
Calzada. Se puede ver solamente 
de 9 a 12. 
3898 • io mz. 
S E ALQUILA, E N ROMAY Y 
San Ramón, un magnífico local, 
propio para establecimiento. Para 
bodega, 8 centenes; para otro uso. 
10 centenea Informan en Muralla. 
18. Teléfono A-3933. 
2732 13 mz. 
S E ALQUILAN LOS MAGNIFI-
COS bajos de la casa Escobar, 102, 
compuestos de habitaciones esplén-
didas y todo el servicio sanitario 
moderno. L a llave en el alto. Pa-
ra informes: San Pedro, 6, Sobri-
nos de Herrera. 
3680 9 mz. 
S E ALQUILAN LOS BAJOS D E 
Crespo, número 15, propios para 
personas de gusto, sala ,saleta, dos 
cuartos, todo grande. Informan en 
la bodega, su dueño Santo Tomás, 
núm. 11, entre Belascoaín y Nue-
va del Pilar. Se dan baratos-
3936 10 mz. 
1 5 e s q u i n a a C V e d a d o 
Se alquila. Informan: Aguacate, 
128. Llaves en 13 y 15. 
3943 10 mz. 
S E ALQUILAN, LOS ALTOS D E 
escobar, número 162, entre Reina 
y Salud: sala, saleta, comedor, cin-
co cuartos, dos de criados, cocina y 
dobles servicios. La llave en los 
bajos. Informes: Méndez. Teléfo-
no 1-1026. de 1 a 5. 
390 8 12 mz. 
CUBA 25, E N T R E O ' R E I L L Y Y 
Empedrado. Se alquila el piso ba-
jo de esta casa. E n la misma está 
la llave e informan. 
3798 11 mz. 
C u b a , n ú m . 6 , b a j o s 
Muy bien situados y frescos: pro-
pios para una espléndida oficina o 
familia de gusto. ^ $63-60 mensua-
les. Informan en lá" misma. 
3793 9 mz. 
S E ALQUILA. E N L A C A L L E 
de San Miguel, número. 127, una 
buena casa, en once centenes de 
alquiler. La llave en la panade-
ría Informes: Prado, 111. Teléfo-
no A-1544. 
2787 9 mz. 
Cerca del Parque Central 
Se alquilan los bajos de la mo-
derna casa Progreso, 32-A, en on-
ce centenes; dos ventanas, sala, 
comedor, cuatro habitaciones. La 
llave en los altos. 
8804 9 nn* 
ALQUILO, E N 4 C E M ^ A c » , 
San Luis, número 10, Jesús del 
Monte entre Remedios y Qulroga, 4 
cuartos, sala, comedor, pisos finos, 
patio y traspatio, sanidad nueva. 
Llave al lado. Informan: Teléfono 
F-1230 Bandín. 
3629 8 mz. 
S E ALQUILA E N 5 C E N T E N E S 
los altos de la casa Corralas. 208, 
con tres cuartos, sala grande, co-
cina moderna, pisos mosaico; llave 
en la bodega. 
3879 11 mz. 
S E ALQUILA P A R T E D E UN 
local muy céntrico y comercial que 
se va a abrir en ^ r i l , con som-
breros para señoras y se solicita 
bien quien desee poner casa de mo-
dista, costurera, peinadora o giro 
que armonice con los sombreros; 
alquiler módico y demás gastos a 
milad; también se hace contrato, si 
la persona le interesa más, infor-
mes en Compostela. 105, altos. 
3869. 9 mz-
VEDADO: S E ALQUILA LA ca-
*sa-qulnta "Villa Herminia," calle 
15, entre B y C, con todas las co-
modidades, para personas de gus-
to. La llave en la misma. Infor-
man en 7a.. número 88, entre A 
y B. Teléfono F-1970. 
3786 11 
S E ALQUILA LA F R E S C A Y ven-
tilada casa, situada en Castillo, 
38-B. altos; compuesta de sala, sa-
leta, tres cuartos, cocina, comedor 
y servicios a la mfderna. L a llave 
en Fernandina. 59. 
3832 7 mz-
C A R C E L , 21-A. S E A L Q U I L A 
una bonita habitación con balcón, 
luz eléctrica y teléfono A-87 99; y se 
vende un escaparate de dos lunas, 
entre Pra/do y San Lázaro. 
4202 10 mz. 
HABITACION AMUEBLADA, co-
mida, luz y teléfono para uno des-
de 5 centenes; para dos desde 8 por 
mes. Hay camareras para servir a 
las señoras. Aguiar, 72, altos. 
4246 14 mz-
HERMOSA CASA E N LA VIBO-
ra: Jesús del Monte, 559 y %-A, 
entre Estrada Palma y Milagros. 
Portal, sala, saleta, comedor y tres 
habitaciones grandes, secas y ven-
tiladas; sótanos habitables, patio y 
traspatio; tiene horno para dulciría 
o industria análoga, y sirve ^ r a j 
establecimiento o familia de gus-
to; está situada en manzana llena 
áé establecimientos. Informan en 
San Rafael, número 36, altos. Telé-
fono A-4914. Sesenta pesos ame-
ricanos. 
3613 g mz. 
SU A L Q U I L A UNA HERMOSA 
y ventilada habitación, con balcón 
a la calle, a personas de moralidad; 
no hay más Inquilinos; es familia 
respetable. San Lázaro, 2 0 7 , altos, 
esquina a Escobar. 
4258 11 mz-
C A L L E 17, NUM, 267, E N T R E D 
y E : Se alquila casa moderna con 
4 habitaciones altas y baño. En 
los bajos sala, comedor, cocina 
cuarto y servicio de criados. Al 
fondo patio de cemento. En $6 5 
americanos; contrato por años. 
La llave en la bodega de Baños. 
Informes: San Ignacio, número 60. 
3640 g mz. 
L e a l t a d , 8 1 , a l t o s 
Se alquilan estos altos en el mó-
dico precio de ocho centenes. Es-
tán abiertos de 9 a 11 a. m. y de 
2 a 4 p. m. Informes en Cuba, 140, 
bajos, de 8 a 10 a. m. y de 1 a 
3 p- m. 3689 7 mz. 
S E A L Q U I L A N LOS P R E C I O -
SOS bajos de San Lázaro, 226, es-
quina a Manrique, en 14 centenes. 
L a llave enfrente, en la bodega. 
Obispo, 87, Informarán. Teléfono 
1-1377. 2783 9 mz. 
C i e n f uegos, 3 3 
Se alquilan los bajos de esta ca-
sa, compuestos de sala, saleta y 
tres hr bitaciones, amplias y servi-
cios completos, la llave en la bo-
dega. Informan: Obispo, 104, cami-
sería. 
3758 8 mz. 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S 
y departamentos esnléndidos, con 
gabinetes y balcones a la calle, 
acabados de construir, con todo el 
confort más exisrente, mucha luz 
y brisa; cada departamento tiene: 
davabo, luz y se da limpieza de las 
mismas: a una cuadra del Parque 
Central. Obranía núms. 94, 96 y 98; 
a profesionales, oficinas y para vi-
vL- hombres solos. Informa: J . M. 
Mantecón. Teléfono A-3628. 
4261 12 mz. 
A C A B A L L E R O SOLO, CON 
referencias, se cede una bonita y 
bien situada habitación, con dos 
ventanas; no hav más inquilino ni 
niños; tiene llavín. Industria, 20, 
alto?. 
4260 10 mz. 
S E ALQUILAN UN D E P A R T A -
mento con 2 habitaciones, servicio 
sanitario, cocina, patio y entrada in-
dependiente. Monte. 197. "La Gran 
Tijera"; y en San Lázaro, 219-B, 
se alquila un departamento alto y 
una habitación baja 
4161 9 0»* 
V I L L E G A S , 81: S E A L Q U I L A un 
departamento de dos nuevas y am-
plias habitaciones, con servicio, 
alumbrado eléctrico y entrada inde-
pendiente, a hombres solos o raatri-
manio sin niños. Informes en la 
panadería "La Fama," Obrapía, lo. 
4156 • 9 mz-
R E I N A , 1 0 3 
S E ALQUILA E L SEGUNDO P I -
so de este moderno y elegante edi-
ficio; el que se compone de sala, 
saleta, seis habitaciones con balcón 
y completo cuarto de baño, desde 
él se domina con la vista toda la 
ciudad y por su ventilación es tan 
fresco como la Víbora; para ve-
rano hay muy pocos Iguales en to-
da la ciudad. Precio: 18 centenes. 
3759 8 mz. 
CASA D E F A M I L I A S : HABITA-
clones amuebladas y con toda asis-
tencia; en la planta baja un de-
partamento de sala y habitación. 
Se exigen referencias y se dan. 
Empedrado, 75, esquina a Monse-
rrate. 4166 9 mz. 
R i e l a , n ú m . 3 
Se alquila la planta baja de esta 
casa, propia para establecimiento. 
L a llave en el número 1, herre-
ría. Informes: 'Amistad, 104. bajoa 
Teléfono A-6286. 
3637 13 mz. 
S E A L Q U I L A N 
S E ALQUILAN E N LA C A L L E 
de Neptuno, entre Marqués Gonzá-
lez y Oquendo, los hermosos y ven-
tilados Bajos del 216-Z y los altos 
del 220-Z. 
Compuestos de sala, saleta, co-
medor, cuatro habitaciones, coci-
na, baño dos servicios sanitarios 
modernos y cuartos para criados 
Las llaves en la bodega de Nep-
tuno y Marqués González. 
Para informes en la perfumería 
LA CONSTANCIA 
Manrique y San José 
O P O R T U N I D A D 
A hombres solos, se alquilan, por 
módico precio, en la moderna casa 
SAN IGNAWO, 82, casi esquina a 
Muralla, magnlñcas habitaciones 
altas, espaciosas, limpias y bien 
ventiladas ,donde ya hav algunas 
ocupadas por gerentes y empleados 
do buenas casas comerciales del 
barrio. Hay derecho al recibidor 
amueblado con gusto, tiene magní-
ficos baños, buenos servicios sani-
tarios y una bonita terraza para las 
tertulias nocturnas del verano. E n 
el principal y entresuelos hay tam-
bién magnífleos departamentos pa-
ra escritorios, bufetes u oficinas de 
señores comisionistas. Informes en 
la misma* 
4163 . 4 a.. 
E S T A B L O D E B O R R A S 
AMARGURA 86 
, DECANO D E LOS D E L A I S L A 
Amargura, 86. TeLfono A-3540. 
SUCURSALES: 
Víbora y Ceno.—Monte, núm. 210 
Puente de Chávez. Tel. A-4854. 
Vedado: Baños y Once. 
Ganado todo del país y jeleccio-
nado. Precios más baratos que na-
die. Servicio a domicilio y en los 
establos, a todas horas. Se alquilan 
y venden burras paridas. Sírvase 
dar los avisos llamando al A-4854. 
3864 31 mz. 
Se desea alquilar una sala en ba-
jos de Prado, Malecón, O'Keilly, • 
calles transversales de ésta y Obis-
po. 
Informan por escrito, 51. D. a cargo 
Conserje* de esta Redacción. 
C 1105 4d-6 
I N T E R E S A N T E 
Para los señorea abogados y no-
tarios. Altos de Amargura, 19: 
grandes departamentos bien ven-
tilados, propios para bufetes, so al-
quilan en conjunto o por departa-
mento. Informan en los bajos. 
4129 12 mz. 
A g u i a r , 1 0 1 
Casa de oficinas se alquila tm sa-
lón grande, balcón a la calle. Hay 
otros más chicos y un almacén 
interior. 
2460 25 mz 
E N CASA D E F A M I L I A R E S P E -
table ,se alquila una habitación a 
hombre solo- Galiano, 95, altos. 
3777 9 mz. 
E N CASA D E F A M I L I A P R I -
vada se alqullaft una o dos habi-
taciones, muy hermosas y ventila-
das a caballeros de moralidad o 
matrimonio sin niños. Construcción 
moderna. Oficios. 16, por Lampari-
lla, altos. 
3737 31 mz-
S E ALQUILAN, E N . COMPOS-
tela, números 103 y 105, habita-
ciones y departamentos a precios 
módicos; casas de moralidad y buen 
aspecto. Informan en las mismas, 
a todas horas, su dueño. 
3868 9 mz. 
CASA DE FAMILIAS: HA-
bitaciones amuebladas con toda 
asistencia, se dan comidas y de-
sayuno ; se cambian referencias: 
baño teléfono, garage, luz eléc-
trica toda la noche; el mejor 
punto del Vedado, con varias lí-
neas de tranvías. 17, núm. 15, 
Vedado, entre L y M. Precios 
módicos. 
4181 8 mz. 
Ol iRAPIA, N «JM. 14, ESQUINA 
a Mercaderes; so alquilan habitacio-
nes con balcón a la calle e interio-
res a precios módicos. 
3693 7 mz. 
HERMOSAS HABITACIO N E S 
altas y bajas, juntas o separadas, 
junto a Galiano, San Miguel, núme-
ro 66, y también en Salud, 28, casa 
<}e moralidad 
4049 7 mz. 
E N B Y 27, Y E N 12 Y 15, S E 
alquilan casas acabadas de fabricar 
a 5, 7 y 8 centenes. Informan en 
las mismas. 
3698 14 mz. 
B A S A R R A T E , E N T R E N E P T U -
no y San Miguel: construcción mo-
derna, se alquila alto o bajo, con 
sala, saleta, tres habitaciones; tran-
vía a una cuadra. Se alquilan ha-
bitaciones cómodas y frescas. 
3626 8 mz. 
CASA NUMERO 35, C A L L E 5a., 
entre F y Baños: la más fresca del 
Vedado. Tiene sala, saleta, come-
dor. 6 habitaciones, baño, garage, 
caballeriza y jardín. En la misma 
informan. Telífono F-1345. 
3600 7 mz 
C A L L E 2, NUM. 252. E N T R E 25 
y 27. Moderna casa: cuatro cuartos 
y uno para criados; magnífico ba-
ño, con agua caliente; cielos rasos. 
La llave en el 254. Su dueño: Be-
lascoaín, 123, bajos. 
3815 9 mz. 
VEDADO: S E ALQUILA UNA 
casita con dô  cuartos, sala y todo 
el servicio sanitario. Gana 16 pe-
sos. Calle 16, entre 17 y 19 
36 87 7 mz. 
S E A L Q I T L A N TOS ALTOS L E -
tra B. y el bajo letra A. de la ca-
sa Habana. 183. fabricación no-
derna y a media cuadra de los 
tranvías eléctricos, con sala, sale-
ta, comedor, cuatro cuartos, cuar-
to de baño e inodoro, cuarto de cria-
dos y servicio Independiente; hay 
instalación de luz eléctrica, gas y 
todo el servicio sanitario moderno. 
La llave en el piso alto letra A. 
Para Informes: San Pedro. 6. So-
brinos de Herrera-
3689 9 mz. 
S E ALQLTLAN LOS ALTOS l E 
la casa labana número 102, esqui-
na a Ob.apía. con sala, tres habi-
taciones, hall, 'amoso baño con 
Inodoro, otro para criados, cocina 
> una habitación en la azotea. En 
doce centenes. La llave en frente, 
por Obrapía, ¿astrería, número 45. 
Informan: Damaj, 16-
3730 7 mz. 
E X LA ESQUINA D E LA puor^" 
ta di l Hipódromo, se alquila un 
hermoso loca!, acabado de fabricar, 
propio para cualquier estableci-
miento. 3918 10 mz. 
S E ALQUILA LA CASA C A L L E 
de Salud, número 97. bajos, con 
sala, saleta, comedor, cuatro cuar-
tos, toda de Jelo rasos, servicios 
modernos. L a llave en la botica. 
Informes: Ob-apía, 15. Teléfono 
A-2956 3645 i3 mz. 
SE ALQ J I L A 
la hermosa casa calle del Aguila, 
número 355, con zaguán, dos venta-
nas, gran sala, cuatro cuartos, gran 
patio y servicio sanitario comple-
to. Para informes: San Rafael. 32, 
E .Colominas-
C-820 In.-18 f. 
S E A L Q U i L A M 
L a Sociedad "Obreros de H Up-
mann.'" alquila baratas y espacio-
sar, casas nuevas, en las dos man-
zanas c"-» sv prooiedad infanta, de 
Zapata a San losé. En Infanta. 
83, secrelaría. informarán. Teléfo-no A -S209. 
2043 30 a 
L a r g e A p a r t m e n t 
FOx O F f l Q E 
Cuba córner, Obrapía Street .in-
quirf at The Café. 
Se alquilan los altos (para ofici-
nas) de Cuba y Obrapía. Dan razón 
en el Café. 
3524 7 mz 
S E ALQUILA PARA INQUIL1-
nato la amplia casa calle de Acos-
ta. núm. cinco; tiene doce cuartos. 
La 'lave en el número seis e infor-
mes en Concordia, núm. 33. esqui-
na a San Nicolás. Sr. Cerra, de 2 
•> p m 3 5 9 " 12 mz 
PARA ¿".STABLECIMIENTO. se 
alquila una esquina que es de mu-
cho porvenir Salón y 2 accesorias. 
Llave e Informes: calle de Qulroga. 
número 14. Jesús del Monte. 
3688 7 mz. 
S E AI.QTTLAN LOS BAJOS DE 
la casa calle de Jesús María, nú-
mero 76, compuestos de zaguán, 
sala .comedor, cuatro cuartos, co-
cina, baño y gran pat.o-
3P08 8 mz. 
D E P A R T A M E N T O S 
para Oficinas, Bufetes, & &. Se al-
quilan en los altos del 
Banco del Fomento Agrario 
G A L I A N O No. 66. 
c. 978 15d-5 
GALIANO, 75. T E L E F O N O 
A-5004, cambiando referencias, ce-
den un departamento, balcón Ga-
liano, amueblado, como para per-
sona de gusto; luz eléctrica, suelos 
mármol: con toda asistencia; gran 
mañana queda desocupada. 
3756 i 8 mz. 
S E ALQUILAN MUY BUENAS 
habitaciones a dos centenes, con 
derecho al balcón, también pueden 
abonarse a comer en la casa. Mon-
te, 50, antes 34, entre Aguila y An-
geles. 
3884 9 mz. 
GRAN CAÜA D E H U E S P E D E S . 
Boarding Housse. Industria, 124, es-, 
quina San Rafael. Habitaciones es-
pléi.didas con balcón a la calle, 
desde 5, 6 y 7 centenes mes. Casa 
de toda moralidad. Tel. A-6749. 
3735 9 mz-
E N CASA P A R T I C U L A R , UN 
matrimonio desea alquilar una hi-
giénica habitación a hombre solo 
de toda moralidad. Cristo, 38, altos. 
3983 11 mz. 
S E ALQUILAN HABITACIONES 
para hombres solos o matrimonio 
sin niños. Crespo. 48. 
3987 9 mz. 
AGUACATE, 34 ( A L LADO D E 
Empedrado): Se alquila, sala, sa-
leta, tres cuartos, cuarto tollet y 
cuarto criado; acabada de fabri-
car. Informes: bodega-
3915 g mz. 
Gran Casa de Huéspedes 
de esquina, inmediata y con vista 
al Prado, alto y bajo; todas las ha-
bitaciones tienen vista a la calle, 
toda alquilada, se traspasa en bue-
nas condiciones, por enfermedad 
del dueño. Informan: Industria, 
72-A. 
3873 g nu. 
Z U E U E T A , 33, ESQUENA A C o -
rrales, se alquilan grandes depar-
tamentos con vista a la calle, para 
oñclnas o familias particulares; en 
la misma grandes y ventiladas ha-
bitacionés. 
3843 9 mjr. 
E N T E N I E N T E R E Y , 85, E s -
quina a Bernaza, se alquilan habi-
taciones muy frescas y ventiladas, 
con vista a la plaza del Cristo, e 
linteriores. muy baratas. E n la 
misma informan. 
3752 g tíoL 
¡ G A N G A ! 
Se alquila un departamento con 
cuatro habitaciones, con todo el ser-
vicio sanitario y demás, pr )pio pa-
ra cualquier industria o estableci-
miento, muy barato, calle de Zu-
lueta, núm. 32, Pasaje de Roilling, 
en la tienda de ropa darán razón 
y en Industria número 72-A. 
380O , 9 m*, 
E N L A NEW Y O R K , AMISTAD, 
61, se alquilan habitaciones desde 
dos centenes hasta seis, con o sin 
muebles y se admiten abonados a 
la mesa. 4030 2 a. 
S E A L Q U I L A UN D E P A R T A -
mento con 3 habitaciones; entrada 
libre. Zanja, 10, segundo piso. 
3898 8 mz. 
Z U L U E T A , 26 Y ANIMAS. S E 
alquilan habitaciones y un sótano 
propio para depósito de tabaco; ca-
ben 3.000 tercios, o para muebles o 
cosa por el estilo. 
3947 1 a. 
UNA HERMOSA HABITACION 
alta, con balcón a la calle, se al-
quila en módico precio. Tenlent'--
Rey. 84. antiguo, altos, entre Ville-
gas y Aguacate. ¿íí-OÍ 7 mz. 
E N $8 UNA C L A R A HABITA-
clón único inquilino, servicio sani-
tario independiente, a personas de 
moralidad. Cuba, 89, bajos. En la 
misma se vende una cama medio 
camera, majagua, en $5 . 
4120 8 mz. 
ROQUE G A L L E G O . AGENCIA 
de Colocaciones ' T a América," 
Dragones. 16 Teléfono A-2404. 
En 15 minutos y con recomen-
daciones, facilito criados, cama-
reros, cocineros, porteros, jardi-
neros, vaqueros, cocheros, chauf-
feurs. "ayudantes y toda clase da 
dependientes. También con certi-
ficados crianderas, criadas, cama-
raras, manejan-> ras. cocineras, 
costureras y lavanderas Espe-
cialidad en cuadrillas de traba-
jadores. ROQUE G A L L E G O 
3849 18 mz. 
S E N E C E S I T A N 
COCINERO ESPAÑOL, S E So-
licita, que sea hombre formal y se-
pa trabajar. Galiano, 127, altos. 
4254 10 mz. 
S t A R E Z , 108. S E ALQUILAN 
unos altos, en 6 centenes; acabados 
di: fabricar y otros altos en Cienfue-
gos. 16. una cuadra de Monte. 
3675 7 mz. 
JESUS D E L MONTE. 156: SE 
alquilan dos casas, altas, cómodas; 
un local amplio para establerl-
mit->nto y cuartos de dos habita-
clones: todo de nueva construc-
ción. 
3616 8 mz. 
'«••MiKfiiimMrMiiiiiiiMifrntniiiiiiiiiiir 
S E ALQUILA UN D E P A R T A -
mento de habitación y sala a la 
calle, en casa particular, a matri-
monio sin niños u hombres solos, 
con asistencia o sin ella. No hay 
papel én la puerta Maloja. 29. ba-
jos .casi esquina a Angeles. 
3?96 7 mz. 
EN OCHO PESOS PLATA UN 
cuarto a persona moral, en casa 
de familia. Obispo, 50, antiguo 
4143 9 mz. 
S E ALQUILA UNA HABITA-
ción grande, clara y ventilada, con 
luz eléctrica Se da barata, a per-
sonas de moralidad No hay más 
inquilinos ni cartel a la puerta, en 
San Rafael, 25. altos, entre Agui-
la y Galiano. 
3696 9 mz. 
S E SOLICTTA UNA CRIADA, 
acostumbrada a servir, para los 
cuartos. Buen sueldo. Belascoaín, 
28, altos, al lado del café "Ta-
cón." 4203 10 mz. 
S E SOLICITA UN JOVEN PA-
ra los quehaceres de la casa, que 
esté acostumbrado a trabajar;- si 
no saoe se le enseña. Que tenga re-
comendación. 17, núm. 15, Vedado. 
4253 9 mz. 
S E SOLICITA UNA MANEJADO-
ra, que quiera ir a un ingenio. Se 
exigen buenas referencias. Calle 
15, esquina a 2, Vedado. 
4200 10 mz. 
VEDADO, PALACIO D E L A 
calle H-46. entre 5a. y Calzada, so 
alquilan habitaciones altas y bajas 
a personas de moralidad. De S5.30 
a $10.60. J . número 11, a $5.30 y 
$10.60. 
3870 9 mz. 
S E D E S E A S A B E R E L PARA-
dero de Aurelio Alba, de Asturias, 
pueblo de Mallecina; lo solicita su 
hermano para asuntos de interés. 
Se suplica dirijan informes a Ma-
loja, 1 8 4 , Habana. 4 1 4 8 9 o u l 
S E D E S E A S A B E R E L PARA-
dero de Manuel Arias Rodríguez, 
natural de Espaila, provincia de 
Lugo, Ayuntamiento del Incio, San-
tallo de Bardaos, lo reclama su her-
mano. Habana. Vedado: calle 11, 
número 105, José Arlas Rodrí-
guez. 4142 10 wr 
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S E S O L I C I T A N costu-
reras para la confección 
de sacos de dril. 
' n d f a J. VALLES 
San Rafael e Industria. 
4146 10-m 
A V I S O N U M E R O 4 
Toda persona pobre que padezca 
sífilis, herpes, asma, artritismo, 
granos en la cara, debilidad cere-
bral, ezcema, enfermedades de la 
piel, impotencia y ulceraciones en 
las paredes del estómago, les pago 
la cura, como promesa. Dichas cu-
ras son por el procedimiento de los 
cueros específicos y sin sufrir los 
peligros del 606 y neo-Salvasan. 
Los pebres que puedan caminar y 
búscarse la vida, pagarán $2.30 m. 
o., con la garantía que si al tercer 
día no tiene alivn se le devolverá 
bu dinero. 
Dirección: F . Llauradó. San Lá-
zaro. 200 moderno, esquina Campa-
nario. De 4 a 5 p. m. 
Presente este aviso a la señorita. 
Para informes por correo envía 25 
centavos de sellos. 
4259 alt. 7 y 9 mz. 
SOCIO CAPITALISTA 
con tres o cuatro mil pesos, se de-
sea para explotar una industria 
conocida y única en este país; te-
niendo a su cargo el capital que 
aporte. Kl negocio da muy buenas 
y seguras utilidades, y agí-andar el 
negocio. Para más informes: Em-
pedrado, 47. do 1 a 4. Juan Pérez. 
Teléfono A-2 711. 
S E N E C E S I T A N 
inmediatamente un dibujante, me-
cánico para la provincia de Oriente; 
'un maestro azucarero para la pro-
vincia de Santa Clara; un mecánico 
para un puesto en el extranjero; 
estenógrafo en inglés y español; se-
ñeriía mecanógrafa en inglés y es-
pañcl; señerita que sepa traducir 
corred amenté de español a inglés; 
cuatro jóvenes, de 12 a 16 años, 
para trabajos de mensajeros y ofi-
cina. . 
A G E N C I A CUBANA D E E M P L E O S 
R, Oómez de Garay, 
Aginar 75, entrada por Obrapía 
10 mz. 
S E SOT/1CITA TOTA C O C I X E -
ra, peninsular, para tres de fami-
lia, que sepa cocinar, no sea do 
edad y ayude un poco en los que-
haceres; ha de dormir en la colo-
cación. Sueldo: 18 pesos. Calle 27, 
entre Baños y D. acera del mar-
4122 8 mz. 
SE SOLICITA I N MATRIMONIO 
para la cocina y demás quehaceres 
de una casa. Poco trabajo. Sueldo: 
4 centenes. Calle tí, esquina a 5a. 
Vedado. 
4123 8 mz. 
SE NFCKSITAN DOS OPERA-
rios de sastre, en Aguacate ,120, y 
un aprendiz adelantado. 
4006 7 mz. 
S E SOLICITAN' DOS CRIADAS 
de mano. Sueldo: 3 centenes una. 
y 2 centenes la otra- Luz, 2, ba-
jos, Jesús del Monte. 
3969 'J mz. 
S E SOIÍICITA UNA BUENA cria-
da de mano, que esté acostumbra-
da a servir y que no sea muy 
joven. Tiene que servir mesa. In-
formarán: Línea, 87, entre 4 y 6, 
Vedado. 3964 7 mz. 
S E SOLICITA I N CRIADO D E 
mano que sepa cumplir con su 
obligación: no se presente si no tie-
ne recomendaciones- Prado. 21, ba-
jos. 4027 7 mz-
SE SOUCITA US MATRIMO-
nij, español; ella para cocinera, ha 
de saber perfectamente su oficio; 
él para criado. Sueldo: 8 centenes. 
Paseo. 224, entre 21 y 23, Vedado-
SP pagan los viajes. 
4 07 5 . 8 mz. 
SOLICITO SOCIO QUE DISPON-
ga de 100 pesos para arriba; ha de 
ser sin pretensiones y de mediana 
edad, para fonda o tren de canti-
nas. Informes: Belascoaín, 31, ca-
misería, en la vidriera. 
4crió 8 mz. 
S E SOLICITAN 1! UüO PKSOS E N 
primera hipoteca, sóbre dos casas. 
Rentan 35 pesos mensuales. Trato 
directo, sin corredores. Café " E l 
Dorado," vidriera. M. M., de 6 a 7 
tarde. 
37 4 8 8 mz. 
S» SOLIC ITA l N A CRIADA D E 
mano, que esté práctica en el cum-
plimiento de su obligación. Sueldo, 
tres centenes y ropa limpia. In-
foimarán: Luz, número 4. Jesús del 
Monte. 4147 9 mz. 
SE SOLICITA UNA C O C I N I . K V 
blanca, que duerma en la coloca-
ción. Sueldo, 3 centenes y ropa lim-
pia Angeles, núm. 15. 
4151 9 mz. 
SE NECESITA COCINERA, J o -
ven y aseada, para cocina sencilla. 
Sueldo: 3 centenes. Tratar desde 
las diez de la mañana. Villegas, 
60, altos. 
4165 9 mz. 
S E soi.M ITA ÜN JOVEN, PAR \ 
la limpieza y mandados. Tiene que 
comer y vivir con su familia cer-
ca del estableciihiento. Baya, ópti-
co, San Rafael, esquina a Amistad. 
4239 1 2 mz. 
CARPINTEROS EVANISTAS S E 
eolicitan para construir muebles fi-
nos en la evanistería y mueblería 
de Francisco García y Hermano-
17, entre Bañes y F , Vedado. 
4182 13 mz. 
Si: SOLICITA UNA B l ENA Co-
cinera que sea aseada y duerma en 
la coolcaciÓn. Calle 15, números 
260 v 2 5 2. entro E y F, Vedado. 
4083 8 tnz. 
SE SOLICITA UNA P E N I X S U -
lar, de moralidad, para cocinar y 
limpiar en una casa de corta fami-
lia. Se prefiere que duerma en la 
coloración. Teniente i Rey, 90, se-
gundo píbO-
409- • 8 mz. 
OCASION EXCEPCIONAL 
^ A R A E S T A B L E C E R S E 
E N U ^ A B U E N A 
C O L O C A C I O N 
Estableceremos a algunas 
personas en un comercio 
muy lucrativo; no se ne-
cesita capital ni experien-
cia. Garantizamos $150 al 
mes, hay quienes ganan 
mucho más. Dirigirse a 
CHAPELAiN & ROBERTSON 
Box 296, Chicago, E . ü. 
- M 11 
S E SOLICITA I R G E N T E M E V -
*, vender 4 casas en Regla, o hipo-
teL-an-as. juntas o separadas. Se 
venden muy baratas. También se 
traspasa- un negocio- Informan: 
Compostela, 110. 
- G- 8 mz. 
S E SOLICITA UNA CRIADA, j ~ 
ven, para los quehaceres do corta 
familia; que entienda de cocina y 
traiga referencias; buen sueldo. Ca-
lle 27, numero 370. esquina a 2 
J gaado. 4068 s mz ' 
SI SOLICITA UNA CRIADA P E -
mnsular, que ayude a la cocina v 
demás quehaceres de la casa Suel-
do: 3 centenes. Razón: Inquisidor. 
¿7, bodega, esquiná a Luz-
4051 7 mz. 
S E D E S E A S A B E R E L PAR \ -
dero del señor José Alvelo E?tev^z 
natural do Canarias, que llegó a es-
ta isla el mes do Febrero d«l año 
pasado: se ruega a la persona que 
eepa su paradero de informes a Ce-
cilio Alvelo, Colonia (Dones) Cen-
tral Jagüeyal. 
C 935 tOd-2 
S E D E S E A S A B E R E L PARA-
dero de Francisco Górnez, natural 
de la provincia de Santander, del 
pueblo de Aniezo Lievana, hijo de 
Eugenio Gómez y Rosa: se supli-
ca a la persona que pueda dar ra-
zón de su paradero Informe en la 
bodega "Los Maragatos," Mercado 
de Colón, número 20 y 21, por Zu-
lueta, a Serafín García. 
^ - 12 mz. 
PARA DNA FINCA C E R C A DE 
la Habana, se solicita un criado de 
mano que tenga buenas referen-
cias. Sueldo: tres centenes y ro-
pa limpia. Informan: San Láza-
ro, 309, bajos. 
3768 9 mz. 
S E SOLICITA?' SEÑORAS Y se-
ñoritas, para vender un artículo de 
iVieil venta; pueden gaij^r de 1-50 
a 2 pesos diarios. Corrales, 60, in-
forman- o6p2 8 mz. 
CORTADORES CANA 
Y CARRETEROS 
En las lincas de F. Báscuas, ki-
lómetro en la carretera de la 
Rabana a Güines, poblado de Ja-
maica, se solicitan un gran número 
de cortadores de caña y carrete-
ros. Se abona el precio más alto 
que rija en otras localidades. 
1093 1 8 mz. 
DON MANUEL B A R R I O R o -
són, desea saber el paradero de su 
tío Manuel Rostn Díaz, natural de 
la provincia de Lugo, España. Su-
plica a quien sepa su paradero se 
dirija a Calzada de Concha, 234. 
Teléfono 1-2341. 
3728 7 mz. 
SE D E S E A S A B E R E L PARA-
dero de Alberto Cabrera para asun-
tos particulares; las últimas noticias 
de él son de Santa Clara. Se su-
plica la reproducción a los demás 
periódicos. Diríjanse a C. F. , calle 
de Rabana, número 224, Habana. 
3633 28 mz. 
S E DESEA DNA MUCHACHA 
para ayudar a los quehaceres de 
una casa de corta familia. Suel-
do: ocho pesos plata. Composte-
la, número 2. antiguo. 
3833 7 mz. 
S E SOLICITA DNA PERSONA 
que tenga 155 pesos, para un nego-
cio que deja el 40 por 100; que sea 
trabajadora y honrada. Para más 
detalles informarán Concordia y 
Lucena, de 8 a lO* y de 1 a 4, bode-
ga. Ruiz. 
4128 9 mz. 
S E SOLICITA UNA SEÑORA, de 
color, de me Mana edad, iln pre-
tensiones, que sepa de cocina y 
ayude a los quehaceres de la ca-
sa; son tres personas; para un 
pueblecito, cerca do la Habana- In-
formes: Muralla, número 29* altos. 
3559 7 mz. 
S E D E S E A S A B E R E L PARA-
dero de Esteban Novales Sarvisé, 
natural de Torres de Barbues, Pro-
cinvia de Huesca (España) la per-
sona que sepa su paradero puede 
dirigirse a su hermano Juan José, 
Central "Covadonga," Colonia San 
Blas, Santa Clara. 
G. 
EMPLEADOS: S E SOLICITAN" 
dos que hayan estudiado el Manual 
por Rogelio Fernández García, pa-
ra cálculo de facturas extranjeras. 
Uno de los dos tiene que ir para ca-
sa importante del interior. Inútil 
molestarse si no reúnen esas condi-
ciones. Dirección: Importador, apar 
tado 6 34. 
4127 12 mz. 
ciiiiiéiiiiiiiinniiiiiiiisiiiiinijiiiiiuiii . iii? 
S E O F R E C E N 
I N \ SEÑOKA. P E N I \ S I L A R , 
desea colocarse de criandera, a le-
che entera, buena y abundante. 2 
meses de parida; su niño se pue-
de ver. Informes en Bernaza, 61, 
antiguo, puesto de frutas. 
4211 io mz. 
D E S E A COLOCARSE I NA S E -
ñora, peninsular, de criada de ma-
no o manejadora; sabe cumplir con 
su obligación; tiene buenas refe-
rencias. Informan: Sol, 79. el por-
tero. 4 20 8 lo mz. 
E x c e l e n t e C r i a d o d e m a n o , 
joven, español, muy fino y con bue-
nas referencias de casas donde ha 
servido, desea colocarse en casa par-
tieular y de moralidad. Informan: 
hotel "Isla de Cuba." Monte, 45 
Teléfono A-1362. 
4193 ,0 mz. 
D E S E A COLOCARSE UN Ma-
trimonio, él para criado y ella para 
criada o cocinera; para la capital o 
para el campo. Informarán: Haba-
na. 108; tienen muy buenas refe-
rencias. 4216 10 mz 
COCINERA, PENINSULAR, de-
sea colocarse. Razón, Damas •>'> 
42 20 10 mz! 
AGENCIA D E COLOCACIONES 
" E L A B A B D I " 
Teléfono A-1833. Aguacate. l'Va-
Esta agencia facilita brevemente 
criados y demás empleados y tra-
bajadores para ésta como demás 
puntos interior. NOTA.—Es primer 
nombre directorio telefónico-
3966 2 a-
D E S E A COLOCARSE l N E X C I -
lente cocinero en casa particular 
o comercio; y en la misma una mag-
nííica criandera de 4 meses de pa-
rida. Tienen inmejorables referen-
cias. Informan: Corrales, 23, a 
todas las horas. 
4212 15 niz-
DESEA COLOCARSE I NA P E -
| ninsular, de criada de mano; en-
tiende algo de cocina; sabe cum-
plir con su obligación; tiene bue-
nas referencias; no se admiten tar-
jetas E n Teniente Rey, número 54, 
informan, altos. 
4221 10 mz. 
TEieOR OE LIBROS 
Joven, español, soltero, 10 anos 
práctica de escritorio, superiores 
referencias, conocimiento del inglés, 
trabajador y reservado, aceptaría 
llevar la contabilidad general, por 
partida doble, de cualquier giro, 
por todo o parte del día. Escri-
bir a V- S., Suárcz. 3, taller de coa-
fecciones. 
4214 18 mz. 
D E S E A COLOCARSE DNA crian-
dera, peninsular; tiene dos meses y 
medio de parida, con buena y 
abundante leche; se puede ver su 
niño; reconocida por los mejores 
médicos de la Habana; de 19 años 
de edad; recién llegada de Espa-
ña; a media leche o a leche entera. 
Vive en el Vedado: calle 6, entre 17 
y 19, número 170. 
4218 10 mz. 
SEÑORA, \ 1 '.DA. DE años, 
fina, educada, desea colocarse en 
casa de familia de posición para 
acompañar señora o señorita; tie-
ne trato delicado; sabe vestir se-
ñora, cuidar sus ropas; sabe coser 
y zurcir. Se le puede confiar el go-
bierno de una casa con entera con-
i fianza; caso que la familia saiga de 
temporada al oxtranjero. Amargu-
ra, 84, de 8 a 11 a- m. 
¡ 4 2 3 1 11 mz. 
TENEDOR D E LIBROS, CON 20 
años de práctica, tiene unas horas 
disponibles y se ofrece para llevar 
los libros por una módica retribu-
ción. Dirigirse a A- Aguilar, Obis-
po. 113. altos. 
4 2 57 11 mz. 
DESEA COLOCARSE DNA bue-
na cocinera, española; cocina a la 
criolla, espítñola y francesa; es 
buena repostera y limpia. Berna* 
za, 32, altos. 
4 2 2 S 10 mz. 
DESEA COLOCARSE I NA -lo-
ven, peninsular, muy formal, en ca-
sa de moralidad, de criada de mano 
o de cocinera con corta familia. 
Tiene referetnciaa buenas. Infor-
man: San Joaquín, 85, Jesús del 
Monte. 4 24 5 10 mz. 
I N J O V E N . C A P E R I O EN con-
tabilidad y con gran práctica en 
mecanografía, desea colocarse, sin 
pretensiones. Puede presentar las 
referencias que auleran. Dirección: 
A. R. Alvarez, Apartado núm. 823, 
Habana- 424 1 10 mz. 
DESEA COLOCARSE DNA E s -
pañola, de mediana edad, para cuar-
tos o para cocina y desea dormir 
en la casa. Sueldo: tres centenes 
y ropa limpia. Informan: Calza-
da de Jesús del Monte, núm. 19. 
4249 - 10 mz. 
ÜN SEÑOR R E S P E T A B L E S E 
ofrece por módica retribución y a 
cambio de habitación y comida, a 
acompañar a otra persona o utili-
zar sus servicios dando clase pri-
maria a niños. Virtudes, 1, altos. 
41 60 9 mz.' 
S E D E S E A COLOCAR DNA J o -
ven, peninsular, de criada de ma-
no o manejadora; es cariñosa con 
los niños; tiene buenas recomen-
daciones de las casas donde ha es-
tado. Informan: calle Vives, 155, 
cuarto número 25-. 
41 70 9 mz. 
DESEA COLOCARSE DNA JO-
ven, peninsular, para criada de ma-
no y repasar ropa. Tiene quien nes-
ponda por ella. Informan: O'Rei-
Uy, 27 ,por Hnbana-
4158 11 mz. 
S E D E S E A COLOCAR DNA jo-
ven, peninsular, de manejadora, 
con ocho años de servició; sabe 
cumplir con su obligación. Infor-
man: Vedado, calle I, núm. 6, en-
tre 9 y 11. 
4157 9 mz. 
DESEA COLOCARSE DNA S E -
ñora de criandera, con abundante 
leche, joven, peninsular; hace 45 
días que ha dado a luz. Se llama 
Adelaida Rodríguez, Jesús del Mon-
te, Concha, 33, altos 23. 
4158. . 13 mz. 
DNA JOVEN, D E 18 Años. De-
sea encontrar colocación de cria-
da de cuartos o manejadora. In-
formarán en Escobar, frente al 114. 
4136 9 mz. 
I N J O V E N , 17 AÑOS. HABLA Y 
escribe perfectamente Inglés, fran-
cés y egjjañol. solicita empleo. Es-
cribir apartado 1662. 
417 5 o mz. 
i NA BUENA COCINERA, muy 
formal y trabajadora desea colocar-
se en casa de moralidad. Tiene re-
ferencias buenas. Informan: Te-
léfono A-7048. 
41"" 9 mz. 
DN BI EN COCINERO D E CO-
lor desea colocarse en casa parti-
cular o de comercio; sabe cumplir 
y tiene buenos informes. Razón: 
Reina, 65, esquina a San Nicolás, 
bodega. 
4183 o mz. 
SEÑORITA CUBANA. BLANCA. 
se ofrece para el cuidado de uno o 
dos niños y educarlos, enseñándo-
les inglés. E n el hotel "Las Villar". 
Prado, 119, informarán. 
4189 n mz. 
DNA SEÑORA. JOVEN, PENTN-
sular, desea colocarse de criada 
de mano o para limpiar habitacio-
nes; tiene referencias. Informan: 
Ocnfuegos, núrri. 2. 
4124 8 mz. 
UN V M ÑORA. PENTNSI LAR. 
desea colocarse de criandera; tiene 
cuarenta días de parida; tiene 
quien la recomiende, con muy bue-
na y abundante leche; es muy ama-
ble para los niños, siendo con fami-
lia buena lo mismo va para el cam-
po, como se queda en la Habana. 
Diríjanse a Virtudes. 173-A, letra 
B; informa Rosa Eernández. 
4255 i© mz. 
D E S E A COLOCARSE UNA se -
ñora, peninsular, de mediana edad, 
muy formal, en casa de moralidad, 
de criada de mano y ayudar en la 
cocina. Tiene referencias buenas. 
Informan: Tejadillo, 7. Xo admite 
tarjetas ni duerme en el acomodo. 
4113 8 mz. 
I N \ JOVEN ESPADOLA, De-
sea colocarse; da y exige referen-
cias; prefiere ser criada de mano. 
Teniente Rey, 94. 
3 9 i 8 7 ni r 
D E S E A COLOCARSE UNA J o -
ven, peninsular, muy formal y tra-
bajadora, en casa de moralidad, de 
criada de mano o de cocinera, sien-
do corta familia. Tiene referencias 
buenas. Informan: Inquisidor, 2 9. 
4235 • 10 mx. 
D E S E A COLOCARSE UNA c o -
cinera, Lucena esquina a San Mi-
guel, 173, cuarto número 22. Si 
es para el comercio mejor. 
3974 7 mz. 
320¡ 
Ultime descubri-
miento de 1914 del 
a p a r ate patentado 
" C E I P E R . " »ara sa-
ber sí ei huevo está 
bueno o malo. Ss 
solicita un agente, 
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res de esie apara-
to, por sv. cuenta, 
para la capitaL 
22 mz. 
COCIN EÍC'.. P I NINSULAR. (le-
bea colocarse en tasa de comercio 
0 particular; rochifi a la española 
1 criolla; no duerme en el acomo-
do. Tejadillo, 4S altos-
4003 7 "i7. 
D E S E A COLOCARSE DNA S E -
ñora. peninsular, muy formal y tra-
bajadora, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tie-
ne referencias buenas Informan: 
Compostela, 18, cuarto número 20. 
4080 8 mz. 
S E D E S E A COI-OCAR UNA pe-
ninsular de cocinera, para corta 
familia. Informan en San Lázaro, 
número 69. 
4095 8 mz. 
DOS COCINEROS, UNA PENIN-
sular y un asiático, desean colocar-
se en casa particular o de comer-
ció; saben cumplir y tienen refe-
rencias. Informes: San Xicotós, 
número 100. 
4091 8 mz. 
SOLICITA COLOCACION UN co-
cinero, peninsular, bien sea casa de 
comercio, fonda, café y también va 
al campo por haber estado; tiene 
recomendación de las casas donde 
ha servido. Informan: Bernaza, 42, 
bodega. 4090 8 mz. 
MATRIMONIO. ESPAÑOL. TIA-
drileños, sin hijos, desean colocar-
se, la señora cocinera, el señor par 
ra criado de mano, para portero o 
para el comedor; han trabajado en 
la capital y tienen referencias. Se-
ñas: calle de Maloja, número 79. 
4 0S9 S mz. 
UNA JOVEN, ESPAÑOLA, D E -
sea colocarse en casa de morali-
dad, para limpieza de cuartos o pa-
ra toda la casa; no duerme en el 
acomodo y no se coloca menos de 
3 centenes; sabe cumplir con su 
obligación- Informan en la bo-
dega frente a Sarrá, Teniente Rey. 
número 64. 
4103 8 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA Co-
cinera de color, con buena lyecp-
mendación de la casa donde ha ser-
vido, para una corta familia o ma-
Irimonio. Informan en la casa T^UZ. 
4 7. cuarto número 8. 
4109 • S mz. 
SE DESEA COLOCAR UNA SE-
ñora .peninsular, de criada de ma-
no; otra muchachita de lo mismo. 
Informan: calle 12, entre 23 y 21, 
número 215. Vedado. 
4076 8 mz. 
S E DESEA COLOCAR UNA P E -
ninsular, recién llegada, de mane-
jadora de niños; es muy cariñosa 
coi los ijiños; tiene buenas ref3-
rencais; es de mediana edad. In-
formarán: calle de Morro, núm. 24. 
4074 8 mz. 
COCINERA, PENINSULAR, D E -
sea colocarse er casa particular c 
de comercio, corta familia, no le im-
porta sea americana; no duerme 
en la colocación. Informan: Amis-
tad, 15. 410J 8 mz. 
m m m m 
E M P L E O S . 
R. GOMEZ DE 6ARAY, GERENTE. 
AGUIAR, 75, 
Entrada por Obrapía 
Ccaresponsales en New York, 
Chicago, New Orleans y Méxi-
co. Gestionamos únicamente 
empleos para oficinistas y pro-
fesionales, no ocupándonos de 
manejadoras, cocineras, & &. 
No agrada a nuestreo suscrip-
tprés que figuren sus nombres 
en anuncios ni tampoco a las 
compañías, pero para satisfac-
ción de nuestra clientela anota-
mos los siguientes puestos cubier 
ios en la semana que terminó 
el 27 de Febrero* 
Dos Taquígrafos Inglés y E s -
pañol, $125-00 Cy.; Un taquí-
•grafo Ingles y Español. $100.00; 
Tres Taquígrafos Inglés, $75.00; 
cada uno; Un Taquígrafo In-
glés y EspañcJ, $90-00; Un Ta-
quígrafo Español, $50-00; Un 
tenedor de libros, $80-00; Un 
Corresponsal, $75-00; Dos au-
xiliares de Oficinas, $40-00 ca-
da uno; Un 
Intérprete, $2-00 
diarios; Cinco vendedores suel-
do y comisión. 
Los Comprobantes de lo ante-
rior quedan en esta oficina a dis-
posición dp quien so. interne. 
Esta agencia es la UNICA 
que devuelve una mitad de la 
cuota de inscripción y que GA-
RANTIZA proporcionar empleo 
a los taquígrafos competentes en 
inglés y español, con buenos an-
tecedentes. 
A C T U A L M E N T E tenemos va-
cantes: cinco puestos de taquí-
grafos en inglés y español, suel -
do desde $75.00 hasta $125.00; 
un puesto de tenedor de libros 
y taquígrafo en inglés y español 
"para señorita; un puesto para 
señorita que hable jnglés y co-
nozca de costura, $50.00. 
| 4038 7 m. 
SE DESEA COLOCAR DN Mu-
chacho, peninsular, de 13 años de 
edad, en establecimiento, de cual-
quiera cosa que sea, o casa parti-
cular. Informarán en Escobar, 17 6. 
40tí9 S mz. 
D E S E A COLOCARSE UNA Jo-
ven, peninsular, de criada dé ma-
no o manejadora; sabe cumplir con 
su deber; tiene quien responda por 
BU conducta. Informan; Angolés, 
número 72. 
4061 8 mz. 
D E S E A N COLOCARSE DOS pe-
ninsulares: una de cocinera y la 
otra de criarla de mano o mane-
jadora de un solo niño; las dos 
saben cumplir con su obligación y 
son de moralidad; lo mismo se co-
locan en casa particular cerno en 
casa de comercio. Informan: Sus-
piro. 16, altos. No se admiten tar* 
jotaf 4114 8 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA .in-
ven, peninsular, mío formal y tra-
bajadora, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora- Tie-
ne referencias ouenas. Informan: 
Luz, 52, bodega. 
4004 8 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA j o -
ven, de color y muy formal, para 
manejadora y muy cariñosa con los 
niños- Tiene buenas referencias. 
Informes en Galiano, 9-B, altos. 
4098 8 mz. 
SE DESEA COLOCAR UNA .'/O-
ven, de criada de mano, sabe cum-
plir con su obligación, no se colo-
ca menos de tres centenes; tiene 
referencias. Informarán. Jesús del 
Monte. 166. Tel. 1-2175 a todrif 
horas. 3994 7 mz. 
D E S E A COLOCARSE UNA cria-
da de mano; peninsular, con refe-
rencias. Manrique. 89. 
4 02 9 7 mz. 
SE DESEA COIiOOAB UNA .in-
ven .española, -le criada .le mano, 
sabe cumplir con su obligación, 
,no tiene compromiso ninguno Di-
rigirse ai teléfono 1-2341. 
DESEA COLOCARSE, EN CASA 
do moralidad una joven penin-
sular, muy formal, de criada de 
mano. Tiene referencias buena» 
Informan: Gervasio, 127 
D E S E A COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular .muy formal y tra-
bajadora, en i-asa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora; tie-
ne referencias buenas. Informan: 
Vives, número 119. cuarto núme-^ 
ro 11. 40 5 7 8 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA P E -
ninsular, de cocinera; cocina a la 
criolla y a la española., Informes: 
Eiguras, 2 4. zapatería. 
4059 8 mz. 
I NA PENINSULAR. MUY POR-
mal ytrabajadora desea colocarse, 
en casa de moralidad, de cocine-
ra. Tiene referencias buenas y sa-
be cumplir. Informan: O'Reilly, 32. 
4053 s'mz. 
D E S E A COLOGARSE UNA R E -
ninsular. para limpiar habitaciones, 
cose con perfección toda clase de 
costura; tiene inmejorables reco-
mendaciones; prefiere dormir fuera. 
Virtudes, número 32, informan. 
4054 8 mz. 
S E O F R E C E UNA COCINERA; 
a la criolla y a la española; sabe 
cumplir con su deber; tiene reco-
mendaciones de las casas donde ha 
trabajado. Informan: Aeruiar. 16. 
4020 7 mz. 
UN A COCINERA, PENINSULAR, 
para corta familia, desea colocarse: 
es honrada y muy formal. Calle G. 
número 71, Vedado. Tel- F'-1559. 
En la misma un cocinero, particu-
lar o de comercio, con muchos años 
de práctica. Garantizan honradez. 
4019 7 mz. 
COCINERA. CUBANA. D E me-
diana edad, desea coolcarse. Coci-
na a la criolla y española, "•-i.n Ig-
nacio, 74, altos, cuarto núm. Ifi. 
4 012 7 mz. 
UN MATRIMONIO D E S E A UNA 
casa para limpiar y estar al tanto 
de ella; saben cumplir con su obli-
gación. Informan en Cuba, 16. 
4 0 2 5 7 mz. 
D E S E A COLOCARSE UNA J O -
ven. ppninsular. muy formal y tra-
bajadora, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tie-
ne referencias buenas- Informan: 
Aguila, 4 1, antiguo. 
4011 7 mz. 
UN PENINSULAR, D E S E A co-
locarse do camarero de hotel, cria-
do de mano o para limpieza de ofi-
cinas; tiene excelentes referencias. 
Informan en Cuba, núm. 17. Telé-
fono A-S'3 4 5. 
3973 7 mz. 
H O M B R E EORMAL. ESPAÑOL, 
40 años, instruido e intachable 
conducta, solicita acompañar a ca-
ballero solo, bien como secretario, 
llevar correspondencia y dispuesto 
a viajar. Informan en la Delega-
ción de Inmigración del Centro 
Castellano: Muralla y Oficios. 
404 5 7 mz. 
P O R T E R O DE OFICINA, (XXV-
serje do Sociedad, encargado de ca-
sa de huéspedes o inquilinato, de-
sea colocarse, persona de mediana 
edad; serio, honrado, con aptitudes 
v prácticos para desempeñar em-
pleo análogo. Informarán: Sol, 8. 
4048 7 mz. 
UNA .IOVEN. PENINSULAR, 
desea colocarse de criada de habi-
taciones, o manejadora o para un 
matrimonio; entiende de costiira a 
mano y a máquina: sabe vestir se-
ñoras. Informan: Cuba, 38. -Teléfo-
no A-5531. 
•;04 4 7 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E UN MAG-
nífico criado de mano y un exce-
lente portero. Inmejorables refe-
rmeias de casas respetables que 
trabajaron. En la misma, informa-
rán para una general cocinera y 
una superior criada- Avisos: teléfo-
no A-S363. 
4 0 i 6 7 nz. 
UN MATRIMONIO SIN NIÑOS, 
desea colocarse: ella de criada o 
cocinera y él de criado o cualquier 
servicio; y en la misma una señora 
para criada; tienen buenas referen-
cias. Informan: calle 4, número 16, 
antiguo. Vedado. 
4043 7 mz. 
J O V E N , PENINSULAR, DESÓA 
colocarse de criado en casa de fa-
milia respetable. Sabe cumplir bien 
su deber; sin inconvenlent • en Ir 
al campo. Buenas referencias. Miu-
te y Figuras, café "América", vi-
driera. 
4039 7 nrí. 
UNA SEÑORA, Q U E H A C E PO-
CO llegó de New York, desea saber 
el domicilio de la señora María 
González, viuda de Julio González. 
Diríjanse a calle2. núm. 11, Vedado. 
4052 7 mz. 
tiffladame Doucte 
Modista parisiense de las princi-
pales ciudades de Europa, se ofre-
ce a las familias de la Habana pa-
ra la hechura de los estragos de no-
che, día, soirée y taylor y toda cla-
se de modelos. Se garantiza el tra-
bajo. Va a domicilio. Su taller en 
Consulado, 103, antiguo, Habana-
Teléfono A-5381. 
3895 17 mz. 
MATRIMONIO. J O V E N , L L E -
gado de PJspaña, desea colocarse en 
casa particular; él de portero o co-
medor; ella para los servicios de 
la casa, acompañar o vestir-seño-
ras; tienen quien los represente. 
Informan: Cristina. 70. fonda. 
3907 10 mz. 
AL COMERCIO: D E S E A COLO-
carse un joven, para ayudante de 
carpeta; habla inglés, francés y es-
pañol;, mecanografía. Referencias 
y garantías las que deseen. En 
Obispo. 87. informarán-
2782 9 mz. 
SRTA E X T R A N J E R A , QUE HA-
bla francés. Inglés y español, de-
sea colocarse para andar con ni-
ñas o señora sola. Dirigirse a la 
calle Inquisidor, 29. 
3850 9 niz 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A -
do de mano o dv> portero, un pe-
ninsular, acostumbrado en el país 
con buenas recomendaciones. In-
forman en Industria, 121, altos 
entre 3an Rafael y San Miguel. 
3826 9 nía. 
D E S E A COLOCARSE, PAR \ co-
cinar solamente, una señora de 
mediana edad, bien para la ciudad 
o para el campo. Sar Lázaro. 315, 
antiguo; sastrería. No recibe pos-
tales CS-JO 9 mz. 
C U B . L F R E N T E A I ^ M A R 
Casa 2 plantas, 14 v medio metros de frente y 400 de siip(M.j'| J 
ainKt redimida, en $8.000 y reconocer $13.000 al 8 por 100. Ofieir^ J 
Miguel F Márquez, Cuba, 32, de 3 a 5. 
P L A Y A D E M A R I A N A O 
Lindando con el mar, solar de 18 metros de frente y 88ó Ú 
perficie, en $3,000 Oficina de Miguel F . Márquez, Cuba, 32, de 3 
E n t r e C a b a n a s y B a h í a H o n d a 
Fmeú dé 85 caballerías, a 20 minutos de Bahía Honda, en $15,0(1 
Oficina de Miguel F . Márquez, Cuba, 32, de 3 a 5. 
C O C I N E R A CUBANA. D E M E -
diana edad, desea colocarse; coci-
na a la criollr. y española San Ig-
nacio, 74. altos, cuarto número 10. 
iiHiiwiKiwrniniiimiuiiiiinnniiiniiiHU 
D I N E R O E 
H I P O T E C A 
DINERO EN HIPOTECAS: D E 
mil pesos en adelante, módico^ in-
terés sobre fincas urbanas y rústi-
cas. Compramos y vendemos ca-
sas y fincas. Cuba, 33, Castillo y 
Sain/. 
4237 21 mz. 
D I N E R O . 1AJ DOY Y TOMO con 
hipoteca y compro y vendo casas 
y solares en todos los barrios de la 
Habana. Afiliar, 72. Tel. A-5864. 
A. Pulgarón. 
4246 14 niz. 
Dinero en Hipotecas 
Doy desde $100 basla $95,000, 
al 7. 8 y 9 por 100, sobre casas, 
terrenos en todos los barrios y re-
partos. Diríjase con títulos: Ha-
bana, núm. 89. A-2850. Víctor A. 
del Busto, de 9 a 10 y de 1 a 3. 
4081 i 12 mz. 
E N P R I M E R A HIPOTECA DOY 
?3.000, J5,000. $10,000 y cualquier 
partida hasta cincuenta, mil. Tam-
bién tengo quinientos, mil y otras 
pequeñas. Xo a corredores. San 
Miguel, 80, de 10 a 1. 
3971 11 mz. 
AVISO: DOY DINERO EN Hi-
poteca sobre fincas urbanas en 
cualquier punto y en todas canti-
dades; no hay que pagar corre-
tage. Calzada de Jesús del Monte, 
7, altos. J . Sánchez. 
3927 7 rn«. 
SIN C O B R A R C O R R E T A J E , S E 
dan $20,000, juntos o fraccionados, 
en primera hipoteca, en puntos cén-
tricos de la Habana o Vedado. In-
forman en 2, esquina a 19, de 9 a 
11. 3913 10 mz-
EN LO MAS PINTORESCO Dp 
la Víbora, se vende una hernio^ 
casa de manipostería, de 6 x 23,71 
$3,000 O. E . ; a cuadra y meaia .1 
la calzada, Santa Catalina, 14. 
forman en el mismo. 
4200 14 mJ 




S E V E N D E I N COMERCIO, „„e 
vende 18 a 20 pesos diarios, pn ¿¡¡S 
pesos plata, por desavenencia ^ 
socios; es de mucho porvenir y 
enseres lo valen. Informe»: rn 
zao y Jesús María, lechería, K. U, 
horas- 4192 n 
< X>M PRADOR E S : V EN D(» 
rías casas en la Habana. Cerro, 
sús del Monte, Vedado y O uaná 
coa, a precios de situación; alg:unja 
de esquina con estableciuiientd 
Informan en la vidriera del eaM 
"Orión,' 'Amistad y Reina, de ZM 
5, M. García. 
2574 1 1 ,n7J 
S E V E N D E , SAN I A CATALINA 
30, entre San Anastasio y l.awtoS 
Víbora, fabricado 1 casa alante, • 
cuartos atrás, manipostería. ReiS 
ta 9 centenes; terreno 3:i3 metrotí 
cuadrados. Pz-ecio: $4.5 00 Cy. in.' 
formes en la misma. Su dueño*! 
Enrique Raudolph. 
4215 1 1 rnj 
C A E R E SAN R A E A E E . CERCA 
Manrique, vendo casa ,magnífica y? 
sólida construcción; techos cielo* 
raso, gran sala, saleta, 4 aposenC 
tos, buon baño; los altos, igual.! 
Precio: $14,800. Erge venta. Peral-
ta, Obispo, 32, de 9 a 1. 
tener 
formi 
S E V E N D E 
una panadería y dulcería, en buei 
pueblo; buena venta en la dulce 
ría y saco y medio de amasijo. 
dir informes al D I A R I O D E U 
MARINA .(Administración,) Ha 
baña. 
4132 1.3 mz. 
AVISO: NO TOME D I N E R O sin 
verme, de 9 a 12 a. m. y de 4 a 6 
p. m., obtendrá el tipo más eco-
nómico de la plaza. Hipotecas, al-
quileres y otras garantías que pres-
te seguridad. Tengo casas, fincas 
y solares. Tel. A-6547. Progre-
so, número 20, Inocencio González. 
3093 19 mz. 
D I N E R O 
Lo doy en la . y 2da. hipoteca, so-
bre casas en ê ca ciudad. Corro. Je-
sús del Monte y Vedado. También 
sobre sus alq.iileres. Finca rústica 
pr wincia de Habana, por mucho 
tiempo. Eigarola, Empedrado, 31; 
d? 9 a 11 y de 2 a á. Teléf;n.. 
A-2286 3446 7 mz. 
H a g o H i p o t e c a s 
Doy dinero en primera hipoteca 
para la Habana y sus barrios. Com-
pro y vendo casas y solares. Eve-
lib Martínez, Empedrado. 40. Nota-
ría, de 1 a 4. 
374 5 8 mz. 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo más 
bajo de plaza, con toda prontitud 
y reserva. Oficina de M I G U E L F. 
MARQUEZ, Cubo, 82. de 3 a 5. 
D I N E R O 
LO DOY E N H I P O T E C A , COM-
pro y vendo casas; terrenos a pla-
zos en el Reparto Sta. Amalia a con-
t imación de "a ifAortii Tel. 1-1127. 
Víbora, 558-A, de 11 a 1 y de 5 a 
6, Xiqués. 
3842 9 mz. 
OdmniiiRiin^niiirjHiiiifiiiiniiiiiiiuiiiy 
C o m p r a s 
S E COMPRAN L I B R O S , P A P E -
les de música, avisad en persona o 
por correo, a la calle de Acosta, 54, 
librería, Habana. 
4117 8 mz-
S E COMPRAN M I E B L E S Y 
prendas en " E l Volcán", Factoría, 
26, esquina a Apodaca. E n la mis-
ma se venden a precios sumamente 
• módicos. 
4119 19 mz.N 
líhimsiUlimiUimUlUUlilliillliUatitiilU 
S E V E N D E LNA CASA D E hués-
pedes ,en sitio muy céntrico; deja 
de 12 a 15 posos diarios de utili-
dad; 6 años de contrato y poco al-
quiler- Dan razón en O'Reilly, 85 
ajtOft 4171 20'mz.' 
E N E L R E P A R T O •'PATIRA,' 
Se vende un solar, principiado a 
fabricar. Se da barato por ausen-
tarse el dueño al campo. Infor-
man: Zequeira, 195, de 11 a 1. 
4137 20 mz. 
CASA D E H U E S P E D E S , S E ven-
de; gran oportunidad, por enfer-
meda de su dueño; está llena y 
deja buenas utilidades; próximo al 
Prado. Informan: Neptuno, 194 
Teléfono A-8620. 
4056 8 mz. 
S E V E N D E N 2 casas en Regla 
Agramonte 143 y 143 A ; en dos mí 
pesos. Informarán en la Bodega Lat 
Filipinas. 
C 1108 4-< 
SANTA T E R E S A , 20, Cerro; ei 
$2.120 se vende. E n la misma iufopi 
marán. 
C 1108 4(l-( 
S E V E N D E L A A G E N C I A "LA 
Honradez", una vidriera de taba-
cos, cigarros y quincalla: un motor 
de un caballo, fabricante alemán, 
pulimento y transación, todo en. 
ganga. Lamparilla, 57, teléfono 
A-7502 
41S8 9 mz< , 
E n la Playa de Marianao, se ven-< 
de, muy barato un maírnífico chalet 
con todas las comodidades que pue-; 
dan desearse. Informa su dueño en 
Villa Hortensia, Ceii>a de Puentes 
Grandes, a todas horas. 
G. 13 mz. 
LOS ASTERIANOS Q U E S E R E -
tiren y quieran emplear bien su di-
nero: Se vende en una de las me-
jores y más florecientes Villas de 
Asturias, cerca do la Estación del 
frerocarril, una casa de planta ba-
ja, principal y 2o. piso, con huar-
dlUas, patio y cuadras, dedicado a 
fonda y parador, con establecimien-
to de víveres y bebidas. También 
se canjea por una o más en esta 
capital. Informaríín: Oquendo y 
Benjumeda, J . Fernández 





UNA B U E N A P A R C E L A D E T E -
rreno en la Calzada de la Víbora, 
de 7 7 por 90, a $2 metro, contado 
y plazo. Directo Anillo, Aguiar 4 3. 
de 2 a 4. 
4186 9 mz. I 
• • I T 
ENTA DE FINCA 
y E S T u n m o s i 
S E V E N D E UN SOLAR, D E es-
quina, en el reparto Buen Retiro, 
a cuatro cuadras del Oriental Park. 
en lo más céntrico de dicho re-
parto. Informes: calle A. núm- 20. 
Vedado. 
4243 1° m?. 
SE VENDE BARATA 
unâ  bodega. E n Pamplo-
na, 13, su dueño. 
41S1 21-m 
S V E N D E N J>oS CASAS EN 
el Vedado, rentando 16 centones; 
son grandes y tienen muchas co-
modidades. $2.500; contando reco-: 
nocer $5.300 para devolverlos en 
tres años, cuando convenga 17 nú-
mero 15, Vedado. José Alvarez, de 
1 2 a 2 y d e 7 a 9 noche. 
4181 8 mz. 
SE V E N D E UNA V I D R I E R A D E 
tabacos y cigarros, y un salón de 
hmpia-botas, situado en San Miguel, 
número 3; paga poco alquiler; por 
no poderlo atender su dueño En 
el mismo informan. 













S E V E N D E UN P U E S T O DE 
fruta y viandas por poco dinero y 
buena marchantería. bien céntrico. 
Dan razón: Jesús María. 19 carbo-
nería^ 408G g mz 
L I B R E D E GRAVAMEN, S E 
vende o alquila la casa Obispo, 46; 
tiene sala, saleta, cinco cuartos, 
cocina, inodoro, baño con su ducha, 
patio, traspatio y árboles frutales; 
pisos de mosaico. Se da barata. 
Llave e informes: Máximo Gómez, 
número 16 Vi, Guanabacoa. 
4203 12 mz. 
¡ATENCION: S E VI .NDE ( N 
puesto de frutas del país, con depó-
sito de aves y huevos, o se admite 
un socio principal que tonga 30 cen-
tenes: si le falta alguna cantidad, se 
deja a plazo- Hay contrato; buena 
venta; poco alquiler. Informes: 
Corralea y Eactoría, lechería. 
4194 10 mz. 
SE V E N D E UNA CASA EN L A 
calle de Progreso para fabricar, 
2.500 contado y $3.500, para devol-
verlo en tres años, cuando se quie-
ra. José Alvarez, 17. núm. 15, Ve-
dado de 12 a 2 y de 7 a 9 de la 
noche-
4253 - " • , 9 mz 
E N 1.900 PESOS, S E V E N D E 
una bonita casita en la Habana, 
con sala, comedor, dos cuartos, sa-
nidad, patio, cerca de la plaza del 
Vapor. Informes: Acosta. 54, sin-
corredor. 4117 8 mz. 
GANGA: ( ASA MODERNA, a/o-
tea, mosaicos, renta 4 luises. 1,600 
pesos, parte contado y plazos; otra 
$1,000 igual condición; otra 2,500 
pesos, lo mismo; tomo $4,000 al 1 
por 100 y $:5,000, más $800 y $500 
al 2 por 100. Prado, 101. agencia 
Villanueva, teléfono A-5500, de 11 
a 6. 4099 8 mz. 
OJO: S E V E N D E UNA MODEK-
na casa, de alto y bajo, de magní-
fica cdnstrucción. con toda clase 
de comodidades, San Rafael, próxi-
mo a Galiano; su precio: $17.000; 
se tratará única y exclusivamente 
con el comprador; el que desee tra-
tar dei asunto diríjase por escrito: 
Apartado de Correos 1251. Señór 
Rodríguez. 
4118 12 m& 
GANGA. $1,500 C Y . , C H A L E T 
calle Cervantes y Camagrüey, re-
parto Los Mameyes, alquilado con 
contrato. Deja en hipoteca $600 si 
se quiere. Teléfono A 3778. 
c- 984 . ^ ' 12d-? 
«la criolla;' I El uso de los espejuelos 




ÍTrÍ o s d e b u r r a s d e ü e o h e 
• ^ T E L E F O N O A - 4 8 1 0 I ^ -io^ I I I número 6, por Podto E Curiost» lEFONO A.4810 
, ,„,. \ esquina a 17. Toléfo-
' no F-1S82. Vedado. 
r « . .ñas criollas, todas del país. 
„ „ i0 más bar. L.o aue nadie. Ser-
5r,' a domicilio, tres veces al día. 
, mismo en la Habana que en el 
^rr0 jesús del Monte y en la VI-
r; L ' También se alquilan y ven-
5°!, burras paridas. Sírvase dar los 
^ L s llamando al Tel. A-4810. 
3863 31 mz. 
V E N D O , E N T R E G A M A N O Y 
prado, una propiedad que produ-
/ el diez por ciento Ubre, un solo 
fnaullino, contrato 5 años, el pre-
lo es a >36 metro de fabricación 
r terreno, agua redlciida. Prado, 
•01 agencia Villanueva. Teléfo-
no 'a-5500. de 12 a 5. 
I 4099 8 mz. 
AUX* 
G A N G A V E R D . \ D : S E V E N D E 
ínna fonda con todos sus enseres; 
[ae da por la mitad de valor, por 
[tener que ausentarse el dueño. In-
[forinan: Aguacate, 84, altos, a to-lh&s horas. • 
! 4036 7 mz-
^ B O D E G A : SOLA E N ESQUINA, 
¡que tiene en mercancías más de 
•1300 y cuyos armatostes, mostra-
dor de mármol, caja caudales, vi-
drieras y enseres valen más de 
11,000. se da en $800. Tiene siete 
cuartos para alquilar y sale en 3 
centenes la bodega. Informes: Ber-







•j mz. I 
• bués-
deja 
e utili- I 
oco al- I 
II y, S5. 
o mz. : , 
SE VENDE por no poderlo aten-
der su dueño un salón de barbei'ía 
montado a la moderna en un lugar 
áe mucho tránsito, haciendo esquina 
j tres calles. Informará Enrique Me-
dina, calle de Aguila 2 9 5 , altos, de 
12 a 2 y de 8 a j0. 
n 97i «id-a 
M O R I E R A D E TABACOS: S E 
vendo en Monte y Castillo, panade-
ría, por no poder atenderla su due-
Efp por sus muchas ocupaciones. 
Informan en la misma, de 7 a 9 a. 
ui. y de 6 a 8 p. m. 
4110 12 mz. 
VEDADO, E N L A M E J O R cua-
dra, calle Tercera entre D y Ba-
ños, número 266, en $6,000 venta 
directa .acera, portal, jardín, sala, 
cinco cuartos, gas, electricidad, sa-
nidad agua y baño. Puede verse. 
3899 22 mz-

























li uar-k í o a 
mien» 
nbién' 
José Figarola y del Valle 
ESCRITORIO. E M P E D R A D O , 31, 
do 9 a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
Teléfono A-2286. 
Cerca de los muelles. Esquina 
antigua, con establecimiento, más 
de 400 metros, tranvía por el frea-
te, situación magnífica. Figarola, 
Empedrado, 31. 
Gran negocio. A una cuadra de la 
Plaza del Vapor: hermosa casa de 
alto y bajo con 326 metros auper-
fcales, a la brsa; renta $138. Pro-
co: 14.000 oro español. Fgarola, 
Empedrado, 31. 
Patrio de Colón A. tres cuadras del 
Prado y a la brisa, casa con sala, 
saleta, tres cuartos, sanidad, pisos 
finos; renta $42.4r Precio; $4.250 
oro español. Figarola, Empedrado, 
núm 31. 
En la Víbora, a tres cuadras de 
la calzada y a la brisa, solar, 6 % 
por 40 metros, $2.68 oro español 
metro. Figarola, Empedrado, 31, 
Parque de San Juan de Dios, a 
una cuadra de él, casa de alto y 
bajo; renta $122. Precio: $13.500. 
Figarola, Empedrado, 31. 
Talle 17, Vedado. Solar de es-
quina, con 36 metros de frente por 
36 de fondo; no hay censo y está 
muy bien sitiado. Figarola, E m -
pedrado. 31, de 9 a 11 y de 2 a 5. 
7 mz. 
do 
U n a v e r d a j e r a g a n g a 
ION L A VIBORA, VENDO 9 CA-
sa-; modernas; dan buen alquiler; 
las doy a su costo; cerca de la 
< alzada; construyo casas en mejo-
res condiclonea que nadie; doy bue-
na garantía. Informan: Eawton, 13, 
y San Marta.no y San Anastasio, 
bodega. 3984 18 mz. 
S e V e n d e 
Al solar Jesús del Monte, número 
22 9, esquina a Municipio. Una ca-
ta en Esperanza, número 59. Tra-
to directo con su dueño. Consula-
do, 101. ferretería, de 3 a 5-








A G E N T E G E N E R A L 
en fincas rústicas y urbanas, esta-
blecimientos de cafés y bodegas, vi-
drieras públicas, de portales, al con-
tado y a plazos, dinero en hipote-
cas con módico interés, también s© 
aseguran automóviles particulares. 
Se informa en Monte y Aguila, cafó 
"Berlín" Carneado y López. 
3236 21 mz. 
r a la Venta 
S E V E N D E , E N 8,500 PESOS, 
en la Víbora, Reparto Rlvero, el 
precioso chalet Gertrudis, número 
23, esquina a Segunda, con 412 me-
aros de terreno; compuesto de jar-
diñes, portal, sala, saleta, come-
dor, cinco cuartos, hall, dos baños, 
entrada para automóvil. Informa: 
Avelino Cacho Negrete, Amargura, 
3, altos. Bolsa, de 2 a 4, o teléfono 
1-1560. 4031 7 mz. 
Las personas educadas saben 
cuando los ojos empiezan a cansarle. 
Muchos por miedo o beberías dejan 
de usar cristales sin darse cuenta de 
que cada día se perjudican más y que 
tarde o temprano tienen que usarlos. 
Hoy con el sistema que tengo de no 
cobrar por los servicios de mis óp-
ticos en medir la vista no hay pretex-
to para demorar 
MIS OPTICOS SON BUENOS 
y tenemos tanto éxito con los crista-
les que damos una garantía por escri-
to de los buenos resultados de los 
mismos. Hay muchas casas en la Ha-
bana que venden espejuelos y cada 
uno tiene su manera de hacerlos, pero 
creo que mis ópticos trabajan con con-
ciencia y honradez y es debido eso 
que tengo la clientela tan grande. 
Tengo lentes de todos precios y mo-
delos. 
B A Y 
San Rafael, esq. a Amistail 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
C 4420 865-17-0. 
lun i i i i i i i i tun i i i iu i i i i in i i i imimi i i i i i r 
S E V E N D E , E N PROPORCION, 
una bodega que hace de venta 35 
pesos; buen punto y sola en es-
quina. Informan: vidriera de "La 
Madama," Reina y Belascoaín. Ur-
ge venta. 
3887 9 mZ. 
OJO: VENDO CASAS E N B U E N 
punto y las compro siendo nego-
cio: doy dinero en primera hipo-
teca, en pequeñas cantidades. In-
forman en la vidriera del café 
"Orión," Amistad y Reina, de 2 a 
5. M. García. 
2574 i i mz. 
V I B O R A Y VEDADO: VENDO 
varias casas y un solar E n la Ha-
bana dos de alto y bajo en $7,000 
Cy., rentando 12 centenes. E . M. 
Cadaval, Obispo. 56, altos. 
3530 9 mz. 
B u e n a O p o r t u n i d a d 
Se venden al contado o a plazos 
tres magníficos pianos acabados de 
arreglar, se dan muy baratos, una 
máquina de coser de zapatero, en cin-
co centenes, y un billar de niño, con 
tacos y 16 bolas, completamente nue-
vo todo en tres centenes. Industria 
121 cas iesquina a San Rafael. 
La casa de los remates. 
c. 759 30d-13 f 
EN EL VEDADO 
A P R O V E C H E 
Solares a $4 Cy, metro a pla-
zos, con calles, aceras, agua y 
alumbrado. 
Bonita casa, a media cuadra d© 
calle 17 y D , $6,950, 
Precioso chalet, calle Baños, cer-
ca de 17. esquina fraile, $17,000 Cy. 
Parcela de terreno, calle Bafios, 
parte alta, a $8.00. 
Solar calle 21, casi esquina a C, 
$9 Cy. 
A media cuadra de 23, cerca de 
Paseo, casa moderna, techos de 
cemento y hierro .sala, saleta y 
8]4, baño y demás. $4.500 Cy, 
G e r a r d o M a u r i z 
Agular, 100. Tel. A-3777, de 2 a 4. 
4010 13 mz. 
VENDO B U E N C A F E ; L U G A R 
céntrico, próximo parque, de es-
quina, moderno, con 50 y pico de 
departamentos anexos al mismo; 
contrato largo; propio para mane-
jarlo dos socios; en proporción, por 
ausencia. Prado, 101. Tel. A-5500, 
Agencia Villanueva, de 12 a 5-
8807 7 mz. 
T e r r e n o b a r a t o 
Se venden 10,000 metros en la 
Víbora y el Cerro, en lugar muy 
poblado. Informan en San Láza-
ro, 65, altos. 
BODEGA. ©OIA E N ESQUINA, 
bien surtida, ouer-a venta, poco al-
quiler, con dos accesorias y buen 
contrato; se vende en ganga, por 
no ser del giro su dueño y tener 
otro negocio, es una gran oportuni-
dad para comprar. Informes: Pam-
plona, 24 antiguo. Jesús del Monte. 
4040 7 mz. 
C A S A S 
E N LO M E J O R D E L VEDADO, en 
la calle B entre 19 y 21, por tan-
to, entre las dos líneas de 17 y 
25, a media cuadra del palacio 
del señor Carvajal y en sección 
ya perfectamente urbanizada, 
rodeada de casas, con aceras 
construidas y arboleda. L a ca-
sa está compuesta de sala, tre« 
cuartos, corredor, comedor, ba-
ño moderno y cocina, pisos de 
mosaico; azotea de loza por ta-
bla, construcción todo de pie-
dra, elegantes rejas y jardín al 
frente. Está edificada en un 
solar de centro, completo, que 
tiene 683-32 metros; la casa, 
sin embargo, no ocupa más que 
una mitad del terreno, quedan-
do, por tanto, al fondo de la 
misma la otra mitad de dicho 
terreno sin edificar y en condi-
ciones de hacer las ampliaciones 
que se deseen en dicha finca. 
So dan toda clase de facilidades 
en el pago, aceptándose 2|3 del 
precio en hipoteca al 7 por 100 
y la otra tercera en efectivo o 
en documentos de crédito sa-
tisfactorios. 
E N L A HABANA, Reina, en la par-
te más alta de la calzada de ia 
Reina, se vende una causa, que 
tiene 605 metros cuadrados. Su 
edificación es como sigue: sala, 
saleta, comedor y el primer 
cuarto, de mármol; gran pa-
tio, con una hermosa y amplia 
galería de columnas, cuatro 
ciiartos con piso de mosaico; 
gran baño moderno con apara-
tos completos y servicio de agua 
fría y caliente; traspatio, coci-
na, despensa, cuartos de cria-
dos, inodoro y baños de criados 
y espacio suficiente para caba-
llerizas; azotea de losa por ta-
bla y cielos rasos en la sala, 
galería y comedor; en los altos 
gran salón con cerramento de 
cristales y un cuarto muy her-
moso, con otro más pequeño 
contiguo. Al fondo dos cuartos, 
con baño completo moderno. 
Toda la construcción de los al-
tos de cemento armado, pisos 
de mosaico y regiamente deco-
rados. Se acepta el precio de 
esta propiedad en la siguiente 
forma: $28,000 en hipoteca al 
7 por 100, por plazo largo, y 
el resto en efectivo o en docu-
mentos de créditos satisfacto-
rios. 
V I R T U D E S , entre Lealtad y Escobar, 
Se vende esta casa, con 182 me-
tros cuadrados; dos pisos; plu-
Se vende un solar de centro en 
el reparto Las Cañas, con 356 me-
tros, contado y plazo. Informan en 
San Lázaro, 65, altos. 
Se Vende un Café 
E N PUNTO C E N T R I C O , P O R NO 
P O D E R L O A T E N D E R SU D U E -
ÑO. E L DUEÑO T I E N E DOS, Y 
D E LOS DOS V E N D E UNO, E L 
QUE E L I J A E L COMPRADOR. 
P . ' R A I N F O R M E S E N L A CA-
L L E SAN IGNACIO, NUM. 46. I N -
FORMA D E 7 A 9 ^ A. M. 
E l encargado. 
3979 18 mz. 
ma redimida. L a planta baja se 
compone de: recibidor, con can-
cela que lo Incomunica de la es-
calera de los altos, sala, saleta, 
tres cuartos, cocina y baño; pi-
óos de mármol y mosaicos; la 
planta alta: recibidor, sala, tres 
cuartos, comedor, baño moder-
no, cocina y cuarto de criados; 
pisos de mármol y mosaicos; 
calle ya asfaltada; toda la ca-
sa de construcción moderna, 
con el frente de piedra, moder-
no; azotea de losa por tabla 
E l precio se acepta en la si-
guiente forma: $10.0(0 en hipo-
teca al 7 por 100, a plazo lar-
go, y el resto en efectivo o en 
documentos de crédito satis-
factorios. 
OBRAPIA, ESQUINA a San Igna-
cio, en el centro del distrito co-
mercial de la Habana Tiene 368 
metros cuadrados de superficie, 
consta de tres pisos, edificación 
de primera clase; pisos de jnár-
mol y cielos rasos en los altos. 
Se admiten hasta $40,000 en hi-
poteca al 7 por 100, a largo pla-
zo, en pago de parte de su pre-
cio, y el resto en efectivo o en 
documentos de crédito satisfac-
torios. 
E N L O M E J O R D E L C E R R O , en el 
precioso reparto de las Cañas, 
se venden dos casitas en la ca-
lle de Velarde, entre Churruca 
y Primelles. Una tiene seis me-
tros do frente por 42'40 de fon-
do, que hacen 254 metros cua-
dradop, y se compone de terra-
za, sala, tres cuartos, cocina y 
traspatio; la otra mide 5 me-
tros de frente por 42*40 de fon-
do, teniendo, por tanto, 212 me-
tros cuadrados de superficie; 
tiene los mismos departamen-
tos que la anterior. Están aca-
bados de arreglar, teniendo nn 
aspecto precioso, con gran de-
manda para alquilarse. Sin 
embargo, se prefiere venderlas 
Precio: $3,200 por cada casa, 
admitiéndose $2,000 en hipote-
ca sobre cada una y los $1,200 
restantes en cada una en efec-
tivo o en documentos de ¿rédi-
toi satisfactorios. 
D i n e r o p a r a h i p o t e c a 
e n t o d a s c a n t i d a d e s 
A L B E R T O R U Z . 
C O R R E D O R - N O T A R I O C O M E R C I A L 
Obrapia número 25, 
14-21 21 f. y 7 mz. 
I B U E N A OPORTUNIDAD! P O R 
la mitad de su valor se vende la 
céntrica y acreditada lechería si-
tuada en Bernaza, número 56, Gan-
ga verdad. Trato directo, en 1» 
misma informan-
4013 7 mz. 
LANCHA-MOTOR, S E V E N D E 
Por la mitad de su valor; tipo cru-
cero, 35 pies eslora, 8 pies man-
ga, nueve millas per hora, clavado 
y forrado en cobre, duermen cinco 
personas, tanque de agua, nevera. 
Inodoro y demás comodidades. Mo-
tor Standard, de poco uso y bien 
cuidado. Fotografía, plano e infor-
mes: Eduardo Crabb, Lonja del 
Comercio, 410, Habana. 
8355 24 mz. 
V E D A D O , S E V E N D E , S I N in-
tervención de corredores, la her-
mosa, cómoda y bien situada casa 
Paseo, número 42, antiguo, esqui-
na a Quinta. Informarán en Lam-
parilla, número 4, altos, por Bara-
tillo, todos los días hábiles de 1 a 
4 p. m. L a llave en Paseo, 70, en-
tre Línea y Calzada. Llamar por 
el timbre. 3976 12 mz. 
S E V E N D E UN GRAN PUESTO 
de frutas en la calle de Soledad, 
entre San José y Zanja; hace bue-
na venta y alquiler barato; local 
para matrimonio; se da barato por 
tener otro negocio y no poderlo 
atender. Informes en el mismo. 
4033 8 mz. 
S E V E N D E UN J U E G O D E C O -
/medor, de medio uso, compuesto de 
mesa, aparador, nevera y seis sillas, 
además dos columnas y una cómo-
da. Informan: Compostela, 76. 
4072 9 mz. 
S E V E N D E UN B U E N C A F E Y 
restaurant, por tener que ausentar-
se su dueño. Informa: Ramiro Gar-
cía, de 10 a 12, en Villegas, 58. 
3893 17 mz. 
¡OJO, COMERCIANTES. Al que 
quiera establecerse con ñoco dine-
ro .tengo bodegas, cafés, fondas, vi- | 
drieras de tabaco y cigarros. Doy • 
dinero en hipoteca. Tengo casas 
chicas y grandes en Prado y Dra-
gones, café 'Continental," en la 
vidriera. Informan: Domínguez o 
S. Vázquez. 
4021 2 a. 
VENDO 5 V I D R I E R A S D E T A -
bacos y cigarros, bien situadas; pre-
cio desde $500 hasta $2,500. In-
forma en Amistad y Reina, vidrie-
ra del cafó "Orión," M. García; de 
2 a 5. 2578 11 mz. 
A LOS COMPRADORES: S E 
vende una tienda mixta y víveres 
finos al por mayor y menor, en una 
de las mejores calzadas de la Ha-
bana; buen contrato y poco alqui-
ler. Informan en la vidriera del 
cafó "Continental," Prado y Drago-
nes. Domínguez o S. Vázquez. 
4021 . 7 mz. 
GANGA: VENDO CASA E N Law-
ton, 160 metros fabricados; sala, 
saleta corrida, cuatro cuartos, co-
cina, patio, traspatio, servicios. 3,100 
pesos. Otra de esquina en Habana, 
renta 10 por 100. No a corredores. 
San Miguel, 80, de 10 a 1. 
3970 7 mz. 
B U E N NEGOCIO: POR POCO 
dinero se vende un gran café, sin 
cantina; poco alquiler y solo en es-
quina; buenas utilidades. Informan 
en Teniente Rey, 94, entre Bernaza 
y Monserrate. 
3977 H mz. 
1 5 X 7 . 5 0 
E n Maloja, esquina a Arbol Se-
co, se vende un terreno de quince 
metros de frente por 7'75 de fon-
do. Francisco Peüalver, Arbol Se-
co y Maloja, Tel. A-2824. 
2801 11 mz. 
P A R A UNA INDUSTRIA, S E 
vende, en $18,000, Oraoa, 26, con 
33 cuartos; renta $170 al mes, mil 
145 metros cuadrados, 1.000 varas 
pared maestra; libre de todo gra-
vamen; propio para fábrica tabacos 
o garage. Su dueño: Jesús del 
Monte, 7, altos. A, Sánchez, 
3927 7 mz. 
C a s a s e n V e n t a 
Luz, $11,500. Indio, $7.500, Vir-
tudes, $9.500, Jesús María, $8.000, 
Lagunas, $11.500, Misión, $2.500. 
Escobar, $8.000. Condesa, $3.200. 
Obrapia, $11.500. Aguacate, 19 mil 
500 pesos; y da dinero en hipoteca. 
Evclio Martínez, Empedrado, nú-
moro 40, de 1 a 4. 
3745 , 8 mz. 
C o m p r a y v e n t a d e t e r r e n o s 
Se venden solares a plazos en los 
mejores repartos de Columbia y 
alturas de Marlanao. También se 
venden redimidos desde peso y me-
dio la vara, con aceras, agua de 
Vento y arbolado. Informarán en 
Empedrado, 30, bajos. 
3718 7 mz. 
Saf fe <Sa/üacfar 
Se vende una casa en Princesa, 
Jesús del Monte, con cinco cuar-
tos de ladrillo y entrada indepen-
diente para inquilinato, sin grava-
men y se deja reconocida la can-
tidad que quieran por un año sin 
interés. Informan en San Lázaro, 
6 5, altos. 402 3 7 mz. 2̂ 
V e r d a d e r a s G a n g a s 
Al recibo de su importe, remitiré 
a usted por expreso o por «correo, a 
cualquier lugar de la Isla, los ar-
tículos que a continuación mencio-
no: Por $1, una preciosa kimona. 
Por $3-50, un 'oonito juego sobreca-
ma y cojines oamero encaje isleño-
Por $2-50, tres sábanas bordada? 
cameras. Por $2-50, un bonito ta-
pete de mesa de 170 x 170. Por 
$1-80, un juego mantel con seis ser-
villetas de 170 x 200. Por $1, me-
dia docena pañuelos hilo de señora 
o caballero. Por $1, tres parea me-
dias finas caladas o lisas, negras, 
blancas o carmelitas. Por 60 cts., 
tres pares calcetines niño, ie hilo, 
de los números del 2 al 8. Por $3, 
tres camisetas P. R., tallas la., 2a. 
y 3a. Por $1-70, media docena cal-
cetines hilo, para caballeros, negros 
o colores. Por 90 cts., media doce-
na cuellos marca Enmienda. Todos 
estos precios son en moneda ame-
ricana. Diga su dirección para el 
envío. J . M. Rodríguez, Compos-
tela, 113, altos. Habana. 
3199 21 mz. 
FARMACIA: S E V E N D E UNA 
en Manzanillo, situada en punto 
céntrico, armatostes modernistas. 
Valor el que arrojen sus armatos-
tes, enseres y existencias según ba-
lance. Su propietario, farmacéuti-
co, la vende por tener que residir 
en la Habana. Informes: Drogue-
ría Sarrá. 
3997 11 mz. 
S E V E N D E UN SOLAR D E 10 
por 40, en la Avenida de Estrada 
Palma, Víbora; cuadra toda fabri-
cada a ambos lados, con buenas edi-
ficios- Trato directo: Prado. 56. 
Teléfono A-8238. 
3527 27 mz. 
JESUS D E L MONTE: VENDO 
casas, calle Qulroga, $2,200 Cy. P i -
nera, $2.500. Milagros. $3,500. Mu-
nicipio, $4,500. San Francisco, 6,000 
pesos. San Marlanao. $7,000 y San 
Lázaro, $3,000, Peralta, Obispo, 32, 
de 9 a 1-
3819 9 mz. 
MUEBLES . 
y PRENDAS 
E N E L VEDADO, E N L A "Quin-
ta de Lourdes," se venden varios 
muebles por ausentarse la fami-
lia para Europa, E n la norteña In-
formarán, 
4244 10 mz. 
S E V E N D E N LOS E N S E R E S de 
un cafó. Informan: 23 y F , Ve-
dado. 4199 11 mz. 
"Los Fres Hermanos" 
CA3A DE PRESTAMOS y COMPRA-VENTA 
D I N E R O E N CANTIDADES 
sobre prendas y objetos de valor; 
interés módico. Hay reservado y 
gran reserva en las operaciones. Se 
compran y venden muebles. 
CONSULADO, 94 Y 90. 
T E L E F O N O A-4775 
. . . . « jn. 
S E V E N D E UN PLLNO, F R A N -
cés, de cuerdas cruzadas, y me-
dio juego americano. Animas, 19. 
4135 9 mz. 
O p o r t u n i d a d 
A precios cómodos y a partlcu^ 
lares, vendo unas alhajas por ne-
cesidad de dinero para una indus-
tria. Aguiar, 72, altos, de 10 a 12. 
P r o p i e t a r t o s 
Necesito un amplio local, techa-
do, propio para guardar de 40 a 50 
cameages. Ofertas indicando sitio 
y precio renta ,a Carlos Sanz. en 
Aguiar, 72, altos-
4176 
En el Vedado 
Magnífico solar de esquina frente 
al Parque Menocal, con 50 metros a 
la sombra y a la brisa; libre de gra-
vámenes. 
Un solar de esquina, a una cua-
dra de 17, con 50 metros a la brisa 
y a la sombra; libre de gravámenes. 
Una esquina de fraile con un so-
lar de centro contiguo, en la calle B; 
se domina todo el Vedado, y tienen 
1,816 metros cuadrados. Libre de 
gravámenes. 
Dos solares de centro contiguos de 
16.66 x 50 cada uno; a ^ cuadra de 
23 y a una de Paseo. Reconocen un 
censo y una hipoteca. 
M U E B L E S E N GANGA: E N 
Animas, número 84, casi esquina a 
GaLíano, se venden baratísimos, va-
rios muebles, entre ellos nn juego 
do cuarto, uno de comedor y uno 
da sala, de color caoba; hay tam-
bién varios escaparles e infinidad 
de objetos más. No olvidarse que 
son baratos, 
4064 19 mz. 
Del precio de estos solares, se pue-
de dejar parte reconocido en hipoteca 
sobre los mismos. 
INFORMES: TELESONO A-4005 
C 880 8d.-24 
7i? oo 
•f» /errrno t/r su /o/a/ ó 
Informes rf/ocAa S 
C a / f e E'spercufza 
3008 21-mz 
BONITO NEGOCIO: C E R C A de 
Belascoaín, vendo casa moderna, 
con sala, saleta, 5 cuartos, servi-
cios modernos. Gana 8 centenes, 
$5,650. Ver o escribir a J . L a -
rrinaga. Mercaderes, 11, altos, de 
10 a 11 a. m. 
3609 8 mp. 
lanclia de gasolina 
Se v e n d e u n a m a g n í f i c a 
l a n c h a d e g a s o l i n a , c o n s -
t r u i d a e s p e c i a l m e n t e p a r a 
m a r e s g r u e s o s . T a m a ñ o : 10 
t o n e l a d a s , 40 p i e s d e l a r g o 
p o r 10 d e a n c h o . M o t o r 
S t a n d a r d , d e 3 7 c a b a l l o s . 
P a r a d e t a l l e s , d i r i g i r s e a C . 
P l i s s e t , A p t d . 424 . H a b a n a 
3466 10 mz. 
GANGA: S E V E N D E N DOS H E R -
mosas vidrieras, propias para dul-
cería, una de ellas refrigeradora. 
También se venden dos carrea pa-
ra reparto de mercancías y una 
muía joven, muy buena. Precio 
conveniente. Darán razón en Obra-
pía. 107, tienda d« vinos. 
4126 3 a. 
¡OJOl S E V E N D E N , MUY BA-
ratos, loa enseres de un tren de la-
vado. Barcelona, 9. 
4C84 8 mz. 
PARA OFICINAS Y COMERCIO. 
Dos magníficos "boureaus" y un 
precioso estante, por la mitad do 
su costo, en Aguacate, 58, barbería. 
4230 9 mz-
fABRIGA DE MUíBiíS 
Hay juegos de cuarto y de come-
dor o piezas sueltas, más barato 
que nadie: especialidad en muebles 
a gusto del comprador. Lealtad. 
103, entre Neptuno y San MigueL 
2540 1° mz-
6 E V E N D E N 4 CRIAS D E P E -
rritos Poo; legítimos y lo más lin-
dos del inundo; y dos pichones de 
loros, muy buenos habladores; va-
rios clarines, muy buenos canta-
dores; varios sinsontes nuevos, cria-
dos a mano, que cantan enseñados, 
nada de silvestre; y otras varias 
clases de pájaros de gusto. Se pue-
den ver a todas horas en el bodegón 
de Toyo, J . del Monte, número 246. 
4141 15 mz-
M E AUSENTO, Y VENDO UN 
juego caoba, modernista, de cuarto; 
otro, sala, majagua; vajilla, nevera, 
escaparate dos lunas, varios bou-
reaus, libreros oficina y lámparas 
de cristal de gas y eléctricas. Agua-
cate, 58. barbería 
3751 10 mz. 
M . R o b a i n a 
He recibido 50 caballos y muías, 
maestras ds tiro, de todas alzadas. 
Se venden en proporción. Vives, 
151, Teléfono A-6033. 
4085 1* mz-
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables, en E l Ps-
saja", Zulueta. 83. entre Teniente 
Rey i Obrapia. 
C 601 F - l 
DOGOS ALEMANES, de la cría 
Bismark. Se vende una pareja de ca-
l chorros en el chalet "Casa Blanca" 
Y. Paz. 
C 1108 4d-6 
SI M E AVISA P O R E L T E I i E -
fono A-207 5. o por una postal me-
jor, le compro sus muebles .obje-
tos y libros, desde un volumen a 
una biblioteca, Villegas, 93, fren-
te al Cristo, 
3909 • 8 mz-
UNA V I D R I E R A , P R O P I A PA-
ra cualquier establecimiento y un 
estante, se pueden ver a todas ho-
ras en el "Volcán," Factoría y 
Apodaca. 
3911 8 mz. 
S E V E N D E MAQITN A C N D E R -
wood y una Oliver en perfecto es-
tado, a precios muy reducidos. Ver-
las en el Hotel "Alcázar," Prado, 
121. 4028 7 mz. 
R 
E F R I G E R A D O R 
COMPLETO , 
S I S T E M A . M O D E R N O 
SE VENDE UNO EN PERFECTO 
ESTADO 
P a r a i n f o r m e s , d i r i g i r s e a 
C . P L I S S E T , T a c ó n , 8, 
A p a r t a d o 4 2 4 . 
3466 10 mz. 
S E V E N D E UN PIANO E N TA-
marindo y San Indalecio. 
4032 11 mz. 
S E V E N D E N , P O R E 3 I B A R -
barcarse su dueño, dos automóviles 
europeos ,acabados de reparar; se 
dan las prueba que quieran; el uno 
es cadena "Fiat," proipio para gua-
gua o camión de carga,; se dan muy 
baratos. Para informes: Genios, 
16%. Téléfono A-S314, Alberto Gó-
mez ,a todas horas del día. 
4174 v 9 mz. 
fgm V E N D E UN C O C H E F A M I -
llar "Bakon", último modelo, casi 
nuevo y un gran caballo de ocho 
cuartas, propio para persona de 
gusto. Puede verse en Aramburo, 
uúm. 47. 
4185 9 mz. 
GANGAS: AUTOMOVIL T O U -
ring-car, Panhard, 24 caballos, 
$1,000 Cy., visible. Trocadero, 1%. 
Landaulet Panhard 15 cabaüloa, vi-
sible. Tulipán, 6. 5800 Cy-
4173 13 mz. 
A u t o m ó v i l " R e n a u l t * * 
en muy buen estado, con todos sus 
accesorios y repuestos, acabado de 
pintar; se vende en proporción. In-
forman de 7 a 8 de la mañana. Mo-
rro, 1, A-5746. N. Doval. 
4073 14 mz-
S E V E N D E N 3 AUTOMOVILES 
europeos, modernos, forma torpe-
do, muy baratos, por tener que em-
barcarse su dueño Informes en 
Infanta y Maloja. de 8 a 10 a. m. 
4 07 9 12 mz. 
S E V E N D E UN C A R R O D E re-
parto, cerrado, con su muía y sus 
arreos, todo nuevo. Se da barato. 
Se puede ver todos los dais de 12 
m- a 6 p. m., en Aramburo, 72, 
moderno. 
4033 8 mz. 
P I A N O S 
Se acaba de recibir en el Alma-
cén de los señores Viuda de Ca-
rreras, Alvarez y Ca., situado en 
la calle de Aguacate, núm. 53, en-
tre Teniente Rey y Muralla, un 
gran surtido de los afamados pia-
nos y planos automáticos, Elllngs-
ton, Howard, Monarch y Hamil-
ton, recomendados por los mejores 
profesores del mundo. Se venden 
al contado y a plazos y se alquilan 
de uso a precios baratísimos. Te-
nemos un gran surtido de cuerdas 
romanas para guitarras. 
3210 31 mz. 
S E V E N D E UNA C A R B O N E R I A , 
con su carro y muía; tiene buena 
marchantería, por no poderla aten-
der su dueño; en la calle Fernan-
dina. esquina a Vigía. 
3770 6 mz. 
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N G E L F E R R E I R O 
Calzada del Monte, 9, Habana. 
Compra y venta de muebles, 
prendas finas y ropa. 
3852 31 mz. 
M . V E N D E UN MILORD, D E 
poco uso, caballo 8 cuartas, joven y 
de condiciones, y limonera. Se dá 
en proporción. Sol, 78. 
3904 * 7 mz. 
AUTOMOVIL F R A N C E S : L L E -
gado en el último vapor. Es 15 a 
20 H. P. Seis asientos torpedo. 
Telefoneen al 6 490 ofreciendo en-
trevista para Ir a verlo. 
3822 9 mz. 
GRAN PROPOSICION: CHASIS 
europeo, de 12-16 caballos, propio 
para montar una carrocería indus-
trial o de paseo. Talleres de Ae-
do. Cristina y Vigía. 
3822 9 mz. 
S E V E N D E UN CARRO D E 
reparto, en buen estado, con su mu-, 
lo y arreos completos; puede versa 
en Barcelona, 13, establo. Infor-
mes: Aguila, 116%. 
3749. 15 mz. 
AVISO: S E V E N D E , BARATO, 
un potro, criollo, de monta, 3 años, 
6 cuartas, con. montura o sin ella. 
Informarán: San Isidro, Í S ^ . 
3679 14 mz. 
¡GANGA! S E V E N D E B U E N pe-
rro Poh, buen guardián y joven. Se 
da barato. Monserrate, 145, tala-
I bartería. 3763 7 mz-
S E V E N D E N A V E S Y HUEVOS, 
para crías, de once razas puras, 
garantizadas. Nidales a %2. Gran-
ja de Arroyo Naranjo, calle Luz, 
a una cuadra de la Estación d»l 
eléctrico. Carros cada hora. Di-
rigirse a Urbano Rey. 
3900 11 ra*. 
Si tiene usted su perro o su ca-
ballo enfermo, no lo deje para ma-
ñana, envíelo hoy a la 
Clínica del Dr. A. Martínez 
que está montada con todcs los ade-
lantos modernos. 
Monte, 385, Teléfono 1-5529 
2948 17 mz 
Guerrero y Baena 
Aguacate, 78 (por Obrapía.) Te-
léfono A-8438. Taller de Repara-
ción de Motores, Dinamos, Trans-
formadores, Magnetos, Ventilado-
des y toda clase úe máquinas y 
aparatos eléctrico». 
3610 28 mp. 
Hacendados y Agrísultores 
La segadora Adriance Buckeye 
número 8 es la mejor, la más sencilla 
y eficaz para chapear la yerba, ea 
venta por Amat La Guardia y Ca., 
Cuba, 60. Habana- Teléfono A-5471 
número 60, Habana. 
Motor Gtiallangs de Alcohol 
Para toda clase de industria qua 
sea necesario emplear fuerza mo-
triz. Informes y precios los facilita-
rán a solicitud Amat, La Guarlia y 
Ca., únicos agentes para la Isla de 
Cuba. Almacén e maquinaria, Cuba, 
Hmiiiin^immiiiniinifi i i ir i i i i i i imirHnr 
A U X O N I O V I L E S 
SE A L Q U I L A N 
A $3 por hora. Tengo uno mar-
ca "Albert-Dctroit," para siete per-
sonas, luz eléctrica y arranque au-
tomático. Su precio: $3,000. Se 
vende casi por la mitad de su va-
lor. Borrill, Zulucta, 34. Tei¿fo-
no A-1531. 
2367 8-irz. 
Hiimmiiii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i iniii in 
S E V E N D E N DOS D E S B A R A T E S 
de una casa de madera, de 15 por 
20, en buen estado, tejas francesas, 
pisos florimbó, veinticinco juegos 
puertas, buena horconadura y vi-
gueterla, también juegos de per-
sianas de cedro y cuatro rejas de 
hierro de lo mejor, y además mucha 
madera de varios desbarates con 
piezas de cedro; se oyen proposicio-
nes por todo o parte. Quinta "San-
ta Amalia," en Arroyo Apolo. 
8998 7 ma. 
¿ P o r q u é t i e n e u s t e d 
la luna de sn espejo manchada, que 
denota desgracia y dejadez ? Por 
poco dinero se la dejan nuera en 
"LA VENECIANA", Angeles, nú-
mero 23. Teléfono A-6637. 
8854 81 mz. 
i r n 
L L ü 
S E V E N D E UN CARRO D E cua-
tro ruedas, nuevo, con una muía 
de seis y media cuartas, con sus 
arreos; se da en proporción; se pue-
de ver en Infanta y Estrella, taller 
de tusar animales. 
3827 13 mz. 
m m v m m m m m 
A M E D I D A 
Más baratas qua las 
que se hacen en el 
exlran|3ri). 
A. D. Román 
LUZ, 87. TELEF.A-1632 
C 781 alt 15-1< 
R E S U R R E C C I O N 
Maravilla de la nautraleza. Plan-
ta a quien el Salvador dió la vir-
tud de imitarle resucitando. EJl 
fenómeno asombroso de esta planta 
consiste en que muerta, seca, resu-
cita y reverdece en media hora al 
ponerla en agua. E l observar su 
transformación sólo vale los doce 
sellos colorados a cuyo recibo le 
mandaremos una por correo. Dirí-
jase a E . Amores. Apartado 2346. 
3731 . io mz. 
S o l o p o r 2 5 c e n t a v o s 
ai recibo de su imporse en sellos, 
el aparato más ingenioso para sa-
car punta al Uuiz. Escriba además 
por particulares, sobre negocios, 
por Correo. Specialites et Nouveau-
tes. Apartado 1012, Habana. 
3663 g 
LLEVE DINERO A L A " C A J A D E A H O R R O S " D E L B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . 
Se admite desde UN P E S O en adelante y se paga buen interés por los depósitos. 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
MARZO T D E ^ t ó D i a r i o d e l a M a r i n a PRECIO: 3 C T S. 
L A V I A J E R A . 
P r u e b e e s t o s c i g a r r o s 
e. 1110 alt. Sd-T 
C A B L E S D E E S P A Ñ A 
LOS R E V E S EN SEVILLA 
E N T U S I A S M O P O P U L A R 
L A C A T A S T R O F E D E CORDOBA. 
C A T O R C E H E R I D O S Y D I E Z Y 
EE1IS C A D A V E R E S E X T R A I -
DOS D E L O S ESCOMBROS 
Córdoba, 6. 
Dicen de Cabeza de Vaca que han 
•ida extraídos de entre los escombros 
producidos por la explosión de grisú 
en una mina de aquella localidad, cin-
co cadáveres y catorce heridos. 
Aun quedan enterradas diez j «eis 
persanas. Entre ellas el ingeniera de 
la taina. 




j Los Reyes han visitado hoy algunos 
pintorescos lugares. 
También estuvieron en Tablada cu-
yos trabajos examinaron detenida-
tmente. 
Los Monarcas, a su paso por las ca-
lles, fueron ovacionados por el pueblo. 
• L a estancia de los Reyes en esta 
ciudad ha despertado gran entusias-
: mo. 
E l concejal, señor Pinar, ha pro-
puesto en la sesión celebrada hoy por 
el Ayuntamiento que se erija una es-
tatua a la Soberana en la Avenida 
Reina Victoria. 
E L R E G R E S O A T A B L A D A 
Sevilla, 6. 
Al regresar los Reyes a Tablada 
fueron esperados en las afueras de la 
población por numerosas personas 
que ocupaban gran número de carrua-
jes y por una muchedumbre numero-
sa. 
Las demostraciones de entusiasmo 
se sucedían al paso de los Reyes. 
Entraron en el Paseo de las Deli-
cias escoltados por gran número de 
coches y automóviles que ocupaban 
la aristocracia sevillana y por enor-
me gentío. 
A los Soberanos se les arrojó Infi-
nidad de flores y palomas. 
E l entusiasmo no decae un momen-
to. 
Todos los edificios de la ciudad se 
hallan engalanados. 
t AMPAÑAS E X A G E R A D A S 
D E L A P R E N S A 
Madrid, 6. 
El Jefe del Gobierno, señor Dato, 
hablando hoy con los periodistas, cen-
suró la alarma que producen ciertas 
exageradas campañas de algunos pe-
riódicos sobre el problema de las 
Subsistencias. 
Terminó diciendo el señor Dato 
que la situación no es tan grave co-
jno algunos intentan pintarla. 
P R U E B A S D E UN TORPEDO 
Cartagena 6. 
E l nuevo torpedero "8" ha verifi-
cado pruebas de velocidad v de arti-
llería. 
E l éxito de las mismas fue com-
pleto. 
CONTINUA E L I K C E N D I O E N E L 
" T I F L I S " — E N T I E R R O D E U N 
T R I P U L A N T E 
Alicante, 6. 
Ha sido enterrado en el cementerio j 
dvi l uno de los tripulantes del "Ti - j 
flis", de nacionaJidad rusa. 
E l incendio declarado en el buque i 
belga ha quemado toda la parte des-; 
de la proa hasta el bajo puente. 
E l resto del barco quedó intacto. ! 
Créese que el citado vapor podrá j 
ser salvado. 
A la hora de cablegrafiar continúa ¡ 
el incendio a bordo. 
B A N Q U E T E A L SEÑOR G A Y 
Madrid, 6. 
La Juventud Liberal ha dado un 
banquete al catedrático de la Univer-1 
sidad de Sevilla, señor Gay, para ce- i 
lebrar los éxitos alcanzados por éste i 
durante su viaje a la Argentina. 
Al acto asistieron numerosos co- j 
mensales. 
E n el banquete reinó la más cordial 
alegría. 
Se pronunciaron algunos discursos 
ensalzando los méritos que adornan 
al señor Gay. 
E l festejado pronunció también un 
bello discurso. 
Dum 
187, NEPTIINO, 187 
Entre Gervasio y Belascoain 
Teléfono A-5730 
Esta casa, después de haberse 
trasladado a la amplia casa que 
ocupa, ofrece al público un in-
menso surtido en Muebles y Joyas 
de todos estilos, como son Jueg-os 
de cuarto Luis XV, Plumeado, 
Presidente lo., Princesa, Interna-
cional, Habana, Marquesa, Novia 
y Modernista. Juegos de sala de 
todos estilos. También tenemos un 
gran surtido en mimbre, cama es-
maltada, cuadros, figuras de te-
rracota, reloj y buros. 
Al mismo tiempo esta casa rea-
liza con un treinta por ciento más 
barato que nadie un gran surti-
do en joyas de oro y brillantes. 
No se olviden que la 2a. Espe-
cial está en Neptuno, 187, entre 
Gervasio y Belascoain. Teléfono 
A-5730. 
FRANCISCO FERNANDEZ. HABANA 
Nota: se alquilan y venden a 
plazos. 
925 alt 15-lm 
ZONA FISCAL DE LA 
HABANA 
Recaudación de ayer 
M A R Z O 6 
S 5 . 3 0 5 . 9 1 
Habló de la inmensa labor que rea-
lizan en América los españoles a los 
que dedicó frases de elogio. 
P U E B L O S E N L A M I S E R I A 
Orihuela, 6. 
Han venido numerosas comisiones 
de los pueblos. 
Vís'taron a las autoridades, a las 
principales personalidades para ex-
ponerles la miseria en que han que-
dado todos los lugares. 
Aquí se formó una comisión pre-
sidida por el señor Obispo de la dió-
cesis. 
Forman parte de la misma el al-
calde y algunas distinguidas perso-
nalidades. 
Los comisionados irán a Madrid pa-
ra pedir al Gobierno que emprenda 
varias obras públicas a fin de aliviar 
la mlsieria de estos pueblos. 
L A P O L I T I C A E N A S T U R I A S 
Oviedo, 6. 
Se nota un gran movimiento elec-
toral. 
Todos los partidos se aprestan a la 
lucha para las próximas elecciones de 
diputados provinciales. 
L a lucha, debido a la división de 
los conservadores, será furiosa. 
E s probable que dentro de poco 
tiempo se opere un cambio radical en 
la política asturiana. 
DON M E L Q U I A D E S A L V A R E Z E N 
O V I E D O . 
Oviedo, 6. 
Ha llegado a esta capital don Mel-
quíades Alvarez. 
Le acompañan los diputados refor-
mistas señores Pedregal y Corujedo. 
Los distinguidos viajeros fueron 
recibidos en la estación por numero-
sos amigos políticos y particulares. 
E X P O R T A C I O N S U S P E N D I D A 
Valencia, (i. 
Debido a órdenes telegráficas re-
cibidas aquí, se han suspendido en 
absoluto todos los embarques de mer-
cancías destinadas a Holanda. 
L a suspensión origina enormes 
perjuicios a esta región. 
E n el momento de recibirse la or-
den se hallaban cargando naranjas 
tres vapores. 
L a exportación ha quedado total-
mente paralizada. 
Se dice que Holanda está converti-
da en un gran centro de reexpedición. 
Parece ser que la suspensión de 
embarque de mercancías está relacio-
nada con una rtota del almirantazgo 
inglés. 
L O S S U C E S O S D E A L B A C E T E 
U N M U E R T O . P I D I E N D O L A D E S -
T I T U C I O N D E L GOBERNADOR 
Albacete, 6. 
Durante los desórdenes ocurrido 
aquí ayer con motivo de la carestía 
de las subsistencias, resultó herido de 
tanta gravedad Aristóteles Martínez, 
que hoy falleció en el hospital. 
Su entierro será una imponente 
manifestación de duelo. 
E l Ayuntamiento se ha hecho car-
go de todos los gastos que aquél oca-
sione. 
Accediendo a numerosas peticiones, 
el Municipio celebró sesión extraordi-
naria. 
Se censuró la intervención de las 
fuerzas armadas en sucesos como el 
de ayer y se acordó pedir la destitu-
i ción del Gobernador Civil de la pro-
I vincia. 
E L "COLOMBO" HUNDIDO 
Barcelona, 6. 
Se ha hundido el vapor "Colombo", 
destinado a depósito de carbón, que 
ayer se incendió. 
E l incendio ha destruido tres mil 1 
toneladas de carbón. 
T R A B A J O PARA O B R E R O S 
Cádiz, 6. 
Han sido admitidos en el Arsenal 
cien obreros, que trabajarán con los 
que ya existen en él en la construc-
ción de la nueva escuadra. 
L A E X P O R T A C I O N D E CURTIDOS 
Madrid, 6. 
Una comisión de zapateros, acom-
pañada por los señores Xopués y 
Alesanco, han visitado al Jefe del 
Gobierno. señor Dato, para pedirle 
que se prohiba la exportación de cur-
tidos al Cairo, con destino a los ejér-
citos de la triple entente. 
Fundan su petición en que con la 
citada exportación se encarece el es-
caso cuero que existe, lo cual obliga-
; ría a paralizar IOR trabajos de esta 
importante industria. 
E l señor Dato les prometió estu-
diar el asunto y complacerlos. 
F A L L E C I M I E N T O SENTIDO 
Madrid. 6. 
Ha fallecido la señora Condesa de 
Somos. 
Su fallecimiento ha sido muv sen-
tido. 
Deja la finada una fortuna de dos 
millones de pesetas. 
L a excibación que en favor del 
coloso de los aires, del insigne piloto, 
José Piñeiro, dirigieron sus conterrá-
neos, por mediación y con el apoyo 
d«l D I A R I O D E L A MARINA, ha 
rendido, de manera espléndida, sus 
pvimeros frutos. 
Constituido un comité de hijos en-
tusiastas de Galicia, bajo la presi-
dencia de nuestro excelente amigo 
don Secundino Baños, encargado de 
recaudar fondos con que atender a la 
adquisición de un aparato que habrá 
de ser ofrecido al insigne aviador 
gallego, la primera lista de donantes 
alcanza ya una suma considerable. 
L a colonia gallega, unida en todos 
instantes para enaltecer el mérito 
propio, sabe bien cómo las iniciati-
vas deben encauzarse para ser fruc-
tíferas. 
Y su ejemplo merece loas. Véase, 
si no, la suscripción iniciada, 
PRO-PIÑEIRO 
Relac;ón de lo recaudad- entre el Co-
mité Central de propaganda para 




(Viene de la primera página) 
ro de combate "Inflexible" han bom-
bardeado el lado europeo de los Dar-
danelos causando averia* en dos fuer-
tes y volando un polvorín. Otros cru-
ceros ligeros continuaron atacando la 
costa de Asia Menor desde Besika a ) 
Esmirna. 
LO Q U E V I E R O N UNOS PASA- I 
J E R O S 1 
Nueva York, 6. 
Los pasajeros del vapor "Ryndam", i 
que ha entrado en este puerto, dicen ' 
que vieron un vapor de carga Irse a j 
pique, destruido, al parecer, por un j 
torpedo, a la altura de Dover. 
V A R I A S NOTICIAS 
Londres, 6. 
En despachos de Grlmbsy a la 
j agencia Lloyds se le anuncia que el 
! barco pesquero "Bernicia", con nue-
ve tripulantes, se ha perdido en el 
Mar del Norte, créese que a coiise-
¡ cuencia de haber chocado con una 
I mina. ^ 
Dícese que el Archiduque Fernan-
| do, del ejército austríaco, se encuen-
¡ tra huyendo en los bosques entre 
' Dniéster y Pruth. 
Los rusos que penetraron el jue-
1 ves en Stanislau persiguiendo a IOÍ 
• austríacos obligaron a éstos a aban-
I donar sus cañones de grueso calibre 
y parte de su impedimento debido a las 
malas condiciones del camino. 
De Petrogcado Informan que en 
dos puntos distintos los rusos se en-
cuentran a tres millas de la frontera 






Presidente: Ldo. Secundino 
Baños 
Primer Vioepridente: señor 
Manuel C o r t i n a s . . . . 
Segundo Vicepresidente: se-
ñor Segundo Uopo. . . 
Secretario: señor Juan A. 
Vila 
Tesorero: señor Jesús María 
Bouza. 
Vocales: « 
Señor Segundo Casteleiro . 
" Gaspar Vizoso . . . 
" Manuel Santeiro. . . 
• " Angel Barros. . . . 
Manuel Soto. . . . 
" Antonio García Cas-
tro. 
" José Montero. . . . 
" Angel Velo. . . . 
" Francisco Pego Pita. 
" Avelino Pazos. . . . 
" R. Larrea 
Sres. Bascuas y Hermano. 
i1 Bascuas y García. . 
" Vidaurrázaga y Ro-
drigues . 
Señor Bleuterio Ozores. . 
" Manuel Bahamonde . 
" Víctor González . . 
" Genaro Pérez Santos 
" Francisco María Abe 
Ha. 
E N A U X I L I O D E " L A T O U R A I N E " 
Londres, 6. 
E l vapor "Rotterdan" ha llegado 
$ 100.00 | al costado de "La Touraine" dispuesto 
1 a trasbordar el pasaje y tripulación 
318.00 i caso de que sea necesario. 
Se ha notificado a otros cuatro va-
So.00 pores que su ayuda no es necesaria, 
106.00 | DIMITIO E L G A B I N E T E G R I E G O . 
Londres, 6. 
ó:;.00 ' Fn despacho de Atenas a la agen-
k cia Reuter se anuncia que el Gabinete 
265.00 i ffríego ha presentado su dimisión por-
que el Rey ha aprobado la política de 
su Gobierno. 
i A P R O V E C H E N ü O P O R T U N I D A D ! 
P O R C O R T O T I E M P O S O L A M E N T E 
A N T E O J O S Y L E N T E S 
ORO R E L L E N O 
NINGUNA CASA DE OPTICA RIZO MEJOR OFERTA 
C r i s t a l e s G l a d i m o r e 
VISTA PERFECTA. 
E s t o s c r i s t a l e s s o n n o t a b l e s 
p o r s u c l a r i d a d y p e r f e c c i ó n 
y p o r e l e f e c t o s u a v e y r e -
f r e s c a n t e q u e p r o d u c e n e n l a 
v i s t a . D e s e a n d o i n t r o d u c i r 
y d a r a c o n o c e r l a c a l i d a d 
y e x c e l e n c i a d e e s t o s c r i s t a -
l e s , h a c e m o s e s t a o f e r t a e s p e -







PARA USTED SIGNIFICA ESTO: 
D E $ 
U n p a r d e a n t e o j o s o l e n t e s d e o r o r e -
l l e n o g a r a n t i z a d o s p o r 1 0 a ñ o s c o n 




















Total oro español . $2.087.50 
(Continuará). 
T r i s t e Fin 
D E L 
REUMATICO 
P R O Y E C T O S D E L E Y 
Bucharest, 6. 
En la Cámara de Diputados se han 
presentado varios proyectos de Ley. 
Uno trata de un crédito de 40 millo-
nes de pesos. Otro llama a filas los 
reclutas de 1915. Otro extiende a cua-
tro años más los servicios de los ge-
nerales que han llegado a la edad del 
retiro y otro trsila de la organización 
militar de Rumania. 
P E R D I D A D E UN H I D R O P L A N O . 
Tokio, 6. 
En la hahía de Yokosuka ha caído 
un hidroplano perteneciente a la ar-
mada. E l piloto y dos oficiales que 
iban a bordo percieron ahogados. 
MAS SOBRE "LA T O U R A I N E . " 
Nueva York, 6. 
So ha averiguado flue "1-a Tourai-
ne" levaba grandes ranHHíi^Ás de mu-
niciones, 139 cañones de tiro rápido y 
dos gruesos cañones automáticos. 
Iban a bordo cinco médicos america-
nos y diez enfermeros también ame-
ricanos. Esta carga estaba destinada 
al campo de operaciones militares en 
Francia. 
Entre los pasajeros, que se dice 
fueron recogidos, hallábanse Mrs. Ag-
ües y Miss. Helen Craib, procedentes 
de la Habana. 
R E S E R V A D E O F I C I A L E S I T A L I A -
NOS A F I L A S 
Londres. 6. 
CIENTOS DE PERSONAS HAN COMPRADO NUESTROS UNTES Y ESTAN SAMHAS 
¿POR QUE PAGA USTED $5.00 CUANDO LO PUEDE OBTENER POR $2.00? 
S e h a c e n c o m p o s i c i o n e s , s e d u p l i c a n y p r e p a r a n c r i s t a l e s p o r r e -
c e t a , c o n p r o n t i t u d y c o r r e c c i ó n . 
C o n s u l t a y e x a m e n g r a t i s p o r m e d i o d e l o s a p a r a t o s m á s m o d e r n o s 
M E J O R C A L I D A D , A P R E C I O S R E D U C I D O S . 
A n g l o - A m e r i c a n O p t i c a l C o , 
SAN R A F A E L . 26. BUSQUE E L SIGNO Y NUM. 26 
O f i c i n a s e n N e w Y o r k , S a n L u í s y C h i c a g o . 
Oí 
D E $ 5 , F » O R $ 2 . 
Constitución 
r e n o s 
E L GREMIO D E B O D E G A S 
habían hecho, siendo rechazados por 
ser forros. 
Esto originó nuevas protestas. 
L a presidencia en vista de que la 
Ley exige que el quorum sea de la 
mitad más uno, o sea de 669 por exis-
tir matriculados en el giro de bode-
ga 1,337 industriales, y de que en el 
salón no había más de 300 persomas, 
declaró que el Gremio no podía cona-
Para ayer, ai las nueve de la maña- 'por terminado el 'acto, 
na, estaba señalada en el Ayunta-1 L a COmisión del Centr0 dft Deta 
liano 32, expuso a la Secreta que al 
apearse del tren en el paradero d< 
Colón estuvo hablando con un sujetj 
desconocido, notando poco después ll 
falta de un reloj de oro, valuado ei 
100 pesos. 
I R A N A L A C A R G A 
Ulises Bonachoa VaUlós. lenolor d i 
libros de la "Scotland Woollen Mills"! 
tituirse por falta de quorum1"' y"di6 I í,e Obispo 97, dice que a sus oidos ha 
.legado el rumor de que los rastrea 
separados del trabajo pretenden im 
miento la junta de consbtucmn del test6 COBtra det€rmi-
Grewo de bodegas, y elección de la , ción ^ la idencia Los contra. 
comisión que habrá de hacer el re- L. - „. - « - ^ ñ , - - « v , ? ^ in . ¿ u w S S . nos al reparto gremial la aplaudió 
i ron. Y como degenerara en tumulto parto de la contribución gremial h?i junta fué presidida por e 
ñor Pagés, Jefe del Negociado _del , pecial dei Alcalde, señor Veu'lens. or 
l i a Junta fué resi i  r el se- ,y escándalo el acto, el Delegado E s -
Registro de Contribuyentes del Mu denó despejar el salón al vieilante de auxdmdo de vanos emplea-lpoIicía deP 8Jervicio y a los nicipio, 
dos municipales 
Concurrió como Delegado especial 
Un despacho de la "Exchanjre j fiel Alcalde, el Jefe del Departamento 
News", procedente de Roma, dice que 
la reserva de oficiales de la cuarta 
clase ha sido llamada a filas. 
E L COMERCIO I N G L E S 
Londres, 6. 
Las importaciones de la Gran Bre-
taña en el mes de Febrero han aumen-
tado en dieciséis millones de pesos, 
mientras las exportaciones han sufri-
do unn disminución de setenta j cin-
co millones. 
¿EL R E Y A L F O N S O 
F R A N C O F I L O ? 
París, 6. 
Un suscriptor madrileño de 4,Les 
Anuales" le escribe a ese semanario 
que el Rey Alfonso, recientemente, 
preguntó a uno de sus más fieles ser-
vidores cuá] era su opinión sobre la 
guerra. 
E l interpelado contestóle con una 
expresión que suele usarse al hablar 
de las corridas de toros: "el matador 
domina la fiera". E l Soberano se echó 
a reir, y exclamó 
de Impuesto, señor Veulens. Esta de 
legación especial fué enviada por el 
general Freyre, en virtud del escrito 
que el día (anterior le presentaron va-
rios dueños de bodegas, opuestos al 
pago de contribuciones por reparto 
gremial, pidiéndole, entre otras co-
sas, que presidiera personalmente la 
junta. 
Los preparativos para la junta, el 
pasar lista, etc., demoraron tanto 
que a la hora de entrar en prensa 
nuestra edición de la tarde de ayer, 
doce del día, no habían auu termi-
nado. 
E l Salón de Sesiones de la Cámara 
Municipal, lugar donde oficialmente 
se vienen constituyendo los gremios, 
se encontraba lleno de personas. 
Los concurrerytes estabevn divididos 
en dos bandos: uno partidario de que 
el pago de la contribución se haga 
por reparto gremial, como hasta aho-
ra, y el otro en contra. 
Una comisión del Centro de Deta-
llistas compuesta de los señores Ma1-
nuel Fuentes, Manuel Vázquez y Juan 
LE 
con las mm 
E l reuma entumece sus múscu-
los, endurece sus articulaciones, 
anquilosa sus huesos, retuerce 
todo su cuerpo cea dolores in-
terminables e insufribles, cada 
vez mis agudos, más recios, 
más tremendos. 
EL REUNA SOLO CURA EL 
ANTIKBEDÜfATlCO DEL 
Dr. Russsii Kurls, os m m i 
E S T O D A S L A S B O T I C A S . 
"Por fin he encontrado a un fran-1 Cobos, presidente, tesorero y secreta 
cófilo que se atreve a declarar lo que j rio, respectivamente, concurrió tam-
I siente." I bién, entregando en aquel acto los 
Cuando el Soberano español se en-1 recibos de la contribución a los in-
fero de la muerte en el campo de ha- dustriales. 
talla de su cuñado el Príncipe Mau- • Hubo al principio varias protestas 
ricio de Battenberg, exclamó muy ' de poca importancta. 
apesadumbrado: Hecho el recuento de recibos y fir-
" Y todavía hay quien envidia la 11138 correspondientes, se vió que ha-
suerte de un Rey que no puede expre- ¡bían votado 279. 
sar lo que siente en momentos como E l Presidente del Gremio de Deta-
| éste." llistas, que dirigía a los partidarios 
___________________________ del reparto gremial, solicitó que per-
1 mitiera votar a los que habían llegado 
después de llamados, accediendo a 
ello la presidencia. 
Comenzaron entonces a presentarse 
Ayuntamiento 
L a ^situación legal, según nos in-
formó en la/ Alcaldía, es la siguien-
J ^ N ó ^ $ 2 5 ^ ? W Gremio, los due-1 rez ' d e t a v o V Carlos V S d é s ' v a i d S 
reclamado por el Juez de Guanajá» 
en causa por estafa. 
vadir la casa al mando de un tal Je-
sús Morniella, joven español, cuyo 
domicilio ignora. 
COBRO L A S C U E N T A S 
Víctor Doñate Montoro. de Lampa-
rilla 49, denunció que Francisco Gó-
mez cobró cuentas por valor de 22 
pesos, a nombre del señor Francisco 
Podadei'a, apropiándose el dinero. 
POR E S T A F A 
E l agente judicial Francíst 
ños de bodegas tendrán que tributar 
por la cuota fija que señala la tarifa 
vigente 
D e l a S e c r e t a 
SACO D E S A P A R E C I D O 
Francisco Rivera Blanco, vecino de 
la lechería sita en Escobar y San Ra- E l Sr. Dr. Ramiro F . Moris nos 
f a e r m a n i f e ¡ t ó q ^ e ^ publiquemos su msolucióri 
donde estuvo trabajando anteanoche ! Si ^ T ' - ei }Wm'r 11110 ^ 0 ^ 
le sustrajeron un saco, en ^ 5 ^ - ' ! n ?f' mb.randole Iori,,i;cro e" d ^ 
yos bolsillos guardaba una libreta de n o í ^ f r ^ ^ ^ " ! ! a inVc,rzo 0? h0: 
depósitos ! , f,el &eneral Asbert, delegando eoi 
U N R E L O J I • s^n.or P ^ a , actual Diré 
Vicente Gómez Fernández, de Ca- de dicho Comité. 1 Queda complacido el señor Mori 
" L a N a c i o n a l " 
C o m p a ñ í a M e j i c a n a d e P e t r ó l e o . 
C a p i t a l : $ 5 . 0 0 0 . 0 0 0 M e j i c a n o s e n P l a t a A c u ñ a d a 
D o m i c i l i o L e g a l : S a n L u í s P o t o s í , 
r J ^ T r n l ^ t i f árCe^.Bla.nCO' V?- I nÓmero ^ 1ue sc ^ e en el Campo de 
p ^ la Dn-ectna y Delegado en la Miradores, tema ol 2 de Enero una 
Repubüca de Cuba de L A ísACIO- profundidad de 94S pies^dando va 30 
t r ó W S 1 T T ^ de P<:- ! ?arrÍ,PS de V*™*» ^ produciendo troleo, 5>. A., tiene el gusto de parti- bastante j^as T 
cipar por este conducto a los accio-| Confiadamente creen los porfor^ 
mstas de a ^ f ^ a Compañía, que ¡ dores que s i no se interrumpen lüP 
p w 1 s ¡después de Uama'dos, accediendo a ^ " f j ^ ^ 
U e l J l l 7 0 r A n n 6110 ^ presidencia. a mVSn? S/n0r \a'ent,n S<>berOn Cas. ; zo una gran producción, a juzgar por 
% I U Z £ C t U U j comenzaron entonces a presentarse ^ en M1eX¿CC' ^ J ™ 15 d« petróleo que a tan corta prof™-
1 / ^ i ! • » votar muchos individuos que ya lo febrero ultimo, el Pozo de Petróleo i didad sale ya. 
d e v j u s i t d í a . S E COGIO E L DEDO 
1 Jugando en su domicilio se cogió 
el dedo grueso de la mano izquierda, 
, entre dos puertas, causándose una 
herida con pérdida de la uña y frac-
j tura de la falangina, el menor Agus-
; tín Bernárdez González, de cinco 
años y vecino de Churruca 67, en el 
Cerro. 
MENOR A R R O L L A D O 
E l menor Albeo Perdomo Femán-
; dez, de tres años, vecino de Atocha 8, 
i sufrió la fractura del fémur izquierdo 
! y varias contusiones diseminadas por 
' todo el cuerpo, al ser arrollado por el 
carretón 2938, que guiaba José San-
i tiago Castro, vecino de Puerta Cerra-
j da. 47. 
' E l hecho fué casual. 
y/mdamaó 
